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A Krisztushoz és αχ δ magyar református egyházá­
hoz való hűség és buzgó szeretet szép jele s példaadó meg­
nyilatkozása a női kebelnek Nagyságod azon magasztos tette, 
hogy ezen hitvallók és vértanúk homályba borúit emlékeze- 
tének napfényre hozatalát exélxó könyv megjelenési költsé­
geihez 100 forint kegyes adományával készségesen járulni 
méltó'zialott. Érczncl maradandóbb emlékoszlop Nagyságod e 
magasztos tette, az, Idvezitőnek Máriáról mondott ezen bá­
torító nyilatkozata szerin t: »Bizony mondom nektek : vala-. 
hololt ex egész világon prédikáltatik a Evangyéliom,, a mit 
ex én velem cselelcedék: az is hirdettetik az 6 emlékezetiért. « 
Mát. 26., 13.
Ha az ü li  az ő szolgáin ejtett méltatlan bántalmakat 
nem hagyja észrevétlenül: bizonynyal sokkal inkább az ő 
jótetszésének és helyeslésének nyilvánításával boldogító lelki 
örömet éreztet azon szívvel, mely az ő Nevéért szenvedeti 
szolgái iránt kegyeletet és könyörűletességel tanúsít. Szép és 
felemelő Nagyságod ezen tette, oly időben, midőn a világ 
lelkének lehelete csaknem minden elmét és szivet elbűvölt s 
Krisztus ügye iránt elfásitott.
Fogadja Nagyságod hákídatos köszönetéin és mély tisz­
teletem uyilvániláisát!
Szapáryfalva, deezembcr hó 16-án 1898.
R á  ez  K á ro ly
tv. ref, lelkipásztor.

Élőbeszéd a ll-dik füzethez.
E lboru l úgy a hazafi, m int a keresztyén em ber lelke, 
ha azon setét, szomorú történeten végig tekint, mely a 
pozsonyi delegatum  judicium neve alatt lett ismeretessé.
A hazafi nem nézheti mély m egindulás nélkül, hogy 
a nemzet teste, mely egyfelől a török, másfelől a német 
bérhadak  féktelenkedése alatt úgy is ezer sebből vérzik, 
most épen a hazai főpapság vezetése alatt álló törvény­
szék által szakgattatik  darabokra.
A keresztyén ember, lehetetlen, hogy meg no botrán- 
kozzék azon, hogy egy keresztyén liitfelokezetnek lelkészei 
és tanítói idéztetnek egy oly b íróság elé, mely bár a róm ai 
katholikus főpapság vezetése alatt áll, a törvényes form ák 
és bíróságok sérelmes mellőzésével, a nyers erőhatalom  
által hozatott létre, s azt a hazai főpapság nem csak nem 
helytelenítette, hanem  azt a hazai protestáns egyház le- 
szervezésére felhasználni sem a hazafisággal, sem a 
Krisztus szellemével nem tarto tta ellenkezőnek, sőt min­
dent elkövetett oda, hogy azon lelkészek erőnek erejével 
egy oly conspiratio bűnrészességébe sodortassanak, melyet 
épen róm ai katholikus főurak a protestáns egyház minden 
tudta és hozzájáru lása nélkül te rveztek ; m ert hiszen azon 
Vitnyédi-féle levél költött volta llc.is-der Menyhért védőügyvéd 
által tizenegy érvvel lett minden kétségen kívül helyezve 
és lehetetlenné té v e s  az idézés politikai színezete teljesen 
inogsz üli te ttetett s világossá lett, hogy ama bíráskodás 
nem más valóban, mint a körülm ények alakúlásának  kö­
nyörtelen felhasználása a protestáns egyház létfeltételeinek 
lerontására azon nemzeti elégületlenség ápolásának jog- 
czime alatt, mely azon időben úgy a protestáns, mint a 
római katholikus alattvalók között teljesen közös vala, és
Xa melynek épen azon katholikus főpapság tagjai adtak 
leghangosabb kifejezést, kik ama hírhedt, delegátióban 
avval csakis a protestáhs lelkészeket törekedtek megbélye­
gezni.
Hiszen a katholikns főurak ellen elkövetett törvény­
telen eljárás idejében mondá ezen püspökök egyike Hocker 
korlátnok féktelenkedései által felboszantva: »Sciat autem 
Hockerus neminem germanorum, }>raeter Leopoldum, nobis 
esse regem.« — A másik főpap pedig, a ki Lipót király 
fejére feltette egykor az ország koronáját, a Zrínyi-, 
Frangepán'-, Nádasdy-iigyben tett közbenjárása sikertelen­
sége által elragadtatva mondá szemébe a királynak: 
»Száradjon el azon kéz, mdylyel a körömit Felséged fejére tettem !■'■'· -·-  
Már ennél nyíltabb felségsértés alig lehet. És ezen két 
eset is elég világosan mutathatná, miszerint a politikai 
elég-illetlenség hőfoka azon időben igen magasra emelke­
dett . . .  de avval most a katholikus főpap urak csupán 
a protestáns lelkészeket akarják terhelni ős megbélyegezni, 
noha azt magok is oszták.
És valóban, a protestáns egyház leszervezésére alig 
lehetett alkalmasabb idő, mint épen az akkori, midőn a 
törvények az országban hallgattak, vagyis: azokra már 
nem hallgatott a hatalom, s igy azok többé senkinek sem 
nyújthattak oltalmat és védelmet. Maga a delegátio a 
törvény hatalmának beszüntetése volt !
így lettek azon megidézett lelkészek és tanítók (kik 
e könyvben felmutatva vannak) halálra ítélve, várfogságra 
s gályarabságra hurczolva, nem politikai bűnökért, a mit 
reájok bizonyítani sem akkor, sem a mai napig senkinek 
sem sikerült, hanem csupán vallásukért s kőt század lejárta 
után igaz lélekkel mondhatjuk, hogy ők az evangyéliom 
egyházának igaz vértanúi! De az idő, mely őket igazolta, 
valamint igazságos egyfelől, úgy kérlelhetlen másfelől . . . 
az idő is ítél s az idő Ítélete ellen nincs felebbezés, s az 
idő elitélte az áldozatok biráit!
Azon idő óta, a midőn elhangzott az URnak ajkain 
az új ország jelszava: »Arról ismernek meg titeket, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek« ; -
>A ki a szeretetben marad, az Istenben marad és azJsten 
abban«, (1. Ján. 4., 16.), azon idő óta ismerjük azon kel­
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léket, mely az igazi keresztyén embert teszi . . .  és ez a 
szeretet, melyet az UR minden más törvény fölé helyezett, 
melyet Pál apostol a törvény betöltésének nevez, (Rom.
13., 10.); s a hitnél és reménységnél is nagyobbnak mond 
(1. Kor. 13., 13.); Jakab apostol pedig királyi törvénynek 
nevez. (Jak. 2., 8.)
Az ÚR az általa felvett emberi természetből kitagadott 
minden kainias önöst és szeretetlent; tehát a Krisztus igaz kö­
vetőinek is meg kell tagadni magokban a nyers kainias 
önöst, s hagyni kell fejlődni ott az igazán istenit . . . 
hiszen az UR egyedül az út, igazság és az élet, s igy a 
ki Őt követi, az jár egyedül az igazság és élet útain.
Már a szeretet, ezen isteni élet-elv, nem verseng, nem 
gyűlölködik, nem üldöz senkit, hiszen a szeretet lénye­
gében nem más, mint élni másban, s annak a másnak 
boldogságában keresni saját boldogságunkat!
Valóban a keresztyénség oly isteni intézkedés, a 
mely egyszersmind a Krisztusban az emberiséggel közölt 
isteni életnek fejlődése . . . Igen, a keresztyénben maga 
a Krisztus akarja életét folytatni s az egyénit ilyímódon 
általánosítani. Ezt érté Pál apostol akkor, midőn mondá : 
Élek pedig többé nem én, hanem él én bennem a Krisztus.« 
Gál. 2., 20.
Mindezek világos, kétségtelen igazságok.
Annál fogva, azon örök szabályt, s annak kritério- 
nát, hogy ki legyen hát valóban keresztyén, sem Rómában, sem Genf- 
ben, sem. Wittenbergben nem kell keresni, hanem magában ax isteni 
Vallás-szerző világos és határozott nyilatkozatában!
A minek alapján, minden, a mi ellenkezik a szeretet­
tel, az ellenkezik az igaz keresztyénséggel, az megtagadása 
a Krisztus Lelkének, bárki legyen is az, a ki ezt elköveti.
Igen, az üldözés, a vérpad, és máglya megannyi til­
takozás a Krisztus ellen!
Itt nincs mentség. Nem mentség még az sem, hogy 
hiszen a gyülölség amaz eszközei az Istennek dicsőségére 
s a hit tisztasága végett használtattak; mert az örök sze­
retet istenét nem lehet igazán szolgálni, sem véres tőrrel, 
sem hóhérinasok segedelmével.
A hol törvény szeretni még az ellenséget is;: ott nyilt 
törvényszegés minden nyers erőszak . . .  A hol még azt
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sem szabad . mondani em bertársunknak: R ákká !<, mert 
m ár az is méltó az íté le tre : ott súlyosabb ítéletre méltó 
tény leszen, m ást halálba űzni, vagy őt az Istentől neki 
engedett létpályán megállítani.
De ennél többet tett azon pozsonyi delegatum  jud i­
cium, mely a törvények felfüggesztésével a katholikus fő­
főpapok tagadhata tlan  vezetése alatt állott, s inkább egy­
házi jelleggel bírt, mint sem világival és az inkrim inált 
bűnt csakis a protestáns lelkészekben kereste, holott pe­
dig az lehetetlen, hogy egyedül ők lettek volna az ország­
ban elégiiletlenek. De a felhozott vádpontok legnagyobb 
része egyháztársadalm i jelleggel b írván, ezen körülm ény 
is oda m utat, hogy ott a protestáns egyház k iirtását czé- 
lozták. De leginkább bizonyítja ezt m aga az Ítélet . . . 
ím e azon bírák, kik a pro testáns lelkészeket halálra Ítélik, 
most az Ítélet m eghozása u tán  az úgynevezett felségsértéikkel al­
kudozásba bocsátkoz nak s a halált elengedik azoknak, a kik vagy ön­
ként kimennek az országból, vagy lemondanak lelkészt állásukról, vagy 
pedig római katholikusokká lesznek !
H át van-e arra  eset, hogy bírói ítélettel valaha ily 
já ték  űzetett volna? A vagy nem nyílt tagadása-e ez a 
felállított felségsértési vádnak  m agának? U gyanis: valyon 
megsütni-e azon felségsértéi annak lenni, lm lelkészi hivataláról 
lemond, vagy katholikussá lesz ? Hiszen Martinovics katho­
likus papot is m egfosztották a hozott lmlálitélet után papi 
jellegétől (noha a katholikus dogma szerint az lehetetlen, 
p rop ter charachterem  indelebilem), és mégis m arad t felség­
sértő és lefejeztetett.
Mindezekből világos az, hogy a pozsonyi delegatum  
judicium áldozatai a vallásgyiilölet áldozatai és nem po­
litikai bűnösök.
Ennek kijelentésével tartozunk két század múlva 
emlékezetüknek. Tartozunk m egsértett becsületüket vissza­
állítani s őket az utókor tiszteletének kegyelettel átadni.
D ,om b r á d ,  1893. ápril 24-én.
Dr. Heiszler József
helvétliitvallású lelkipásztor.
Élőbeszéd a ll-dik füzethez.
Tisztelete« G yü lekezet!
Áll im m ár az emlékoszlop.), mely a m agyar szabadság 
m egpróbáltatásának  legsetétebb korszakát állítja lelkünk 
elé, mely egyszersm ind tanűjele, hogy az igazság melletti 
k itartás d iadalra vezet s a m éltatlanul szenvedők könnyei 
a kopár mezőt felüditő harm atcseppekké változnak át. — 
Áll az emlékoszlop, de hogy az áll, a századokkal daczoló 
hit lángjának  köszönhető, s a könyvekben rejlő igéknek 
és eszméknek hatása az. E gy debreezeni Úrnő olvasván 
a műit évben a g á lyarabság ra  szám űzött lelkészek s tan í­
tók történetét, szivében m eghatva, m ondhatni ihletve kér­
dezte tő lünk : »Van-e valahol ez o rszágban  a nagy szen­
vedőknek emléke ? hiszen az  o kitartó hitö/e nélkül aligha volna 
■magyar protestáns Egyház!  —  Feleltünk : nincs! Legfelebb a 
szivekben! —  * Legyen látható emlékük, ----- mondá —  áldozni 
kész vagyok!·· E gy év alig telt el, ime kész az Em lék! 
A lángoló h itű  Úrnő G erenday A ntal és fia Béla ak ad é­
miai szobrászokra bízta a kő m egszólaltatását. G erenday 
protestáns érzülettel és lelkesedéssel készité el a m üvet 
az innen nyert ú tasitás szerint. Mikor a siker iránti nem 
kevés aggódás után, a legm éltóbb helyen, Nagytem plom 
és Kollegium közt felem elkedett az oszlop), a kegyes Úrnő 
Így nyilatkozott: Kimondhatlan az, én örömöm, hálával telik el 
szivem a Mindenható jó  Isten iránt, ki igaz református hitem e cse­
kély jelének létesítését elérnem engedte, legyen áldott Istennek Szent 
Neve, a Szentlélek, mely bennem működött, midőn az eszme megfogam- 
zoti lelkemben,. M indnyájan tudjuk, hogy a buzgó ke­
gyelet m egtestesítője m aga a m egtestesült vallásos kegye­
let, özvegy Hegyi Mihályné szül. Józsa Euphrosina  Úrnő.
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Midőn 200 év előtt a reformáczió elleni dühöngés a 
női természetet is kiforgatta alapjából, egy Forgács Mária 
grófnő, egy Báthori Zsófia, fejedelmi özvegynő, rakásá­
val zárták be birtokaikon a protestáns templomokat, űzték 
el, vagy vetették börtönbe a prédikátorokat, némitották 
el az igét és tudományt Sáros-Patakon és másutt: szebb 
kor derültével visszahelyezkedett a női természet eredeti 
jellemébe, s a részvét finom érzetével a vér és a könny 
tanúinak neveit a hálás utókor elé ragyogtatja.
I. Mi volt az a gyászévlized ? A 17-ik század 2-ik felében 
Eui'ópaszerte az önkényuralom politikája akarta sírba 
dönteni hazánkban is úgy az alkotmányos, mint a vallá­
sos szabadságot. I. Leopold királyt idegen tanácsadók: 
Rottal, Heister, Lobkovicz, Hoch er és Vóikra grófok, bá­
rók, herczegek környékezték, az általuk szőtt terv szerint 
felfüggesztették Magyarország alkotmányát, (idegen kor­
mányzót neveztek ki (Ampringen Jánost) Pozsonyban, 
ugyanoda rendkívüli törvényszéket (delegatum judicium) 
állítottak fel büntetni a felszólalni, vagy önvédelemre fel­
kelni merőket. Minden igaz magyar, valláskülönbség nél­
kül, megrendült az ország sorsa felett. Az önvédelemre 
szövetkezetieket vérpadra hurczolták s elhatározták a?pro- 
testántismus kiirtását is, egy új módon : a Ielkészekfelné- 
mitásával. Mint lázadás részeseit a pozsonyi Vértörvény­
szék elé idézték mindnyájukat. Legsúlytolóbb volt a 3-ik 
(vagyis egyetemes) idézés 1674. márczius 5-re. A 700 pro­
testáns lelkész közül 336 jelent meg, a többi előre elbuj­
dosott. Hogy a politikai vád — a lázadásban részesség 
— csak ürügy volt, bizonyítja, hogy a rájuk kimondott 
halálos ítélet alól felmentették, ha hivatalaikat vagy evan- 
gyéliomi hitöket elhagyják. A kik ezt nem tették, ártat­
lanságuk érzetében, azokat a legembertelenebb kinoztatá- 
sok által akarták arra kényszeríteni. E szomorú üldözés 
korszaka a gyászévtized. (1671—1681.)
II. Kik voltak a hitvallók, mit s hol szenvedtek ? Hat setét 
várbörtön: Sárvár, Kapuvár, Eberhard (Pozsony mellett), 
Leopoldvár, Berencs (Nyitra vármegye) és Komárom vol­
tak tanúi annak, mit állottak ki 200 év előtt az UR sze­
líd és művelt szolgái a kínzóktól! Berencsen szenvedtek 
Sélyei István pápai református lelkipásztor, püspök és társai,
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kik lábszakgató  rudas vasba verettek, oesmány börtön­
odúkba dobattak , éheztettek, papi tatáraiktól, könyveik­
től, siránkozó hitveseiktől elzárattak . L ipőtvár börtönében 
sinlettek : Kocsi íberyő Bálint pápai reform átus tan ár és tá r­
s a i ; ostoruk volt Kelliő Miklós jezsuita. — Mózes fellázadt 
lá ttá ra  annak, hogy az egyiptomi poroszlók ütlegelték a 
a zsidó rabm unkásokat. — Kocsi, noha tüzes fáklyákkal 
veretett meg, Káinná. noha szakálánál és hajánál fogva 
rántatott, le a földre, Szentpékri,  mivel hitvesének levelet 
m ert írni, bár el nem küldhette, vérig botoztatott és ők 
mégis némán tűrtek. — íg y  vonaglottak a többi börtö­
nökben is! — Elném ult a M agyar Sión, »ékesség nélkül 
és puszta vala« Leopold birodalm ában. E zu tán  jö tt a fáj­
dalmas hosszú út (via dolorosa) Pozsonyból-N ápolyig 
vasban, gyalog, kietlen időben 50 napig. A tíz hónapon 
át minden szenvedést kiállók közül 41-en ítéltettek halálos 
ítélettel egyenlő fokú b ü n te té s re : a nápolyi gályákon töl­
tendő rabság ra , kényszerm unkára. E 41 hitvallónak nevét 
hordja az Em lékoszlop 4 oldala. 1675. Május 7-én adattak  
át a gályarabságra , a Nápoly felett uralkodó spanyolok 
hatalm a alá.
III. Debreczen város sorsa a gyászóvtized alatt. Az egy­
házat és tudom ányt ta rtó  oszlopok közül még csak egy 
állt: D ebreczen ; m ert Apaffy Mihály erdélyi reform átus feje­
delem hatósága alá tartozván  politikailag, a pozsonyi vér­
törvényszék parancsa őt nem illette. Debreczen akkori 
nagynevű le lkésze i: a hires biblia-forditő Komáromi és 
Köleséri vigasztalták a m egrettent népet; a Kollégium 
akkori túdós ta n á ra i: M ártonfalvi (m aga is m enekült) és 
Szilágyi a gyászévtized alatt ide iratkozott félezerre menő 
tanuló ifjúságot okta tták , a hazában  m indenütt m ásutt 
kioltotta volt a pusztító  szélvész a pro testáns tudom ány 
világát. Köleséri lelkész hasonlitá az akkori D ebreczent 
a kegyetlen sas körm ei elől szik lahasadékba rejtezett 
galam bhoz: ; Kocsi Bálint, — ki 6 éven át tanú it volt Debre- 
czenben, ----- Nápoly védszentjéről nevezett Szent Januá- 
rius gályáról tudósította (1675. O któber 5-én) a debre- 
czeni lelkészeket, elpanaszolva rettenetes lielyzetöket. — 
Maga Debreczen menhelye lett töm érdek üldözöttnek, lel­
készeknek, világiaknak, tanároknak , ta n ító k n ak ; ide
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menekült a sáros-pataki Kollégium is, kik itt ta láltak  táp ­
lálást és testvéri szivet, ezért rohan ta  meg Strasoldó 
ném et tábornok a védtelen várost (1675. deczember havában) 
s 17 napon át dúlta, rabolta, em észtette seregével. Akkor 
éneklé Debreczen főjegyzője:
ügy  hagyták úebreczent, m int a szedett szőlőt,
Takarodás után, mint a puszta mezőt.
IV. De fordítsuk tekintetünket Nápoly felé s a külföldre. 
Nem hagy ta  az UK tám ogató nélkül híveit. A hazában 
minden kéz lekötött volt, k ividről m unkálkodott két derék 
férfiú : Weltz G yörgy nápolyi vagyonos polgár és Zaífi 
Miklós velenczei orvos, ezek levelezéseik által közrészvétre 
indították a protestáns nem zeteket, a templomokban is 
közim ádkozások ta rta ttak  a nápolyi hitvallók szabadu­
lásáért. A helvét köztársaság  városai és egyházai : Zürich, 
Genf stb. 16.000 forintot haladó összeget gyűjtöttek a 
fogoly lelkészek ja v á ra ; tanára ik , lelkészeik vigasztaló és 
bátorító  leveleket intéztek hozzájok.
A szász választó fejedelem, Svédország, Anglia ki­
rálya, főkép a tengeri nagy hatalom  H ollandia, előterjesz­
téseik s követeik által zörgettek Leopold király udvará­
ban. A hollandi hajós sereg, a spanyolokkal szövetségben 
N ápoly ős Sziczilia védelmére vitorlázott, a tengeri had 
fővezére, a nagy keresztyén hős, Ruyter Adorján Mihály 
erélyes közbelépésére leoldattak a vasbilincsek a szerény 
hitvallókról, kiknek száma 10 hónap alatt megfogyott, 
még a N ápolvig való útban elhalt két társuk  (a 75 éves 
Illyés és G oes); a G ályán raboskodás alatt megint két 
lelkész (Füleld és Miskolczi). Sziczilia partja in  hadakozó 
hajón lelték halá lukat Paulovics és Szilvási, kiknek holt­
teste a tengerbe sü lyesz te te tt; igy sírj ok felett nem földi 
hant, hanem  a tenger hullám a domborúl. 26-an érték meg 
a kiszabadulás napját, 1676. február 11-én léptek át a 
kínok bárkájábó l a szabadító  hajóra . V ireth Egyed, a 
hollandi tábori lelkész m utatta be őket K uyternek, ki a 
hálaszót rebegőknek mondá ama kálvinista d o g m á t: Mi 
csak eszközök valánk, Isten kezében, néki adjatok hálát! 
— «Különben, — folytatá, minden győzelmei közt azt 
ta rtja  legszebbnek, hogy K risztus árta tlan  szolgáit kisza­
badítható  !
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Az öröm nap után gondosan elszállittattak H e lv éc iáb a . 
Zürich városában előkelőknél 15 háznál elszállásolva, más­
fél évig élvezték a keresztyén szeretet és szabadság me­
legét, ott. festették le Sélyei és H arsányi a rc k é p e it, őrizik 
a város könyvtárában , onnan vett m ásolat van meg Kollé­
gium unk könyvtárában .
(1sakis 1681-ben nyílhatott meg az édes haza ha tára  
előttük, óriás erőfeszítések, 9 felirat után, addig a külföld 
karo lta a szám űzőiteket. H itvallóink élete a világ- és 
hazai történelem  egyik m egrázó drám ája, m indenikőjük 
élete cgy-egy szomorú való. H ittek a borzasztó szenve­
dések közt is s hitüket m egtarto tták , ez képezi öröklő 
nagyságukat, kedves Zsoltárjuk szerint, mit a R uyter által 
adott vacsorán a hajón énekeltek: »Mint a Sión meg­
állották, Nem ingadoztak! Zsolt. 125.
*
Nemes Debreezen városának  utóbbi három száz éves 
története elválaszthatatlan  a re fo rm áció tó l. Zürich városa 
4 gondozót nevezett ki a hitvallók kellő ellátására. D eb­
reezen ugyanakkor száz meg száz bujdosó előtt nyitotta 
fel h á z a it; Zürichben a rc k é p e , D eb recen b en  Emlék oszlo/ia 
van a hit- és szabadság  V értanúinak. N agyságos Polgár- 
m ester u r! mint e nemes Város Feje,] vegye védelmébe e 
folajánlt Em lékoszlopot, hazai történelm ünknek is egyik 
darab ja  az! A türelem , a földi és mennyei V ilágosság 
és a szabadság ereje és szelleme lebegjen úgy e V áros­
ban, mint hazánk területén m indenütt!
(E beszéd az Emlékoszlop leleplezésekor ta rta to tt
1895. Szeptem ber 21-én D ebrecenben .)
*
Horváth -Iduus építő Mester és hitvese Nayy Juliánná, az 
ünnepély után p á r hétre, 250 forint örök alap ítvány t tettek 
a Város kezébe, hogy púinak kam atai szolgáljanak az 
Emlékoszlop épen ta rtása  és esetleg jav ítási c é l já r a .  
Ugyan e c é l r a  Emu-ki -József szapáryfalvai egyházfi 1 forin­
tot adott.
E lhato tt az Em lékoszlop hire, a R uyter ham vait őrző 
városba, A mstordám ba, az ott m egjelenő hollandi nyelvű 
képes heti lap (E igen H aard  S ajá t tűzhely) 1895. évi 
43. szám a közölte a d e b re c e n i Em lék képét s az esemény 
rajzát.
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I)r. Duka Tivadar Londonban ólő tűdós hazánkfia pedig 
az angol nemzet előtt tette ism ertté a szép Emléket, rajzát 
és leírását adván a B ritt és külföldi Biblia terjesztő Tár­
saság világra ható Közlönyében (Monthly Reporter 
H avi tudósító) 189.5. Deezemberi füzetében és annak az 
ifjúság szám ára kiadott m elléklapjában. A hazai képes 
Lapok közöl a V asárnapi Újság* 1895. évi 47-dik szá­
m ában hozta az Emlékoszlop) képét.
Debreczen, 1898. október 13.
Balogh Ferencz
hittanár.
A  p o z s o n y i V é r tö r v é n y s z é k  
á ld o z a ta in a k  r é s z le te s  tö r té n e te .

A VÉRTÖRVÉNYSZÉK ÁLDOZATAI.
Hogy kik voltak azon rendes és segéd le lk é ­
szek , t a n á r o k  és t a n í tó k ,  kiket a pozsonyi vér- 
törvényszék 1674-ben megidézett, fel vannak jegyezve 
főképen m agának a törvényszéknek jegyzőkönyvében, 
mely felvétetett 1674. évi ápril hó 30-án, ily czimmel: 
„C a u sa  F i s c i  R e g i i  c o n t r a  V e r b i  D i v i n i  Mi­
n i s t r o s  c o r a m  d e l e g a t o  p o s o n i e n s i  j u d i c i o  
a n n o  1673. m o t a  e t  a n n o  1673. t e r m i  n a t a ,  A p r i l
30. 1674.“ Az eredeti jegyzőkönyv meg van a pozso­
nyi káptalan levéltárában ; másolatban meg van a 
debreczeni főiskola könyvtárában, kéziratban, Szath- 
m ár városának ezelőtt m integy három  évtizeddel el­
hunyt tudós főjegyzője, N a g y  Mihá ly ,  m int szor­
galmas régiségbúvár kézirat-gyűjteményéből kerülvén 
o d a ; e jegyzőkönyvet ő, m int Szatbm ár városnak az 
1832/36-iki h o s s z ú  országgyűlésen volt követe saját­
kezűi eg másolta le a pozsonyi káptalan levéltárából 
1834-ben. Én ennek alapján dolgoztam és állítottam  
össze azon névjegyzéket, mely alább következni fog. 
E jegyzőkönyv nyom tatásban is megjelent a „Sáros­
pataki füzetek“, 1863-ik évi folyamának VI., VII. és 
IX—X. szállítm ányainak tárczájában, L a d á n y i  G e ­
deon  akkor debreczeni tanár közléséből, „Protestáns 
egyháztörténelmi kútfők“ czim a la t t ; de sok hiányos­
sággal s nóvferditésekkel, hogy csak egy-két példát 
említsek, S z e c s e i  János vezetékneve Szécs i ,  H a l­
le r  Balázsé, K a l l e r  stb. A megidézettek ugyan az
1
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eredeti szövegben sincsenek mindnyájan hóvszerint 
megnevezve, csak az e g y h á z a k ,  mélyekben lelkész- 
kedtek, mert mintegy 8;3-nak a nevét hallgatóik el­
titkolták a törvényszék előtt. Különösen a számüzöt- 
teknek s az Erdélybe menekülteknek sorozatát elő­
adja B ú r i u s  J á n o s ,  korponai ágostai hitvallású 
lelkész, „ M o r z s a l é k o k “ czimű, 1685-től 1804-ig kéz­
iratban volt dolgozatában, melyet aztán L i d i n  er  
P á l  pozsonyi tan á r adott ki 1864-ben; az elítéltek 
neveit, kik börtönöztettek s gályákra adattak, olvas­
hatni a L a m p e  által 1728-ban Utrechtben kiadott 
E m b e r  Pál-fé le , latin  nyelvű egyháztörténehni mun­
kában, továbbá a hollandi nagy követ Bruininx.-  
H a m e l  em lékiratával együtt rézmetszetekkel 1684- 
ben Amsterdamban Van P o o t  Á b r a h á m  orvos ál­
ta l kiadott munkálat, mely egyébiránt nem más, mint 
az Otrokoesi Pórizs Eerencz gályarab latin nyelven 
irt s máig is kéziratban levő művének holland for­
dítása. A latin szöveg meg van másolatban az én 
birtokomban, m agyar nyelven közlését megkezdettem 
a „Szabad Egyház“ 1887. évi folyamának tárczájá- 
ban ; ennek czime igy kezdődik: „ F u r o r  B e s t i a e “. 
A gályákra hurczoltak neveit előadja egyezőleg O t­
rokoes i ,  a m aga em lített művében és L á n y i  György, 
korponai iskolarektor „ T ö r t é n e l m i  e l b e s z é l é s i é ­
ben, mely utóbbi megjelent Lipcsében és m ásutt is, 
mind latin, mind német nyelven; elsőben 1676-ban, 
azután 1677-ben. Első német nyelvű kiadása meg 
van kéziratban, a debreczeni főiskola könyvtárában, 
ezt használtam  1872/73-ban; második szinte német 
nyelvű kiadása meg van a bécsi császári könyvtár- 
báli, negyedrét alakban, lapozás nélkül 56 levél, egy 
képpel. Lányi e müvét, rövid foglalatban közlöttem 
a „Szabad Egyház“ 1887. évi folyamának tárczájá- 
bg,n. A börtönökben ' s a gályákon, vagy a kiszaba­
3dulás u tán idegen földön elhaltak neveit, rövidebb 
vagy hosszabb életrajzokkal együtt leírta K o c s i  
C s'ergő B á l i n t  pápai iskolarektor, munkájának, 
melyből a 'három utolsó fejezet máig is kéziratban 
vaiij utolsó vagy 12-ik fejezetében. E  dolgozat kilencz 
első fejezete van Lampe-Ember Pálnál közölve. A 
könyv ezime magyarul ez : „A m agyar egyházak 
szabadságának elnyomásáról való rövid elbeszélés 
I—XII. fejezetben, leírva Kocsi Csergő Bálint által.“ 
E munka kéziratban meg van k é t  t e l j e s  p é l d á n y ­
b a n  a debreczeni református főiskola könyvtárában, 
negyedrétben, pergamen kötésben, használtam  az 
életrajzoknál; a három utolsó fejezet kézirata a nem­
zeti múzeumban is meg van. Csupán a református 
gályarabok nevei olvashatók H e i d e g g e r  J á n o s ­
nál,  „A vértanúk ékes vigasztalása. Zürich. 1678.“ 
czimű munkájában. E zt minden tudakozódásom s 
utánjárásom ra se kaphattam  meg.
Mindezen egykorú és teljes hitelt érdemlő forrás­
művek alapján sorolom elő most m ár azon lelkészek 
, és tanítók neveit, vagy ha .azok ki iiem derithetők, 
egyházuk neveit, kiket a pozsonyi vértörvényszék 
1674 márczius 5-re m egidézett Pozsonyba m aga elé, 
felségsértési bűnvád ürügye alatt, bizodalommal kér­
vén egyháztörténészeinket és tankönyviróinkat, hogy 
ne 200—300-ra tegyék az 1674-ben megidézett lel­
készek és tanítók számát, hanem 735-re, megjegyez­
vén, hogy adatokkal igazolhatólag ezekből 836 jelent 
meg a megidézésre. A megidézettek betűrendes so­
rozatban a következők :
1. A b á d i  I s t v á n ,  poroszlói református lelkész, 
Heves vármegyéből.
2. Á br a há m f i .  I s t v á n ,  dadi református lelkész, 
Komárom vármegyéből, a tatai egyházmegyéből, mely 
akkor 33 egyházat foglalt magában. — Erről csak
4annyit tudunk, hogy 1677. márczius hó 13-án Ürmó- 
nyi Tam ás kocsi lelkészszel együtt egy körlevelet 
bocsátott ki, Tolnai R. Gergely senior megbízásából, 
melyben tudatják, hogy az egyházakat meg fogják 
látogatni. De arról, hogy megjelent-e a megidézósre 
vagy nem : adatok hiányában semmit nem tudhatunk.
3. Á cs  Mihá ly ,  Kemenes, vagy a- törvényszék 
jegyzőkönyve szerint kéményesaljai ágostai hitvallású 
lelkész, Vas vármegyéből. Ez mind a világi, mind a 
theologiai tudományokban alapos készültséggel bíró 
jeles férfiú volt s midőn haza jö tt a németországi, 
nevezetesen a wittembergi és tübingai egyetemekből, 
először Kéméuyesalja nevű faluban, Kőszeg közelé­
ben lett a m agyarajkú gyülekezet lelkészévé. Majd 
az egyetemes vallásüldözés idején Győrbe, onnan pe­
dig Gömör vármegye egy kis városába, Rozsnyóbá- 
nyára vonult, hol évek múltával lelkészi hivatalt 
nyert, melyet azonban csak egv évig, nevezetesen 
1707-től 1708-ig viselhetett. Halála u tán kassai lel­
kész s volt superintendens M. S á r  ő si J á n o s  ment 
helyébe. — Munkái következők: 1. D i s s e r t a t i o  
t h e o l o g i c a ,  fontes Calvinismi obstructi sive p r i n ­
c i p a l e  F a l s u m  r e l i g i o n i s  c a l v i n i s t i  cae, prae­
side Balthasare Raithio. Tubingae. 1669. 4-ed rét, 28 
lap. Ez azt mutatja, hogy ő szigorú lutheránus volt. 
— 2. A r a n y  I án  ez. Imádságos könyv. Lőcse, 1696. 
12-rót, 210 lap. — 3. Z e n g e d e z ő  m e n n y e i  kar.  
Énekes könyv. Lőcse, 1696. 12-rét, 264 lap. — 4. Bo l ­
do g  h a l á l  s z eke re .  Strassburg, 1702. 12-edrét, 534 
lap. — 5. H a l o t t i  b e szé d ,  Telekesi Török Bálint 
tanuló ifjú hamvai felett. 1708, 12 lap. - -  6. A mi 
U r u n k  J  é z ti s K r i s z t  u s kínszenvedésének histó­
riája. Lőcse, 1748. 12-rét, 48 lap. Művei halála után 
több kiadást értek. Az A r a n y  Ián ez például még 
1793-ban is k inyom attatott Pozsonyban és Pesten.
54. A c s á d i  J á n o s ,  lódi református lelkész.
5. A g n e r  A n d r á s ,  nyitra-szerdahelyi ágostai 
hitvallású lelkész, Nvitra vármegyéből.
6. A g n e r  Dá n i e l ,  a libet-bányai csehajkú ágos­
tai hitvallású gyülekezet lelkésze, Zólyom vármegyé­
ből. Ez a  megidóztetésre megjelenvén Pozsonyban, 
aláirt azon téritvénynek, mely szerint a hazában 
boútm aradhatás feltétele ala tt híva,taláról lemondásra 
kötelezte m agát 1674. május 10-ik napján.
7. Á g o s t o n  B a l á z s ,  udvardi református 1 elkész, 
Komárom vármegyéből.
8. A l b i n u s  I s t v á n ,  kocskóczi ágostai h itval­
lású lelkész. Ennek lelkészsége a la tt Kocskóczon 
egyes egyházi épületek m egujittattak. A megidézésre 
megjelent Pozsonyban, de a halálos ítélet kimondása 
után, hitben erőtelen leven, csakhamar eltántorodott 
s a hazában bentmaradók számára- szóló téritvényt, 
melyben hivatala gyakorlásával végkép felhagyásra 
kötelezte magát, aláírta 1674. május 10-én.
9. Alistali K. György, szőnvi református lelkész, 
Komárom vármegyéből, a tatai egy ház vidékből, mely 
a S z e n c z i  S z á k i  J á n o s  szuperintendenssóge alá 
tartozott. Született 1620-ban Alistálon, Pozsony vár­
megyében ; lelkészi hivatalt viselt Szőnyön. Az idéz- 
vényt, mely szerint 1(574. márczius 5-ik napjára Po­
zsonyban, a rendkívüli törvényszék előtt, mint lázitó, 
meg kellett jelennie, megkapta február hó 22-én. Meg­
jelenvén a kitűzött helyen, oly tartalm ú téritvóny 
aláírására sürgettetett a törvényszék által, mely sze­
rint : a) vagy a hazából kitakarodui, b) vagy a lel­
készi hivatalról lemondani, c) vagy a mi mindezek­
nél nagyobb lett volna, hitvallását a római kathoh- 
kussal kellett volna felcserélnie. Ezek közül azonban, 
jóllehet olébb nyájas szavakkal, ígéretekkel ösztönöz­
te tek , végre fenyegetésekkel is sürgettetett, egyiket
ti
sem tette, gátolván abban lelkiismerete. Miért is azon 
•óv ápril hava 4-én több lelkésztársaival együtt, mint 
makacs, minden javainak s fejének elvesztésére ítél­
te tett, a nélkül, bogy a pártütésben való részvétele 
m egbizonyittatott volna s M i s k o l c z i  M i h á l y  fü- 
leki református és Z o I n a i  I s t v á n  vázsonyi ágostai 
hitvallású lelkészszel összebilincseltetett. Az ítélet 
felolvasása s meghallása után ily szavakkal szólott 
S z e l e p e s é n y i  György esztergomi érsek s a tö r­
vényszék elnöke e lő tt : „Excellentias Herezeg u r ! 
bármi történjék velünk, mi egyedül a kegyelmes Is­
tenre, mint igazságos bíróra bízzuk ügyünket és alá­
írni nem fogunk soha !“ E nyilatkozat hallására az 
érsek így vá laszo lt: „Ti lássátok, hogy mit oselekesz- 
tek, ti tudjátok ! Mindazáltal legyen tudtotokra, hogy 
soha meg nem szabadultok, mivel farkasverembe es­
tetek, melyből soha ki nem jöttök, hanem a gályákra 
kell mennetek, a hol megkeserítiitek az anyátok tejét, 
olaszul kell tanulnotok és o tt haltok meg.“ Azután 
május 31-én hét napi börtönbe záratván, junius 8-án 
húsz tiszttársával együtt Leopoldvárba v ite tett fog­
ságra, minthogy egy té r it vénynek sem irt alá. Po­
zsonytól Leopoldvárig hóhér kísérte őket, szüntelenül 
azzal ijesztgetvén, hogy m indnyájokat kivógzi, h a  
a lá  n em  í r n a k .  Leopoldvári fogságában minden­
napi súlyos és legundokabb m unkákra szőrittato tt 
fogoly társaival együtt. Egy ízben Kellió Miklós je ­
zsuita, ki a reájok felügyelés tisztét hóhéri módon 
végezte, A l i s t a i  i t  és H a r s á n y  i t  kivont karddal 
sebesitette meg, mivel az ostyát nem tisztelték. 
Léopoldvárból a következő 1675-ik évi mározius hó 
18-án, bizonyos rejtek árkon keresztül titkon kivi- 
tetve, fogolytársaival együtt Morvaországon, Ausz­
trián, Steierországon és Karniolián keresztül Triesztbe 
hajtato tt, az adriai tengerig, hol a kísérő katonák
7által utolsó fillérig kifosztatott mindenéből, szakálla, 
bajusza, —. mint önmaga Írja, — nemzetünk gyalá­
zat j ára  levágatván, hajóval Olaszországba szállítta­
tott, az egész úton sok verésekkel, éhséggel, szomjú­
sággal, bittől szakadásra kény szeri tóssel és ocsmány­
ságokkal kinzatván a császári katonák által, végre 
a nápolyi gályákra el adatott, rabszolgául 50 darab 
aranyért. A honnan kibeszélhetlen kínszenvedések 
után, a dicső emlékezetű holland tengernagy Ruy-  
t e r  A d o r j á n  M i h á l y  által 1670. évi február hó
11-én csodálatosan minden dij nélkül, ingyen meg- 
szabadittatott, minek emlékezetére egv ezüst emlék­
pénzt kapott, melynek egyik oldalán a Ruyter képe 
van körirattal, a másik lapján pedig a  nápolyi gá­
lyák ábrázoltaknak, szinte körirattal. Megszabadulása 
után elóbb Velenczóbe, majd Genf be, onnan Zürichbe 
ment, hova 1676. május 20-án érkezett meg és o tt 
I l o s p i n i á n u s  R u d o l f n á l  szállásolt, két hónapon 
át, a ki nagy szívességgel és vendégszeretettel fo­
gadta a r e f o r m á l t  v a l l á s é r t  s z á m ű z ö t t  k e g y e ­
seket .  Zürichben időzóse a la tt L a v a t e r  J á n o s  böl- 
esészettanár felhívására irt 1676. julius 15-.ón életére 
vonatkozó emlékjegyzeteket, mint száműzött, melyek
elé Lukács 22, 28..-29. verseit tűzte jeligékül. Majd
kiállott sok szenvedései után megújulva s erőt nyerve, 
1076. julius 20-án elhagyta Zürichet, hol többi társai 
még azután is tartózkodtak s visszatért Magyaror­
szágba, majd későbben előbbi hivatalába is visszaál­
lítta to tt és folytatta  lelkészi hivatalát Szőnvön, fel­
ügyelője is lévén a collectáknak ; innen 1677. tebruár 
20-án levelet^ irt Hospiniánus Rudolfnak Zürichbe. 
Csúzi Cs eh  J a k a b ,  a m aga „Édom ostora" czimű 
munkáját, mely 1682-ben Debreczenben jelent meg, 
több mások közt A l i s  t a l i  G y ö r g y n e k  is ajánlotta.
8Je lsz a v a  ez v o l t : „ U ra m ! m időn m eghalok, a béke 
o la jágáva l jöjj hozzám  !“
10. A l i s t a l i  I s t v á n ,  vámosi református lelkész. 
Tanult Debreczenben, hol a felsőbb tanulók közé be­
íra to tt 1051. deczember 20-án. Yolt-e jelen a meg- 
idéztetésen, vagy nem, s általában mi lön sorsa? 
adatok hiányában semmit nem tudhatunk felőle.
11. A l i s t a l i  P é t e r ,  p o lgári re fo rm átus lelkész, 
Szabolcs V árm  e g vébe n.
12. A l i s t y á n i  Sá m u e l ,  tisza-szalóki reformá­
tus lelkész.
13. A l m á s !  Pá l ,  ruskinovi ágostai hitvallású 
lelkész Szepes vármegyéből.
14. A m e n i u s  J á n o s ,  jam niki ágostai hitvallású 
lelkész, Szepes vármegyéből.
15. A n g n e r  J á n o s ,  ágostai hitvallású lelkész 
Hont vármegyéből. Megjelenvén a megidózósen, alá­
írta  1674. május 10-én azon téritvényt, melyben le­
mondott hivataláról és mint magánember ólt tovább 
a hazában.
16. A n t o n i  D á n i e l ,  dacsolámi ágostai hitval­
lású lelkész, Hont vármegyéből. Erről a m it tudok, 
adom úgy, a mint azt néhai boldog emlékű E ab ó  
A n d r á s  agárdi ágostai hitvallású lelkész 1873. évi 
január hó 30-án kelt s nálam máig meglevő levelé­
ben Írva ta lá lo m : Schmal kérdéses munkája sajtó 
u tján soha sem jelent meg, de bírván az t másolat­
ban, kiírom a kívánt czikket, mely Antoni Dánielről 
ekként szó l: Hogy tudja meg a következő nemze­
d é k : született Turócz vármegyében, H á j nevű falu­
ban, hol az elemi tudományok bevégzése után, ifjú 
korában neki feküdvén a tanulmányoknak, különböző 
helyeken, néhol nagy állomásokon viselt egyházi hi­
vatalokat. 1657— 1660. éveken á t viszokai lelkész 
volt, 1661-től fogva kilencz éven á t a báthí nagyobb
9iskoláknak nagy sikerrel vezetője, igazgatója, 1670-ben, 
tehát csak egy évig pribelyi lelkész volt, 1671— 1673-ig 
Újfaluban lelkószkedett; innen azonban a templom­
nak és papiaknak 1673-ban tö rtén t erőszakos elvétele 
után, hallgatóinak keserű könnyhullatásai közt szám­
űzetésbe m e n t; de még azon évben a dacsolámi egy­
házban, Hont vármegyében nyert lelkészi hivatalt. 
I t t  ta lá lta  őt a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé 
idóztetés, 1674. márczius 5-re, hol megjelenvén, m int­
hogy a sok hányattatásba és háborgattatásba bele­
fáradt már, azon téritvényt, melyben m agát h ivatala 
letételére kötelezte : aláírta 1674. május hó 10-én, hogy 
ekkópen nyugton maradhasson a hazában. — Neje 
volt K i r e  h e r  M ár i a ,  kitől született egy Sámuel 
nevű fia, ki csetneki lelkész és később szuperinten­
dens lett. Küzdelemteljes életét 1675-ben végezte be 
Antoni Dániel. I r t egy ily czimű k ö nyve t: „Sión o 1- 
p u s z t u l t  l e á n y á n a k  k ö n n y e i “, mely kéziratban 
m aradt s melyről S c h m a l  A n d r á s  azt Írja, hogy 
lá tta  azt a fiánál Antoni Sámuelnél.. Ebben az evan- 
gyéliomi egyháznak az ő idejebeli szomorú sorsa van 
rövideden megírva. Azt is írja Schmal, hogy bűnül 
ró tták  azt fel Antoni Dánielnek, hogy az evangyé- 
liomi egyházak tizéves üldöztetési idejében aláirt a 
téritvénynek. H át az kétségtelen, hogy e te tte  nem 
is menthető s m ár Lányi György is vétkül tulajdoní­
to tta  neki „Dáv id  p a r i t t y á j a  G ó l i á t h  e l l e n “ 
czimű könyvében, vagy röpiratában, midőn Franciad. 
Sámuelt, Schmidel Mátyást, Spetki.D ánielt és Antoni 
Dánielt olyanokul nevezi meg, kik a láírtak  a térit- 
vényeknek.
17. Á r o s  Mihá ly ,  farádi ágostai hitvallású lel­
kész Sopron vármegyéből.
18. Á r v á i  A n d r á s ,  nagy-baráti református lel­
kész, Győr vármegyéből.
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19. Á r v á i  M á r t o n ,  polusztyei ágostai hitvallású 
lelkész, Trencsén vármegyéből.
20. A u g u s z t i n i  J á n o s ,  túrócz-szent-mártoni 
ágostai hitvallású lelkész, Túrócz vármegyéből. Ez 
1635-ben Okolitsclmán volt iskolarektor, 1637-ben 
Szepes-Olasziban, a Szepességen, 1639-ben Jolsván, 
Gömör vármegyében, 1643-ban Zsolnában, Trencsén 
vármegyében, 1645-ben Alnoviban, 1646-ban Banno- 
viczon, mely utóbbi évben. Dubniezára, egy Trencsén 
vármegyében eső s Illavától nem messze levő mező­
városba választatott meg lelkészül, 1652-ben egyház- 
megyei jegyző, azután pedig sok éven á t a környék­
beli egyházak seniorává lön. Dubniczáról 1668-ban 
Túrócz vármegyébe, Szent-M ártonba vitetett lelkészül, 
itt érte a pozsonyi rendkívüli törvényszék (dé meg- 
idéztetés 1674. márczius 5-re, melyre hogy megjelent-e 
vagy sem ? nem tudható.
21. A j k a i  G e r g e l y ,  pándi mformátus lelkész, 
Pest vármegyéből.
22. — — a c s a i  református lelkész, Pest várme­
gyéből, to v áb b á :
23. — — a d a n d i  lelkész, Somogy vármegyéből, 
s végü l:
24. — — a r m a i  református lelkész, Bars vár­
megyéből szinte m egidéztettek ; neveik azonban nin­
csenek feljegyezve, mivelhogy azokat az egyház tag­
ja i eltitkolták a törvényszék előtt.
25. B a d e u m i n  G yö r g y ,  vörös-almási ágostai 
hitvallású lelkész, Sáros vármegyéből.
26. B a d o v i n i  J á n o s ,  zavodi ágostai hitvallású 
lelkész, Pozsony vármegyéből.
27. B a h i l  L ő r i n c z ,  ágostai hitvallású lelkész, 
Nagy Hont vármegyéből. Ez megjelent Pozsonyban 
a vértörvényszék előtt s kezdetben állhatatosnak mu­
ta t ta  magát, annyira, hogy fej- és jószágvesztésre
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Íté lte tvén , tizenk ilenczed  m ag áv a l e lh n rc zo lta to tt 
L eopoidvárra  s o tt s a n y a rg a t ta to k  fogságban, de a 
k ínzások  h a m ar m eg tö rték  s e ltán to ro d ásáb an  m eg­
ta g a d ta  h itv a llá sá t, h ittő l szak ad t lön, s az  uj ka tho- 
likusok h itfo rm á já t le te tte  a leopoldvári tem plom ban.
28. B a l á z s  J ó b ,  ágostai h itv a llá sú  lelkész. Je le n  
volt a m egidéztetésen , s a lá ir t  a  hazábó l k ivándorlók  
szám ára  készü lt té ritv én y n ek  1674. m ájus 10-én.
2Í>. B a l á z s i  A n d r á s ,  szúlyői, (L apsánszk i sze­
rin t opilowizi) ágosta i hitvalláséi lelkész, T rencsón  
várm egyéből. S z ü le te tt D rie tom án , Sziléziában. A z 
ü ldözte tések  következ tében  M agyarhonba jővén, 1653- 
tő l 1658-ig kotessói lelkész, 1658-tól fogva szúlyói 
lelkész vo lt 1674-ig, a m időn m eg idézte tvén  P ozsonyba, 
o tt m egjelent, s a lá ír ta  azon  té ritv én y t, m elynek  ta r ­
ta lm a sze rin t önkén tes szám űzetésbe  ta r to z o t t  menni. 
S zám kive tte tésében  Sziléziában, B riegben  te lep ed e tt 
le nejével és h árom  fiával. M egfordult W ittem berg - 
ben is, hol m időn ny ilvánosan  is kezdé m en teg e tn i 
e ltán to ro d ásá t, m ely a tó ritv én y  a lá írá sá b an  állt, ----- 
C s e h  I l l y é s  lib e th b án y ai lelkész igy sz ó lt: „Elég 
az, hogy csak  nevünket is e lá ru ltu k  azzal, m ag áb an  
ezen dologban vétkesek vagyunk .“ M ajd 1681-ben 
v issza té rt Sziléziába, de a nyom asztó  s veszélyes k ö ­
rü lm ényeket nem  tudván , T eschenhez nem  messze, 
egy faluban  isten i tisz te le te t ta r to t t ,  m ié rt a jezsu i­
tá k  s a  p lébánosok vád ask o d ására  e lfogato tt. D e végre  
neje által, egy k é rv én y t n y ú jtv án  az előkelőkhöz, a 
p ro te s tán s  nem esek  k ö zb en já rá sá ra  szabadon  b o c sá t­
ta to tt , de a  k lérus á lta l S ziléziából k itilta to tt. E k k o r 
L engyelo rszágba m enekült c sa lád jáv a l együ tt, hol 
ném ely p ártfogó inak  kegyéből élt. E lvég re  v issza té rt 
a hazába 1706-ban, s H ájon  viselt lelkészi h iva ta lt, 
1718-ig, m időn sok nyom ora inak  földi bujdosásával 
eg y ü tt vége szakadt.
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3Ö. B a l o g h  I s t v á n ,  keresztúri református lel­
kész, Yas vármegyéből.
31. B á r i u s  J a k a b ,  ágostai hitvallású lelkész, 
önkéntes számkivetésbe ment.
32. B a r s i  J á n o s ,  tiszatarjáni református lelkész. 
Tanult 1657-ben. Debreczenben, honnan iskolái vé­
geztével M adára v itetett iskolarektornak. Megidézte­
te tt Pozsonyba, 1674 márczius 5-re, de hihető, nem 
jelent ott meg.
33. B a r t a s o v i t z  T i m ó t h e u s  vagy T a m á s ,  
drienói ágostai hitvallású lelkész, Hont vármegyéből. 
1668. február hó 4-ón le tt drienói lelkószszé. Megjo 
lent-e a törvényszék előtt, vagy nem? adatok hiá­
nyában nem tudhatni. (Monumenta Evangelicorum 
Augustanae Confessionis in Hungária, historica. III.
326. lap.)
34 B a r  t  h o lo m a e i J  a k a b, szentpéteri ágosta i 
hitvallású lelkész, Túrócz vármegyéből.
35. B a r t h o l o m e i d e s  T a m á s ,  nagv-bozsányi 
ágostai hitvallású iskolarektor, Nyitra vármegyéből. 
Ez megjelent a megidózésen, de nem volt állhata­
tos ; aláirt 1674 május 10-ón, azon téritvénynek, mely­
ben hivatala letevésére kötelezte magát.
36. B a r t h o l o m e i d e s  J á n o s ,  ivánkafalvai ágos­
tai hitvallású lelkész, Hont vármegyéből. Ez 1661-ben 
baám i lelkész volt, de onnan az I l l y ó s l i á z i  G y ö r g y  
neje F o r g á c s  M á r i a  (kik az előtt m indketten pro­
testánsok voltak, az 1698-ban kiadott református ha­
lottas könyvben a 11-ik éneket is Forgács Mária irta) 
fegyveres erővel elűzte. Később azután, nevezetesen 
1663-ban Ivánkafalván le tt lelkószszé, a honnan 1674- 
ben megidóztetvén Pozsonyba, s o tt meg is jelenvén, 
eleinte állhatatos v o l t ; midőn kim ondatott felette a 
törvényszék ítélete, mely jószágvesztésre, becstelen­
ségre és halálra szólt, több társaival együtt rendű-
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letlenül állt, h u  s z á d  m a g á v a l  elvitetett a kom áromi 
börtönbe, junius 1-én 1674-ben ; de 3-—4 napi szen­
vedés után hitét m egtagadta s letette az u j k a t h o -  
l i k u s o k  h i t f o r m á j á t .  Jutalm ul kapott 1 olvasót 
és 50 forintot.
37. B á tl i  o r i  J  o r e m i á s, alsó-szuhaji református 
lelkész, Nyitra vármegyében. 1651-ben Debreczenben 
tanult, az anyakönyvben Harsányi István van köz­
vetlen előtte beírva. Midőn m egidéztetett Pozsonyba : 
megjelent o tt s Lapsánszki „Törvényszéki rövid ki­
vonata“ szerint azon tóritvónyt irta  alá 1674. május 
hó 10-én, melyben önkéntes száműzetésbe menésre 
kötelezte m a g á t; Otrokocsi „Fenevad dühe“ kézira­
tos műve előadása szerint pedig a pozsonyi lazafog- 
ságból, melyben ta r ta tta k  a megidézettek sorsuk vég- 
eklöléseig: a kimondott halálos ítélet m eghallására 
megrémülvén, titkon hitsorsosailioz vagy rokonaihoz 
vonult Magyarország felső vidékére. További sorsa 
ismeretlen.
38. Bátorkeszi István, veszprémi református lel­
kész. Tanult Debreczenben 1641. szeptember 25-től 
fogva. Mint veszprémi lelkész, m egidéztetett Po­
zsonyba, márczius δ-ik napjára, 1674-ben, hol a k itű­
zött napra megjelenvén, több tiszttársaival együtt a 
törvényszék némely tagjai által oly tartalm ú tórit- 
vényok aláírására sürgettetett, mely szerint vagy hi­
vatalával felhagyjon, vagy az országból kitakarod- 
jék, vagy a római katholika egyház kebelébe lépjen 
át, de a melyek közül egyiket sem fogadván el, sőt 
kiváló bátorságot és állhatatosságot mutatván, Sély-  
l ye ive l ,  M i s k o l c z i v a l  s C z e g l é d i  P é t e r r e l  
együtt május 5-ón vasra veretett, s így a város ut- 
ozáin fel s alá kísértetett a bámuló néptömeg előtt, 
a többieknek re tten tésó re ; mely szomorú látvány 
azonban nem vezetett várt eredményre, sőt ellenkező
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hatást idézett elő, a mennyiben a többiek bátorságot 
s k itartást nyertek arra, bogy hasonló kinoztatást s 
m egcsúfoltatást ők is készséggel hordozzanak s tűr­
jenek el, ha az Isten úgy akarja. A zután mind a né­
gyen a pozsonyi várba kísértettek és ott szigorú őri­
zet alá vettettek, elannyira, hogy hozzájok senki be 
nem bocsáttatott. — Május 29-én délután 3 órakor 
félhozatván a börtönből és L á n y i G y ö r g y  korpo- 
nai iskolarektor is hozzájok bilincseltetvón, elvitettek 
Bereucsre, hol tubáikból s pénzeikből kifosztatván, 
börtönbe hányattak. Fogságuk ideje a la tt különféle 
terhes, szokatlan s a mellett aljas munkákkal sanyar- 
g a tta ttak  és a tömlöcz örökös homályossága által 
gyötörtettek, mignem kilencz hónapig ta rto tt rabság 
után 1675. márczius hava elején ellmrczoltattak és 
a nápolyi gályákra rabszolgákul pénzért eladattak. 
Midőn Theátéból elindultak szívtelen kísérőik fede­
zete a la t t :  B á t o r k e s z i  I s t v á n o n  összetörte dár­
dáját egyik durva lelkű katona. Egyike volt ő azon 
h ó t hitvallónak s részben vértanúknak, kik Nápoly - 
ból Szicziliálm vitettek el a francziák ellen folyta­
to tt csatába s kik közül csak ö t tért vissza életben. 
Zürichbe le tt megérkezése u tán  a G y ö n g y ö s i  
I s t v á n  m agyar akadémikus vitatkozása alkalmával 
üdvözlő verset irt ahhoz. Irt egyszersmind a maga 
életére vonatkozó emlékjegyzeteket a L a v a  t é r  J á ­
nos  zürichi bölcsészet-tanár felszólítására ; de a mely 
ma már olvashatatlan lévén, adatai fel nem használ­
hatók. Álljon itt e tárgyban a hozzám intézett kö­
vetkező lev é l: „Igen tisztelt Tisztelendő ur ! Folyó 
év junius 4-én kelt becses levelét megkaptam. Bá- 
t o r k e s z i  I s t v á n ,  Z e b e g n y e i  J á n o s  és N i k l é o z i  
S á m u e l  életrajzát a legjobb akarat mellett sem tu­
dom elküldeni. Zürich v á r o s  könyvtárában van az 
eredeti kézirat, az emeleten, az északi oldalon, a lép­
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csőtől ta lán  a második fiókban elhelyezve. Az emlí­
te tt három gályarab életrajza olvashatatlan, az én 
másolóm lerajzolta a betűknek látszó vonásokat. 
Idehaza sem a latin  nyelv tanárai, sem a diploma­
tika tanára  nem tud tak  a lerajzolt vonásokból k ö ­
z ö l h e t ő  adatokat kisütni. Zürich város könyvtárá­
nak főkönyvtárnoka dr. H o r n e r  tanár ur megígérte, 
hogy a lapokat lefényképezteti. Pénzt nem küldtem, 
ezer szükség m iatt, mikor haza kerü ltem ; a lemáso­
lás i s m é t l é s e  elmaradt. A S z i l á g y i  I s t v á n  ur­
nák adott válasz idejében 1861-ben még b iztattak  
eollegáim, hogy kisütnek a karczolatokból valamit. 
1866-ban reményem meghiúsult. Azt tanácslom, leg­
jobb lesz egyenesen az eredeti forráshoz menni. Ha 
di·. Horner ur még é l : ő rögtön segít a dolgon. K ü­
lönben akárki legyen a v á r o s  k ö n y v t á r á n a k  fő- 
könyvtárnoka, airó l kezeskedem, hogy előzékeny lesz; 
m ert én a schwciczi népben, ennek készségében se­
hol, egy Cantonban sem csalatkoztam. Nagyon saj­
nálom, hogy a kívánt adatok elküldésével becses dol­
gozatát némileg megkönnyitenem nem sikerült. Tisz­
telettel m aradván Sárospatak, 1873. junius 8-án tisz­
telendő urnák alázatos szolgája Antalfi János s. k., 
jogakadémiai tanár.“ — A Kaegius Jánosnak emlék­
lapokat irt lelkészek közt Bátorkeszi nincs ott. Mi­
dőn ő elhurczoltatott 1674-ben, helyébe a veszpré­
miek Losonczi Farkas Jánost, ki 13 évig (1659— 1672) 
nagyszombati, egy évig pedig 1673-ban a kocsi egy­
ház lelkésze volt, hívták meg lelkészül s a ki 1695- 
bon C sú z i  Cseh  J a k a b o t  követvén a superinten­
dens i hivatalban, meghalt 1702. január 8-án. — Visz- 
szatért-e Bátorkeszi a hazába s hol lelkészkedett 
to v áb b : erről adatok hiányában bizonyosat nem 
mondhatok.
39. B á t o r k e s z i  Mihá ly ,  kajászó-szentpéteri re-
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formátus lelkész, Székes-Fehér vármegyében. Felőle 
egyebet nem tudunk.
40. B á t o r k e  szí  J á n o s ,  református akadémikus, 
kit a komáromi református egyház a belga egyete­
meken tan ítta to tt. Épen 1674-ben jö tt haza az egye­
temekről, midőn javában dühöngött a protestánsok 
üldöztetése. A megidóztetósre annyira m egrettent s 
egyszersmind annyira elfogta őt a világi kitüntetés 
és dicsőség vágya, hogy hitétől elszakadván, letette 
az uj k a t h ö l i k u s o k  h i t f o r m á j á t ,  m iként Cfress- 
ner, Fekete, Suhajda s több mások is cselekedtek. 
H ittagadásában annyira ment, hogy egy a reformá- 
cziót kárhoztató s a protestántizm ust gyalázó mocs­
kos könyvet irt, „Szőlő g e r é z d “ czimmel. Utóbb 
azonban szörnyű lelkiisnierefbeli furdalások vették 
őt elé, melyeknek kínjai m iatt hagy mázba esett, s 
nyelvét és kezeit összeliarapdálta, „Nem ill ik,  — 
úgymond — h o g y  o ly  n y e l v  és kezek ,  m e l y e k  
I s t e n t  s z ó v a l  és Í r á s b a n  k á r o m o l t á k ,  b ü n ­
t e t l e n ü l  s z á l l j a n a k  a k o p o r s ó b a . “ A h ittaga­
dást megátkozván, lelki s testi gyötrelmek közt vé­
gezte be életét Csepregen.
41. Bayer János, szepesváraljai ágostai hitvallású 
lelkész s első egyházmegyei ülnök. Született Eperje­
sen 1680-ban. Tanulását kezdette ugyanott, majd 
m eglátogatta a wittenbergi egyetemet, honnan haza­
jővén, Eperjesen a bölcsészet tanára  lett. Innen a 
beszterczebányaiaktól, hol a jezsuitáknak férfiasán 
ellentállott, ném etajkú lelkészül hivatván meg, egy 
kevés ideig o tt m űködött; azután szepesváraljai lel­
kész lett. Innen idéztetett meg 1674-ben, de a tö r­
vényszék előtti megjelenésében súlyos betegsége meg­
akadályozd s még ugyanazon év ápril hó 30-án be 
is végezé földi életét e jeles férfiú. A templom czin- 
; teremébe való eltem ettetését a római katholikusok
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nem engedték meg, hanem a kertben, az úgyneve­
zett halottkam rában tem ettetett el. Munkái e követ­
kezők : 1. D e G n o m o n e  s c i a t h e r i c o ,  respondente 
Isaaco Zabanio Brodsano Ungaro. 1G58. Typis Mi­
chael Wendt. 4-ed rét. H at levél. — 2. O s t i u m  ve- 
1 a t r i u m  N a t u r a e  ichnographice delineatum, id e s t: 
fundamenta interpretationis et administrationis na­
turae generalia ex mundo, mente ac scripturis jacta. 
Anno quo atrium  naturae lyceo fragaiio detegebat. 
Casso viae. Typis Marci Se ver ini. 16G2. 8-ad rét. 352 
lap. - 3. F i l u m  l a b y r i n t h i  vel Cynosura seu lux
mentium universalis cognoscendis, expendendis et com­
municandis universis rebus accensa. Anno, quo Cyno­
sura mentis palestrae fragariae ostendebatur. Casso- 
viae 1663. 8-ad rét, 407 lap. — 4. A g o n  r o s a r i u s  
anagrammate quadruplici onudato adumbratus, dum 
M. Jacobus Bőserus etc. ad capessendam sparta m 
ecclesiasticam ritu solenni ad Lares patrios revoca­
retur. Leutschoviae. Stanno Breveriano. 1672. fol. — 
5. D e a g n o s c e n d i s  c a v e n d i s  qu e  insidiis S a ta­
nae. Oratio paraeuetica. Jenae 1682. 4-ed rét, 12 levél.
42. B a j n o k  G yö rg y ,  zólyomi ágostai hitval­
lású iskolarektor, Zólyom vármegyéből. Megjelent 
Pozsonyban a vértörvónyszék előtt. További sorsa 
ismeretlen.
43. B a j z a  Mihá ly ,  naszályi református lelkész.
44. B e l i n i us V a l é r i á n ,  keresztfalvi ágostai h it­
vallású lelkész.
45. B en  ed e k i M á t y ás ,  tót-bakai ágostai h it­
vallású lelkész, Hont vármegyéből. Megjelent a tö r­
vényszék e lő tt; de a halálos ítélet kihirdetése után 
aláírta azon téritvényt, melyben hivataláról lemon­
dásra kötelezte magát. 1674. május 10-én.
46. B e n e d i k t i T a m á s ,  ledini ágostai hitval­
lású iskolarektor, Hont vármegyéből. Megjelent a
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megidézósre, aláirt a téritvénynek, melyben hivatala 
végleges letevésére kötelezte m agát 1074. május hó
10-én.
47. B e n k o v i c s  vagy B i n o v i c z Z a k a r i á s ,  
viski ágostai hitvallású lelkész Hont vármegyéből. 
Megjelenvén a törvényszék előtt, aláirt azon térit­
vénynek, mely szerint, hogy az országban bent ma­
radhasson, hivataláról való lemondásra kötelezte m a­
gá t 1074. május hó 10-én.
48. B o r e c z k i  P é t e r ,  mező-szentgyörgyi refor­
m átus lelkész, Zala vármegyében, később kis-nniami 
lelkész és senior Somogy vármegyében.
49. Beregszászi István liánva i református lelkész, 
Grömör vármegyéből. — Született 1030-ban. Tanult  
Debreczenben, hol 1048-ban találta tik  először beírva 
a neve a főiskolai anyakönyvben. Ember Pál szerint 
1009-től fogva 1072-ig losonczi lelkész volt, honnan 
Iianvára  v ite tett el, helyét pedig Losonczon Csúzi 
Cseh Jakab tö ltötte be. — Nem a lázadás miatt, — 
mint önmaga Írja, — hanem a vallás ügyében ő is 
megidéztetett, 1074. február 24-én, hogy azon év már- 
czius 5-ón a rendkívüli törvényszék elé álljon Po­
zsonyban. Megjelenvén ott, ápril 4-én fő- és jószág- 
vesztésre íté lte te tt s szinte két hónapon á t fogságban 
tarta to tt, és minthogy lelkiismerete tiltván, a térit- 
vények közül, melyekkel unszoltatott, egyiknek sem 
irt alá, K a p u v á r r a  v itetett uyolczad magával, s 
ott a legundokabb börtönökbe vettetett, hol 1075. ju ­
nius elejéig sanyargatta  tott, különféle kínzások aki 
vettetett, mígnem végre egy év és egy hónap eltel­
tével szeretett hazájának földjéről elvitetett Grátzbe, 
hogy onnan Nápolyba, igás barom módjára ha jta t­
ván, gyalogosan, a gályákra eladattassék. 1075. jú ­
lius hó 1-én T r i e s z t b e n  s z a k á l l á t ó l ,  r u h á i t ó l ,  
p é n z é t ő l  m e g f o s z t a t v á n ,  három egész napon ke­
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resztül borzasztó verésekkel, kegyetlen bánásmóddal 
kinoztatott. I t t  hajóra ültetve, v ite tett ugyanazon év 
augusztus 13-án Velencze felé, de a tovább szállítás 
nem sikerült, m ert bár a hajó, melyen a húsz fogoly 
lelkész volt, katonákkal volt is megrakva, a velen- 
czeiektől visszanyomatván, szállítóik kénytelenek vol­
tak  Triesztbe visszaevezni. A sárvári és kapuvári 
foglyokat, kik már ekkor húszán valának, hajlandó­
nak m utatkozott a kapitány szabadon bocsátani, 
ö t ö t  1100 darab tallérért, t i z e n ö t ö t  pedig 1500 
darab tallérért s ez utóbbiak nevében B e r e g s z á s z i  
I s t v á n  küldetett Velenczébe, hogy ott szerezzen 
pénzt, melylyel a szükséges váltságdíj lefizethető le­
gyen. Sikerült is neki az összeg felét Z a f f i u s  
Miklós velenczei orvos fáradhatlan közbenjárása mel­
lett megszerezni, de visszamenésre nem lévén köte- 
leztetve, Yelenczében m aradt s másoktól küldte el a 
pénzt a kapitánynak. Innen 167Θ. január havában 
levelet irt Zaffius Miklóssal együtt Grenfbe T u r r e -  
t in l i ez ,  a gályarabok ügyében; irt 1675. november
9-ón Só l l y e i  I s t v á n n a k  Nápolyba egy levelet, mely­
ben azt panaszolja, hogy m ár hatodik levelet küldi 
hozzá és még sem kap reá választ. Séllyei ugyan­
azon év november 22-ón válaszolt neki, m it azonban 
B e r e g s z á s z i  csak deczember 28-án kapott meg. 
Szinte Velenczóből irt nejéhez is levelet H anvára 
1676. május 30-án. Ugyanazon évi július 17-én Zü­
richbe ment, társaival együtt, kik 1676. május 2-án 
tehát mintegy 3 hónappal későbben bocsáttattak  
szabadon fogságaikból, mint a nápolyi és szicziliai 
gályarabok. Zürichben F r i s i u s  H e n r i k  J á n o s  há­
zánál szállásolt Beregszászi, s i tt  a L a v a  t é r  J á ­
nos bölcsószettanár felszólítására emléksorokat irt, 
élte főbb eseményeire vonatkozólag, julius 24-én, 
1676-ban. Jelszava volt Zsolt. 79, 11—12. versei.
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50. B e r e g s z á s z i  L ás z l ó ,  görgői református 
lelkész.
51. Beregszászi János, szalóczi református lelkész, 
I s t v á n n a k  testvére. Megjelent Pozsonyban, a meg- 
idézésre és az állliatatosok közé tartozott. De nem 
sokára súlyos betegségbe esvén, kórházba vitetett, 
hol ellenei elől elrejtő m a g á t ; majd f'elüdűlvén be­
tegségéből, minden fakgatás és aláírás nélkül meg­
szabadult Pozsonyból. További sorsa ismeretlen.
52. B e r i á n  T ób i á s ,  eipeherdi ágostai hitvallású 
iskolarektor Hont vármegyéből. Megjelenvén Pozsony­
ban, többekkel együtt a láírta  nevét azon téritvény- 
nek, melyben a hazában maradliatás feltétele mellett 
hivataláról lemondott 1674. május hó 10-én. Magán 
egyéni minőségben tengette tovább a hitvány földi 
életet a m agyar hazában.
53. B e r n h a r d  Z s i g m o n d ,  obedi ágostai h it­
vallású lelkész Trencsón vármegyéből. Megjelenvén 
a megidéztetésre Pozsonyban, a halálos ítélet kimon­
dása után úgy m egrettent, féltvén nyomorult testi 
életét, hogy azon téritvényt, mely a hazában beüt 
maradni szándékozók szám ára készült, aláírta  több 
ingatag társaival együtt 1674. május 10-én, s ez által 
hivatalával végleg felhagyásra kötelezte magát.
54. B e s e n y e i  Mózes ,  rátó ti református lelkész.
55. B i l o v i c z k i  J á n o s ,  ágostai hitvallású lel­
kész, Hont vármegyéből. Ez nem volt a Krisztusnak 
hű vitéze. Hiúban hirdette, m int prédikátor az Idve- 
zitő eme sz av a it: „légy liiv mind halálig és neked 
adom az életnek k o ro n á já t!” Eltántorodott, mint sok 
más s azon előnyért, hogy az országban, mint m a­
gán egyén, bentmaradván, békében hagyassák, hiva­
taláró l lemondásra kötelezte m agát, 1674. évi május 
hó 10-én, aláírván az ily értelmű téritvényuek.
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56. B i t l i ó  Ádám,  kassai harm adik református 
lelkész, Abauj vármegyéből.
57. B l a l i ó  D á n i e l ,  ágostai hitvallású lelkész 
Hont vármegyéből. Megjelenvén a törvényszék előtt, 
aláirt azon téritvénynek, melynek tartalm a szerint 
hivataláról lemondott, 1674 május 10-én.
58. B l a h ó  Györ gy ,  badiui ágostai hitvallású 
lelkész, Zólyom vármegyéből. Megjelenvén Pozsony­
iján, a törvényszék előtt, aláírta a hivataláról lemon­
dásra kötelező téritvényt 1674 május 10-én.
59. B l a h ó  M á t y á s ,  itzópi ágostai hitvallású 
lelkész. Csupán annyit tudunk felőle, hogy a lelké­
sz! hivatalra L i e f m a n n  M i h á l y  szuperintendens 
avatta  fel.
60. B la n  á r  G y ö r g y  rovencski ágostai hitval­
lású lelkész.
61. B l á s i u s  A n d r á s ,  szentmihályi ágostai h it­
vallású iskolarektor, Túrócz vármegyében. Megjelent 
a pozsonyi vértörvényszék előtt, s még a halálos 
ítélet kimondása után is állhatatos volt, s azon 19 
elitéltek egyike, kik első szállítmányul vitettek 
Leopold várra, hogy ott bebörtönöztessenek. Utjokban 
hóhér kísérte őket, szüntelen kivégzéssel rettentvén. 
A fogság sanyarúi azonban m egtörték őt s hajlandó 
lett hitvallása elhagyására. Ekkor elkülönittetett a 
tőidnek tői, de aláírásra ekkor m ár nem bocsáttato tt 
addig, míg az uj katholikusok hitform áját le nem 
tette ; a mi m egtörtént a leopoldvári templomban, 
és akkor szabadon bocsáttatott.
62. B l i s k a  A n d r á s ,  szemtantali ágostai hitval­
lású lelkész, Nagy-Hont vármegyéből. Ez 1644-ben 
alsó- és felső-zdányai lelkész volt, 1651-től fogva pe­
dig Szent-Antalon folytatta lelkész! hivatalát, hon­
nan m egidéztetett Pozsonyba, — de a felől, hogy 
megjelent-e ott avagy nem : semmit se tudunk.
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63. B ó c z i k  I s t v á n ,  puszta-födémesi ágostai h it­
vallású lelkész, Pozsony vármegyéből. Jelen volt a 
megidézésen.
64. B o g d á n  Mihá ly ,  acsádi református lelkész, 
Veszprém vármegyéből.
65. B o h u s  G yö r g y ,  szádoki ágostai hitvallású 
lelkész. Ez 1672— 1673-ban csiziezi lelkész volt, hon­
nan ez utóbbi évben vitetett Szádokra.
66. B o l o b r á d i  P á l, bátlii ágostai hitvallású lel­
kész, Hont vármegj’ében. Ez 1657-ben trencsini iskola­
rektor volt. A láirt a téritvónynek 1674. május 10-én, 
s igy lelkészi hivatala gyakorlásáról véglegesen le­
mondván, mint magán ember bent m aradt a hazában.
67. B o ly  vagy B á l i  G yö r g y ,  aboiiyi reformá­
tus lelkész, Szolnok vármegyéből.
68. B o r b é l y  Dávid ,  felső-csicseri református 
lelkész, Ung vármegyéből.
69. B o r b é l y  Miklós ,  mindszenti református lel­
kész Csongrád vármegyében.
70. Borliidai Miklós, szentandrási ágostai hitval­
lású lelkész Sopron vármegyéből. E  jeles férfiú egyike 
Krisztus legállhatatosabb és leghívebb szolgáinak. 
Fő jellemvonása, a hitbátorság és hitszilárdság. Mi­
előtt megkezdte volna a pozsonyi rendkívüli törvény­
szék a m aga dicstelen m űködését: Borliidait mái· 
érintó a liáborgattatás vihara. Ugyanis némely vak- 
buzgó római férfiak által kifizetett a lelkészi lak­
ból. Már számkivetósbeu volt akkor, midőn meg­
idézte őt a pozsonyi véitörvényszék 1674. márczius 
5-re. 0  .meg is jelent, inéit gyávaságnak tarto tta  
volna az idézés elől félrevonulni, elrejtőzni, m eghát­
rálni vagy titkon elbujdosni. Mivel semmiféle tórit- 
vónynek aláírni nem a k a r t : ezért elítéltetett fej- és 
jószágvesztésre, s ennek folytán elhurczoltatoft Loo- 
poldvárra, hóhér által is kisértetve, ki a fogoly pré­
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dikátorokat folytonosan kivégzéssel fenyegette. — 
Leopoldvárban börtönbe vettetvén, a legkegyetlenebb 
és legembertelenebb módon k in o z ta to tt: m indazáltal 
hite meg nem tört. Majd Leopoldvárból a következő 
1675. márczius havában elvitetvén, több társaival 
együtt, m int barom, k ihajtato tt a hazából s korbács- 
ütések közt űzetett Nápoly felé. Útközben á mezi- 
telenségig lerongyollott, az ú t fáradalma és a sok 
kínzás, éhség s szomjúság összeroncsolta. Megérke­
zése után május 8-án eladatott több rabtársaival 
együtt a gályákra, örökös rabszolgaságra, hol a sú­
lyos munkák terhe m iatt nem sokára veszélyes be­
tegségbe esett, melyből egy kevés időre felüdült; de 
ismét visszaesvén betegségébe, abból többé fel nem 
gyógyult. Elhunyt Nápolyban, 1675. évi augusztus 
havában.
71. B o l y é i  M i h á l y  igmándi református lelkész.
72. B o l y é i  J á n o s ,  fokszabadi, reform, lelkész.
73. B ö s z ö r m é n y i  M á r t o n ,  czeglódi reformá­
tus lelkész.
74. B r u x a l o r i s  J á n o s ,  ki Buriusnál P u x i t i u s  
néven jön elő. Czwittinger a m aga műve 90-ik lap­
ján  igy ir e rrő l: „Braxatoris János, bánóczai, m a­
gyar, — „a pápa szavának idejéről” ta r to tt  történeti 
értekezést W ittenbergben 1671-ben a közvizsgán, 
D i e o m a n n  J á n o s  elnöklete alatt. Ágostai hitval­
lású lelkész volt, de hogy hol ? azt feljegyezve nem 
találtam . Megjelenvén a törvényszék előtt, aláírta 
azon téritvényt, melynek tartalm a szerint le kellett 
hivatalát tennie, 1674. május 10-én.
75. B u d a i  Mihá ly ,  szentandrási reform, lelkész.
76. Bugány Miklós, sajó-gömöri ágostai h itval­
lású lelkész. E derék férfiú, törhetlen bátorságú s 
hitszilárdságú lelkész, Krisztus hű szolgája, született 
1625-ben. Sajó-gömöri lelkészszé le tt 1657-ben, Po-
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rubszki György után. Megidéztetett 1674-beu már- 
czius 3-án, hogy 5-ére Pozsonyban megjelenjen, mit 
meg is te tt  készségesen. Kimondatván m ája s több 
állhatatos társaira  a. fej- és jószágvesztés, ápril 7-től 
május 29-ig Pozsonyban ta r ta to tt  könnyű fogságban, 
a mikor aztán elvitetett huszad m agával együtt Ko­
máromba, hol junius 1-én sötét börtönbe z á ra to t t ; 
itt több ízben kónyszerittetett társaival együtt az 
áttérésre, de ő s vele együtt Zedényi és Köpoczi 
Haller Balázs hitvallásuk m ellett állhatatosan meg­
maradván, miután közülök tizenheten hittől szakad­
tak  lettek s az evangyéliomi hitvallást eltántorodá- 
sukban m egátkozták ,— ők h á r m a n ,  mint makacsok, 
különféle súlyos és aljas munkákkal kinoztattak. A 
következő 1675-ik évben márczius 7-ón Komáromból 
elvitetett két fogolytársával együtt Leopoldvárba s 
az o tt levő rab prédikátorokhoz csatoltáto tt m ár­
czius 10-én; nyolcz nap elteltével pedig onnan is 
elvitetvén s elhurczoltatván társaival együtt éjsza­
kának idején s gyalog hajta tván  Nápolyba, o tt m á­
jus 8-án eladatott pénzért a Szent József nevű gá­
lyára. Majd sok szenvedések után megszabadult innen 
1676. február 11-én s társaival együtt, nem vélvén 
m agukat egyelőre biztonságban a haza földjén, el­
m ent Zürichbe, hol nagy szívességgel fogadtatván, 
elszállásoltatok L a v a t e r  J á n o s  bölcsészeti tanár­
nál ; i tt  csaknem másfél évig időzött. Lavater János 
felhívására leírta élte főbb eseményeit 1676. július 
7-én, e szavakkal rekesztvén be ez i r a to t : „1676. 
február 11-én megszabadultunk a gályákról a mi 
legnagyobb, legjóltevőbb, legkegyelmesebb főpapunk 
a Jézus Krisztus által, ki a mi nyomorúságaink ér­
zetétől áthatva, nem engedett m inket mindnyájun­
ka t azokban elveszni. A kinek legyen dicséret, tisz­
tesség és dicsősség; a r ó m a i  p á p á n a k  p e d i g
ö r ö k  g y a l á z a t .  Amen.“ Vájjon hogy vágnak össze 
Bugánv e szavai azon ténynyel, hogy Pozsony a 
pápa juh ileum a alkalmából k i v o l t  v i l á g í t v a  s a 
budapesti egyetemen ott lengett a m agyar nemzeti 
lobogó mellett a pápa sárga-feliór színű zászlója is ? ! 
Ir t Bugánv egy rövid emléklapot Kaegius János bil- 
tensei református lelkésznek, a glarusi kantonban, 
B577. .október l-ón. I r t ezenkívül egy üdvözlő verset 
Gyöngyösi István m agyar akadémikus tiszteletére 
azon alkalommal, midőn az „Az apostoloknak adott 
Isten országa kulcsairól“ cziinft v itatkozását tarto tta . 
Később visszatérvén a hazába, nevezetesen 1681-ben, 
úgy látszik, hogy 1683-tól fogva 1703-ig Gömör-Pa- 
nyiton viselt lelkészi hivatalt, hol egyszersmind sok 
hányattatásokkal s szenvedésekkel teljes életét be­
végezte 78 éves korában. Jelszava v o lt : Zsid. 4, 
15 —16.; és Zsolt. 30., 10. és 20. verséi.
77. B u z i  I s t v á n ,  signii református lelkész.
78. Bú j j  P é t e r ,  kiliti református lelkész.
79. B a r a c s k a i ,
80. B e re  síi,
81. Bozsók i ,
82. B u e h a u ó d i  lelkészek, kiknek neveit a gyü­
lekezetek tagjai eltitkolták a törvényszék e lő tt ; en­
nélfogva e lelkészek nevei a rendkívüli törvényszék 
jegyzőkönyvében nem is találhatók.
83. C z a b á n y i  I l l y é s ,  kormosó vi ágostai h it­
vallású lelkész, Nagy Hont vármegyéből. Megjelent 
a törvényszék előtt s az állhatatosak sorában állott, 
miért elítéltetvén fej- és jószágvesztésre, K o m á ­
r o m b a  v itetett fogságra. I t t  azonban néhány napi 
fogság annyira ’ megtörte, hogy hitvallását m egtagad­
ván, római katholikussá lett. Letevőn az újkatholi- 
kusok hitformáját, hittől szakadása jutalm ául 50 fo­
rintot és egy olvasót kapott. Később m egbánta e
4
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te tté t s az üldözés csili apodtával ismét a protestáns 
egyház tagjának vallotta magát.
84 C z a b á n y i  L á n y i  J á n o s ,  uborkái ágostai 
hitvallású lelkész. Ez Pozsonyban megjelenvén a tö r­
vényszék előtt, minthogy semmiféle téritvónynek nem 
akart aláírni, több hitszilárd társaival együtt ápril 
hó 4-ón fej- és jószágvesztésre ítéltetett. Pozsonyból 
S á r v á r r a  vitetett fogságra 1074 május 3<)-án ; on­
nan pedig 1675. junius hóban T r i e s z t e n  át  Buk- 
k á r i  ha  hajtatott, hol börtönbe vettetett. I t t  végre 
sok szenvedések után h itét megtagadta, letevőn az 
uj katholikusok hitformáját, á tté rt a római egyház 
kebelébe, 1075. deczember 27-én, — holott már nem 
sokára vége szakadt volna szenvedéseinek. T etté t az 
elkövetés u tán nem sokára meg is bánta.
85. C z a g á n y i  G y ö r g y ,  czolovi ágostai hitval­
lású lelkész.
86. C z a p k o  Mihá ly ,  riehwaldi ágostai hitval­
lású lelkész.
87. C z é g ó n y  F á b r i  G yö r g y ,  keszilióczi ágos­
tai hitvallású lelkész. 1667-ben válasz ta to tt keszihó- 
czi lelkészszé.
88. C z e g l é d i  I s t v á n ,  káta/i református lelkész.
89. Czeglédi Péter, lévai református lelkész, 1605- 
től fogva 1674-ig „Ezen egyház, - -  mint önmaga írja 
L avater János felhívására te tt  emlékjegyzeteiben — 
alsó Magyarországban Bars vármegyében fekszik.” 
Született Czeglédi Péter 1640-ben, m ert 1676. február
12-én 35 évesnek m ondta magát, mint ezt a Lava- 
ternek irt emlékjegyzetben olvashatni, mely a „Sáros­
pataki füzetek” 1863-ik évfolyamának 262— 263. lap­
jain  van közölve. — Az idézvény, mely szerint Po­
zsonyba 1674-ben több tiszttársaival együtt a rend­
kívüli törvényszék elé kellett állania, kézbesittetett 
neki márczius 5-én, mely nap pedig épen a megjele­
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nési határidő volt. Megérkezett Pozsonyba márczius
15-én, hol ápril 4-én a vértörvóuyszók által, a térit- 
vényeket alá nem Írókkal együtt, fej- és jószágvesz­
tésre ítéltetett, s Pozsonyban a városban, főként pe­
dig a várban hét hétig ta rta to tt fogságban, vasra is 
veretve ; majd május 29-én felhozatván a börtönből, 
négy elitéit tiszttársával együtt el v ite tett B érén ősre, 
hol a várban tíz hónapig tartó  súlyos fogsággal sa- 
n y a rg a tta to tt; innen 1(175. márczius hó elején elki- 
sértetvén, Ausztriában Schottwieuben két hétig tartó  
börtönre vettetett, honnan Triesztbe, innen pedig 
Olaszországba vitetvén, a piskáriai börtönben három 
napig, Theátóban csaknem tiz hónapon’ át szinte 
börtönben, Nápolyban pedig két hónapig a legkegyet­
lenebb bánásmódban részesült. Ugyanis Czoglódi egyike 
volt azon 6 fogoly lelkésznek, kik Theátóban h á tra ­
hagyattak, képtelenek levéli a tovább gyalogolásra. 
De miután betegségéből felüdült: elvitetett H a r s á ­
ny i M ór i c z  I s t v á n n a l  együtt 1675. deczember hó 
18-án N ápolyba; négy rab tisz ttá rsa : M i s k o l c z i  
B o d n á r  Mihá ly ,  S z e c s e i  J á n o s ,  H u s z t i  Mi­
h á l y  és K ó r ó d i  J á n o s  a theátei börtönben iszo­
nyú kínok közt elhunyván ; — ők ketten elhurczol- 
t.attak oly őzéiből, hogy eladatván a gályákra, a 
többi már ott szenvedőkkel együtt a gályák súlyos 
igáját ők is viseljék ; de — mint m aga Czeglédi Írja 
— - az isteni gondviselés és W e l t z  G y ö r g y  nápolyi 
lakos ernyedet.len szolgalma és sűrű kérelmezései 
meghiúsították elleneik tö rekvését; úgy hogy a Czeg­
lédi és Rarsányi lábait, mint Otrokocsi Fóris Fé­
rc* ncz írja, a gályák rablánczai soha, nem terhelték. 
Midőn végre a dicső emlékű B u y  t é r  holland ten­
gernagy m egszabaditá a gályarabokat 1676. február
11-én, Czeglédi is teljesen szaluiddá lön s a gályák­
ról megszabadult és életben m aradt társaival együtt
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elment Zürichbe, hol a. B urckhardt Konrád házánál 
szálláso lt; ugyanitt emlékjegyzeteket is irt Lavater 
János felszólítására 1676. julius Ιδ -én. Zürichbe tö r­
tén t megérkezése u tán  nem sokkal egy üdvözlő ver­
set is irt Gyöngyösi István m agyar akadémikus tisz­
teletére. Visszatérvén a hazába, ismét Léván folytatta 
lelkészi hivatalát, 1688-ig, mikor is bevégzó földi 
viszontagságos pályáját 48 éves korában. Utódává 
gályarabtársa Rimaszombati Kis János lett. A „Mo­
nográfiái vázlatok a barsi ref. esperesség múltja, s 
jelenéből” 1879-ben megjelent (446. lapra terjedő) 
könyv 295. lapján a Gzeglédi Péter lévai lelkészsége 
1655—1671-re tétetik, a mi talán sajtóhiba 1665— 1674. 
helyett, a mennyiben m int láttuk, 1640-ben született 
Czeglédi s igy 15 éves korában lelkész még nem 
lehetett. — Gzeglédi volt egyike azon négy reformá­
tus lelkésznek, kiket Kolonics Leopold bécsújhelyi 
püspök (vájjon mi köze s joga volt neki a m a g y a r  
református lelkészekhez ? . . .') legelőször vasravere- 
te tt 1674. május 5-én és a város utczáin tel s alá 
kísértette a bámészkodó néptömeg e lő t t ; azután pe­
dig a pozsonyi várba vitette s ott őrizet alá tétette, 
megparancsolván az őröknek, hogy liozzájok senki 
be ne bocsáttassék. — Jelszava v o lt : „Töviseken ke­
resztül a rózsákhoz !” és 2. Kor. 1., 8.
90. C z e m b e r  vagy C z i m b e r  G y ö r g y ,  új-zó­
lyomi ágostai hitvallású lelkész, a Szent-Erzsébet 
templomában. Megidéztetvén, megjelent Pozsonyban 
s a láírta  azon téritvényt, melynek tartalma, szerint 
az országból ki kellett vándorolnia. E l is hagyta a 
hazát s nejével Fibinger Zsuzsáiméval előbb Bró- 
gába, azután Poroszlóba ment s ott m aradt néhány 
évig, azután Lengyelországba Rawitschba ment, de 
mind maga, mind felesége elbetegesedvón, Budorgba
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té rt vissza, hol neje 1681-ben meg is halt. A követ­
kező 1682-ik évben második házasságra lépett Fru- 
zia Zsuzsáiméval, ki vele együtt hordozá a számki­
vetés terhét, inig nem végre ugyanazon érdien, M. 
Tarnóczi Márton szuperintendenssel együtt október 
hó 27-én visszatért a hazába, midőn nagy örömmel 
Szomolnokra hivatott lelkészül, a hol még 10 évet 
tölt von lelkészi hivatalában, elhunyt csendesen 1692. 
márczius havában és ugyanott tisztességesen eltemet- 
totett. L á s d : Burius „Micae historicae.” 121— 122. 
lap. Művei következők: 1. F u g a  A p o s t a s i a ,  oder 
Flucht des Abfalls. 1677. Német nyelven. — 2. S ex  
no v i s s im a ,  oder Die letzten sechs Dinge. Német 
nyelven. — 3. A l t a r e  o r a n d i  seu O l t a r i k  m o d ­
ii t ebn y .  Anno 1679. Tót nyelven. — 4. S i e b e n f a ­
c h e r  B e t -Al  tar .  1680. Német nyelven.
91. C z e n e  I s t v á n  polgárdi református lelkész.
92. C z e r k ó v i  A d  ám, kocskóczi ágostai hitval­
lású iskolarektor, Trencsén vármegyében. Megjelen­
vén a megidézésen, miután a halálos Ítélet kimon­
dását meghallotta, aláirt azon tóritvónynek, melyben 
hivatala letevésére kötelezte m agát 1674. évi május 
hó 10-én.
93. C z i n i  J á n o s ,  ágostai hitvallású lelkész; 
megjelenvén Pozsonyban a törvényszék e lő tt : a sok 
ijesztgetésekre, főleg a halálos ítélet kimondására 
egészen megfélemlett s aláírta azon téritvényt, mely­
ben, hogy a hazában maradhasson, hivataláról le­
mondásra kötelezte m agát 1674. május 10-én.
94. C s a p ó  B e n e d e k ,  református lelkész.
95. C s a t a i  Miklós ,  bokányi református lelkész.
96. C s a j t a i  J á n o s ,  ajkai református lelkész.
97. Cs eh  I l lés ,  a libethbányai ágostai h itval­
lású egyház német lelkésze. Megjelenvén a pozsonyi 
vértörvényszék előtt, a halálos ítélet hallatára el­
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vesztette hitbátorságát, de minthogy hivatalát letenni 
nem akarta, annak a tóritvénynek irt alá, melyben 
m agát az országból kivándorlásra kötelezte 1(174. 
május 10-ón. Elhagyván ennélfogva a haza határát, 
száműzetésében, elébb Brégában, azután Boroszlón, 
végre liawischibán telepedett meg. Száműzetése köz­
ben m egbánta te tté t s W ittembergben a m agát mentő 
Balázsi Andrásnak azt m ond ta : elég az, hogy alá­
írtuk a téritvónyt, azzal vé tkeztünk! Itawiscllibán 
nevelőséggel foglalkozott, hol nem sokára meghalt 
számkivetésében 1678. október hó 5-én. Az ilyenek 
eltántorodását inkább sajnálni, mint sem kárhoztatni 
kell. Okuljunk példájukon. Vigyázzunk és imádkoz­
zunk, hogy mi is kisórtetbe ne -jussunk !
98. C s e r e  J á n o s ,  felső-patányi reformét, lelkész.
99. C s e r n á t o n i  N a g y  G yö r g y ,  taksouyi re­
formátus lelkész.
100. C s e t n e k i  Mihá ly ,  szentkirályi református 
lelkész.
101. Cs ik  M óz es  szentkirályi reformét, lelkész.
.102. C s o b a i  I s t v á n ,  csűdi református lelkész.
103. C s ó k a  J á n o s  tassi református lelkész.
104. C s o p a k i  I m r e  vinolai református lelkész.
105. C s u r g ó  M á r t o n  kadarcsi reform, lelkész.
106. C s u t k a  J á n o s  felső-vásárdíj Lányi György 
szerint református, Bauliofer szerint (266. lap.) és m á­
sok előadása szerint pedig, a mi valószínűbb is, ágos­
tai hitvallású lelkész, Nyitra vármegyéből Ez 1665- 
ben le tt felső-vásáréi lelkészszé. M egidéztetett 1674. 
márczius δ-re Pozsonyba, hol meg is jelent, és mi­
után hitvallásához állhatatos hűséggel ragaszkodott 
s a téritvénvek közül egyiknek sem akart aláírni, 
több tiszttársával együtt fejének és minden javainak 
elvesztésére ítéltetett. — Pozsonyból elhurezoltatott 
S á r v á r r a ,  hol fogságra vettetve sinlett, tizenötöd
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magával. Innen barom m ódjára hajta to tt Bukkariba, 
hol sok ideig sanyargott 17 társával együtt s né­
mely előadás szerint be is végezte o tt é le té t; de 
mint később látni fogjuk : a tényállás az, hogy Csutka 
János nem állt erősen a hitben, eltántorodott és h it­
tagadóvá, lett 1675. deczember 27-én, midőn m ár oly 
közel állt ahhoz, hogy a hitvallói vagy vértanúi 
szép nevezetet kiérdemelje. O is letette az uj-katho- 
likusok hitformáját. Hittől szakadt társaival együtt 
Szászországba, vonta magát. További sorsa isme­
retlen.
107. Csúzi Cseh Jakab, hittudor és losonczi re­
formátus lelkész, Nógrád vármegyéből. Született Lo­
son czon, 1656-ben ; iskolai pályáját kezdte a pápai 
iskolában, hol a törvényeknek 1652-ben irt alá. Fel­
sőbb tudományok hallgatása végett, m iként önmaga 
a Csúzi Cseh-család akadémiai emlékkönyvébe saját­
k e z ű ig  jegyezte be, Sárospatakra ment, hol 1658-tól 
1661-ig tanult. 1662-ben Kecskeméten viselt rektori 
hivatalt. Tanulmányai gyarapítása végett külföldi 
egyetemek látogatására ment, nevezetesen elsőben 
Franekerába 1665-ba,n, azután Utrechtbe, hol 1665- 
ben irta be nevét az anyakönyvbe. Franekerában 
hittudorrá avattato tt, m int ugyanott megjelent v ita t­
kozása m utatja. Külföldről hazajövetele idejét az ed­
dig hozzá,férhető adatok nyomán, pontosan meg nem 
határozhatjuk, annyi azonban teljesen bizonyos, hogy 
1668-ban már komáromi lelkipásztor volt, m ert ezen 
évben Sárospatakon megjelent „Kincses T árház” 
czinn'í munkájának ezimiapján komáromi prédikátor­
nak irja magát. E könyv élőbeszédét Komáromban 
1668. Szent Iván (junius) hava 27-én irta. Lelkészi 
hivatalát csak kevés ideig viselhette itt, nevezetesen 
1672-ig, lévén ez idő a la tt egyszersmind a környék­
beli református egyházaknak seniora is. 1672-ben a
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nagy üldöztetés kezdetén tiszttársával V e r e s m a r t i  
M i h á l y l y a l ,  ki azután, a pápai egyház lelkészévé 
lett, és az iskolarektorral M u r a k ö z i  J a k a b b a l  és 
a tanulókkal együtt Széchenyi György kalocsai ér­
sek és a győri püspökség administrátora, császári 
fegyveres katonaság segélyével elűzte őt Komárom­
ból s az érsek indítására I l o f f k i r c h e r  L a j o s  vár­
parancsnok a r e f o r m á t u s o k  t e m p l o m á t  s i sko ­
l a é p ü l e t é t  f ö l d i g  l e r o n t a t t a .  Komáromból tö r­
tén t kiűzetése után Losonczon telepedett le Csűzi, 
az 1673-ik év elején és itt Beregszászi István helyé­
ben, ki H auvára vitetett 1072-ben, lelkészszé lett, 
De itt sem m űködhetett sokáig békességben, mert. 
m ár 1674-ben, m int „Edom ostora” ajánló levelében 
Írja : „reá sok kegyes lelkekkel együtt, nem mint 
gyilkosokra vagy lopókra, hanem mint keresztyé­
nekre következett szomorú rabság és hallatlan szám- 
kivettetés által” félbeszakadt egy időre losonezi lel­
készsége. Ugyanis a mondott óv márczius 5-ik nap­
já ra  m egidéztetett Pozsonyba, a vórtörvőnyszék elé, 
hol ártatlansága tudatában megjelenvén, hitvallása 
mellett minden ígéretek és fenyegetések daczára. is 
rendíthetetlen bátorsággal megmaradt, és a téritvó- 
nyeknek nem irt alá. E zért 1074. ápril hó 4-én több 
állhatatos tiszttársával együtt fej- és jószágvesztésre 
ítéltetvén, Pozsonyban csaknem két hónapig tartó 
szabad fogságában sok fakgatásnak, zaklatásnak, 
kényszerítésnek, gyötörtetésuek volt kitéve. Főként 
május 30-án H o f f k i r c h e r  és K o l l o n i c s  maguk 
elébe hivatván, többekkel együtt fakgatják s neki 
s z á z  p á l c z a ü t é s t  ígérnek, ha szavukra nem haj­
lik. Száz pálczaütós és szentirás m agyarázó dok to r! . . 
holott még az eszeveszett hitetlen zsidók is csak 
39 pálczát m értek a szentirás egy másik régibb dok­
torára, Pál aposto lra ! — De Csúzi a száz botra
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semmit nem hajtván, ismét tömlöczbe dobatott, mely­
ből még azon. nap délután felhozatván s rabtársaík- 
kal együtt kocsikra rakatván, elvitetett S á r v á r r a ,  
hol börtönbe vettetett és nyom orgattatott egy évig, 
mely idő eltelte után 1075. junius havában Triesztbe 
szállíttatott. I t t  a kisérő kapitány az egész csapat­
nak, melyben volt Csúzi is, szabadon bocsáttatását 
megígérte, azon feltétel alatt, ha ezer aranyat lefizet­
nek, vagyis ötöt, kiknek egyike Csúzi volt, 1100 ta l­
lérért. tizenötöt. }>edig 1500 ta llé ré r t: és a kapitány 
Csúzit Becsbe küldte a végett, hogy az öt fogoly 
váltságdíját o tt szerezze meg, hol bizonyos összeg 
pénznek csakugyan ju to tt birtokába, melyért ő maga 
szabadon bocsáttatott s vele együtt megszabadult 
]beregszászi István is, ki azután Velenczébeu időzött 
1070. július 17-ig. Megfordult Csúzi Helvécziában is, 
és szálnkivettetéséhől 1 lazaszabadulván, Losonczról, 
hol lelkészi hivatalába ismét visszaállíttatott, a. hel- 
vétákhoz több rendbeli levelet irt, melyek egyikében, 
mely 1070. november l-én Yáczon kelt, azt Írja: 
. . i g yek ezz e t e k  azon ,  h o g y  a mi n e m z e t ü n k e t  
és e g y h á z u n k a t ,  m é l y  az 1567-ik  é/vi ősi val- 
1 á s t é  t e l e  t e k e t  ηi á r  egy szá  za da, h o gy b e v e t t e ,  
s z e r t t  e 11 e 1 k a r o 1 j á t o k  és e 1 ő s e g é l j é t e k ! ” — 
Bosonczon sem lön sokáig m aradása, de hogy mi 
okon kellett onnan eltávoznia : azt ki nem nyomoz­
hattam. Tény az, hogy csak 1079. közepe tájáig  mű­
ködött ott, a mit bizonyít egyfelől az, hogy „Lelki  
b ö l c s e s s é g r e  ta  n í t ó  o s k o l a ” -ja. élőbeszédét „buj- 
dosásáuak sátorában, 1679. piinköst hava utolsó nap­
ján ” irta, másfelől „Édom o s t o r a ” ajánló levelének 
harmadik pontja, melyben azt mondja, hogy a loson- 
cziak közt hat évig (16713—1079) lakott, Igaz, hogy 
1075. júliustól fogva 1070. őszéig távol volt úgy a 
losonczi egyháztól, valamint a hazától is, számkivet-
5
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tetésben. élvén, börtönökben kinzatván ; de ő szám­
űzetésében is losonczi lelkész volt, m ert helye betöl­
tetlenül maradt. A lelkipásztoraiktól m egfosztatott 
gyülekezetek Ács, Nagy-Kőrös és Veszprém kivéte­
lével, melyek elhurczolt lelkészeik helyébe azonnal 
m ást vittek, általában erősen ragaszkodtak döbbeni 
lelkipásztoraikhoz s vissza jöveteleiket várva-várták 
sőt liazabocsáttatásukórt közbenjártak a pozsonyi 
vértörvényszék előtt, m int igazolja, a r i m a s z o m ­
b a t i a k  s több mások példája; a f ü l e k  i, l éva i ,  p á ­
pai ,  v e szpómi ,  t i h a n y i  és v á z s o n y i  végházak­
ban lakó evangélikus vitézek pedig R o t h a d  gróf s 
törvényszéki elnöknél kérelmeztek irá.silag, lelkészeik 
s tanítóik szabadon bocsáttatása ügyében, noha siker­
te len ü l; e mellett Séllyei Istvánnak 1075. november 
22-én Beregszászi Istvánhoz, a nápolyi tenger hátán 
irt levele szerint „a szegény prédikátorunk a paro- 
ehiális házakban bent m aradtak volt.” — A követ­
kező 1680-dik évben pedig m ár Koe son ,  Komárom 
vármegyében volt lelkész, a m int ez „Le lk i  bö l ­
c s e s s é g r e  t a n í t ó  o s k o lá ”-ja elején olvashat«') s 
ennek megjelenése alkalmából ő hozzá irt üdvözlő 
versek feliratából nyilván k ite tsz ik ; itt irta ugyan­
csak 1680-ban karácson havában „Edom o s t o r a ” 
ajánló levelét, még pedig igen levert kedély állapot­
ban, midőn igy szól : „írtam Koeson, az én jómra, 
engemet megalázó Istenemtől reám bocsátott kereszt- 
viselés a la tt való nyégésimkor.” Koeson Ürmény i .  
T a m á s  után lett lelkószsző. Innen alig két évi 1 el - 
készkedése után ismét távozni kényszerült s úgy lá t­
szik hogy 1682-ben m ár m egválasztott debreozeni 
lelkész volt, noha még tényleg nem lakott Debre- 
czenben; ugyanis 1682-ben nyom atta „Edom osto-  
r á ”-t Debreczenben s a ezimlapon debreozeni lelkész­
nek írja magát, tényleg azonban, mint a város
-  3δ —
jegyzőkönyve bizonyítja, 1683. november 7-ón le tt 
ott rendes lelkószszé. 1683. augusztus 12-én irt Ko­
ntáromból egy levelet Nagy Ari Józsefhez, 1. Apaffy 
Mihály udvari lelkészéhez, melyben azt írván, hogy 
„nagy szorougattatások közt lévén, sorénysóggel mun- 
kálkodnánk szegény városunknak s virágzó Eklé­
zsiánknak m egm aradásában”, — ebből az látszik, 
hogy ő akkor Komáromban tartózkodott, de mint 
oda. való lelkész-e ? nem bizonyos. -— Volt ő ország- 
gyűlési hitszónok is. Elmélkedései 307. lapján ezt 
írja : „A Tekintetes nemes helvótioa confession levő 
Evangel ieus statustól a nemes országgyűlésére hivat- 
ta tván egyházi tisztemnek gyakorlására, el kellett 
hagynom házamnál  való dolgomat, sőt az utolsó pre- 
dicatiónak is leírását Sopronban kellett elvégeznem 
die lő. Jidii 168 L.” Majd mintegy ki len ez évi hivata­
loskodása után elhagyta Debreczent és 1692. őszén, 
a Béli  vei  I s t v á n  halála után, P ápára  vitetett lel­
késznek, a következő 1693-dik évben pedig a vesz­
prémi augusztusi szuperintendentiális gyűlésben a 
pápai vagy veszprémi egyházkerület püspökévé vá­
lasztatott, mely hivatalt csak két évig viselhette, 
mivel sok hányattatásokkal teljes munkás életét be­
végezte Pápán 1695-ben, márcz. 22-én 56 éves korá­
ban. Osúzi Cseh Jakab, ki kora tudományosságának 
színvonalán állott s ki a tizenhetedik századi pro- 
testantismusnak egyik kiváló diesekedése, valóban 
nagy ember volt. — Az ő élete hasonló volt az égő 
s tiszta fénynyel világitó szövétnekhez, mely a má­
soknak te tt  szolgálat közben emésztetik meg. Művei 
a következők :· 1. J ae .  Cseh  Csuzi .  Losoncinó. Un­
garn D i s p u t a t i o  t h e o l o g i c a  de novitate Papismi. 
Praeside Joanne Wa lekeni er. Franekerae. 1665.” 4° 21 
levél. (Lásd Catalogus bibliothecae lnmgaricae Fran- 
eisci Comitis Szóchéuyi. 242-ik lap.) 2. „K i ncs e s
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t á r h á z ,  m elyben v ilágosan m egm utatód ik , m in t kell­
je n  k e resz ty én  em bernek  teljes é letében  bitből élni 
e világon. S á ro sp a tak  1608.” 12°. ·— E m u n k á já t K e­
lem en D em eter, C sapé G yörgy, K áp o sz tás  Ján o s  és 
K áp o sz tás  M ihály, m ind külső, m ind belső lelki ne­
m ességgel tündök lő  férfi akna k  ajánlja, kik lmzzá 
„ tudó inálívának  előm ozdifásában  kegyes segit.ségg<d 
voltak .” — 3. „ L e lk i  b ö l c s e s s é g r e  t a n í t . é  o s ­
k o la ,  m elyben az Is ten h ez  való m egtérést, annak 
rendét; g y a k o rlá sá n a k  m ódját, rövid kérdésekbe és 
feleletekbe fog la lva  előadja. Os. Cs. J . D ebreczen. 
1680.” 8". .E m űvét aján lo tta , : „Sándor'G ergely . ( ívürki  
P ál, Ivánvos M iklós és Csapó .Kinos, az evangyeliom i 
tisz ta  tudom ányhoz  való buzgósággal felékesült fér­
fiaknak, n ag y  becsü lette l tisz te lendő  pa,trónus u ra i­
n a k ”. — 4. „E d o rn  o s t o r a ,  vagy  Al u l i  á s p r ó f é t a  
m a g y a r á z a t j a ,  rövid predikácziéikba, foglalva. D rf-  
reczen 1(582.” 8°. E z t a „sok teh e r a la t t  k ív án ato sán  
zöldelő p á lm afának , a. losonczi he lvética  confession 
levő szen t gyü lekezetnek , mi nt  egykori h a llg a tó i­
nak , szin te  K o m á r o m i  I s t v á n  ácsi, A 1 is t a l i  K. 
G y  ö r g y  szőnyi. M a r o s s i  I s t v á n  udvardi és K ö I v- 
k e d i  I m r e  perbetei le lkészeknek” ajánlotta.. „Edoni 
o sto ráh o z” fo ly ta tó la g  van  csatolva, ily cziuni mu n ­
k á ja  : ő. „ K ö v e t k e z n e k  e g y n é h á n y  m i n d  k ö ­
z ö n s é g e s ,  m i n d  m a g á n o s  a l k a l m a t o s s á g o k r a  
való E l m é l k e d é s e k :  melyeket, is a. p ró fé ták n ak  és 
aposto loknak  fundam entum án felépítve, nem  emberi 
bölcsességnek h ite tő  beszédivei, hanem  lelki erőnek 
m eg m u ta tásáv a l préd ikál hitt. és tis z ta  a ty a i iái sze- 
re te tb ő l örök em lékezetre  a já n lo tt az, tisz to letes 
tudós és kegyes férfiaknak , T. S z o u i o d i  d á n o s  
u ram nak , neszm élyi le lk ipász to rnak , T. K ö r m e n d i  
G y ö r g y  uram nak, füzes-gyarm ati T an ító n ak  és Se- 
niornak, T. Ú j v á r i  J á n o s  U ram nak, m ező-őrsi Pre-
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dikátornak,  Ύ. S z e n t p é t e r i  M á r t o n  U ralm iak, he- 
tónyi h d k itan itónak , T. S z ó d  ói  A n d r á s  U ram nak, 
sál-ói egyházi őrállónak , eze lő tt .R abságban szenyvedő 
T ársa inak . m ostan  s e zu tá n  pedig k ívánatos A tty a - 
tiainak. Csuzi 0. J a k a b .” -—  6. „ A l k a l m a t o s  i d ő ­
b e n  m o n d o t t  b e s z é d  a S z e n t e k n e k  e g y e s s ó -  
g é r ő l .  Egyházi gyűlésnek  színe e lő tt p re d ic á lta to tt  
a veszprém i teinj»lomban. 9. Aug. IbbM. esztendőben. 
D ebreezenben. N y o m tafca to tt: Kassai P á l á lta l. 1094. 
S" 8 levél.” A já n lo tta  ez t N é m e t h i  I s t v á n  mező- 
őrsi, K ö r ö s i  M i h á l y  szentm iklósi, Ú j v á r i  J á n o s  
tél]>i, S z  i k s  z a i M i h á. 1 y rédei papoknak.
IMS. C s e k l o v i ,
löí). e s  ér i ,
1 L< t a 1 s ó - e s i c s e r  i,
I I I .  o s i z i e z i és
1 12. c s u r g ó i  re fo rm átus lelkészek, k iknek  ne­
veit, a  gyü lekezeti tagok, e ltitk o ltá k  a  tö rvényszék  
előtt.
i U*. I) a m i a n i P ó t  e r, re fo rm átus lelkész.
114. D á n  M i k l ó s ,  devecseri ágosta i h itv a llású  
lelkész V eszprém  vá-rmegyéből. E z  a tö rvényszék  
('lőtt m egjelenvén , a lá ir t  azon tó ritvénynek , m ely az 
o rszágban m aradók szám ára  készült, ennélfogva h iv a­
ta lá ró l lem ondo tt 1(>74. m ájus 10-éu.
1 lő. D a r ó c z i  J á n o s ,  kozdii re fo rm átus lelkész, 
N ógrád várm egyéből. M egjelen t Pozsonyban  a  m eg ­
idézte tósre. További sorsa  ism eretlen.
U h. D e á k  P á l ,  csörgei re fo rm átu s  lelkész.
117. D e á k i  A n d r á s ,  ezeglédi re fo rm átus lelkész.
f i s .  D e l i r e c z e n i  M i h á l y ,  ném edii refo rm átus 
lelkész.
1 19. P é c s i  G y ö r g y ,  gyöm rői re fo rm átus lelkész.
140. D é c s i  P é t e r ,  hűhöpszállási reform , lelkész.
141. I.)e 1 i J á n o s ,  rá tó ti  refo rm átus lelkész.
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122. D o n t u  l im i s  T a m á s ,  túrni vagy turnai 
ágostai hitvallású lelkész, Pozsony vármegyéből. — 
Ez vagy ta lán  ennek hasonló nevű fia a következő 
két mű szerzője : 1. D i s s e r t a t i o  m o r a l i s ,  de Summo 
Bono, Praeside Christiano Bnhrensec eruditorum exa­
mini subjecta. Wittembergae. Typis Job. Borckardi. 
1680. 4-edrót. 8 levél. 2. L u e m  e p i d e m i c a m  seu 
Pestem sub eo schemate, quo nunc incedit Praeside 
Jerenvia Lossio 1682, disputationis specimine venti­
landam proponit. W ittembergae. Literis Johannis 
Borckardi. 4-edrét. 16 levél.
128. D i m i a k o v i o s  P é t e r ,  simonii ágostai hit­
vallású lelkész és senior vagy esperes Vas várme­
gyéből. — Ez saját felekezetebeli és református lel­
késztársainak és tanítóknak j ú d á s a .  Szinte megfog­
hatatlan, hogy senior létére az áruló undok szerepém 
aljasodott. — Ez megjelenvén Pozsonyban, a vértör­
vényszék előtt, a fenyegetések által m indjárt kezdet­
ben úgy megrettent, hogy rémültében, egy héttel 
megjelenése után, nevezetesen márczius 18-án 1674. 
N i k o l a i d e s  M á r t o n  nemes-magasi ágostai hitval­
lású lelkészszel együtt azon 286 lelkész sorába állott, 
kik bizonyítványt adtak arról, hogy a. magyarhoni 
protestáns l e l k é s z e k ,  k á p l á n o k  és r e k t o r o k  
mindnyájan lázadók és lázitók voltak, mely félelmük­
ben aláirt bizonyítványt pecsétjükkel is m egerősítet­
ték. Az ítélet kimondása után aláírta, azon téritvényt 
május 10-én, mely a törvényszék által az országból 
kivándorlók szám ára készítte tett s melynek értelmé­
ben a hazából kibújdosott.
124. D o b u e z k i  I s t v á n ,  hidvég-ardói reformá­
tus lelkész.
125. D o l o v i c z é n u s  G y ö r g y ,  tóthfalvi ágostai 
hitvallású lelkész. Ez 1.051-bon. avatta to tt fel pil- 
giammsdorfi lelkószszé. Ily czimíí értekezését: De
s a n g vi i ie  c l i r i s t i a n o r u m  e s c a r i o .  W ittember- 
gae. 1702. M. Steller Tam ásnak ajánlotta. Összesen 
17 levélből áll.
120. D o r o t i k r i u s  Zs ignnond,  precini ágostai 
hitvallású lelkész, Trenosén vármegyéből. Megjelent
Pozsonyban a vértörvényszék előtt 1074. márczius
hé) 5-én.
127. Di-au  Dá n i e l ,  ágostai hitvallású lelkész 
Hont vármegyéből. Megjelenvén a pozsonyi vórtör- 
vényszék előtt, eleinte azok sorában állott, kik az 
összeesküvésben való részességüket el nem ismerték 
s a térítvén veknek al;í nem írtak ; de miután az íté­
let felettük kimondatott, mely fej- és jószágvesztésre 
szólt, eltán torod ott. és azon térit vényt, melyben hiva­
tala letételére kötelezte magát, több másokkal együtt 
a Iá i rta.
12S. D u  1 >i e z i u s  J á η os, rák o si ágostai, h itv a l­
lású  lelkész.
120. I ) u r a i  J á n o s ,  ágostai hitvallású lelkész, 
Nyitni vármegyéből. Ez megjelent Pozsonyban, mi­
ként Durius János feljegyezte, de felőle semmi továb­
bit nem tudhatunk.
100. E e k á r d  Ab  r al i  ám, leibiczi ágostai .h itva l­
lású lelkész. Született Sziléziában, 1630-ban. Midőn 
a. vallásüldözés m iatt hazájából kimenekülni kényte- 
lo n itte te tt: M agyarhonba jö tt  és Eperjesen le tt lel- 
kószszó, a főtemplomnál, egyszersmind iskolafelügyelői 
tisztet is viselvén. De itt tiszttársával Sártórius J á ­
nossal. a ki önző, ezivakodé és kévéi v ember volt, 
igen sokszor feszült viszonyba jött. Az 1663-ban, 
május 15., 1.6. és 17-én Eperjesen ta r to tt zsinaton az 
ő peres ügyük is előjött, melynek tárgyában követ­
kező ezi mű iratot nyújtotta be a zsinathoz: „Rövid  
m e g m u t a t á s a  annak, hogy Sártórius János az 
eperjesi egyház diakónusa nem igazi lutheránus, ha-
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nem rajongó, ·— előterjesztve az Eperjesen 1.663-ban 
összegyűlt zsinaton.” Sártórius azonban mint Klein 
történész Írja — részrehajló ítélet folytán felmente­
tett, az árta tlan  Eckárd pedig h ivatalát letette. - 
Miután Eperjesről (amaz igazságtalan bánásmód kö­
vetkeztében) végképen elment, a tizenhárom mező­
város egyikében Leibiezon, a Szepességen lett lel­
készszó, honnan ni eg idéztetett Pozsonyba, a vér tö r­
vényszék elébe, 1(574. márczius 5-r e ; de ott nem jelent 
m eg; hanem az akkor dühöngött protestánsüldözés­
től félelmessé vált M agyar hazát, hol az óhajtott, 
békét és közbiztonságot, melyet mint sziléziai mene­
kült itt feltalálhatni vélt, nélkülözni, kénytobmittetett, 
—- szomorodott szívvel elhagyta, és ismét vissza,ment 
Sziléziába, s ott halt el Poroszlón, 1682-ben....  Csa­
ládi életét tekintve, neje Neumann Anna volt, kitől 
két fia és egy leánya, született. Idősb fia A n d r á s ,  
későbben .Késmárkon lett rektorrá, az ifjabb pedig 
Á b r a h á m ,  ki atyja, halála után Sziléziából Magyar- 
országba jött, Miseblaván, Kassáihoz közel lett le 1 - 
kószszé, a leány, Ann a ,  egy késmárki gyógyszerész­
hez ment nőül.
131. E c k á r d  C h r i s t i án,kassai  németajkú ágos­
tai hitvallású lelkész.
132. E g r i  M á r t o n ,  hogy essi református lelkész.
133. E l e x é u y  J á n o s ,  richwaldi ágostai hitval­
lású lelkész.
134. End réd : !  D á n i e l ,  ezopáki reform, lelkész.
135. Az én y i  református lelkész, Bars várme­
gyéből, kinek nevét hallgatói eltitkolták a törvény­
szék előtt.
136. F á b i á n  J a k a b ,  bagonyai ágostai hitval­
lású lelkész, Nagy Hont vármegyéből. Ez 1 (569-ben 
le tt bagonyai lelkészszé. Megidéztetvén, megjelent 
Pozsonyban s bár kezdetben szilárdan állott s a
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térit vények közül bármelyiknek is aláírni vonako­
dott. m indazáltal későbben, a kimondott halálos íté­
let hallatára  annyira megrémült, hogy a hazában 
maradók szám ára készült téritvényt aláírta 1674. 
május hó LO-én, mi által hivataláról végképen lemon­
dott, s m int m agán ember tengette tovább nyomorult 
testi életét a hazában.
137. F á b i á n  J á n o s  jászói ágostai hitvallású 
lelkész, Trenesén vármegyéből. Ez 1647-ben trszten- 
nai lelkész volt. Megjelent a m egidéztetésre Po­
zsonyba:, de nem volt benne kitartó állhatatosság, 
ő is, több másokkal együtt hivataláról lemondott s 
az erre kötelező térítvénynők aláirt 1674. május hó
10-én.
138. F á b r i  G yö r gy ,  középpalotai ágostai h it­
vallású lelkész. Ez 1669-től fogva 1700-ig, tehát .31 
éven á t viselt lelkészi hivatalt Középpalotán. Meg­
jelent-e a megidézósen : adatok hiányában nem tud­
ha tn i
139. F á b r i  G yö r gy ,  nagy-lámi ágostai h itval­
lású lelkész, Hont vármegyéből. Ez 1667-ben keszi- 
lióozi lelkész volt, a megidózéskor pedig Nagy-Lámou 
lelkészkedett. — Megjelenvén a pozsonyi vértörvény­
szék előtt, sok fakgatások után, főleg a halálos íté­
let hallatára  megfélemlvén, aláírta azon téritvényt, 
mely a, hazában bentm aradni akarók szám ára készít­
te te tt s ennek értelmében hivataláról lemondott 1674. 
május 10-én. Később azonban, nevezetesen az 1681. 
évi soproni országgyűlés után, mely minden térit­
vényt érvénytelennek nyilvánított, ismét fo ly tatta  
lelkészi hivatalát, m ert bizonyos dolog, hogy 1695- 
ben tlieszészi lelkész volt.
140. F á b r i  M á t y á s ,  gyarm ati ágostai h itval­
lású lelkész, Győr vármegyéből. Megjelent Pozsony­
ban a megidézésre.
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141. F á b r i c z i  G y ö r g y ,  dazingói ágostai h it­
vallású lelkész, Hont vármegyéből. Ez 1651-től 1 056-ig 
galgóczi iskolarektor volt, honnan az utóbbi évben 
Perkibe vitetett lelkésznek. M egidéztetett Pozsonyba, 
m int dazingói lelkész s megjelenvén ott aláirt azon 
téritvénynek, melyben hivatalával felhagyásra köte­
lezte m agát 1674. május 10-én, s hivatal nélkül ten­
gődött a hazában 1681-ig; de nem is érdemelt te t­
téért egyebet; a mikor a soproni országgyűlés a 
téritvények érvénytelenségét kimondván, kötelezett­
sége alól felmentve érezte m agát s ez időtől fogva 
A b l o n c z o n  folytatta lelkészi hivatalát, végre 1704- 
1706. években csiziczi lelkész volt.
142. F á b r i o z i u s  M á t y á s ,  ribniki ágostai hit­
vallású lelkész. Ribniki lelkészszé le tt 1660-ban s 
mint ilyen idéztetett meg Pozsonyba 1674. márczius 
5-re a vértörvényszók elé, de hihető, hogy nem jelent 
o tt meg, hanem a hazából kibújdosott. Drezdában 
halt el számkivetésben.
143. F á b r i o z i u s  Miklós ,  szlatinai ágostai h it­
vallású lelkész, Trenesén vármegyéből. Megidéztet­
vén, megjelent Pozsonyban, de bátorsága és hit hűsege 
a halálos ítélet kimondásán hajótörést szenvedett s 
félelmében aláírta azon téritvényt, melyben a hazá­
ban m aradhatás feltétele mellett hivataláról lemon­
dott 1674. május 10-én.
144. F á b r i o z i u s  P é t e r ,  szentmártoni ágostai 
hitvallású lelkész.
145. F a c k l e r  G yö r gy ,  új-zólyomi ágostai h it­
vallású kántor. Ez a megidézésen megjelent s egyike 
azon 92 eltántorodott atyafiaknak, kik 1674. május 
10-én a bentm aradókra szóló s hivatallotevésre kö­
telező téritvényt aláírták és azután mint magán em­
berek tengődtek a hazában.
146. F a i s o l d  F e r e n c z ,  subcsei ágostai hitval­
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lású  isko larek tor, T renesén  várm egyéből. E z  1068-ig 
Illav án  vo lt rek to r. A S iuapius Ján o s  ..Parva S ch o la” 
czimíí m unk á ján ak  d icső ítésére  üdvözlő verseke t ir t  
1 0 5 8 -b au ; m ikén t ez t lá tn i lehet a- F ak ó  A ndrás 
á lta l k iad o tt „M onum enta evangelioorum  augusta,nae 
Confessionis in H u ngária  h is to rica” 4-ik k ö te tén ek  
402-ik lapján. Midőn l(574-ben n ieg id éz te te tt P o ­
zsonyba, ő is az  eltűn t,o rodottak  közé ta r to z o tt, m ert 
a lá ír ta  azon  té ritv én y t, m elyben h iv a ta la  le tevésére  
k ö te lez te  m a g á t 1074. m ájus 10-én. Sajnáln i lehet, 
hogy benne n ag y  tan u lm án y ú v a l ős tu d o m án y o sság ­
gal oly in g a tag  h itb á to rsá g  volt egyesülve. Vajha, 
ko runkban  az egyház szolgálatúin, készülő ifjúkban 
tudom ány  és hitlm ség egyenlő lépést ta r ta n á n a k  s 
neveltetésükben a. ke ttő  k a rö ltv e  h a la d n a  előre !
147. F a  n ie l  i e z  i M á t y á s ,  riehw ald i ágosta i h it­
vallású  lelkész.
148. Farkasdi Dániel, szóm éról re fo rm átu s  le l­
kész. M egidézteto tt 1(574. m árezius 5-re Pozsonyba,, s 
mi ut án m ind a  felségsértési v á d a t több á llh a ta to s  
tá rsa iv a l együtt, v isszau tas íto tta , m ind a  b o sszan tá ­
sig vitt, té ritv ó n y a lá irá sra  sü rgetésnek  h a tá ro z o tta n  
e lleu tá llo tt s m inden ebbeli törekvést, m eghiúsíto tt, 
tő- és jó szág v esz tésre  Í té lte te tt  1074. áp ril 4-én. 0  
egyike, azon h a t  fogoly lelkésznek, kiket, Szelepesé­
it yi k iv á la sz to tt azon  czé lza tta l, hogy m ég „jó em ­
berek e t” form álhat, belőlük, oly szándékkal azonban, 
hogy az ő eberlm rdi k asté ly án  dolgozzanak. E ber- 
h á rd ra  v itetvén, tá rsa iv a l e g y ü tt súlyos b ilincsbe vo- 
ro te tt, m inden vagyonábó l k ifo sz ta to tt, fo ly tonosan  
terhes, aljas, addig  á,Itala nem te lje s íte tt szo k a tlan  
munkákka l  tö rlie lte te tt, a legkogyetlenebb ü tésekke l 
k in za to tt, k ö zg y a láza tra , s g ú n y ra  k ité te te tt . E zen  
kívül  m ag a  az érsek, a  m ikor csak E b erh á rd o n  idő­
zö tt, folyvást, e rő lte tte  a  té ritv én y  a lá írá sá ra  s m időn
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czélt nem ért, vagyis szerinte ,jó emberré” nem ala­
kíthatta , az ütlegeléstől sem tartózkodott vissza, s 
valóban egy ízben F a r k a s d i t  oly kegyetlenül meg­
verte az érsek saját kezével, hogy eszméletlenül terült 
el a földön. Mindazáltal hajthatatlan, rendíthetetlen 
és állhatatos m aradt mind végig, mígnem 1675-ik óv 
nyarán, midőn őrizőik elszunnyadtak, fogságából Né­
methi István nyárádi lelkészszel együtt megszökött 
s gyülekezetéhez szerencsésen visszajutott, hol élőb­
bem hivatalát ismét folytatta.
149. F e k e t e  G yö r g y ,  magyar-gencsi reformá­
tus lelkész.
150. F e k e t e  I s t v á n ,  kőszegi református lelkész 
és superintendens, — született Szenczen. Németből 
m agyar nyelvre fordította a Müller Henrik rostocki 
lelkész és tanár művét, ily czim m el: „Lelki nyúgasz- 
taló órák, avagy háromszáz elmélkedések. Lőcse.”
12-rét. E könyv 1681. előtt jelent meg, m ert Fekete 
ezen évben letette az új katholikusok hitformáját, 
m iként fentebb előadtuk.
151. F e i n e r  A n t a l ,  uj-stubnyai. ágostai hitval­
lású lelkész, Túrócz vármegyéből. Uj-Stubnya Kör- 
möczbányához tartozó falucska. — Megidéztetvén 
F e i n e r  a pozsonyi. vértörvény szók elé, o tt meg nem 
jelent, hanem elmenekült Sziléziába, Krieg nevű vá­
rosba, a körmöczbányai s több más száműzött lel­
készekkel e g y ü tt; de elhagyott javaiért nem sokára 
visszatért Magyarországba, és hogy vagyonát üldö­
zői kezéből annyival inkább visszanyerhesse, alávaló 
módon elfeledte Urának tanát, mely szerint inkább 
hagyjon el az ember mindent, a mivel csak bir, mint­
sem ő tőle elszakadjon, elhagyta az evangyéliomi 
vallást s á tté rt ellenei hitvallására, lotevén az uj 
k a t h o l i k u s o k  h i t f o r m á j á t ,  a m int ezt M. Lu- 
c z i u s  L a j o s  körmöczbányai lelkész ily eziniű ira-
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tában előadja: „A m o s t M a g y a r o r s z á g b a n  d ű ­
li ö sk ö d ő  n y ű g ö t i  a n t i c h r i s z  tu s n a k  e rő s z a -  
k o s  és c s a lá r d  ü 1d ö z é se  és az  a b b ó l  v a ló  
k e d v e s  m e g s z a b a d u lá s .  1678.” 4-edrét. (K le in : 
Nachrichten. II. kötet. 155— 156. lap.)
152. F e l ln e r  F e re n c / ,,  új-zólyomi ágostai h it­
vallású kántor. Megjelenvén Pozsonyban a vértör­
vényszék előtt, a bentmaradók számára készült térit- 
vóuyt aláírta s hivataláról lemondott 1674. május 
10-én.
154. F id ic z in i s  vagy F r id i c z iu s  I s tv á n ,  
luállói ágostai hitvallású lelkész. Ez 1641-től 1645-ig 
])ongyelóki, 1656-tól 1660-ig ratkóvi. végre 1660-tól 
1674-ig hráhói lelkész volt, honnan m egidéztetett 
márczius 5-ik napjára Pozsonyba 1674-ben s ott meg­
jelenvén, eleinte az állhatatosok közt foglalt helyet, 
miért is a halálos ítélet kimondása u tán  fogságra 
vettetett Komáromban, de a hol alig egynéhány napi 
börtönben sin lés után, a sok szenvedésektől s nyo- 
morga Itatásoktól visszariadva, a térit vény aláírására· 
je len tkezett; mi azonban már, ideje múlván, e in em  
fogadta tolt, hanem hitvallásának m egváltoztatása 
kívánta tott. Erre is rááll ott, csakhogy megszabadul­
jon a· kinzatásoktól, hittagadóvá lett, s elszakadván 
az ovangyóliomi hittől, letette az ú j k a th o l ik u s o k  
h i t f o r  iná.ját, miként több gyarló, kicsinyhitű, eltán- 
torodott társai is cselekedtek.
154. F ie b e r  G y ö rg y , ágostai hitvallású lelkész.
155. F i l i t e iu s  I s tv á n ,  ágostai hitvallású lel­
kész. Megjelent Pozsonyban a vórtörvényszék előtt
1674. márczius 5-én, de eltitkolta azon gyülekezet 
nevét, melyben lelkész! hivatalt viselt.
156. Fischer György kassai cseh ajkú ágostai 
hitvallású lelkész. Született Csehországban, Chlumeck- 
1·οιι, a königgraczi kerületben. A tyja Severin, anyja
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D orottya nevet viselt. A hazájában megkezdődött ke­
gyetlen üldözések m iatt igen gyenge korában kény- 
telenitte tett szüleivel együtt 1629-ik év egyik éjsza­
káján kimenekülni. Elleneik kezeiből, megszabadult 
szüleivel együtt Magyarhonban, a Szepessógen tele­
pedett meg. I t t  Szepes-Olasziban kezdte elemi tanul­
m ányait Stankovius tanító  vezetése alatt, innen Sel- 
meozre ment, hol M. L eo  uh á rd i  P é t e r  rek torsága. 
a la tt (1633—1647.) ta n u l t ; azután Késm árkra ment, 
hol M. Praetorius Dávid vezetése a la tt a felsőbb 
tudományokat tanulta. Késmárkról Elbingenbe ment, 
hol Mybius Mihály és Comenius Ámós voltak taná­
rai. Elbingenből a legközelebbi egyetembe, Königs- 
bei'gbe ment. H azatérte után a késm árkiak azonnal 
meghívták a cseh ajkú gyülekezet lelkészéül és egy­
szersmind' a ném etajkú gyülekezet diakónusául. Lel­
készszó avatta  1646. junius 30-án Bártfán, Wagner 
Márton superintendens. — Késmárkról 5 év múlva. 
1651-ben Kassára hivatott a cseh ajkú gyülekezet 
lelkészéül, hol 21 éven keresztül nagy lelkiismeretes­
séggel munkálkodott a gyülekezetben. - Midőn a, 
főtemplom és lelkészlak elvétetett, tiszttársai val együtt 
fényes nappal, 20 katona által kísértetve, fogságba 
kellett mennie, melynek bilincseit k é t  é v ig  viselte. 
S mivel, hitvallását sem fenyegetésre, sem kecsegte- 
tésre meg nem ta g a d ta : k iu tasitta to tt az országból. 
Száműzetése útjában is üldözték és életére törtek. 
De Isten elvezórlé az ő hűséges szolgáját s előbb 
Sziléziába, Briegbe, azután Boroszlóba, majd Lengyel- 
országba Ravischiba, végre Poroszországba Thornba 
ment. H ivatalt azonban egész számkivetése ideje a la tt 
nem kapott, m ert az üldözöttek ügyét több helyeken, 
nyilvánosan senki fel nem fogta, a m int önmaga pa- 
naszolkodik ily czimű m unkája élőbeszédében : „El­
m é lk e d é s  a t ű r é s r ő l  és v ig a s z ró l ,  m in d e n
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s z o r o n g a t o t t  és ü ld ö z ö t t  e v a n g é l ik u s  k e ­
r e s z ty é n e k  s z á m á ra .” Midőn az 1681-ik évi sop­
roni ország-gyűlés a szám űzettek érdekében is alko­
to tt törvényt s a hazába visszatérést m egengedettnek 
nyilvánította : Fischer György is elindult fiával együtt, 
hogy Kassára visszatérjen; de Lengyelországban a 
vakbuzgó katliolikusok közt földi életét véletlenül 
bevégezte 1682-ben ; hol azonban holt teste tem etet­
te nül m arad vala, ha egy protestáns kereskedő, ki 
felebaráti szeretetből a temetkezési költségeket nagy­
lelkűkig fedezte, jelen nem le tt volna. — Vau egy 
nyomatási hely megnevezése nélkül megjelent 12-ed 
lé t alakú munkája, mely következő czimet v ise l: 
„E ine  B e t r a c h t u n g  z u r  G e d u ld  und T ro s t ,  
aller bedrängten und verfolgten evangelischen Christen 
in Verlust der Häuser Gottes und sonst leiblicher und 
geistlicher Freude, au alle evangelische Mitchristen, 
die heut zu Tage hie und da leben : welche in tiefs­
ter Demuth seines Herzens übergiebt G e o rg  F is c h e r ,  
gewesener evangelischer Prediger bey 21 Jahren in 
Oberungarn in der H auptstadt Kaschau.” — (K le in  : 
Nachrichten. II. kötet. 157— 163. lap.)
157. Idősb F i s c h e r  M ih á ly , maldorfi vagy mal- 
dúri ágostai hitvallású lelkész, Szepes vármegyében. 
Született 1633-ban Maldúron, B u r iu s  J á n o s  elő­
adása szerint Bóla-Bányán ; a ty ja  János, anyja pe­
dig Roth Salome volt. A tyja jelentéktelen és egy­
szerű ember volt, baromtenyésztéssel és földmivelóssel 
foglalkozott Bélabányáu. Ez teljességgel nem akarta  
fiát tudományos pályán nevelni, hanem azt akarta, 
hogy ha a fiú majd erősebb s nagyobb leend, segí­
tője legyen neki az ő foglalkozásában. De a fiút ez 
nem korlátozta vágyaiban. Egyszer aty ja  tud ta  nél­
kül a szántóföldet ekéstől együtt o tt hagyta s elfu­
to tt Késmárkra, hol azonban reá találván az atyja,
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elvitte onnan haza. Másodszor is elszökött atyjától 
s Lőcsére ment. hol ismét fellelvén őt az atyja, haza 
akarta  ismét v in n i; de H ö rg ő i, a földes ur, ki épen 
akkor megyegyülésre m ent Lőcsére, nem engedte, 
hanem m eghagyta az atyának, hogy fiát, ki a tanu­
lást m ár megkezdte, hagyja o tt és menjen haza fia, 
nélkül békességgel. így történt, hogy Fischer Mihály 
Lőcsén 7 évig tanult a legnagyobb szorgalommal s 
jó magaviseleté által is nemcsak tanítói előtt, neve­
zetesen Z a b le r  Jó l) és Z im m e rm a n  M á ty á s  
előtt kedvességet nyert, hanem általában mindenek 
előtt. A jó kezdet sok pártfogót, szerzett neki, kik 
őt 18 éves korában a hírneves thorni gymnasinmba 
küldték, melyet a magyarok gyakran látogattak. Ez 
történ t 1651-ben. Tkom ban 3 évig tanult, Zimmer­
m ann Péter rektorsága alatt. Egyél) tudományok 
közt tanulta a görög és héber nyelvet. így előké­
szülve az egyetemi felsőbb tudományokra, több thorni 
tanulóval együtt elment Lipcsébe. De mivel az itteni 
viszonyok nem igen tetszettek neki : W ittenbergbe 
ment, hol közel 3 évet töltött. A hazába visszatérte 
u tán nem sokára H a a v e  ( ly ö r g y  halála után, szü­
letése helyére Maldurra h ivatott lelkészül; mely meg­
hívást elfogadván, felavatta W agner Máidon superin­
tendens Bártfán IGoS.deczember 2-án.E gyülekezet élén 
buzgón munkálkodott 14 évig, mely idő a la tt felette, 
valamint a hazában levő minden tiszttársai felett is, 
összetornyosultak az üldöztetés vészes felhői, melyek 
nyugodalma napját, homályba boríték, megidéztetett 
a pozsonyi vértörvéuyszók elé, de hilletően nem jelent 
meg, hanem hallgatóitól búcsút, véve, önkéntes szám- 
kivetésbe ment és Boroszlóba, a, Magyarországból 
kiűzött lelkészek menhelyére vonult két, fiával, Mi- 
h á ly l y a l  és Z a k a r iá s s a l ,  hol 9 évet tö ltö tt el. 
mely évek u tán 1682-ben május hóban visszatért, az
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elhagyott hazába, szülőföldére Maldurba, honnan Kés­
márkra.· h ivatott lelkészül. (B u r iu s  J á n o s :  T örté­
nelmi morzsák. 161. lap és K le in :  Nachrichten. III. 
kötet.) Idősb Fischer Mihály életrajzánál azt jegyzi 
meg K le in : hogy ennek a fia Mihály volt topporczi 
lelkész, kinek ismét fia János György stoószi lelkész 
lett 1686-ban. Ez azonban időszámítás szerint lehe­
tetlen. mert idősb Fischer Mihály L033-ban szület­
vén és rendes lolkészszé 1658-ban, tehát 25 éves ko­
rában lévén, neki 1674-ben legfeljebb 15—10 éves fia 
le h e te tt; minthogy pedig a rendkívüli törvényszék 
jegyzőkönyve szerint csakugyan idéztetett meg F i­
scher Mihály nevű, még pedig mint topporczi lel­
kész : látnivaló, hogy az teljességgel nem az idősb 
Fischer Mihály fia, hanem egy harm adik hasonló 
nevű egyén volt, a minthogy B u riu s  valósággal is 
egészen m ást említ a 162-ik lapon. Az sem áll, hogy 
a Klein által em lített Mihálynak fia és igy az idősb 
Fischer Mihály malduri lelkésznek unokája János 
György stoószi lelkész volt 1686-ban; m ert ekkor 
még maga Mihály, az apja sem lehetett több 28 
évesnél, fia. pedig, ha volt, alig lehetett 2—3 évesnél 
idősebb. Már pedig a lelkószi hivatal e tekintetben 
igen különbözik a fejedelmi méltóságtól.
158. Ifjú F i s c h e r  M ih á ly , topporczi ágostai 
hitvallású lelkész. Született Sziléziában. Megidézte­
te tt a pozsonyi vértörvéuyszék elé 1674. raárczius 
6-re, Topporczról; de valószínű, hogy nem jelent meg, 
hanem fiaival együtt kimenekült Boroszlóba, hol 
számkivetése ideje a la tt emberbarátok jószívűségéből 
tarto tta  fen magát, mígnem 1682-ben haza hivatván 
hallgatói által, visszatért Topporczra, de később a 
horvátok által itt k iraboltato tt és megveretett.
159. F o n tá n u s  J á n o s , bélabányai ágostai h it­
vallású Lelkész. Született T ó th f a lv á n ,  a Szepessó-
7
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gen. Elébb krompachi, azután bélabányai lelkész lett. 
Midőn m egídéztetett a pozsonyi vértörvényszék elébe : 
hihető, hogy nem jelent meg, és így száműzetvén 
vagy önként kivándorolván a hazából, nejével, há­
rom fiával, s három leányával együtt Boroszlóba. 
innen Strélába vonult, hol nagy nyomorban ólt, és 
halt el 1077-ik év október havában s tisztességesen 
eltem ettetett. Neje visszatért Boroszlóba, hol pártfo­
góinak kegyéből élt.
1(50. F ö ld v á r i  A n d rá s , héthelyi református lel­
kész, Komárom vármegyéből, a tatai egyházmegyé­
ben. A megidózésre megjelent a törvényszék előtt s 
kezdetben az állhatatosak közé sorakozott s a térit- 
vényeknek aláírni nem akart. E zért fej- és jószág- 
vesztésre ítéltetvén, elv itetett fogságra Loopoldvárba
1674. május hó 2í)-ón, fizennyolcz ágostai hitvallású 
lelkészszel e g y ü tt; de állhatatossága és tűrése csak 
kevés ideig tarto tt, m ert 6 napi súlyos rabsága úgy 
m egtörte lelki erejét, hogy ő és három  ágostai h it­
vallású fogolytársa eltántorodott s négyen az evan- 
gyóliomi hitvallást m egtagadták, mely tettük után a 
többi rabpredikátoroktól elkülönittettek és tisztessé­
gesebb helyre tétettek. De az aláírásra addig nem 
bocsáttattak, inig előbbi hitükről csküvóssel le nem 
mondtak, mi a leopoldvári templomban meg is történt.
161. F ö rd ő s  I s tv á n ,  magyar-kenyéri reformá­
tus lelkész.
162. F ö v e n y e s i  I s tv á n ,  kerthi reform, lelkész.
168. F r a i d in  G o t t f r id ,  berzsenyi ágostai h it­
vallású lelkész.
164. F r a n c z i s c z i  I s tv á n ,  görgői ágostai hit­
vallású lelkész. Ez 1659-ben illavai diakónus, azután 
1662-ben oláh-pataki lelkész volt; de A n d rá s s i  a 
templomot, és iskolát elfoglalván, a jezsuitákat oda 
bevitte, Franczisczi István t pedig elűzte, ki bújdosá-
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sál tan G örgőn te lepede tt  le, hol lelkószi h iv a ta lá t  
folytatta , m ígnem  az t az  1074-ik évi egyetem es ü ldöz­
te tés  m ia tt  ismét fólbeszakitni kénytelo iiitte te tt. Meg- 
jelont-e a  vórtörvónyszék  e lő tt  ?  ez t felőle, va lam in t 
több m ásokról is a d a to k  h ián y áb an  nem  tudhatjuk .
1 05. F  V  a  n e z i s c z i S á m u e 1, rajoezi ágostai h i t ­
vallású lelkész T renesén  várm egyéből. E z  1058-tól 
1058-ig tó tp rónai iskolavektor volt. Midőn az  á ta lá- 
lios ü ldözte tés  m e g k e z d ő d ö t t : l ia jeezen  a  lelkészi 
lakitól k ih á n y a to t t  s he lyette  Gyuraeska. M árton  á ll í t­
ta to t t  be plébánosnak az egyházba. M egidéztete tt  a, 
vértörvőnyszék elé Pozsonyba, hol megjelenvén, k iá l­
lott szenvedései által megtöretve, a. következendő 
szomorú sorstól pedig visszariadva, a lá ir t  azon  térit-  
vénynek, melyben a hazában  maradim,tűs feltétele 
m elle tt h iva ta la  letevésére kö te lez te  m agát, 1074. 
május 10-én.
1(50. F r i  d e l  in s  J á n o s ,  ágosta i h itva llású  lel­
kész. I lo n t  vármegyéből. M egjelent Pozsonyban  a 
vértörvényszék  előtt, de a halálos íté le t  k im ondása  
u tán  an n y ira  megtelem lett, hogy  a. h azáb an  b en t  
m aradók számára, k ész íte tt  té r i tv ó n v t elfogadta, a lá ­
írta, s h iva ta lá ró l lemondott, 1074. m ájus 10-ón.
10)7. a )  F r i  orv a Id s  k i S im o n ,  tót-lipcsei ágostai 
hitvallású lelkész és liptói senioi·, Zólyom  várm egyé- 
ből. Kz 1004-től fogva 104d-ig b reznöhányai iskola­
rek tor vo lt;  1050-tól 1074-ig Tót-L ipcsén  viselt lelkó­
szi h ivatalt. M egidéztetvén a pozsonyi vértörvényszók 
elé. a lá ír ta  azon tó ri tvényt, méh- a  h azáb an  b e n tm a ­
rad  ók szám ára  készü lt s hivatalát, le te tte  1674. m á ­
jus t(>-én.
I 08. / ) F  r i e w a 1 d s k i S i m o n, ágostai h itva llású  
lelkész H o n t  várm egyéből. Megjelenvén a  megidé- 
zésre : a  h iva ta lró l való lem ondásra  kötelező térit-  
vénynok ir t  a lá  1674. m ájus 10-én.
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169. F  uh  m a n n  H i e r  o ni in .K ris tó f, leopolczi 
ágostai hitvallású lelkész, Sopron vármegyéből. Szü­
letett Thüringiábaii Góthában, lelkészszó lett Lauf- 
fersbachon vagy Leopolczon. 1672. július 4-én Sze- 
lepcséuyi érsek m aga ele idézte Pozsonyba, de ágyban 
fekvő beteg lévén, nem mehetett, ez okból a bírónak 
és esküdteknek Ragotsohra kellett menniük, a. hol 
midőn megjelentek, kihallgatatlanul, a nélkül, hogy 
tudnák miért, fogságba vettettek, melyből 1676. ápri­
lis 20-án kibocsáttatván, egv fereuczreudi szerzetes 
á llítta to tt melléjük azon intéssel, hogy azt mint jöven­
dőbeli lelkészüket és prédikátorukat vigyék haza ma­
gukkal és az evangélikusok az ő szolgálatával élje­
nek. Midőn az elöljárók ezt tenni vonakodtak, az 
előbbinél még szigorúbb fogsággal fenyegették őket. 
A ferenczrendi szerzetes másnap az érsek komoly 
parancsolatjára az elvett kulcsok által a templomot 
birtokába vette, a lelkószi lakba behelyezkedett és 
Fuhm anuak számkivetésbe kellett mennie. (K le in  : 
Nachrichten. II. kötet. 167 -169. lap.)
170. Fülek! István, napradi református lelkész, 
Gömör vármegyében. Született 1638-ban. Megidézte­
te tt  1674. márczius δ-re Pozsonyba, hol megjelenvén 
több hitükhöz hű és állhatatos lelkész társaival együtt 
ugyanazon évi ápril 4-én fej- és jószágvesztésre Ítél­
tetvén, börtönbe vette te tt Pozsonyban ; majd május 
hó végén, mint halálra Ítélt rab, Leopoldvárba vite­
tett, hol tömlöczöztetett, a sanyarú fogságon kívül 
súlyos, szokatlan és aljas munkák végzésével t-erhél­
tetett, sok fakgatásnak és kinoztatásnak té te te tt ki. 
■végre 1675. márczius elején többi fogolytársaival 
együtt elhurczoltatott s nehéz vasakkal lába,in, gya­
log ha jta to tt Nápoly felé, hogy ott a gályákra, hol- 
tig tartó  rabságra eladassék. Midőn Triesztbe értek, 
a külvárosban egy nagy piszkos ólba zárattak  ; itt
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Gemanner kapitány, kinek Kollonics a fogoly lelké­
szeket- általadta, katonáival Fftieki István t megfo­
ga tta  s erővel katonaruhába akarta ö ltöz te tn i; de ez 
nem engedett, a ruhát eldobta magáról, m iután tá r ­
sai is ellenzettek azt s engedetlenségeért a kapitány 
keményen megrugdosta s másokkal is kegyetlenül 
megverette, sőt büntetésül reá, ismét a szennyes ólba 
záratván őket, m in d n y á j  o k á t  é h e z  t é t  te  h a r ­
m a d n a p ig . Ez történ t virágvasárnap előtt egy hét­
tel, 1075-ben Húsvéti második napján Füleld s fogoly 
társai liajókn rakattak , még pedig azokban is olyan 
helyre, hol mindenféle tisztátalanság volt, honnan a 
kimenetel meg vala tiltva, minélfogva a különben is 
egészségtelen levegő még rom lottakká s kellemetle­
nebbé Ion, elannyira, hogy a katonák, kik egv kevés 
időre oda lementek, betegen tértek vissza. I t t  egy 
jezsuita is m eglátogatta őket s gondoskodást ígért, 
mi némi részben teljesedett is. 14 nap múlva Pesca- 
ránál kikötvén a hajó, a  fogoly lelkészek is szárazra 
szállíttattak  s gyalog kísértettek Nápoly felé. De 
Füleki, Kápuából elindulásakor m ár nem tudott menni, 
hanem két karjánál fogva vezették társai Nápolyba. 
Csak csont és bőr volt m ár teste, melyre borzadás 
nélkül nézni nem lehetett. 1675. május 7-ón Nápolyba 
beérve, másnap a gályákra eladatott, örökös rabságra, 
50 darab aranyért, hol ide s tova vonszoltatott. E 
súlyos rabság terhének hordozását azonban alig kezdte 
meg, már veszélyes betegségbe esett, mert a vízi és 
szárazi szokatlan súlyos munkák, idejárulván az u ta ­
zás fáradalmai, éhség, szomjúság és verés, erejét fel­
em észték, úgy hogy a gályáról nem sokára kórházba 
kellett vinni, hol négy uap múlva, h itét s állhatatos­
ságát mindvégig m egtartva, az ő Megváltójában való 
bittel, kiért minden szenvedésre kész volt, csendesen 
elhunyt május libán, 1675-ben, s eltemethetett Ná-
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polyban. — Ő is azon hitbajnokok közé tartozik, kik­
ről a Mennyei jelenésekről irt könyv 7-ik részének 
14—17-ik verseiben igy van megírva : ezek azok, a 
kik jö ttek  a nagy nyomorúságból és. megmosták s 
meg'fehóritették ruháikat a Bárány vérében. Anuak- 
okáért vágynak az Isten széke előtt, és szolgálnak 
neki éjjel és nappal az ő templomában, és a ki ül 
a székben, lakik ő velek. Nem éheznek többé és nem 
szomjúhozuak többé és a nap bévsége vagy valami 
egyéb hévség nem á rt nékik: m ert a Bárány, a ki 
vagyon a szók közepében, az legelteti őket és a 
vizeknek élő formaira viszi őket és eltöröl Isten az 
ő szemeikről minden könnylnillatást.
171. F a k ó v e z e k é n y i ,
172. F e k e h á z  i,
1713. F ő le g r e s s i  és
1.74. Bars vármegyében a fftssi református lel­
készek szintén megidóztettek a pozsonyi vértörvény­
szék elébe I (»74. márezius 5-re ; neveik azonban nin­
csenek bent a pozsonyi vértörvényszék jegyzőköny­
vében, m ert neveik hallgatóik által a törvényszék 
tagjai előtt e ltitko lta lak .
175. G á b o r  M á ty á s , gérozei ágostai hitvallású 
lelkész, Győr vármegyéből. Megjelent a pozsonyi vér- 
törvényszék elő tt; de további sorsáról semmit se 
tudunk.
170. G ál Im re . felső-őrsi református lelkész.
177. G á l I s tv á n ,  veszprémi református lelkész.
178. G a l l i  A n d rá s , a kis-szeheni szlávajkú gyü­
lekezet lelkésze. Ez korábban, nevezetesen 1055-ben 
a szentgyörgyi szlávajkú gyülekezet pásztora volt. 
egyike a cseh-morva szánnizöttekuek, az ősi valódi 
kegyesség példányképe. Megjelent-e a megidézésre 
vagy nem ? s általában mi lett további sorsa.: nem 
tudhatjuk.
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17!). G a l l i  P á l ,  a  szeut-györgyi csehajkú  egy­
h áz  lelkésze, Pozsony  várm egyében. E z  A n d r á s n a k  
fia. ki 1657— 1660-ig· szeniczei isko larek tor volt. 1673- 
han Szent-G yörgyön viselt lelkészt h iv a ta l t  H u b e r  
M e n y h é r t t e l  együtt, m ignem  1674. feb ruár 27-én 
g ró f Pálffi Miklós királyi biztos je len létében  a szent- 
györgyi tem plom ot m inden h ozzá ta r tozókkal á ta d tá k  
a lakosok a római ka tho liknsoknak . E kkor Galli, 
t isz ttá rsáva l eg y ü tt  m egidézte tvén  a. pozsonyi v é r­
törvényszék elé, 1674. m árezius 5-ik nap jára , o t t  m eg­
je len t  s m in thogy  h iv a ta lá t  letenni nem  akar ta ,  kiuta- 
s i t ta to t t  az országból, így a lá í r ta  azon té ritvényt, 
mely a  k ivándorlók  szám ára  kész ítte te tt ,  s kibűjdos- 
ván a  1 lazából s H am burgo t és m ás helyeket bejárva, 
végre D rezd áb an  te lepede tt meg, hol a  esehajkú g y ü ­
lekezet lelkészéül m egh iva to tt .  I t t  végezte be szám ­
űzetésé t s v iszontagságos életét. 1686. jun ius h a v á ­
ban. (Burius J án o s  : T örténelm i morzsák. 148. lap.)
18(). G a r  a. n a  i J  á  η o s, kokszaira di re form átus  
lelkész.
181. G a j  t u  e r  M e n y h é r t ,  tv a ro sn a i  ágosta i h i t ­
vallású lelkész, L ip tó  vármegyéből.
182. G e u t n e r  M e n y h é r t ,  durándi ágostai h i t ­
vallású  lelkész, a  szepesi 16 városok egyikéből. S zü­
le te t t  Szepes-Yáralján. A z egyetem es üldözés ideje 
a la t t  szülővárosában vonult m eg  s u g y a n o t t  h a l t  
is meg.
183. G l o e h o w s z k i  V e n e z e l ,  ágostai h itva llású  
lelkész. H o n t vármegyéből. Megidézhetvén Pozsonyba, 
ott m e g je le n t ; de c sak h am ar  e l tán to ro d o tt  s azon 
térit vénynek, m elyben h iv a ta la  letevésére kö te lezte  
m agát, a lá ir t  1674. május hó K)-én.
184. G l o g o v i u s  J á n o s ,  ágostai h itva llású  lel­
kész. ..- M egidóztetvón Pozsonyba, o t t  m eg  is je len t
s kezdetben  szilárdnak  m u ta tkozo tt ,  m időn a térit-
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vények a lá írásá t  v isszau tas íto tta  és sem fenyegetés, 
sem ígé re t  á l ta l  el nein tá n to r i t ta to t t ,  sőt nem ejté 
félelembe a  halálos íté le t k im ondása  sem ; így tö r ­
téirt azu tán , hogy 1674. jun ius elején e lv ite te t t  S á r ­
várra , hol fogságba v e t te te t t  s a  nehéz bilincseket, a: 
bö rtön  egészségtelen levegőjét, a szoka tlan  súlyos, 
szünetnélküli m u n k a te rh é t  egy évig s egy liónajág 
szenvedvén, 1675. július elején, többi fogolytársaival 
eg y ü tt  k ih u rczo lta to t t  a hazából, s Bukkanba· érve, 
o tt  börtönbe  v e t t e t e t t ; de itt az  ereje feletti szen ­
vedések á lta l m egtöretve, az  evangyóliomi hitvallást 
m eg tag ad ta  s á t t é r t  a. róm ai egyház  kebelébe 1675. 
deczem ber 47-én. További sorsa, ismeretlen.
185. G l o s  iu s  S á m u e l  J á  no s, pongyelóki ágos­
ta i  h itva llá sú  lelkész. E z  1650-ben le t t  pongyelóki 
lelkészszé, honnan  1674-ben m egidézte  t e t t  Pozsonyba, 
de hogy m egjelent-e o t t  vagy nem  : b izonytalan ; 
csupán  an n y it  tudunk, hogy szám űzetésben  ólt egész 
1683-ig, a m ikor B radnón  fo ly ta t ta  lelkészi h ivatalát, 
viselvén az t  o t t  1694-ig ; ekkor R ó nabányára , onnan 
ism ét 1704-ben R adványba , Zólyom  várm egyébe vite­
t e t t  lelkészül s m in t rad v án y i lelkész volt jelen az 
1704. m ájus 28-án Cseriben t a r to t t  egyházi közgyű­
lésen. — R ad v án y ró l  azonban  alig h a t  évi h ivata- 
loskodása u tá n  H e i s t e r  táb o rn o k  parancsábó l neki 
a lelkészlakból, Regius M árton  isko larek to rnak  pe­
dig az  iskola épületéből ki ke lle tt  takarodni ok. T o ­
vábbi sorsa ismeretlen.
186. G T o v i n s z k i  J á n o s ,  puszta-vezekénvi ágos­
ta i  h itva llá sú  lelkész. E rrő l csak anny it  tudunk, hogy 
1668-ban a v a t t a  fel ő t T am ő cz i  M árton  superin ten­
dens lelkészszé, s továbbá, hogy j e l e n  v o l t  a  meg- 
idézésen P o z s o n y b a n ; de mi eredm énynyel viselte 
o t t  m a g á t : a d a to k  h ián y áb an  m eg nem  m ond­
hatjuk.
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187. (i ii  e d e l  i M i h á l y ,  iglói ágosta i h itva llású  
lelkész, Szepes vármegyéből. Je len  volt Pozsonyban, 
;i megidézésen 1074. m árezius 5 - é n ; de ottani, va la ­
mint továibbi sorsa, ismeretlen.
188. Goes M ihály, káliiói ágostai hitvallású t isz ­
tes ag g  lelkész és a, nógrádi egyházm egye körle lké­
sze, a, K risz tusnak  die-sősséges vértanúja. S zü le te tt  
tool-hen. M egidéztete tt 1074. máirezius 5-re Pozsonyba., 
a vértörvénvszék elé. hol megjelenvén, az  evangyé- 
1 iomi hitben tan ú s í to t t  á l lha ta to sságáért ,  több tiszt- 
társaival eg y ü tt  fejeinek s minden jav ah iak  e lveszté­
sére Ítéltetett, mely Ítéletet telelem nélkül h a l lg a to t t  
végig, és m inthogy neki egész életében is egyedül a. 
Krisztus volt nyeresége : nyugodt ön tuda ttá ,1 s benső 
örömmel volt kész  a, halálra·, mely az ő M egváltó já­
val egvositendi őt, az örökkévalóságban. Je llem ének 
tő tulajdonsága, volt az, hogy távol volt a t tó l  e világ 
szerinti die.sősségre áhitozás, sőt m ég a r ra  se v á ­
gyott. bogy novo a  tö r tén e t  tá b lá já ra  f e l i r a t ta s s é k ; 
ő neki elég volt az U rnák  kegyelm e, m ely őt e lh ív ta  
a, szenvedésekre és m éltóvá  te t te  arra, hogy neve a 
Bárány é letének  könyvébe legyen be írva! M int h á ­
láim  ítélt rali, o llm rezo lta to tt  Leopold v á rra  s o t t  b ö r­
tönbe ve tte te tt ,  kezeire s lábaira  nehéz vasbilinesek 
té te t tek  : o m elle tt  szüntelen! súlyos m unkákkal s a ­
il varga! lá to tt ,  sok Íákga,tusokkal, k ísértésekkel gyöt- 
re tte te tt, testi bántahnaztatásokka.1, verésekkel k ínoz­
ta t ott. Majd 1.(575. m árezius  havában , m in t gá lyára  
ítélt rab, k ih u rezo lta to t t  a, hazáiból ; de ú tközben a 
kegyetlen kínzások miatt, m int tnáir erőtlen agg, ki­
fáradván a gyalog  való utazáisban, Náipolytól nem 
messze. A versa  nevű városnál végki inerültségbe esett. 
Midőn úg\' érzette , hogy földi életének végórája, elő­
á l l t :  e lbúcsúzo tt szenvedő tá r s a i tó l ;  egyszersm ind 
in te tte  őket a  K risz tus  Jézu s  iránit való hűségre s
8
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abban kitartásra, szenvedéseiknek békességen tűrés­
sel való hordozására,. Midőn már haldoklóét: felve­
te tték  szívtelen kísérői minden szánalom nélkül egv 
paraszt szekérre s azon vitték Aversa felé; fjóus 
Mihály azonban útközben elhunyt, I<>7ö. április 29-én. 
Látván a  katonák, hogy m eghalt :· ledobták az élet­
telen testet a szekérről, a többi fogoly lelkészek és 
tanítók lá ttára  s ott hagyták az országúton, teme- 
tetlenül, csak azt sem engedvén meg a foglyoknak, 
hogy kiszenvedett társuk iránt utolsó emberi köte­
lességüket teljesítsék, hogy a holttestet eltakarítsák 
a föld kebelébe, sőt otromba szavak s ütlegelések 
közt tovább hajto tták  őket, azt mondván, hogy van­
nak ebek és égi m adara k, melyek tel fogják tál ni a 
h o ltte s te t! Goes Mihály azok közé számláltatok, 
kik megölettek az Istennek beszédéért és a, bizonv- 
ságtételért, melyet oltalm aztak : kik felől a, vének 
közül egy ezt a kérdést intézte -hí,nos apostolhoz : 
„ezek a kik fehér ruhába öltöztettek : kicsodák és 
hóimét jö ttek  ?” Mire ő így felelt: Uram, te tudod ! 
És az monda neki : ezek azok, a kik jöttek a nagy 
nyomorúsághói és megmosták s mogfehéritették ru­
háikat a Bárány vérében, .... s a ki legelteti őket és
a vizeknek élő forrásira viszi őket és eltöröl isten 
az ő szemeikről minden könnyhullatást. (Jelen. 7, 
13— 14. és 17.)
189. G o m b a i Mill sí 1 y, református lelkész.
190. Gömöri Kanta Pál, abaíalvi református lel­
kész. Ez m egjelent a megidéztotósre Pozsonyba 1 *>7-1. 
márezius ö-ón, és sem ráijesztésre, sem keesegtetésre, 
az éli be te tt  téritvényeket al;i nem írván, állhatatos 
társaival együtt fej- és jószágvesztésro Ítéltetett. () 
egyike azon hat. lelkésznek, kiket Szelepcsényi kivá­
lasztott s E berhárdra vitetett s vettetett fogságra, a 
m aga várában, azon őzéiből, hogy ő azokat jó  cm-
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}><■ re k le é fogja. képezni, voltaképen periig kastélya 
építésén dolgoztatta őket, olykor-olykor saját kezével 
is vervén őket. Itt. szenvedett Gömöri 1.(574. május 
havától súlyos fogságot, gúnyt és gyalázatot 1(575. 
év nyaráig, midőn is, őrizői elszunnyadván a nagy 
hőség miatt, ő a fogságból titkon elmenekült, s sze­
rencsésen megszabadult s visszatért Abafalvára, hol 
ismét folytatta, félbeszakadt lelkészt hivatalát.
191. G ö m ö ri J á n o s ,  uzapanviti református lel­
kész. Megidéztetett 1(574. mározius ő-ro Pozsonyba, 
hol meg is jelent s mivel a téritvények aláírását 
visszautasította : több állhatatos tiszttársaival együtt 
halálra, és minden javainak elkobzására ítéltetett. 
Pozsonyból el v itetett azon évi május havában Sár­
várra, hol börtönbe vettetett. Majd 1(575. nyarán, több, 
részint Sárváron, részint Kapuváron szenvedő rab- 
társaival együtt kilm rezoltatott a hazából, oly czól- 
lal, hogy oladassék a nápolyi gályákra, örökös rab­
szolgaságra, Bukkariba érve, tömlöezbe vettetett, hol 
sok keserves szenvedéseket kellett kiállatiia. I t t  azon­
ban mim bírt elég lelkierő vei arra, hogy az evan- 
gyéliomi tudománytól bárminő szenvedések daezára 
is (d ne t.fmtorodjék; ez okból testben s lélekben 
meg töretve, az evangyéliomi hitvallást m egtagadta, 
hittől szakadtán, ajiostatává lett, letevőn az írj katho- 
liknsok hit formáját, melyről a. m aga helyén bőven 
szólandunk.
192. G ó n o z o l A n d rá s , kis-görbői református
lelkész.
19.9. G r él) M á rto n , i zsákfal vai ágostai hitval­
lású lelkész, született. Ihdabányán l (525-1>en. Elsőben 
Kézsmá rkon viselt, tanit.ói hivatalt. I (550-ig, azután Sze- 
pes-( Hasziba.n lett diakónussá s kevés idő múlva ·Izsák­
ié, (vára vitetett.lelkésznek. Felavatta a lelkészi hivatalra 
Wa gner Márton szuperintendens Bártfán, 1(551. ápril
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16-án. M egidéztetett Pozsonyba 1674. márezius 5-re: 
azonban vagy nőm jelent, inog, hanoin önkéntes szám­
űzetésbe ment nejével s fiaival e g y ü tt; vagy ha meg­
jelent, a hazából kiköltözők szám ára készült, térit vényt 
irta  a l á ; annyi bizonyos, hogy 1(574. tavaszán Po­
roszlóban telepedett meg, hol nem sokára·, nevezete­
sen 1678-ban földi életét be végezte s elteinettetott 
ugyanott, a Szent-Borbála templomának ezinteromé- 
ben, miként ezt Burins János előadja ..Történelmi 
m orzsák” ozimíi latin műve 1.61. lapján.
104. f i r e b  T a m á s  kézsmárki ágostai hitvallású 
lelkész. Született Béla,-Bányán, a Szopessógen. Atyja 
Jakab, anyja Fidler Anna volt. Az elomi tudomá­
nyokat szülővárosában tanulta, azután pedig B ált fán. 
Tanítói valónak Günther Richard, Spleni Illyés, Pfei­
fer Márton, kiknek m int megannyi jeles tanférliaknak 
vezetése a la tt tanult 1600-ig. Ekkor Strassbnrgbn· 
ment, hol nagy szorgalommal gyakorié, a Dorsclmns 
előadását 1658-ban. — Ekkor visszatért hazájába és 
csakham ar azon szerencse érte, hogy a következő 
1 654-ik évben Biorbrunnba, h ivato tt lelkészül, mely 
hivatalt elfogadván, felavatta,főtt Bárttan. Wagner 
Márton superintendens által 1654. szeptember 19-én. 
Hogy itt  hány évig működött s mikor ment Kézs- 
m árkra : határozottan nein tu d h a tó : de annyi bizo­
nyos, hogy az 1668. február 6—9. napjain Kassán 
ta r to tt egyházi közgyűlésen, mint a kézsmárki gyü­
lekezet lelkésze volt jelen, mely időben a kézsmárki 
lelkészek ülést s szavazatot nyertek, a mivel az előtt 
darab idő óta nem bírtak, mivelhogy k r y p  t o k  a l ­
vi ni  s i n u s  gyanújában álltak. Mint kézsmárki lel­
kész idéztetett meg a pozsonyi vértörvényszék ebé 
hol valószínűleg nem jelent meg, hanem önkéntes 
számki vetésim ment. elhagyván a hazát s idegen or­
szágokban keresvén menedéket és segélyt. Meghalt
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Boroszlőban J (iSb-ban. Pom arius  Sám uel többek k ö ­
zö tt  neki is ajánlotta, „de n a tu ra  peccati orig inalis” 
ozimű ha.t értekezését.
Idő. G r o g o r i  a d  e s  M á t y á s ,  rom án ia iva l ágos­
tai hitvallású lelkész Trónusén vármegyéből. Megje­
lent a mogidéztetésro, hol a té r i tvénv t,  mely a bent- 
m a ra d ó k ra  szó lo tt  s igy h iv a ta lá t  le tette, a lá ír ta  
1 (574. május bő 10-én s m in t m ag án  em ber te n g e t te  
nyom orult é le té t a hazában.
Ibb. G r o s s  .1 á n o s ,  kézsm árki ágostai h itvallású  
lelkész. Először leibiczi lelkész volt. mely h ivatalra  
felava.tta.tott Ibii!), j a n u á r  hó 2d-én. Megjelent-e a 
vértörvényszék előtt vagy nem : ada tok  Inján nein 
tudható.
11)7. ( In  e n d e d  in s  M i h á l y ,  neudorfi ágostai h i t ­
vallású lelkész és a.z esjieresség első non seniora. S zü ­
le te tt Kulnibae.hon, N ém ethon franezia. kerületében. 
Atyja János, any ja  Houíling Anna. volt. A háborús  
idők a lka lm áva l lb.‘>7-ben M ag y aro rszág b a  jö t t  szü­
leivel együtt. I t t  a legkitűnőbb iskolákban tanult. 
Sopronban· Valin L ukács  és M. Schw anzhofer K ris tó f  
va lának  ta.nitói. P ozsonyban  M.. H olgerm ayer Jak ab , 
El»erjesen D iirner Sámuel, lieszterezolárnyán. M. Bie- 
ner Hilárius E rn e s t  vezetése a la t t  tanult.  Ez utóbbi 
helyen g ró f  B a l a s s a  S i m o n  k é t  liának vo lt o k ta ­
tója. Midőn a ra g á ly  dühöugeni k e z d e t t : T hornba 
ment, hol a neüstad ti  iskolában egy évig tan íto t t ,  
innen a kőnigsbeigi egyetem be ment., hol igen sokat 
betegeskedett. De lassanként felüdülvén, 1(547-ben 
ismét M agyarországba, j ö t t  és a besz terczebányai 
iskola J-ik o sz tá lyában  a lk a lm a z ta to t t  tanítóul. In n en  
pedig félév m úlva  Szepes-V ára ljára  m en t rek tornak , 
lüJS-ban. A következő  évben u g y a n o t t  diakónussá 
nevezte ki a gyü lekeze t s m ájus 2-án fel Is a v a t t a  
a  lelkészi h iv a ta lra  W ag n e r  M árton superin tendens
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B árt fán. Majd Beszterozebá i iy áru , innen pedig Nen­
dorf ra  ment lelkésznek ; innen idéztetett. meg' n po­
zsonyi vértörvúnyszék olé 1.(574. márezius ö-éro, liol nein 
jelent meg, hanem önkéntes száműzetésbe ment, honnan 
1(582-1)οη az eperjesi gyülekezet hívta haza lelkészeid. 
Az 1 (.)8ö-bon felállított eperjesi vértörvényszék mé­
szárlásának egyik áldozatát FI e i seb  h a ek e  r < > y ö r- 
gy  öt. o kisérte a vérpadra s az utolsó pillanatokban 
az evangyéliom Ígéreteivel s vigaszával elkészíti'1 a 
halálra. ( K le in :  Naelrriehten. TI. kötet. 175» 18!). la]>.i
108. G ü n t h e r  J  á η o s, ká posztafa I vi ágostai hit­
vallású lelkész. Született Szepes-Oiasziban. A hazai 
iskolákban szerzett, szükséges tudományos ismeretek­
kel ellátva., m eglátogatta a jénai egyetemet, hol da­
rab időt töltve, hazajövetele után szülőföldén Szepes- 
Oiasziban lett diakónussá, 1(5(51 -ben ugyanott lelkészszó, 
honnan l.(5(58-ban K áposztáialvára ment. - Megidéz­
te te tt a. pozsonyi vértörvényszék elé, melynek jegyző­
könyvében az ő vezetékneve G i n t e r - nek i ralik : 
azonban hihető, hogy nem jelent meg ott, hanem 
kilmjdosott a. hazából. Hidegben, Szilézia, egy városá­
ban kevéssé megállapodott, innen Stralsundba 111<>i,t, 
hol egyes jóltevők segélyéből, darab ideig olt ta r­
tózkodva élt. I t t  irta következő ezimű beszédét: „Des 
he i l  i g e n  P r o l e t e n  R o s e a e  C h r i s t u s  IIu  n g a ­
ri a e  v a l e d i c e n s .  Habuit domin. Cantate in templo 
S. Nicolai, Stralsundi. Anno 1(570. Typis ibidem.“ Kz 
által szepességi t.iszttársai igém sértve ére.zvén m a­
gukat. a, következő évben kiadtak egyező akarattal  
ily ezimű m un ká t : „Vertheidigtes Gottesgerieht. Anno 
t <57(»/* Későbben Naumbmgban a Venezel templomá­
nál lett prédikátorrá, mely hivatalt midőn Móricz 
szász fejedelem kegyéből elnyert volna : utána ment 
neje is gyermekeivel együtt. Igv adja ezt elő Mnrius 
János „Történelmi morzsák"' löt), lap.
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199. G y a r m a t i  M á r t o n ,  tnező-kissarlói. refor­
mátus lelkész, Bars vármegyéből.
200. G y ő ri Mihá ly ,  száki református lelkész. 
Megjelent a pozsonyi vértörvéiiyszék előtt 1674. már- 
czius 5-én, sorsa ismeretlen.
201. G y ő r i  P é t e r ,  szent-erzsébeti református 
lelkész.
202. A g y ö n g y ö s i  református lelkész, ki az idé­
zés folyama a la tt az egri török basa oltalma a la tt 
biztonságban maradt, miként ezt Otrokoesi Fóris Fe- 
reuoz „Fenevad dühe” czimü kéziratban levő művé­
ben megjegyzi.
202. A g y ű r  ki református lelkész, kinek neve 
a törvényszék előtt eltitkoltatott.
204. H a d i k  J á n o s ,  ugróczi ágostai hitvallású 
lelkész és senior Trónusén vármegyéitől. - Született 
Treiicsénben 1(521-ben. tanult  először a hazat isko­
lákban Zoliién, Trónusén ben, BannOviezou, Pozsony­
iban, Lőcsén és Körmöe.zbá-nyáii, azután midőn az 
rilyésbázi-félo alapítványt megkapta. Witteubergbe 
ment. Itt három évig tanult  s ta rto tt HiöJ-ben egy 
értekezést ily czimmel : „Dissertatio de motu et quiete. 
MiöJ", negyed rét- alakban. Ilonába visszatérése után 
először IIlávám hivatott rektornak, Trencsén várme­
gyéibe, honnan 1658-ban ugyanazon vármegye Meh­
r t e  nevű falujába vitetett lelkészül, felavatta to tt 
ugyanazon év augusztus 29-én, Kalinka Joachim su­
perintendens által. Melleiéről J év múlva, elűzte gróf 
NVulasdi és (g'ész könyvtárától megfosztó,; de a báró 
Osztmsith család felkarolta, őt. 1664-ben Nagy- 
Sza,latnára, hivatott  lelkészül és végre báró Zay László 
pártfogása folytán Zay-Ugróczra ment lelkésznek. 
Nejt' Pilárik István leánya, Anna volt, ki 1642-ben 
született. Mint ugróczi lelkész választa to tt a kör­
nyékbeli egyházak sen torává. Az egyetemes üldözte­
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tés  idején m e g id éz te te t t  Pozsonyba 1674. niárezins 
5-re, liol m eg is je len t s eleinte azok  sorában  állott., 
kik az  evangyéliomi b ittő l sem Ígéretek, sem fenye­
getések álta l o.l nem tá n to ro d ta k  ; így tö rtén t.  hogy 
k im onda tván  a té r i tv én y t  a lá  nem  Írók felett a h a ­
lálos ítélet, e lv i te te t t  fogságra  1674. május 60-án 
Leopoldvárba, hová a fogoly lelkészek s tan ítók  b é ­
liéi· álta l k ísér te ttek , de a  kivégzéssel fenyegetés és 
a  reá  váró sok szenvedés elgondolása  állhatatosságát· 
m eginga tták , s útközben, N agy-Szom batnál, az evan 
gyéliomi bite t m eg tag ad ta .  L e te t te  az  újkatbolikusok 
b itfo rm á já t  a leopoldvári tem plom ban. T e t té t  a zo n ­
ban  nem sokára  megbánta, s szégyenében elhagyó 
h a z á já t  s N ém etországba  ment, hol ism ét az evan- 
gyélionn h itva llásra  tért. E lhalt  számki vetésében H am ­
burgban, 1681-ben. — V an egy m unkája, mely k ö ­
vetkező ezim et v i s e l : l i c g i  a  c o e  1 i a n g n  s t a  p o r t a ,  
a r c t a  v ia ,  das i s t :  H im m elstrasse, e.nge Pforte, 
sclnnaler Weg. Ach und Web. — ----- D urch  dohaim  
Hadik, gewesenen ον. P red iger in Ungarn, an  4 u n ­
terschiedlichen  Orten, boy 15 Jah ren , wie auch der­
selben seniorem, m im nélm> ab er  ist das 6-te J a h r  
b e trü b ten  E xu lan ten . G ed ru ck t  im J a h r e  Christi 
1679.” 4-i'ét.
205. H a g a r a  Z a k a r i á s ,  Burins szerin t M á r ­
to n ,  K lein  szerint M i h á l y ,  mossóozi ágostai h itva l­
lásig lelkész, H o n t vármegyéből. M egidéztetvén P o ­
zsonyba., a vé r tö r  vény szék elé, 1674. niárezins 5-re. 
o t t  m eg je len t;  de félelemből le te tte  h iv a ta lá t  s az 
erre  kötelező té r i tv én y t  a lá í r ta  1674. május 10-én.
206. H a l a s i  A m l r á s ,  szemerei ágostai h itva l­
lású lelkész, G yőr várm egyében. M egjelent a  meg- 
idézésre Pozsonyban  : de o ttani, va lam in t további 
sorsa ismeretlen.
207. H a l a s i  S á m u e l ,  jászberényi reform, lelkész.
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2<»8. H a,Iu b k a  vagy U h a l u p k a  M á t y á s ,  cseri 
ágostai hitvallású lelkész 1616-től I (»74-ig.
200. 11 a 1·Γυy J á n o s ,  ágostai hitvallású lelkész, 
H'»ni vármegyében. Megjelenvén a pozsonyi vért.ör- 
v< ■ 11 ν’ /:<1 k elöli,  a,la n i ; i azon i e i' 11 verj \ r, me ί\ ben Inva- 
ra la na k νι·;••leges I>at«- \Tesere kötelezte magát 16/4.  
május hő lO-én.
216. Harsányt Móricz, István, ri mászom háti refor­
mátus lelkész, Mümör vármegyéből. S zü le te tt  1 <530- 
l>an. Hai'iinya várm egyében. Nagy-11 arsányl>an, h o n ­
nan elónnvét \’e tte  : tamilt. Dehreczenhen. hol .1 (»51 -l.»en 
jő elő neve az anya,könyvben. Nem ta lá ljuk  róla. tel - 
jegyezve. de külföldi ismeretségéből következ te the tő . 
I n g e  i s m e r e t  ei gvarap ilása  s az eva i igvel m m  i fiido- 
mánvban szerzemlő nagyobb vihigi »sságérr a kill földi 
eg \ e l»‘i i leket' is meghi l.ogat I ;t. hennán  haza té rve . a 
szentpéteri egyházm egyélion eső rim aszom bati egy ­
ház hívta, m eg lelkészül a m inden te k in te tb e n 'k itűnő  
férfiút. Midőn 1674-ben a. p ro tes tánsok  egyetem es 
iihlöztetése m eg k ezd ő d ö tt :  Harsfmyi az idézvén vt 
február 18-án ka|'»ta,. melynek érteiméi »ou m árczius 
ő-ik napjára, a pozsonyi vértörvényszék elé ke lle tt  
áll innia, mely ha tár idő re  híven és pon tosan  m eg je len ­
vén, az á r ta t lan u l  m egidézettek  ügyéhen b á tra n  szót 
emelt a tö rvényszék  előtt, h i v a t k o z  v á n  a b é k e ­
k ö t é s e k ' r e  s a. p ro tes tánsok  szabad va llá sg y ak o rla ­
tá t  biztosító törvényekre , m elyeket m ind a. régibb 
királyok, mind a, mostani, tudniillik  1. Leopold, eskü­
jével szentesített. De. a h a ta lom m al szem ben az igáz­
siig bármely ékesszólása is haszta lan . A pril 4-én fejé­
nek s minden ja v a in a k  elvesztésére Ítéltetett, mely 
minden igazságot, jogo t s méltányosságot, nélkülöző 
ítélet kimondása, után. midőn Peresít, a királyi ügyész, 
Majlátli helyettese, hetek múlva is egyre a téritvé- 
uyek a lá í rá sá t  sü rge tte  s a, gondolkozásra  időt is
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engedett, tiszttársai megbízásából nemes indignatió- 
val így felelt H arsánv i: „Nincsen semmi szükségünk 
reá, hogy erről többé gondolkozzunk vagy tanács­
kozzunk, m ert a m int megidéztetósünk perczo óta 
ismételve m ondottuk : nem fogjuk azt cselekedni s 
ezen elhatározásunk mellett meg is m aradunk!” Ezért 
elleneik által különböző töinlöczökbeu iszonyú és ke­
gyetlen módon kinoztatott, Pozsonyban ugyanis 7 
hétig, majd onnan május 30-án elvitetvén Leopold- 
várra, vasra veretett és fogságra vettetett, 10 hóna­
pon á t sanyargathatott s mindenféle aljas munkákra 
kényszerittetett. Midőn a rab prédikátorok új börtön- 
ásásra ha jta ttak  ki : Harsányi felszólalt kiűzőik előtt, 
ezt m ondván: „ím e, az  I s t e n  e lő t t ,  a s z e n t  a n ­
g y a l o k  e l ő t t  és t i  e l ő t t e t e k  p r o t e s t á l o k ,  h og y  
k e g y e t l e n e b b ü l  b á n t o k  mi ve lün k ,  m i n t  a po ­
g á n y  ü l d ö z ő k  b á n t a k  az  a p o s t o l o k k a l ;  m e r t  
az  a p o s t o l o k  t ö m i  ö c z b e n u g y a n v o l t  an a k, 
de m a g u k n a k  t ö m l ő  ez ö t  á sn i  n e m  kény sze -  
r  i t t  e t t e k  í” Mire a jezsuiták nevetve felelték : „an­
nál serényebben dolgozzatok tehát, mennél nagyobb 
okotok van r e á !” Sok ütlegelést is szenvedett; mi­
dőn az ostya előtt tisztelettel kiborulni nem akart : 
kivont karddal sebesitették meg a k a to n á k ; más 
alkalommal addig kardlapozták, míg a kard össze 
nem tö rt rajta, ő pedig eszméletét vesztve, több mint 
2 óra hosszáig feküdt félholtan a földön. Elvégre
1675. márczius havában el v itetett Leopold várból, sőt 
ki a hazából is, oly czéllal, hogy eladassék gálya­
rabul Nápolyban. A hosszas utazás, sok gyalogolás, 
éhség, szomjúság s számtalan kisebb-nagyobb bajolt 
mellett Pescarában 3 napig, Theátéban í) hónapig 
ta r ta to tt  börtönben ; a hosszas utazás közben ugyanis 
részint a nehéz bilincsek, részint az ú t viszontagsá­
gai m iatt lábai annyira elromlottak, hogy Theáte
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városánál tovább nem m ehetett. Nyomorult beteg 
létére is börtönbe ve tte te tt s vele együtt még öt 
rabtársa, kik szinte képtelenek valának a tovább 
gyalogol ásna ; a többieket pedig kisérték tovább Ná­
poly felé. — Midőn pedig ereje megjönni s egészsége 
javulni kezdett, őt és Czeglédi Pétert, mert 4 társa : 
lluszti Mihály, Kóródi János, Miskolczi Mihály és 
Szeesei János, a tlicátei börtönben végezte életét, —
1.675. deezembor 18-án elvitték Nápolyba oly czélból, 
bogy o tt a gályákon nyomorgó rabtársaikhoz csa- 
toItassanak; itt 2 hónapig undok ocsmányságokkal 
s i.itálatgerjesztő piszkosságokkal g y ö tö rte te tt; mind­
ezeket azonban, mint önmaga iija  L avater Jánosnak 
Zürichben, — Isten keze által erősittetve, meggyőzte. 
Végre az isteni gondviselés közbelépett az elnyomot­
tak  ügyében, és W e l s z  G y ö r g y  nápolyi jólelkű lakos 
fáradhatatlan buzgalma, és sürgető kérelme által, az 
illetékes helyeken kieszközölte azt, hogy az ellenfél 
azon szándéka, miszerint Harsányi is a gályákhoz 
la nezolfussák, meghiúsult, úgy, hogy ő és Czeglédi 
Péter, valamint a trieszti és buccarii börtönökből 
megszabadult társaik a gályák bilincseit lábaikon 
nem viselték soha. — Majd ü tö tt a szabadulás órája 
és ő életben m aradt társaival együtt a dicső 'emlé­
kezetű holland tengernagy R u y t e r  A d o r j á n  M i­
ll á l y  által m egszabadittatott 1676. február 11-ik nap­
ján. Azután elment Zürichbe, nem ta rtván  még a 
hazatérést tanácsosnak s itt több, mint másfél évig 
időzött Heidegger János házánál és m int Bőd Péter 
írja róla, üldöztetésük történetét m egírta Kocsi Csergő 
Bálinttal együtt. I t t  irta meg élete némely utóbbi 
eseményeit Lavater János felszólifására 1676. julius 
15-én; irt egyszersmind cmléksorokat a glárusi kan­
tonban fekvő biltensei református egyház lelkészének 
K a e g i u s  J á n o s n a k ,  1677. október 11-én, jeligéül
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tűzvén Zsicl. 12. 11. versét. Zürichben idézése alatt, 
szállásadója Heidegger nagy tudományé tanár a. 11a r- 
sányi és Séllyei arczk épeit egy vászonra lefest tette 
Mayor Konrád által. ITarsánvi arezképe a la tt követ- 
kezö aláírás áll latinul, mely m agyar nyelven igy 
hangzik: „Főtiszto'lendő II a r s á  ny i I s t v á n  ur. egy­
kor Magyarhonban a rima-szombathi gyülekezet· loiki- 
pásztora, most Zűriekben a Krisztus nevéért szám­
kivetett. Életének 48-.ik évében Kr. u. 1.677."
„Harsányi István oz, kit Krisztus vértanújának
Méltán inon*Ihatsz, mórt értő nyomorga sokai ;
A nnyi viszontagság s sok próbák lórim aluli, is
Gyöze, s a vértanúság  fénye ragyogja körül.“
Visszajött a hazába 1677. őszén és 1.678. május­
ban és novemberben levelet irt Rimaszombatból Hei­
degger Jánoshoz Zürichbe, miből az látszik, hogy 
visszatérte után ismét Rimaszombatban viselte lel­
kész i hivatalát. De további sorsáról semmit nem 
mondhatok adatok hiányában. — Jelszava, volt : 
„tisztán és állhatatosan.” — Művei következők : 1. 
N a r r a t i o  b r e v i s  de oppressa libertate bringa rica­
rum ecclesiarum”, melyet Kocsi Csergő Bálinttal 
együtt irt Zürichben. K éziratban van. !) első fejeze­
té t kiadta Lampe az Ember Pál egyházJörténelmá­
hoz csatolva 1728. Utroebtben. — 2. E x e r c i t a t i o  
C h r i s t i a n a  de augusto et saoro-saneto Nomine Chri­
stianorum, occasione Loci actor. Capito XÍ. 26. sub 
praesidio Job. B. Ottii. Tiguri. Typis David is Gossueri 
1710.” Negyedrét. 8 levél.
211. H a s i c k i u s  S á m u e l ,  cseh ajkú ágostai hit­
vallású lelkész, Ilont vármegyéből. Ez a tör vél ívszék 
előtt megjelent Pozsonyban, do nem ál Iván erősen a 
hitben, az 1674. ápril 4-én kihirdetett halálos ítélet, 
hallására megrémülvén, .jelentkezett a téritvény alá­
írására s alá is irta  a  hazában hont maradók szá­
mára készü lt té ritvényt. melyben h iv a ta lán a k  vég- 
ki i μ 111 való letételére kötelezte  m ayá t, 167-1. má jus 
lo-ón.
‘21'2. H a  t. Ilii, zi M ó z o s .  füzoshorfűi reform átus 
lelkész. Mogidóztetett. (la ' további sorsáról semmit 
se tud!latunk.
' 2 1 .11 a n  t i n  i G y ö r g y .  ágostai h itva llású  lel­
kik/,. Hunt, vármegyéiiűl. Megjelenvén a megidézésen, 
akiirta, azmi téritvényt. melyben a  hazában  b en tm a­
rad hatás  e lőnyéért hivat,aláírói végleg lemondott· 1674. 
május 10-én.
214. I l a y e z i u s  B’ íi I öp, vierhaui ágostai h itva l­
lású lelkész. Meg volt idézve, de róla, többe t nem 
tudunk.
215. Héli vagy Illyés Gergely, mahimsoki ágos­
tai hitvallású lelkész. G yőr vá-rnicgvéhen. Született, 
a 1.7-ik száizad elején : kevés \'a,n felőle feljegyezve 
az emberek álltai a lk o to t t  kö n y v ek b en ': do annál, több 
vim irva róla a  Hátrány é letének  könyvében. —  M eg­
idéztetek. I 674. m árézius  5-ik Hajijára Pozsonyba, hol 
meg is jelent. M inthogy sem ígéret., sem fenyegetés, 
sem a halálos ítélet, fej és jószágvesztés, h i tv a l lá sá ­
tól el nem tá n to r í th a t tá k ,  több hitökliöz hű  t isz t  t á r ­
saival együtt,, k ö zg ú u y n ak  k itétetve, elébb P o zso n y ­
ban. azután  Leopoldváirban fogságra  ve tte te tt ,  ez 
utóbbi helyen erőtlen agg  létére, felette otromba, s 
aljas I iáinál sm ód ban részesült. N evezetesen  : a  Ivellió 
Akklós jezsu ita  egyik segéde Sámta P>ene Ján o s  lee ­
jtőid vári iskolamester kegyetlenü l m egkinozta, fejét 
beszakgatta., mivel nem boru lt té rd re  a, róm ai ka tho- 
likus jia.|> álltai körül hordozott szentség előtt. Hzeu 
kívül súlyos és aljas m u n k ák k a l  terhel tetett,. Majd
1675. máirczius elején o lhurczo lta to tt  Leopoldvárból, 
hogy a nápolyi g á ly ák ra■ e lada ttassék  : de mivel m ár 
7o évesnél idősohh volt, a fá rad a lm as  gya logu tazás
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és kíméletlen bánásmód annvira elgyengítette, hogy 
a tovább gyalogolásra m ár képtelenné v á lt ; egyik 
olasz városból a másikba menve, szam arakra ültet­
ték, több erőtlen betegekkel együtt az öreg Illyés 
Gergelyt is, kit m ár annyira megemésztett a sok ve­
rés, sanyargatás, éhség és szomjúság, hogy a szamár 
hátán is mind a két oldalról tartan i kellett egy-egy 
fogoly táj'sáliak, bogy le ne essék; de minthogy ezek­
nek fólkezökkel az egyik lábokról levett vasbiliueset 
is kellett fogni ok : K apra-K ottá nál egy szoros mere­
dek helyen, egyik sem segíthetvén kellő módon ra jta, 
a különben is félholt aggastyán, mielőtt társai észre- 
veliotték volna, leesett a szam ár hátáról és összezií- 
zódva a köves hegyen, azonnal szörnyet halt. A. mi 
kevés rongyos ruha volt rajta, azt levonták róla a 
katonák, kik csak azt sem engedték meg, hogy tár­
sai eltemessék, hanem ott hagyták az útfélen tem e­
tette n ül, oly szándékkal, hogy majd feleszik az ebek 
vagy az égi madarak. Ez tö rtén t 1(575. ápril 29-én. 
— I t t  szükségesnek tartom  a történeti igazság szem­
pontjából egy m egjegyzést tenni. Midőn Klein ..Nach­
richten von den Leben sui n stiind en und Schriften 
evangelischer Prediger in allen Gemeinden des Kö­
nigreichs Ungarn. Leipzig und Ofen. 1789.” Il-ik kö­
tete 2215-ik lapján Héli Illyés Gergelyről szól, végül 
azt mondja, hogy ő kívüle még hatan  haltak  meg 
ebben az útban, úgym int: H a r s á n y i ,  M i s k o l e z  i, 
K ó r ód i ,  Sze c se i ,  C z e g l é d i  és H ú s z  t i ; tünde ez 
állítása téves ; m ert o h a t közül elhalt ugyan 4, de 
nem az úton, hanem a theátei börtönben, hol hátra- 
h agy a ttak  : kettő pétiig, úgymint Czeglédi és Harsá­
ny], mint láttuk, felgyógyulásuk után el vitettek Theá- 
téból Nápolyba, honnan későbben megszabadulván, 
visszatértek haza jókba.
21(5. H e l y e s  I s t v á n ,  aszófői református lelkész.
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217. Η o r d i n a  Andr á s ,  szí rák i ágostai hitval­
lású lelkész.
218. H o t y o i  A n d r á s ,  gerbi ágostai hitvallású 
lelkész, Zala vármegyéből.
211). 1 Le vo r ko  v i os J á n o s ,  ágostai hitvallású 
lelkész.
220. I l o d o l  i A ( l ám,  vasvári ágostai h itvallású  
lelkész.
221. Hole t ; zi J á n o s ,  trstennai ágostai hitval­
lású lelkész, Hont vármegyéből. Megjelent a rendelt 
időre Pozsonyban ; a, hitben gyengék közé tartozik. 
Aláírta, a, vértörvényszék előtt azon téritvényt, mely­
nek értelmében végképen lemondott a lelkészi hiva­
talról, 1674. május 10-én.
222. H o n o r s z k i  I s t v á n ,  ágostai hitvallású lel­
kész, Ilont vármegyéből. Erről is ugyanaz áll, mi az 
előtte levőről ; ez is aláírta a beutmaradók számára 
készült téritvényt, melyben hivatala, letevésére köte­
lezte magéit 1674. május 10-én.
224. Mór i  M á t y á s ,  ágostai hitvallású lelkész. 
A pozsonyi vértörvényszók jegyzőkönyvében, a meg­
jelentek közt emlittetik ; de többet róla, nem tudunk.
224. H o r v á t h  D á n i e l ,  rétin református lelkész.
22ö. H o s t  onó  v tus Mihá ly ,  modori ágostai h it­
vallású lelkész, Pozsony vármegyében. A láírta azon 
téritvényt, 1674. inárczius 13-án, melynek értelmében 
az országból kivándorlásra köteleztetett.
226. H o t i z k i  A n d r á s ,  ágostai hitvallású lel­
kész, Nyitra vármegyéből. A hazából kiköltözők szá­
mára, szóló téritvénynek írván alá 1674. május 10-ón, 
kihújdosott az országból.
227. H ö h e r  M á ty á s , eperjesi ágostai hitvallású 
lelkész. Született Selmeezen, Nagy-Hont vármegye 
egyik bányavárosában; tanu lt 1660-ban W ittenberg- 
ben. A hazában visszatérése titán először Urvölgyén
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lett diakónus. Zólyom vármegyében a, csehajkú gyü­
lekezetben. Timon lbbb-ban Körmöezbánvára hivatott 
arcliidiakouusna.lv. De mivel tanításaiban nagy hév­
vel s kéménV kifejezésekkel rzáfolta a r ó ma i  kaflio 
l ika  va l l ás  t annál  : I Ii7< ι-ben \  e s se l énv i  n o  n (ól des 
nr  á l t a l  elii/.elvo. ni i i ian l a k a i n d u i a  kel let i  .·· hizimi- 
sága· védett más helyei koresel-t. Ment tehát Eper­
jesre. hol alkalm azást nyert. De itt sem sokéi”· foly­
tathatta. lelkészt hivatalát, m ert gróf Volkra eifizte 
őt onnan 1 b72-bon. a többi lelkészekkel együtt. \[#’■>;- 
idéztetett a pozsonyi vértörvényszék elébe M>74. már-
c z i u s  Γ;i-re,  d e  a l i g h a  j e l e n t  m e g , n e v e  n e m  t a l á l t a , t i k
a z  or r m e g j e l e n t e k  k ö z t .  h a n e m ( d i n é n é l n i  It Ka*iléi V h e
s  o t t  t ö l t ö t t e  s z á m k i  v e t é s é  n e k  π a p j a  i t . M a j d a  T l i ö -
ko l i  I m r e  u d v a r i  s t á b o r i  p ap ja · l e t t  S ΙΟ?*.  ( b  t o b e r
2 b - ; i n  (■gv p r o d i k á e z i ó t  t a r t o t t  a k ö r m e i •■zbáuy ai  e g y -
házhan és azután a· templom kulcsokat átvette nyil­
vánosan s ünnepélyesen az oltár előtt s átadta, Doth 
Sámuel főgondnoknak, hasonlóan cselekedett a Thö- 
köli parancsából Bosztorczebányán és Selmevzeu is. 
Yégro l()82-hen ismét visszatért az eperjesi gyüleke­
zet kebelébe. Kitűnő szónok, jó latin s jeles költő is 
volt. Kit még a század vége felé is. Munkái követ­
kezők : 1. D i s s e r t a t i o  de existentia et ipüdditate 
theologiae naturalis. Vitebergao, !.(><>0.” 4-rét. ‘2. 
L e i c h e n r e d e  auf das Abstorben des H. Inspector 
des Kollegiums. Daniel (luttlis. Kaséban. 108h 4-rét.
228. H r a b e c z i  vagy H r a b ó v s z k i  Miklós ,  π is­
ten si ágostai hitvallású lelkész, Nyitva vármegyéből. 
Ez aláirt azon téritvénynok, melyben az országból 
kiköltözésre kötelezte m agát L<»74. május b ó ' |0-én.
229. H r a b e c z i  Ni ködöm,  ki siti ágostai hitval­
lású lelkész.
230. H u b e r M e n y h é r t  vagy Mihá ly ,  szent- 
györgyi figostai hitvallású lelkész, Pozsony várme-
nyéltől. Megjelenvén a. vértö rvényszék  előtt, a lá í r ta  a 
k iköltözőkre szóló té r i t  vényt, m elynek  ta r ta lm a  sze­
rint  az ország-hói k iváiulorlott, oly megkötéssel a zo n ­
ban, hogy a  császá r ellenségeihez nem csatlakozik  
és a. h a z á b a  a  fejedelem a k a r a t ja  nélkül vissza nem 
táréiul. Aláírta, e té r i tv én y t  1474. m árezius  13-án, m ert 
m ár ápril 4-én az ő és modori, ba.zini, sehneczi stb. 
lelkészek pé ldájára  hivatkozva, in te t te  Szelepesényi 
azokat, az aláírásra,, kik a z t  tenni, m ég az ítélet k ih ir­
detése daezára  is egyá lta lában  nem akarták .
241. l l n n d l e v i n  J á n o s ,  nemesi ágosta i h i tv a l­
lásé iskolarektor, N yitn i vármegvéből. Ez is aláírta, 
a hazából kiköltözők szám ára  k ész íte tt  té r i tv én y t  
1074. m ájus 10-én s minek értelm ében a hazáiból 
kibnjdosott.
242. I J i i n n i u s  Pá l ,  balogbi re form átus  lelkész. 
Ez 1444-ban lett balogbi lelkészszé N oroszád  (lyörgy  
után. Megidéztet,ett a  pozsonyi vért.örvényszók elé 
1474. m árezius 5-re, azo n b an  arról, hogy  mogjciout-e 
o tt  vagy sem : a d a t ta l  nem rendelkezhetünk .
2.44. H ú s z á t  S e b e s t y é n ,  prencsfalvi ágostai 
h itvallású  lelkész. Ez 1042-től 1470-ig harsas-terén  yi 
lelkész volt, innen P ren esfa lv á ra  v ite te tt ,  h o n n a n  meg- 
i«léztetett a pozsonyi vértörvónyszék  elé 1474. már- 
czius tj-ik napijára, hol a k i t ű z ö t t  időre meg is jelent. 
Eleinte az á l lh a ta to sak  k öz t foglalt helyet, sem az 
ellene és társai ellen em elt v ád a t  el nem  ism ervén 
igaznak, sem a, té r i tvények  bárm ely ikének  is alá, 
nem Írván. E m ia t t  fej és jószág-vesztésre Í té lte t­
vén á.pril 4-én, sok fakgatás , té r i tv én y ek  a lá í rá sá ra  
erőltetik, sőt kényszerítés u tán , május végén elliur- 
czo lta ti i t t  katonai fedezet ala.tt Komáromba, fogságra, 
Imi sötét, és büzhödt tömlöc.zbe \-ettete.tt s egy soi-sa 
lett a, török foglyokéval, előbb n aponkén t 1), később 
csak  4 krajezárt, kapván  na j á  élelemre. Ily  sanyarú
10
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helyzetben, alig ft...4 napi fogsága után azok közé
állt, kik készeknek nyilatkoztak aláírni a térit vényt, 
és h ivatalukat letenni s e szándékukat Hofkirclicr 
várparancsnok előtt ki is jelentettek. De miután a. 
Kollonics és Szeleposóuyi nézete szerint ez m ár késő 
v o lt: Huszár, 16 társával együtt m ár arra  is hajlandó 
volt, hogy hitvallását m egtagadván, a római egyház 
kebelébe térjen, csakhogy súlyos rabságából mene­
küljön ; mi meg is tö rtén t s tizenheted magával együtt 
elhagyta az evangyélioini hitvallást s letette, az es­
küt az „új katholiknsok hitkor lilájára”, mint előtte 
m ár többen is cselekedtek, m iként lá t t a k ; s későb­
ben mások, nemcsak magyar, hanem más országok­
ban is, hittől szakadása jutalm ául egy olvasót és né­
hány forintot kapott. - Később azonban mind Huszár, 
mind társai e tettüket siralmasan megbánták.
234. Huszti Mihály, sajó-koszi református lelkész. 
Megidézhetett 1.(574. mározius ij-re Pozsonyim,, a, vér- 
törvényszék elé, hol megjelenvén és hitvallása mel­
lett, ígéret, fenyegetés és halálra, jószágvesztésre kel­
tetés, nyilvános meggyaláz tatás daczára is rendíthe­
tetlen szilárdsággal megmaradván, részint P< >zsi >nyl >an. 
rövidebi) ideig tartó, részint Leopoldváron 10 hónapi 
súlyos fogságra vettetett, rablánezba veretett, mint 
a· gonosztevő, kegyetlen bánásmódban részes itteh bt 
és mindennap szokatlan, s aljas munkákkal terhel te­
tett. Majd a. következő K!75-ik év márezins elején 
elhnrozoltafott Leopold várból, sőt a hazából is s ré­
szint gyalog- hajtato tt, mint a barom, részint hajón 
szállíttato tt Olaszországba, Nápoly felé, hogy ott a 
gályákra eladattassék örökös rabszolga,ságra. I)t a. 
sok sanyarúság, éhség, szomjúság, s az uta-zás fára­
dalmai, valamint a, durva bfmásmód m iatt re;í j«'»tl. 
betegség következtében Tlieáto városánál tovább nem 
m ehetett s ez okból 5 fogolytársával együtt, kik a,Ifibb
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megnevezve 1 ősz η ok, 1 ultra! i a g y a t o t t ; de szánalom  és 
ápolás he ly e t t  nyom orult sors s szívtelen bánásm ód 
várt itt r e á ; m e rt  börtönbe  v e t te te t t  s 7 hónapig' 
1 á rtó  kegyetlen  tümlöozüztetés, éhség, t isz tá ta lan ság , 
a börtön büzhödt levegője és nedvessége s ie t te t ték  
a Krisztus ezen Indáiig híi szo lg á ján ak  végóráját. 
Λ ha lla tlan  s példa nélküli kegyetlen, szív telen  b á ­
násmódnak á ldoza táu l esett Szeesei Ján o ssa l  együtt, 
I<>7o. november havában.  Az  ö neve is be van  Írva 
a. B árány életének könyvébe, és a  ha lá l ig  m eg tar-  
! ott hűségéért elnyerte  m á r  és b írja  az  életnek ko­
ri maját.
2d5. A h a g y n o d ,
22Γ>. Λ h í d v é g i ,
22)7. A b o re  h o k i  és
2ÓS. A h o t y k a i  lelkészek, kiknek neveit e l t i t ­
kolták a, gyülekezeti tagok  a vértörvónyszók előtt.
2d!). I u s t i t ó r i s  < 1 V ö r g y ,  berenesi ágostai hit- 
valkisú lelkész. Idz I död-tól Ibliíl-ig kraszkói lelkész 
volt. azu tán  Berenesre v itetett, o)ina,n id éz te te t t  meg 
l ’iizsonvba· I b74-ik évi m árezius 5-ik napjára. Meg- 
jelenvén ott, kezdetben tá n to r í th a ta t la n  volt és Tly- 
I y é s  (1 e r g e l y  l yol  s a K risztus több  hű ba jnokai­
val á llo tt  egy táborban  s m in t  ha lá lra  íté lt  fogoly, 
noha. több társai Boronesen b ö r tö n ö z te t tek  be, ő K o ­
máromba. v i te te t t  el rab ság ra  s o t t  t é te te t t  töm löezbe ; 
de néhány napig ta r tó  szenvedése u tán  az evangyé- 
liomi hi tval lást  m egtagadta, s k ínzóinak  egyházába  
té r t  át. A z üldözések csillapodásával a soproni o r­
szággyűlés után ismét v issza té r t  Berenesre, hol a 
gyülekezet tag ja i vagy sem m it sem tu d ta k  az ő hit- 
tagadásáról, vagy elfeledték s m eg b o csá to tták  neki, 
s egyedül a h itva lló t nézvén  benne, m iu tán  bujdok- 
lása közben újra. fe lvette  az eva.ngyéliomi hitvallást., 
v isszafogadták lelkészükül és ő lGSd-tól fogva o tt
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fo ly ta t ta  lelkészt h iv a ta lá t  1 <ííM). évben 1 <>rtóiit h a ­
láláig.
240. I s t v á n  M i k l ó s ,  óosai re form átus  lelkész.
2 4 L. I v á mo s i  (xy ö r g y ,  izsáktal vai reform átus 
lelkész.
242. K a l a s  M á r t o n  kulási ro lónnátais lelkész.
244. Kállai Is tván , felső-vályii re form átus  lóik ész. 
(.Tömör vármegyéből. E z  is a K risztus liíí bajnoka és 
diesőssóges vértanú. ----- Mogidéztotvén 1674. m áre /ins  
ő-ik nap já ra  Pozsonyim-, o t t  m egje len t s mintii.it tőim 
liitliű t isz t tá rsáv a l  e g y ü t t  ö is állha-tatosan megiua- 
ra d t  lu tvalliisa  mo-llott. <4él»l» Pozsonyi tan, azu tán  
K apuváron  ltörtönbe v e t te te t t  s külön léle torkos és 
aljas m u n k á k ra  szo r it ta to tt .  Majd egy évi sanyani. 
fogság u tán  K apuvárró l ellmrozoltatott. lhikkáriba,  
hol ism ét b ö r tö n b e v e t te te t t  s a  t isz tá ta lan ,  büzhödt  
levegőjű sötét- töm iöezben 80 egész napig n vom or- 
g a t ta to t t ,  nem  látva napfényt. Szája, megromlott·, 
r a k v a  lön d a g an a t ta l  és fekélylyel, erejét el veszté, 
tes te  összeróni -.sí ti 1 ott, elannvira., hogy midőn S z a ­
l o n  t á v  I s t v á n  ügyvéd kőzltenjárásáim kiszabadult 
a  súlyos és testet-lelkot. ölő rabságból, Kállait, pok­
ró cáb a  kellett, tenni és úgy hozni  fel a tömlöozből s 
vinni a vá.rosba., hol S za lo n tay  nem kevés költ.ségge-1 
g v ó g y i t ta t ta  őt. Midőn a  kiszabadult. lelkészeket. h a ­
jó ra  rak ták ,  hogy őket Y<de.no.zého szsillitsíVk. Kállai 
kimorulliatatla.il kínokat, szenvedett.; megérkezvén a 
hajó Velenezébe : B eregszászi Is tván , ki előbb m eg­
szabadulván, o t t  ta r tó zk o d o tt ,  házi gazdá jáva l együtt, 
ha jó t fogadván, e lm ent a nagy nyom orúságból jövő 
szenvedő tá rsa in ak  m eglá tására. Bem en vén a hajóba, 
a  v iszontlátás  örömében megölelte u gyan  szegény 
Kállai, s ze re te t t  t i s z t tá r s á t  Beregszászit·, de szá jának  
rothadása, és annak  következ tében  fogainak kihullása 
m ia t t  csak  egy értelm es szót sem szólhatott. Ekkor
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annak  l tá rsá t, 'P a ta it, R im aszom hatit, L adn iaozit és 
Szontpétorit. havit.te Velonezóbe, uulia  az idő kenő 
éjjel volt s úgy ment. ki azu tán  ism ét K álla iért, ki 
nem lárván m ár te stén ek  egy ta g já t  sem, a .Bereg­
szászi h áz ig azd á ja  az  <"dóhe vette  öt, m ásik h a jó ra  
helyezte s hev itte  V elenezéhe, a. hajóhói is ölhen 
vivőn te] lakására., a hol 1 <*7<>. pünkösd első nap ján  
reggel (S ó rako r (••sen(lesen elhunyt, s m ásnap  egy 
1 engei szigetben a szokás sze rin t eltem ették .
d l I, Ká.lnai Péter, pnt.noki reform á tus lelkész, 
H öm ör várm egvében. S z ü le te tt 1(521 -hen, felső Ma- 
g v aro rszágban , (Rim or várm egyében. A z M>7-l-ik évi 
feh ruá i' 2(!-ik napján. a putnoki várőrség  parancsnoka, 
két. k a to n á t, egy m ag y art és egy ném ete t küld vén 
hozzá, ezek kíséretében a. várba, hivatta, ós értésére  
adta., Imyv m ározius 5-ik napjára. Pozsonyba, a. ren d ­
kívüli törvényszék  e lő tt m egjeleli jen. Elment, te h á t 
Pozsonyba, s tö rvényszék  elé. állt, hol párt.ütéssol vá- 
dolta tván . k é t té ritv én y  a d a to t t  elébe, oly őzéiből, 
hogy v a lam ely ik e t sajátkezűién· írja  alá.; egy iknek  
tartalm a- az  volt, hogy ha. a z országi tan a k a r m a ­
radni : a. lelkészi h iva ta lró l (is m inden lel kész i szol­
g á la toknak , a k á r nyilvánosan , a k á r  titk o n  te lje s íté ­
séről m ondjon le s kö telezze m agát, hogy a. k irá ly  
ellenségeit, sem szóval, sem te tte l nem segíti, ső t ha  
bárm i effélét észrevesz, a z t  bejelenti az á llam idva- 
la lnokoknak , ellenkező esetben  fejét s m inden javait, 
elveszti. A m ásik téritvény , m ely a.z országból k ikö l­
tözők re szólott, a z t  foglalta, m agában , hogy h a  a. 
lelkészi h ivata lró l lem ondani nem akar, sa já tk ezű  leg 
kötelezze magáit arra., hogy m in t ő felsége ellen 
lázongó, ("inkén t, s e n k i  n e m  k é n y s z e r í t v é n ,  15 
nap alatt· el hagy and ja. az o rszág o t és sem ő felsége 
ellenségeihez nem megy, sem M agy aro rszág b a  vissza 
soha. többé nem t.érond, ha  csak  ő felsége nem  en-
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gödi meg-. M ely k ö te leze ttség  ellen ha vét, fo g a ttas­
s e t  m eg  s fejét és ja v a i t  veszítse el. A m eg idéze ttek  
e lő tt fe lo lv asta tv án  a  k é t té r i t  vény, u tá n a  té te te tt , 
hogy a  kik hont a k a rn a k  m aradni, á lljanak  johhra, 
az országból k ivándoroln i akaró k  á lljan ak  balra  : a 
k ik  pedig eg y ik e t sem ak arják , á lljan ak  a palota 
végső részébe s imé, kivétel nélkül m indnyájan  az 
utóbbi helyre húzó d tak  és a törvényszéki kiküldői! 
szégyennel és csodálkozással, a még okkor meg nein 
ren d ü lt és el nem hom ályosait, p ro tes tán s  Inda! és 
é rzü le t e re jé t nem ism erő ((gyén csodálkozásával 
tá v o z o tt cl. A h arm ad ik  feltétel m ég ekkor nem 
fe jte te tt  ki nyilta.li, mely abban .állott, hogy a h a tá r ­
idő e lte lte  u tán  a lá írásra  je len tk ező k  nem szabadu l­
h a tn ak  m eg  m ásképen, hanem  ha a  róm ai katholika. 
h itre  té rnek . 11 fe lté te lt e lfogad ta  későbben a kom á­
rom i 17 ágosta i h itva llású  fogoly lelkész, l ’m kkáriban  
7 ágosta i és ■> he lvéth itvallású  le lkész ; kérték  és 
sü rg e tték  a  m eg id éze ttek e t az  a lá írásra  a. királyi 
ügyészek , g ró f F o rg ács  Ad ám, m aga Szelepesénvi. 
leg többet sü rg e tte  pedig ő k e t K olloides bécsújhelyi 
püspök, a. ki h tgkegyetlenobh és legnagyobb üldöző­
jü k  volt. H olo tt h a  lázadók  vo ltak  : m ire vak’» volt 
annyi unalom ig  v itt kérés, sü rg e tés?  A lázadókat 
nem szo k ták  kérni az országból k im enetelre, hanem  
törvényesen  elítélik  és m egbüntetik . Szem élvenként 
nem  is vádo lta tva , tan ú k k a l m eg nem  gy  őzet ve, áp- 
ril 4-én fej- és jószág-vesztésre íté lte ttek . Ks bár 
M ajláth Miki ós sürgette·, hogy azonnal hebörtünöz- 
te s s e u e k : m ég is több napokon keresztü l szabadon 
já rh a tta k  a városban. Hz idő a la t t  g y ak ran  h iv a to tt 
m agához ném elyeket. Szelepesénvi, Kolloides és TLof- 
k ireher, ezek  h á rm á n  fa k g a ttá k  a  fogoly le lkészeket 
s tan ító k a t, ,K á. I n a i  h o z egyik igy s z ó lo t t : .,akarsz-e 
engedelm eskedni a  F elségnek  ?” m ire ő a z t  v á h isz o lá :
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..nein !*’ -  „Tehát. noni ak arsz  enge«lel m eskedni a
fe lségnek  ?” ism étlő am az. „Igen ! .... v á laszo lt ő
lia () Fölsődén ok nyílt p a ra n c sá t lá tja  s abból a z t 
olvassa ki, bogy a  p ro te s tán so k a t nem  tű r i tovább, 
ak k o r m indenben engedelm eskedik .” — „De O F e l­
sége á l t a l u n k  p a ra n c so lja !” m o n d án ak  az exam i- 
ná.lók : erre  azonban  nem  szó lt Lválnai sem m it. Midőn 
azzal fenyegették , hogy többé fe leségét és gyerm e­
keit néni lá th a tja , m ert m ost a bö rtönbe azu tán  a 
g á ly ák ra  fog vitetni, Így sz ó lt: „legyen m eg az Ur 
a k a ra tja  !” 1074 április végén börtönbe v e tte te tt,
hol 7 hé tig  nyom orgóit, mely idő a la t t  a pozsonyi 
p ro testáns lakosok sok szívességet te tte k  vele és tá r ­
saival. M ajd jun ius 5-én L eopoldvárba. a c sászárnak  
újból fe lszerelt városába v ite te tt  szekerem  o tt  m ind­
já r t  tüm löezbe v e tte te tt  és bilincsre v e re te tt s 10 
hónapon fit k in o z ta to tt K ellié  M iklós ozóljából és 
a k a ra tjá b ó l; bőséggel és hideggel, éhséggel és szom ­
jú sággal, úgv tisz ta , m in t z iv a ta ro s  időben különféle 
és súlyos, folytonos m unkákkal g v ö tö rte te tt, puska- 
agy gyal, d á rd ák k al s botokkal ve re te tt, m ivel a  kö­
rü lh o rd o tt szen tség  elő tt nem a k a r t  letérdepelni, lm já t 
és szakáll Ifit m egtépték. 1075. m árezius 18-án L eo ­
pold várból. a kényszerm unka színhelyéről, rög tön , 
úgy. hogy a  börtönbe se té rh e tte k  vissza- holm ieská- 
jokért. nap lem entével, titkon , valam i c sa to rn án  k e ­
resztül bujkálva·, azu tán  kocsira, ü lte tve  e lsz á llit ta to tt  
tá rsa iva l együtt. M orvaországon, A u sz tr ián  fit, szfi- 
mos lovasok k íséretében  S teierorszfigba. Innen össze- 
biliiieselt lábbal, '2 napig  k é n y sz e ritte te tt gyalogolni. 
M ásnap (bm ia.iiner (í völgy k ap itán y n ak , ki őke t ve­
zette, je len té s t te tt, hogy tovább nem mehet, hanem  
le kell feküdnie az útban, m ert az e lő tt való nap 
hideglelése volt, de az haragra, lobbanván, egy b o t­
tal fej be vágta. K á ln a it. s kényszerité , hogy m enjen
tovább  ; annyi k ö n n y íté s t m égis nyert, hogy egyik 
láb áró l m ég azon  nap  le v é te te tt  a vas, - Így Szász- 
országon, K am i öli án, Is tri án keresztü l éhon-szonijan 
h a j ta to t t  T riesztig , hova ápril 0-án értek, i t t  a k ü l­
városban  egy n ag y  és hosszú is tá llóba  zá ra tv án , 
bajusza és sza k á la  lony irato tt, jó  ruháitó l, pénzétől, 
a mi kevés volt, m egfoszto tták  a. ka tonák . I tt k a to n a ­
ru h a  tel ö ltésére  kén v szeritte to tt, de nem esel ek értté 
a z t meg. T riesz tben  ápril b-én hajt'*kra rak a tv án , az 
ad ria i tengei'en  P esk aráb a  v ite te tt, innen á.pril 22-én 
e lin rtitta to tt s éhen-szom jan h a j ta to t t  N ápolyba, hova 
nagy  fá rad tság tó l elosigázva, olorőtlenedve, m egér­
k e z e tt  1075. m ájus 7-én. O tt a. n ém et felügyelő e lad ta  
g á lyarabu l 50 d a ra b  a ranyon , .de a  ki - m int m aga 
K áln a i írja  — „harm ad vagy  n egyednap ra  az á rta t-  
la n  keresz tyén  vér isten telen  eladása· u tán , Is ten  szi­
gorú  íté le te  á lta l  sú jta tv a , az  élők soiáhól h irtelen 
bak ii á lta l k itü rö lte te tt.” K övetkező  nap  m ájus 8-án 
a g á ly á ra  v ite te tt, de betegségi! m ia tt  m ég azon  na­
pon a vendégfogadóba k e lle tt m ennie, ln>l többféle 
bajok  szá lltá k  meg, három  Ízben m ár-m ár a bakii 
révén  á llo tt, s be tegsége  a la t t  is a  ka tho likus papok 
és m ás kém ek a r ra  ösztönözték , e rő lte tték , bogy val­
lá sá t v á lto z tassa  meg. V égre főfájás jö t t  rá, k é t fülé­
ből vei· folyt, jobb  füléből m ég évekkel később is, 
m ely idő a la t t  m in tegy  fé lholtan  feküd t ágyában. 
S zep tem ber hó vége felé Y V eltz ( f y ö r g y  nápolyi 
lakos g y a k o rta  m e g lá to g a tta  s szo lgája  á lta l heten- 
k in t különböző ízletes é te leke t kü ldözö tt neki sőt 
pénzzel is seg ítette . - Majd üdülni kezdvén b e teg ­
ségéből, azza l az  ö rvendetes hírrel le p e to tt meg, bogy  
szabadu lásuk  bizonyos. Végre I f u y t e r  és De  I l a e n  
á lta l l<>7(>. feb ru ár 11-én több  tá rsa iv a l együ tt meg- 
sz a b a d íth a to tt a  rabságból. Innen a· tengeren  B el­
g ium ba szá llítta to tt , onnan  ápril 28-án Volenezébe, hol
• 80 ...
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május 8-ig időzött, azután ment Zürichbe, hol május 
29-ón megérkezve, kiváló szívességgel fogadtatott és 
a tanárok elszállásolok a megérkezoket maguk közt. 
Kálnai> Kocsi Cs. B álinttal és Jablonczai Jánossal 
együtt Hottinger Η. I  zsidó nyelv tanárához szállá- 
s< »Itatott, itt tartózkodása alatt, julius 12-én leírta 
szenvedése történetét a Lavater János felszólítására. 
I t t  csaknem két évig időzött s 1677. október 1-ón 
emlékjegyzeteket irt Kaegius Jánosnak, a glárusi 
kántonban levő biltensei református egyház lelkészé­
nek. Jelszava volt: Zsolt. 119, 19.
244. K a p i  t  ó Pá l ,  alsó-sztregovai ágostai h it­
vallású iskolarektor, Nógrád vármegyéből. Ez társa 
azon 16 rablelkésznek, kik halálra ítéltetvén, Kom á­
romban, néhány napi börtönöztetós u tán hittől sza­
kadtakká lettek.
245. Kapossi István, rima-szombati református 
lelkész, Grömör vármegyében. M egidéztetett 1674. 
márezius 5-re, Pozsonyba, hol megjelenvén, mivel a 
téritvénynek alá nem irt, többekkel együtt halálra 
ítéltetvén, fogságra vettetett, elébb Pozsonyban, az­
után Leopoldvárban, hol felette sok kegyetlenséget 
állott ki ; midőn valami szükséges dolgot kapott ha­
zulról : ezért mindannyiszor keservesen m eglakolt; 
igy például 1674. augusztus 25-én Kellió lehúzatta 
a földre s kegyetlenül megverette. Midőn 1675. már- 
cziusban 34 fogolytársát titkon elvitték, hogy a gá­
lyákra életfogytiglani rabságra eladják, ő és az öreg 
Szentmiklósi. János, mint erőtlen, vén s beteg em­
berek, ott hagyattak  a tömlöozben Leopoldvárban, 
nem sokára azonban m indketten szabadon bocsát­
tattak. Kiszabadulván a fogságból, ismét visszatért 
Rima-Szombatba, hol fo lytatta lelkészi hivatalát, több 
mint egy évi rabság után, melyben m agát megbízó - 
nyitotta a Krisztus hű ba jnokának ; — későbben
11
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azon egyház vidéknek seniora is volt és még 1678- 
ban élt.
246. K a p r i n y i  I z s á k ,  vagy É z s a i á s ,  budik- 
falvai ágostai hitvallású lelkész, Hont vármegyéből. 
Ez 1652-ben bradnói lelkész lett, hol 17 évig foly­
ta t ta  hivatalát, 1669-ben pedig Budikfalvára vitetett 
lelkészül, honnan m egidéztetett 1674. márczius 5-re 
Pozsonyba, a  rendkívüli törvényszék elé. Megjelen­
vén ott, a  fenyegetésektől, különösen a halálos íté­
lettől úgy megrémült, hogy 1674. május 10-én aláírta 
azon téritvényt, mely által hivatala letevésére köte- 
leztetett.
247. Kárásznál Mihály, kelemóri református lel­
kész, Gömör vármegyében, a szentpéteri egyházme­
gyében. Született 1639-ben ; lelkészkedett Keleméren. 
Az idózvénvt, melynek értelmében márczius 5-ik 
napjára meg kellett jelennie Pozsonyban, megkapta
1674. márczius 1-én. Elment tehá t s törvényszék elé 
állt és mivel egy téritvénynek sem irt alá, fej- és 
jószágvesztésre íté lte te tt ; bebörtönöztetett elébb Po­
zsonyban, azután Leopoldvárban, hova május végén 
v ite tett el s itt 10 hónapon át sok szenvedést állott 
ki. Innen német katonák fedezete a la tt Olaszország 
felé kísértetett, s m int barom, hajta to tt gyalog, éh­
séggel, szomjúsággal, ütlegeléssel s egyéb kínzással 
gyötretve, vasba verve, erejéből csaknem kimerítve, 
Nápolyig űzetett és az átkos spanyol gályákra von- 
szoltatva, s ott mind terhes munkákkal, mind főleg 
a súlyos evező kezelésével csaknem 10 hónapig kin- 
zatván, különösen Szicziliában, hova heted m agával 
a francziák elleni ütközetbe elhurczoltatott, csaknem 
félholttá Ion. I t t  csak 4 hónapot töltött, mert elbe- 
tegesedvén, Nápolyba vissza v itetett Köpeczivel együtt. 
Midőn a dicső emlékű R u y t e r  Adorján Mihály, 
holland tengernagy által 1676. február 11-én meg-
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s z a b a d itta ,to tt : e lm ent Zürichbe, hol tá rsa iv a l e g y ü tt 
nagy szívességgel s öröm m el f o g a d ta to t t ; szálláso lt 
i t t  a H  e i d e g  g  e r  H enrik  Ján o s  ta n á r  h ázáná l. Több, 
m in t m ásfél évig ta r tó z k o d o tt Zürichben, hol szen­
vedése tö r té n e té t le ír ta  rövideden L a v a te r  J á n o s  böl- 
c sé sze tta n á r fe lszó lításá ra  1676. ju lius 25-én; i r t  egy 
kis em léklapot is 1677. ok tóber 10-én a b iltensei 
refo rm átus egyház  lelkészének, K aeg ius Ján o sn ak , 
ki szin te  nagy  ré szv é tte l vo lt irán tok . Z ürichbe tö r ­
té n t m egérkezése u tá n  nem  sokkal egy üdvözlő v e r­
set ir t  Gr y ö n g  y ö s i Is tv án  m a g y ar akadém ikus tis z ­
tele tére, m időn az o tt  egy v ita tk o z ás t ta r to t t  s a z t 
k inyom atván , Séllyeinek és H a rsá n y in a k  a ján lo tta . 
Je lszav a  v o l t : Jak . 2, 5.
248. Kárásznál János, re fo rm átus lelkész. M egje­
len t a  m egidézósen. H a lá lra  íté lte tvén , e lv ite te tt K a ­
p uvárra , hol börtönbe v e tte te tt , —  m ikén t L án y i 
G yörgy előadja ez t id e ta rto zó  m űve 26. §-ában, — 
m eghalt éhezte tés  m ia tt  a  k ap u v ári börtönben.
249. K á r o l y i  G e r g e l y ,  csem őtei re fo rm átus 
lelkész.
250. K a r u n t e z  G á s p á r ,  ág o sta i h itv a llá sú  
lelkész, ki m egjelenvén a vértö rvényszék  előtt, a lá ir t  
o tt azon téritvénynek , m elyben arra, kö te lez te  m a ­
gát. hogy a h aza  h a tá r a i t  e lhagyandja , és a  fejede­
lem engedélye nélkül nem  is té r  v issza az országba. 
A lá ír ta  e tó ritv én y t 1674. m árczius 13-án.
251. K a u l i d e s  M á r t o n ,  nagy-dom ásai ágosta i 
h itva llású  lelkész.
252. K a  u r i n s z k i  J á n o s ,  tu ro p ó ly ai és polich- 
m ai ág o sta i h itv a llású  lelkész és senior. E z  egyike 
a szám ű zö tt cseh lelkészeknek, k ik  M ag y aro rszág ­
ban lete leped tek . M eg id éz te te tt 1674. m árczius 5-ik 
n a p já ra  Pozsonyba, m in t felségsértő  és lázitó , m eg 
is je le n t a vértö rvényszék  e lő tt s e lein te  az á llh a ta ­
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tosak sorában állott, m ert sem a vádat el nem 
ismerte, sem a felm utatott s kínált téritvényeket alá 
nem irta. E zért halálra s minden javainak elveszté­
sére ítéltetvén, elvitetett Komáromba,.· hol fogságba 
vettetett. I t t  azonban a sok szenvedések s nyomorok 
csakham ar megtörték hitbátorságát, annyira, hogy 
16 fogolytársával együtt téritvény-aláirásra jelentke­
zett Hofkircher várparancsnok előtt. Minthogy pedig 
ez m ár akkor késő volt, s a Szelepcsényi és Kollo- 
nics véleménye szerint m ár a római egyházba térés 
k iv á n ta to tt: e feltételnek is alávetette magát, csak 
hogy szabaddá lehessen, m egtagadta hitét s arról 
leesküdött az általa le te tt „új katholikusok hitformá- 
já ”-ban. H ittói szakadása jutalm ául egy olvasót és 
néhány forintot kapott a jezsuitáktól.
258. K a z a i  A n d r á s ,  lapidi ágostai hitvallású 
lelkész.
254. K a z i c z i  J á n o s ,  református lelkész.
255. K a j á r  i P é t e r ,  sár-keresztúri református 
lelkész.
256.. K ó c s k e M i k 1 ó s, kassai református lelkész.
257. K e c s k e m ó t h i  I s t v á n ,  tisza-kürthi refor­
m átus lelkész.
258. K e l e c s é n y i  I s t v á n ,  szendrői. református 
lelkész.
259. K e l e m e n  B o l d i z s á r ,  ágostai hitvallású 
lelkész, Hont vármegyéből. Megidéztetvén Pozsonyba, 
ott meg is je le n t ; de a halálos Ítélet kimondása után 
annyira elfogta a rémület, hogy az országban bent- 
m aradóknak készített téritvénvt, melynek erejénél 
fogva hivatala letevésére kötelezte tett, aláírta  1674. 
május hó 10-én.
260. K e l ő c z  L ő  r i n  ez, nagy-tennai vagy terei 
ágostai hitvallású lelkész, Hont vármegyéből. Meg­
jelent a vórtörvényszék előtt, de a halálos ítélettől,
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a fogság nyom oraitó l m egijedve, e ltá n to ro d o tt s azok­
k a l együ tt, k ik  k iv a ta lu k ró l lem ondo ttak , ő is a lá ír ta  
a té ritv é n v t 1674 m ájus 10-én, s m in t m ag án em b er 
te n g e tte  nyom oru lt ó le té t a hazában .
‘2 6 L. K e m e c s e i  I s t v á n ,  tisza-ughi refo rm átus 
lelkész.
262. K e m m e l  J á n o  s, szom olnoki ág o sta i h i t ­
vallású  lelkész. S z ü le te tt Lőcsén, 1636-ban. A ty já t 
A ndrásnak , an y já t K reisin  Z su zsán n án ak  h ív ták . T a ­
nulási éveit a  hazai iskolákban, leg inkább  E perjesen  
v é g e z te ; ta n ító i v a ló n ak  P ih rin g e r János, M athaei- 
des Ján o s  és H o rv á th  A ndrás. E z  iskolából 1655-ik 
éviién W ittem bergbe m ent, a hol 4 évig ta n ító i h iv a ­
ta lt  is viselt. M időn h o n fitá rsa  T h a n  A ndrás ily 
c.zimíí é rtek ezésé t k ia d t a : „G ym nasia physika  de 
hom inis p rim aria  a lte ra  fa c u lta te  nem pe vo luntate . 
W ittem bergae 1659.” 4-rét, — héber versekben ü d ­
vözölte. H aza  jöve te le  u tán , 1659-ben szü lővárosában  
először conrector, a z u tá n  re k to r  lett. A  következő  
1 660. évben egybekelt S tirb icz  R eginával. N ém i bosz- 
szúság  m ia tt, m elye t csípős irm o d o ráv a l okozott, 
tan ító i h iv a ta láv a l 5 év m úlva fe lhagyo tt. 1670-ben 
Szom olnokra, a Szepességre h iv a to tt  le lkésznek és e 
h iv a ta lra  L ieű 'm ann M ihály szuperin tendens fel is 
a v a tta  K assán, m ájus 14-én. A lig  m ű k ö d ö tt i t t  2 
évig, az ellenfél á lta l e lűzetett, m ajd m e g id éz te te tt 
1674-ben a vórtörvényszék  elé Pozsonyba, de hihető, 
nem je le n t meg, hanem  ö nkén tes szám kivetésbe m ent 
s o tt é lt m indaddig, m ig a  soproni o rszággyűlés 
1681-ben a p ro tes tán so k  sza b a d v a llá sg y ak o rla tá t ille­
tőleg tö rv én y t a lk o to tt, és ekkor a szom olnoki gy ü ­
lekezet ú jra  v isszah ív ta  lelkészéül. Művei e z e k : 1. 
D i s s e r t a t i o  de m a te ria  p rim a  p e rip a th e tica  co n tra  
íldefonsum  de Pennafii. W ittem b erg ae  1659. 4°. —
2. D e c a  s thesium  illustrium  philosophiae natu ra lis .
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W ittembergae. 1659. 4°. — 3. E x a m e n  celebratum 
Leutschoviae. 1666. — 4. C o n c i o  de haereditario 
filiorum Dei jure. E zt Lipcsében a Miklós-templom- 
ban Róma 8, 17. felett 1682-ben tarto tta. — 5. N a ­
v i c u l a  Christi fluctuans, ecclesiae typus. E beszédet 
Dauenstadtban a kóburgi herczegségben tarto tta. 
Nyom atott Nürnbergben 1683-ban. A lapige: Mát. 8, 
23—27. 4°. 6. J e  s ü l  u s  exui in Egyptum fugiens. 
T arto tta  Koburgban, a Szent-Móricz templomában 
a nagyherczeg jelenlétében. Nyomatott Schleusingen- 
ben, 1683. 4".
263. K e r e s z t e s i  G y ö r g y ,  nemesbábi refor­
mátus lelkész.
264. K e r e s z t ú r i  I s t v á n ,  tisza-nánai reformá­
tus lelkész.
265. K e r e s z t ú r i  J á n o s ,  tisza-varsányi refor­
m átus lelkész.
266. K is  L ő r i n c z. bottyáni református lelkész.
267. K i s k ó  I s t v á n ,  madari református lelkész.
268. K  i s s a 11 a i J á n o s ,  mohi református lel­
kész, Bars vármegyéből. Ez 1655-beii m ár mohi lel­
készül emlittetik, a mi hiba lehet 1665 helyett, mert 
Kissallai 1662-ben garam-kissarlói rektor volt. Mint 
mohi lelkész m egidéztetett 1674. márczius 5-re Po­
zsonyba, a vértörvényszék elé, hol azonban nem 
jelent meg, sőt a delegatum judicium jegyzőkönyvé­
ben sem fordul elő a neve, csupán az egyházé, mivel 
a gyülekezet tagjai az ő nevet a törvényszék előtt 
eltitkolták. — A barsi esperesség monográfiái vázla­
taiban  316. lapon az m ondatik : „1673-ban, e nehéz 
korszakban nem volt zavarva békéje, noha közelé­
ben já rtak  a villámok.” Az 1674-ik évi idézés már 
e g y e t e m e s  volt, felzavarta az osztrák uralom alatti 
minden protestáns egyház békéjét, kivétel nélkül.
269. K l e i n  M i h á l y  kakas vagy nagy-lomniczi
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ágostai hitvallású lelkész. Született Michelsdorfon. 
Atyja M. Klein Kelemen, anyja pedig D orottya volt. 
Tanult szülőföldjén 14 éves koráig, ekkor Lőcsére 
ment. Jeles tanítója volt i tt  Windisch János, kinek 
felügyelete s vezetése a la tt 6 teljes évet töltött, az­
után Poroszhonba Königsbergbe ment, további tanu­
lás és tapasztalás szerzése végett. I t t  főként a theo- 
lógiát, keleti nyelveket és bölcsészetet tanulta  s 
akadémiai tanpályája végén 1646-ban a bölcsészet 
tanítója lett. Ugyanazon évben vissza is té rt hazá­
jába s azonnal meghivatott Felkára diakónusnak, 
mit örömmel fogadott. E hivatalra felavatta őt Wag­
ner Márton szuperintendens Bártfán 1647-ben, H a s e  
Györgygyel egy napon, ki bakabélai lelkész volt. 
Meddig hivataloskodott Felkán ? nincs t u d v a ; már 
1668-ban Kakas- vagy Nagy-Lomniczon volt lelkész, 
hol 1672. január 17-én a lelkészlakból, m iután B ár­
sony György czimzetes püspök a templomot már 
elébb megrohanta és elfoglaltatta erőszakkal, elűze­
tett. Mint szám űzött Késmárkon tartózkodott, de 
gróf Volkra tábornok parancsára több lelkészekkel 
együtt, a, kik odamenekültek, 6 hét alatt, nejeiket s 
gyermekeiket hátrahagyva, a városból ki kellett tak a ­
rodni ok. Hol vonult meg, midőn ő is m egidéztetett ? 
Megjelent-e a vértörvényszék előtt ? A hazában vagy 
külföldön találta-e fel sírját ? minderről semmi em­
lékezet nincs ! Klein azon naplót, melyet atyja 1644. 
aug. 13-ig vezetett, fo lytatta 1674. deczember 22-ig.
270. K l e m e n t i s  B o l d i z s á r ,  benedekfalvi ágos­
tai hitvallású lelkész, a szentistvántemplomnál, Liptó 
vármegyében. Született Szent-Miklóson, egy liptó- 
vármegyei mezővárosban, igen békeszerető férfiú volt. 
A hazai iskolákban tanult tudományok bevégzése 
után, Petrovics Mátyás helyére, Okolitschnára hiva­
to tt rektornak, Liptó vármegyében. Onnan 1669-ben
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február 19-én Benedekfalvára m ent lelkésznek, a 
Szent-István templomhoz. I t t  érte az 1674-ik évi 
átalános idézés, melynek következtében Pozsonyban 
megjelenvén, a láírta  az elibe te tt 3 téritvóny közül 
azt, melynek tartalm a szerint h ivatala letevésére kö- 
te le z te te tt; miért szabadságot nyert az országban 
bentm aradhatásra, s tetszése szerint lakhato tt ott, 
a hol akart. Majd az üldözések megszűntével 1683- 
ban január 2-án a Szentiványi-esalád hívta meg 
Szentiványra, lelkészül. E gyülekezet élén, mint lel­
kiismeretes lelkész, 3 évig működött, innen a Weiss 
György halálával Szebenbe h ivatott német ajkú lel­
készül, 1687-ben. I t t  saját kérelme útján  polgárjogot 
nyert 1690. január 14-én. Neje 2 fiúval, Zakariással 
és Jánossal, s egy leánynyal Katalinnal bolclogitá, 
de a ki 1685. május 19-én a Vág folyóba halt bele. 
Ó m aga elhunyt 1702-ben.
271. K l e m e n t i s  T i m ó t h e u s ,  ágostai hitval­
lású lelkész.
272. M. K l e s c h  D á n i e l ,  szepes-olaszii ágostai 
hitvallású lelkész, Kristófnak testvére. Született 1619- 
ben. Élete 6-ik évében kezdette meg az iskolázást. 
A tyja halála u tán  az ő gondos anyja Rozsnyóra 
küldötte őt, onnan pedig Eperjesre és Pozsonyba. 
I t t  Telekesi és Jánosóczi báró T ö r ö k  János fiainak 
volt m agántanitója. E  hivatalában azonban súlyos 
betegsége m iatt csak egy évig m aradhatott. K iállott 
betegsége után nagyatyjához ment Bécsbe, a ki őt 
akkor tovább tanulás végett Németországba kül­
dötte. Azért is először Prágába utazott, onnan pedig 
Wittembergbe, itt  időzött néhány hétig, azután meg­
látogatta  Helmstádtet, Rintelt, Marburgot, Giessen t, 
és végre Strassburgban m aradt, 1649-ben tudorrá, és 
koszorús költővé avatta to tt. — Nagy készültsége 
folytán, melyet fáradhatlan szorgalommal szerzett,
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conreetornak hivatott Sopronba, hol a reá hízott 
ifjúságot 10 éven. á t oktatta, híven és őszintén. On­
nan Kőszegre ment németajkú lelkésznek és 1660-ban 
Szeritgyörgyre, (hol-1663-ban a horvátok kirabolták 
és elűzték). Innen Felső-Magyarországra ment, mint 
száműzött, s 1664.-ben szepesváraljai lelkész lön, hon­
nan 3 évi munkálkodás után a szomszéd szepesola- 
szii gyülekezet hivta meg lelkészül. Szepes-Olasziban 
6 évig működött, m ert 1673-ban decz. 11-én a h or­
vátok kirabolták mindenéből s ő m aga fogságra vet­
te te tt Kassán, a hol 6 hónapot töltött, azután Span- 
kan tábornok szabadon bocsátotta. Ezen fogságban 
egy latin éneket irt, mely így kezdődik: „Isten az 
én erős pajzsom !” Lelkészi hivatala mellé érdemei­
nek köz-elismerése több hivatalt is csatolt, úgym in t: 
6 évig a szepességi esperesség szónoka, és 2 évig 
sémi óra volt. M egidéztetett a pozsonyi vértörvényszék 
elé 1674. márezius 5-ére, de a hol hihetően meg nem 
jelent. Miután a Szepességről elűzetett, elment Né­
metországba és Jénában rektor Ion a tanács iskolá­
jában, azután pedig a  weissenfelsi gyinnásiumban 
tanár. Végre szuperintendens le tt Heldnmgeuben. I t t  
képzelt isteni kijelentésre jutott. E m iatt a weissen­
felsi consistorium rendeletére kérdőre vonatott 1690- 
ben : mely őt arra bírta, hogy még ugyanazon év­
iién, önként letette h ivatalát és Szászországba ment 
Mailébe. Az ő profécziáira alkalm at szolgáltatott 
János Jelenésekről irt könyve, mely m ár sokak fejét 
megzavarta. 1695. és 1696-ban, midőn m ár 76 éves 
volt, különböző csekély értékű m unkákat irt, melyek 
többféle ábrándokat tartalm aznak, mint pé ldáu l: III. 
György szászválasztó fejedelem minden segély és 
költség nélkül birtokába keríti a francziákat, orszá­
gukkal együtt. A tiszta evangyóliomi tan  az egész 
Dániában és Svédországban szótmállott. Hogy 1700-
12
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ban eljön az íté le tnap ja . H ogy az akkori len »y d  
k irá ly  ΓΙΤ. Ján o s  reform átussá, fog lenni. Es végre 
hogy a  franc  zia  k irá ly  az E lbe folyóhoz m egy és 
bele ugrik. M indezen csodálatos ö tle te inek  oka némi 
elm ezavar volt, m ely azon m éreg tő l szá rm azo tt benne, 
m elyet M ag y aro rszág b an  k ap o tt. E le te t bevégozte 
B erlinben 1 (397-ben 78 éves korában . A M oher D á­
niel V ilm os altdorfi ta n á r  á lta l m egkezdett s Cwit- 
tin g e r D ávid  á lta l egy kevéssé b ő v íte tt „Specimen 
h u n g a ria e  l i te ra ta e ” czim ű m unkában  Kieseli D ániel 
igy  je llem ez te tik  : „agg k o ráb an  gyerm ek volt, férli 
k o ráb an  H erkules, ifjúságában (öreg.” M unkái ezek :
1. D i s s e r t a t i o  de p e rsona  Christi. A rg en to ra ti 4".
— 2. D e j u r e  pereg rin an tiu m  4". — 4. D e  u s u  et
app licatione  te rm in o ru m  m etaphysieorum . 1(149. 4". 
'— 4. D e n o t i o n i b u s  personarum  san c tae  et indi­
viduae trin ita tis . 1(349.4". — 5. C a t a l o g u s  presby­
terorum  Scepusiensium . B artfae. 1(1(38.4". (1. T r e u ­
h e r z i g e  Η  o e h z e i t w u n s e h e. L eitschau . 1(3(19. 4".
—  7. W a h r e  T  r  a u m g e s e h i c h t  e. L eitschau . 1(1(19.
4". — 8. H i s t o r i s c h e r  B e r i c h t .  Barthfeld. 1070. 
4" 23 lap. — 9. V e r b a  p a r e n t a l i a .  Leutsohoviae, 
1070. 4". — 10. S a l u t a t i o .  1(171. 4". 11. B i g a
E x u l u m .  W ittem b. 1 <370. 4". - -  12. E x u i  p a r e n ­
t a t o r .  U. o. 1075. — 13. V o t a ,  W ittem b. 1(175. 4".
— 14. B e s z é d .  Mát. 22, 24. Lipcse. 1(375, 4". — 15.
S a c r u m  Spicilegium . Lipcse. 1(175. 4". —  1(1. A p o ­
s t o l i c ,  a  s ta tu s  ra tio . H am burg . 1(575. 4". — 17. Ev. 
s t a t u s  ratio . 1 (375. H am burg. 4". — 18. C h r i s  t  i a, n a 
s ta tu s  ratio . H am burg . 107(1. 4". —  19. P i  l a  De i .  
Jenae . 1(37(3. 4".......... 20. H o rn  a g i  u rn  sacrum . H am ­
burg. 107(1. 4 " .....21. T r e u h e r z i g e  W äch terstim m e.
Jen ae . 1(379. 4". · —  22. ( f e i  s t l i  d i e s  T a g e w e r k .  
4". — 23. H a l o t t i  b e s z é d  Sarolta, h essen i her- 
ezegnő felett,. B rém a. 1082.4". — 24. P e n t a s  docto-
nun juris. 1688. folio. ■ 25. E n t w u r f  des Geheim­
nisses von dem TJiiere mit 2 Hörnern. 1091. 4°. — 
ívét iv terjedelmű. Heldrungen bői eltávozása előtt 
kevéssel irta. — 2(5. T r i u m p h u s  b r i t  a n  ni  c us. 
Id!) 1. ivrót. 27. A e n i g m a  de lingva draconi ca. 
.1(591. ivrót. — 28. S c h e m a  septem candelabrorum. 
I (591. ivrót. - 29. 0  e f f  e n 11 i oh e Protestation. 1(591.
ivrót. - 90. P r o g r a m m a .  1(591. ivrót. — 31. É r ­
t e k e z é s  Krisztusnak az ó-szövetségben megjelené­
seiről. — 32. H a l o t t i  b e s z é d .  1(592. 4°. — 33. 
l i e k e n  i i t n i s s  des Glaubens. 1(592. 4°. — 34. P r o ­
g r a m m a .  — 35. G r a t u l a t i o .  1(594. — 36. W a r ­
n u n g s r e d e ,  1(595. ivrét. 37. M e l o  s p a  s c h a l e  
rythmicum. Leutschöviae. 1(599. — 38. Ε ν. und G e i s t ­
l i c h e  Nach-Erndte. Lipc.se. 1(575. .... 39. I t e r a t u m
exulis. II. o. 1(575. — 40. P r o d i a  l o g i  s mus .  Halle. 
1(57(5. - 4L D ie h e i l i g e  L i b e s - Z u  n ft. LJ. o. 1(57(5.
42. B e s z é d .  Halle 1(576. 43. B e s z é d .  Jena.
1 (578. -  44. S i ο u i s c h e R o s e  u - G e s e l l e  c h a ft.
dena. I (579. ·-  45. É r t e k e z é s  a jövevények jogá­
ról. Jena. 1680. 46. M y s t e r i u m  pietatis. Eisenach.
1681. —■ 47. B a c u l u s  Exilii. Amsterdam. 1(582. — 
48. E c h o  saxonica, 1(592. — 49. L e t z t e s  Testa­
ment. Jena. 4°. 4 levél.
273. K l e s eh  K r i s  t  ó f. szombathelyi ágostai 
hitvallású lelkész, a, szepesi esperesség jegyzője. Szü­
letett tglón. Szejtes vármegyében, 1632. október 16-án. 
Hasonnevű aty ját alig 5 éves korában elvesztő. Anyja 
Grüssel Dorottya volt. Kezdetben szülővárosa isko­
lájában tanult, hol Policies Tóbiás működött m int 
tanító. .15 éves' korában u tazást te tt  Lengyelország­
ban. Krakkón. Postmen, Meseritzen és az odorai 
Frankfurton át Lipcséig és Witteinbergig, innen 
Drezdán ós Lausnitzon á t Boroszlóba, hol 1648-tól 
fogva a magdalenai gynmázmmban 2 évig tanult,
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itt a nagyhírű Hoffmannswaldau és más előkelők 
ismeretébe s barátságába ju tott, kiktől sok segélyt, 
s jótétem ényt nyert. — 1650-ben a wittembergi egye­
tembe ment és o tt 6 évig tanult. 1653-ban Sperlin­
gen a la tt értekezett „a lélek észszerű e re d e té irő l: 
1654-ben visszatérvén hazájába, Felkára hivatott dia­
kónusnak, s még azon évi nov. 14-én W agner Már­
ton szuperintendens által fel avatta to tt Bártfán. - 
Másfél óv múlva. 1656. május havában matzdorö lel­
kész lett Pilárik Ezsaiás helyébe, és 1661-ben szom­
bathelyi lelkész, iskola-felügyelő s a 24 királyi városi 
lelkész-társaságnak ülnöke s jegyzője lett. Majd midőn 
a protestánsok üldöztetése Lubomirszky lengyel kan- 
czellár bosszúvágya m iatt a Szepessógre is kiterjedt 
és javai e lv é te ttek : elhagyta hazáját s egyenesen 
Jawdowba ment, hol szívesen fogadták s útlevelekkel 
ellátták, melyekkel aztán Danzig, Stettin és Berlinen 
á t W ittembergbe utazott, hol 1674. október 9-én tan í­
tóságot kapott. Innen Jénába ment, hol a lelkészek­
kel és Írókkal megismerkedett. 1678-ban Zenen Fülöp 
által királyi koszorús költővé av a tta to tt s a német- 
érzelmű társaságba felvétetett, mikor is egy rózsákon 
s liliomokon nyugvó arany tollat kapott e felirattal : 
„rövid, de művészi.” A chiliasmusról különböző vita­
iratokat adott k i ; 1680-ban Thennstádtbe, Tliürin- 
giába, Weimárhoz közel és 1684-ben Erfurtba hiva­
to tt a Szent Gergely templomához diakónusnak. 
Végre 1685-ben lelkészszó lett, mely hivatalt 20 évig 
viselt. 1704-ben lelkészsége fólszázados ünnepét ülte 
meg. Meghalt 1706. február 20-án 74 éves korában 
s lelkószi hivatala 52-ik évében. Művei ezek : l. A 
lélek észszerű eredete. Haken. 1653. 4°. 2. G y á s z ­
b e s z é d  1661. Lőcse. — 3. M e n n y e  g z ő i beszéd. 
1672. — 4. V e n d é g  b e s z é d .  Witteni). 1674. - -  5. 
H á l a h a n g o k .  — 6. I c o n .  — 7. A p r o t e s t á n -
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s o k  ü ldöztetéséről. 1075. — - 8. Y e n d é g  b e s z é  d. 
Mát. 22, 15—22. Jena . 1678. — 9. A 16 s z e p e s i
Λ-áros üldöztetése. Jén a . 1679. — 10. K e r e s z t e l é s i  
beszéd. — 11. A z  e v a n g .  lelkész. Jéna . 1679. 162 
lap). 12. P a l m  a poetica. 1700. — 16. Neue E h re n ­
pforte. 1705. Jubileum i beszéde.
274. Kocsi Csergő Bálint, pápai re fo rm átus tan ár. 
(Született 1647. augusz tu s havában . K ocs faluban, 
K om árom  várm egyében. A tyja, ki még 1676-ban is 
élt. volt Csergő Is tván , an y ja  V ógh K a ta lin  ; 1664- 
ben D ebreozenbe m en t tanu ln i, m ájus hóban s ta n u lt 
M á r t o n f a J v i  G yörgy vezetése  a la t t  6 évig. 1670- 
ben M unkácsra  h iv a to tt  rek to rnak , de a  hol csak 3 
hónap ig  tan íto tt, m e rt ak k o r a je z su itá k  Λ,ádaskodá- 
sá ra  csaknem  töm löczhe v e tte tte  II. R ákóezy  G yörgy 
özvegye B áthori Zsófia, ki 1664-ben a róm ai katlio- 
lika  egyházba té r t  s kegyetlen  üldözője vo lt a  p ro ­
testánsoknak . A zonban Isten  kegyelm e és az egyház 
tek in télyes ta g ja in a k  u tá n já rá sa  fo ly tán  m eg szab a ­
dult. Ism ét v issza té rt D ebreozenbe, hol néhány  napo t 
t,öltvén, e lm en t Erdélybe, m elynek  váro sa it bejárván, 
té lére  v issza té rt D ebreozenbe, hol 1670. novem ber
17-én m ásod Ízben is be írta  m a g á t az anyakönyvije. 
U gyanis az 1558-tól 1790-ig szóló debreczeni főisko­
lai anya-könyvben az 1664-ik évi névbeirá-sa u tán  e 
la tin  nyelvű jegyzés á ll :  Kocsi C sergő B álin t, m u n ­
kácsi rek tor, a  ném etek  és R ákóezy  né tá m a d ása  
m ia tt fé lbeszakadt re k to rsá g a  u tá n  e ltáv o zv án  on­
nan. másod Ízben a lá ir t  1670-ben: végre pápai re k ­
tor, onnan az esztergom i érsekfőpap á lta l idéztetve, 
a, holvéeziai és ágosta i h itv a llású  le lk ipász to rokkal 
együtt, s ugy an azo k k a l g á ly ák ra  íté lte tvén , végre 
csudála tosán  m egszabadu lt s 1678-ban azon  iskolá­
nak akadem ious rek to ra  lett. ----- Egész té len  ált ta n u ­
lással fog lalkozott. M ajd 1671-ben m ájusban  szülei
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látogatására m e n t: o tt érte a pápai református egy­
háznak iskolai igazgatóul meghívása. E meghívást 
ily súlyos viszonyok és üldözések közt Tholnai Ger­
gely és Nógrádi Jonathan javaslatára és buzdítására 
elfogadta. H ivatalába beállíthatott Űrnap előtti na­
pon. T aníto tt 2 évig és 9 hónapig ezer veszély közt. 
a római katholikusok által folytonosan fenyegethetve 
s egy alkalommal életétől is csaknem megfosztatva. 
Innen 1074. február 2-án m egidéztetett lázadás ürü­
gye a la tt márezius ö-re Pozsonyba, hol ártatlansága· 
tudatában meg is jelent. Április 7-én elítéltetett s 
néhány hétre börtönbe vettetett, melyből május ele­
jén kivétetett s Leopoldvárba vitetett. Mielőtt azon­
ban odaért volna, Nagy-Szombatban május 0-án a 
kísérő katonák, ruhájából és pénzéből, kifosztottak. 
Május 7-én megérkeztek Leopoldvárba s másnap 
Kellió Miklós jezsuita Kocsinak mind a két lábára 
törökvasat tétetett. Azon napon valami aljas mun­
kára hajtatott, ámbár  balkeze, melyet 10 éves korá­
ban elvágott, munkaképtelen volt. Augusztus 10-án 
kihivattak a foglyok a. börtönből.· kora reggel a. csa­
patvezető házához, hol végé-hossza nélküli kcrdezge- 
tésekkel fakgatta ttak  Kubinvi István és egy jezsuita 
által. Egy ízben tüzes fáklyákkal verték meg Kocsit 
Leopold várban. Kevéssel a gályára elvitetése előtt 
Kellió házához idéztetett, ki vei az á 11 é n y e g ü 1 é s 
és e lő  v é g z e t  felett vitatkozott. 1075. márezius
18-án estve. rejtek árkon keresztül kivitetett Leo- 
poldvárból s lovas és gvalogkisérők közt lmrczolta- 
totf Morván. Ausztrián át Sehottwienbo, onnan ösz- 
szebilincselt lábbal kellett mennie a jéggel és hóval 
borított hegyeken. Majd egyik lábáról kivétetvén a 
vas. Steierországon, Kárniólián. Karintbián fit mezít­
láb volt kénytelen menni. Így ért el 'Triesztbe. Itt 
midőn társait némely ruháikból s m egmaradt pén-
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zersk  éjükből k ifo sz to tták  a k a to n ák , ő t nőm fo sz to t­
ták  ki. mórt, m á r sommijo. som vala, M ásnap sok 
vörösök és k ínzásokkal k én y sze ritte te tt, hogv legvon 
k a tonává , de a z t nem  te tte . A prilis 9-ón az adriai 
ten g erre  s z á ll í t ta to tt  s v ite te tt éhen, szom jau, boga­
rak álta l m ardosva s szabad  levegőre ki nem bo­
c sá tta tv a , P eskarába , hol szárazra, s z á llítta to tt , innen 
éhen, szom jan, félm eztelen. kegyetlen  verések közt 
Nápoly télé h a jta to tt , szándékosan  h á tu l j á r t  m indig, 
bogy az idősebbeket· fedezze testével, k ik  e rő tlenek  
lévén, lassan h a la d h a tta k , m ígnem  m ájus 7-én e lér­
ték N ápolyt, M ásnap e la d a to tt a  g á ly ák ra  50 d a rab  
aranyon, hol iszonyú sorsa lön, m inő az  aethiopsok- 
nak, m anroknak. tö rö k ö k n ek  és egyél) halálos bűn t 
e lk ö v e te tt és tö rvényesen  e lité it fog lyoknak  volt. A 
S zen tjim uárius nevű gályáró l irt egy levelet D ebre- 
<-.zenbe H>7n. ok tóber 5-én. m elyben e lp anaszo lja  a 
gá lyán  ö hóna,]) ó ta  k iá llo tt szenvedéseiket és hogy 
m ég sehonnan se m u ta tk o z ik  segedelem , a  mi, ha  
rövid időn be nem  k ö v e tk ez ik : az őke t h áb o rg a to k  
öröm ére teljességgel m eg kell em észtettünk , a m in t­
hogy m ár addig  beten  e lh a ltak  közölök. (Illyés G er­
gely. Góes M ihály, Borliidai Miklós, M azári, Föleid 
és Szil vasi István), a hetedik, P a n  lo  v i e s  M i h á l y  
épen levele írása napján fekszik halva, meghalt, ok­
tóber 4-én s te s te  a tengerbe  dob a to tt. K éri a z u tá n  
a debreczeni le lkészeket a, nagy Is ten n ek  irg a lm as­
ságára , hogy m égértvén  h a lla tlan  iívom om ságokat·, 
keserűi jók és szán ják  m eg ügyöket és Is te n t é re ttü k  
val<i könyörgésükkel. a  m éltó ság b a  he lv h ez te ttek év t 
pedig szabadu lásuk  -.’é g e tt való esedezósökkel kérni, 
engesztelni, serkon tgetn i m eg no szűnjenek és hogy  
időnként a lam izsná t is szerezzenek, m elyet elküld- 
he tnek  Becsből S an te rn ik  Já n o s  á lta l hozzá jok  való 
jó a k a ra tjo k u a k  m egm utatására,, Is ten  az ő köuyör-
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fősöknek közi»envetésére is. bővséges megjutalmaz- 
tatója lesz. Említi o levélben, hogy még élnek 26-an, 
kik közt. van Séllvei István, pápai lelkész s szuper­
intendens, Köpeezi Haller Balázs, Komáromi István. 
Bátorkeszi István és Otrokoosi Fóris Feronez lelké­
szek, többekkel együtt. Megemlékezik a Theátéban 
hátrahag voltakról, kiknek lábait a, vas, bosszú gya­
loglás közben megrongálta, úgy, bogy azok kisebe­
sedtek ; ilyenek : Harsányi, Miskolczi, Czegiédi, Huszti, 
Kóródi és Szecsei János lelkészek, kiknek akkor még­
sem óltök, sem holtuk felől semmi bizonyost nem 
tudott. A kapuvári és sárvári foglyokról azt írja, 
hogy megszabadultak, a, mint  tőlök szeptember 9-én 
és október 1-én kapott levélből megértette. Végre az 
Ur oltalm ába ajánlja levelének olvasóit, minden ked­
veseikkel együtt. — A kapuvári és sárvári foglyok 
ügyére nézve meg kell jegyeznünk, hogy mivel az 
egész összeg váltságdíjat, 2600 tallért lefizetni nem 
tudták s csak Csúzi és Beregszászi válto tta  meg 
m agát: a többi 18 fogoly tovább kísértetett Bukka- 
riba, egy tengerparti várba, hol egy minden undok- 
sággal telt börtönbe záratván, nvom orgattattak, mi­
ben az volt kínzóik végczélja, hogy Málta szigetére 
vigyék őket a gályákra, de mint m ár elébb a velen- 
czeiek Triesztben : úgy itt is némely tekintélyes 
egyének elleneik e szándékát m egakadályozták: 
m indazáltal fogságukból csak 1676. május 2-án sza­
badultak meg. A szegény rabpredikátorokat még ily 
siralmas helyzetükben is szünet nélkül gyötrötték a 
jezsuiták. Volt a többek közt egy öreg jezsuita, ki 
m agát a gályarabok jótékony atyjának nevezte, szo­
kása szerint prédikált egynéhányszor a gályákon. 
A predikálás u tán  a fogolypapokhoz ment s azt 
monda nekiek : hogy óhajtana, áltatok valami s z é p  
czimhez jutni, melyet ő úgy nyerne meg, ha az ő
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m űködése fo ly tán  a róm ai k a th o lik a  h ite t e lfo g a d n á k ; 
m órt úgym ond : „én 00 év ó ta  vizsgálom  a különböző 
vallásokat, de m in dnyája  közt csak ez t ta lá lo m  
ig azn ak “. E  n y ila tk o z a tra  a szegény  p réd ik á to ro k  
nem ti tk o lh a ttá k  el m éltó  boszan k o d ásu k a t s ily 
levert á lla p o to k b a n  sem  tá n to ro d ta k  el. W e l t z  
tty ö rg y  nápolyi lakos n ap o n k én t há ro m szo r is m eg­
lá to g a tta  őket s ré sz in t ném i segélynyú jtássa l, ré sz in t 
v igasz ta lássa l b á to r íto tta  őket, m ígnem  nyom orúságuk  
napjai eltelvén, 107(5. feb ru á r 1 l-ón R u y te r  A dorján  
dicső em lékű holland  te n g e rn ag y  m egszabad íto tta , 
őket. S zabadu lásuk  u tá n  Szont-M arg it nevű angol 
hajóra s z á ll í t ta t ta k  s azon V eleuczébe v ite tte k : innen 
a. rhétusok  földjére s onnan m ájus 29-én H elvécziába, 
Z ürichbe m entek, a hol foiTÓ szere te tte l fo g ad ták  őt 
s tá rs a it  he lvé th itv a llású  hitsorsosaik. S zá llá so lt Z ü ­
richben  H o ttin g e r H enrik  Já n o s  héber n y e lv tan ár 
lakában. Jab loncz i Ján o ssa l és K á ln a i P é te rre l együ tt. 
I t t  ta r to t t  hosszas időzése a la t t  ir ta  m eg fogságuk 
tö rtén e té t, H arsány i Is tv á n n a l e g y ü t t : „A m a g y a r  
e g y h á z a, k s z a b a d s á g  a  e 1 n v o m  a t  á  s á  n a k r  ö- 
V i d e 1 b e s z é 1 é s e“ cziin a la tt, mely m áig  is k éz ira tb an  
van s m elynek kilenez első fe jezeté t k ia d ta  Lam pe, 
az á lta la  közzétett, E m ber Pál-féle eg y h áz tö rtén e th ez  
csatolva. U trech tben  1728-ban s m ely Felső-C sernátoni 
Bőd P é te r  á lta l 1708-ban m a g y a rra  fo rd ítva, 1860-ban 
m egjelen t L ipcsében . . K ő s z i k l á n  é p ü l t  h á z  o s ­
t r o m a “ ezim a la tt. - 1070. jú lius 18-án Z ürichből
levelet i r t  ügy védj ökuok, S za lon ta i Is tv án n ak , m ely 
levélben köszönetét m ond an n ak  a gályáikon és 
m ásu tt rab o sk o d o tt le lkészek  k iszab ad ítá sa  ügyében  
te t t  k ita rtó , buzgó fá ra d o z á sa ié it s kéri és lelkesíti 
m agyar p ro te s tán s  eg y ház tö rténe lm i ad a to k  g y ű jté ­
sére. E  levelén a  pecsé t ép, egy g á ly á t ábrázol, több 
evezővel. A z eredeti levél a  pápai re fo rm átus egyház
13
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levéltárában van. I r t  egyszersmind Zürichben tartóz­
kodása a la tt egy igen terjedelmes emlékjegyzetet a 
Lavater János felszólítására 1070. julius 23-án, mely 
közölve volt a „Sárospataki füzetek“ 1803. évi IV -V. 
szállítm ányának 386—395. lapjain, latin nyel ven. I r t 
szinte emléksorokat a biltensei református egyház 
lelkészének Kalgius Jánosnak, 1Θ77. októ Oer 1-én. 
(Révész Imre „Figvelmező“-je 1872.) Majd Zürichből 
Bázelbe, onnan pedig elment Genf be s 1078. április 
20-án felolvastattak bizonyítványai s ajánl·) levelei 
a papi testületben, Zürichből, Bázelből és a berni 
rektortól, melyekben mindenkinek, mint igen becsü­
letes és tudományos ember és különösen mint theo­
logus, hathatósan ajánltatik. Genf ben, hogy a szállás 
sokba ne kerüljön, Le Jeunnél lakott, fizetve havon­
ként 0 tallért. Innen Angliába akart menni, de való­
színűleg anyagi segély hiányában, miután Genf ben 
1078. julius 25-én 10 ta llért kapott, egyszer minden­
korra, még azon évben visszatért M agyarországra 
s ismét folytatta tanári h ivatalát Pápán, a mint 
ugyanazon évben ta rto tt székfoglaló beszédéből ki­
tetszik. Jelszava volt: Jerém. 10, 19. 1079. márczius 
20-án levelet irt Heideggerhez Zürichbe, melyben 
tudatja  azzal, hogy Komáromi Csipkés György 1678. 
október 6-án meghalt. 1079. után mező-őrsi lelkész 
lett, honnan a törökök által elűzetvén, a győri új­
városban másfél évig lappangott; azon tú l 1080—4094. 
tehá t 9 évig Lepsényen viselt lelkészi hivatalt. Az 
1693. évi püspököt választó gyűlés jegyzőkönyvében, 
mint veszprémi traktusbeli prosenior és lepsényi pap 
emlittetik, a ki itt hivatott meg a pápai egyháztól 
s rendeltetett is az egyházkerületi tanácstól a pápai 
gymnasium igazgatójává. — T h a l y  K álm án: „Szá­
zadok“ 1885. évfolyama 05—68. lapjain okmányokra 
hivatkozva, úgy m utatja be Kocsi Csergő Bálintot,
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m ár m in t 04 éves em bert, ki B o ttyán  Ján o s  kurucz  
generális tábori t i tk á ra  volt s a szá tlim ári békekö tést 
is tú lé lte , és igy  m ég 1711-ben életben  volt. K éz­
ira tb a n  levő m u n k á ja : „ B r e v i s  d e l i n e a t i o  E cc le ­
siarum  re fo rm ata ru m  in H u n g á ria  e t T ran sy lvan ia , 
liic quidem  sub uno superin tenden te , illic vero sub 
quinque superin tenden tibus e t to tidem  senioribus, — 
ab anno 1047. usque ad annum  1676. T iguri. Anno 
salutis 1677. die 9 octobris. 8 levél terjedelm ű. Ez 
a tiszán tú li eg y h ázk erü le t le v é ltá ráb a n  van.
275. K o c s i  J á n o s ,  garam -szen t-györgy i refo r­
m átus lelkész, k inek  nevét e ltitk o lták  h a llg a tó i a 
vértö rvényszék  előtt.
276. K o l e d á n  J á .η os, k iszuczaú jhely i á g o s ta ih it-  
vallású  le lkész : ennek k e re sz tn ev é t B urius (145. lap) 
Jó n ásn a k  m ondja. M egjelenvén a  tö rvényszék  e lő tt: 
a hazábó l k ibujdoklók szám ára  k é sz íte tt té r itv é n y t 
ir ta  alá. s e lhagyván  a h aza  h a tá ra it , B rég áb a  vonult, 
onnan m ásokkal e g y ü tt B oroszlóba m en t és o tt 
m arad t 1682-ig, a  m időn a, puchóviak  m egh ívására  
haza té rt. De h ivata los t is z té t nem sokáig fo ly ta t­
ha tta . m ert a róm ai katho likusok  a tem plom ot elfog­
lalván, ő t a le lkészlakból tá v o zá sra  k é n y sz e r ite tté k ; 
a várost azo n b an  nem  h a g y ta  el, hanem  egy nem esi 
telken  vonván  m eg m agát, h iv a ta lo s  tis z té t o tt 
gyakorlo ttá ,
277. K o l o z s v á r i  G y ö r g y ,  kis-kövei reform átus 
lelkész.
278. K o l u m b i  A n d r á s ,  breznó-bányai ágosta i 
h itv a llású  lelkész.
279. K o m á r o m i  I s t v á n ,  zam orai refo rm átus 
lelkész.
280. Komáromi Süllye István, ácsi refo rm átus 
lelkész, K om árom  várm egyéből. S zü le te tt 1625-ben. 
Először a győri re fo rm átus egyház  le lk ip ász to ra  volt,
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mely hivatalt 18 éven keresztül kitűnő buzgalommal 
viselte, nevezetesen 1659-tól 1071-ig. Ez utóbbi év 
augusztus 4-én azonban a győri püspök s egyszers­
mind kalocsai érsek Széchenyi György őt az iskola- 
rektorral és családjával s az ágostai hitvallású 
lelkószszel együtt elzavarta onnan s menekülnie 
kelletvén, 9 hónapon á t hordozta, saját hazájában, 
a számkivetés terhét, Mező-Őrs nevű falucskában, 
inig végre az isteni gondviselés gondoskodása foly­
tán, Komárom vármegyében az ácsi református egy­
házba h ivatott lelkészül és o tt egy évig s 10 hónapig 
volt a Krisztus szolgálatában: de itt sem sokáig 
lehetett békés maradása, mert a m agyar protestáns 
egyház egén összegyülekezett vészterhes felhőkből 
az 1674-ik óv elején lecsapott a villáin, mely őt is, 
több lelkósztársaival együtt sújtotta; ugyanis, a ne­
vezett óv február havában megidéztetett lázitási 
vétség ürügye a la tt márczius 5-ik napjára Pozsonyba, 
a hol, elhagyván az ácsi gyülekezetét, (melybe utána 
Gál András á llítta to tt a lelkószi hivatalba, mint 
Thólnai R. Gergely senior 1077. ápril 7-ik napjáról 
kelt levele bizonyítja: lásd a „Nagyszombati egyház 
naplója“ 25-ik lapját, kézirat, a tiszántúli egyház- 
kerület levéltárában), megjelent a vértörvényszék 
előtt s ápril 4-én fő- és jószágvesztésre ítéltetett, 
mely ítélet értelmében május 8-án elvitetett Leopold- 
várba, hol fogságra vettetett s 9 hónapig sanyar­
g a tta to k . Innen 1075. márczius 18-áu elvitetvén, 
hosszú, tekervénves utakon, terhes gyalog« dússal 
Olaszországba, Nápolyba hajtato tt, hova május 7-én 
megérkezvén, másnap, 8-án, e ladato tt a gályákra, 
rabságra 50 darab aranyon, honnan sokféle nyomo­
rúságok kiállása után 1070. február 11.-én az isteni 
gondviselés közbelépte folytán megszabadult és el­
ment Helvéoziába. Zürichbe, hol majdnem két évig
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időzött. Ttt a Gyöngyösi István m agyar akadémikus 
vitatkozása alkalm ával ahhoz egy üdvözlő verset 
írt. Élete főbb eseményeit, különösen szenvedéseit 
leírta röviden ugyanott a Lavater János bölcsészet­
iül! ár felszólítására 1670. Julius 7-én. I r t  emlókjegy- 
zet.et a biltensei református ogyház lelkészének 
Kaegius Jánosnak, szinte Zürichben, 1677. október 
hó 1-én, mely eredetiben megvan a debreczeni fő­
iskola könyvtárában, s m elyet m agyarra fordítva 
közlöttem Révész Imre ,,Figyelmező“-je (1872. októberi 
füzet 460 -461. lapján). Majd évek m últával vissza­
té rt a. hazába s ismét Ácson lelkészkedett, későbben 
pedig seniorrá is választatott s Csúzi Cseh Jakab  
.,Edom ostora“ czimű, 1682-ben Debreozenben meg­
jelent munkáját, mások közt Komárominak is, mint 
ácsi lelkésznek és tatai egyházvidéki seniornak is 
ajánlja. Jelszava volt: Jerém. 10., 23—25.
281. K o m á r o m i  Mi há l y ,  váczi református 
lelkész.
282. K o m á r o m i  Miklós ,  martosi református 
lelkész.
283. K o m á r o m i  J á n o s ,  baruagi reform átus 
1 (.dk ész.
284. K o m j á t h i  I s t v á n ,  mórii református lelkész.
285. K é r i  á r i  Mi kl ós ,  sucheni ágostai hitvallású 
1 elkész.
286. Kóródi Janos, cseglei református lelkész, 
Veszprém vármegyéből. Krisztus hű bajnoka, dicső­
séges vértanú. Tanult Pápán, hol 1658—1660-ig 
Sellyéi István után igazgató tanára volt a pápai 
iskolának. A zután Vas vármegyébe Szont-Lőrinezre 
ment lelkésznek, honnan 1673. szeptember havában 
Széchenyi György kalocsai érsek elűzte. 1674-ben 
Cseglére hivatott lelkészül Veszprém vármegyébe; 
de alig kezdte meg hivatalát, m ár ugyanazon évi
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márezius 5-re Pozsonyba, a rendkívüli törvényszék 
elé, Kardos nevű káptalani szerzetes által megidéz­
tetett. O tt meg· is jelent pontosan; mivel azonban 
a téritvényeknek alá nem irt, ápril 4-ón fej- és 
jószágvesztésre ítéltetett. E lhurczoltatott fogságra 
Leopoldvárba, hol bilincsbe veretvén, börtönbe vet­
tetett, sanyargattatok . I t t  felette sokat szenvedett. 
Egy ízben Kellió Miklós jezsuita, kinek felügyeletére 
voltak bízva: őt és Mazári Dánielt, az ostya nem 
tisztelése m iatt addig verette, inig a földön el nem 
terültek. Mintegy 10 hónapi nyom orgattatás után
1675. márezius 18-án elhurczoltatott Leopoldvárból, 
hogy a nápolyi gályákra eladattassék. Midőn Peska- 
ránál kikötött a hajó, melyen szállítta ttak  a rab ­
lelkészek: Kóródit fólholtan emelték ki társai a 
hajóból. Mivel tovább menni képtelen volt, hibáinak 
a hosszas és fárasztó úton gyalogolás miatti meg­
romlása és a nehéz bilincsek által okozott kisebese- 
dése s megevesedése miatt, há trahagyato tt hatod­
magával Theátéban, ho l‘megérkezésük után kegyetlen 
módon börtönbe vettettek. Együtt szenvedtek vele: 
H arsányt Miskólczi, Czeglédi, Huszti és Szeesei, kiket 
a sok éhség, szomjúság s betegség félholtakká gyöt- 
rött. Kóródi betegsége az ápolás hiánya és a börtön 
tisztátalansága m iatt annyira elharapódzott, hogy 
a sokféle nyomorok s szívtelen bánásmód közt 
elcsigázott test nem sokáig bírta, a lélekkel való 
kapcsolatát fentartani. A sok sanyarúság, verés, 
éhség, szomjúság, a börtön büzhödtsége s betegség 
felemészték földi életét a theátei börtönben és Mis- 
kólczi Mihály füleki lelkész után, Kóródi is nem­
sokára kiszenvedett 1675. május végén, 47 éves ko­
rában. „Nem éhezik többé, és nem szomjúhozik többé 
és a nap hévsége, vagy valami egyéb liévség nem 
árt nek i; m ert a Bárány, a ki vagyon a szék köze­
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pében, az legelteti őt és a vizeknek élő forrásaira 
viszi őt és eltöröl az Isten az ő szemeiről minden 
könvhullatást!“ (János: Jelenések könyve 7. rész. 
Ki— 17. versei.)
287. K o r r a d ó  S á m u e  1, ágostai hitvallású lelkész.
288. K o s z t o l e o z n i  Sá mue l ,  sissóvi ágostai h it­
vallású lelkész, Hont vármegyéből. Megjelent a meg- 
idéztetésre, de állhatatossága nemsokáig tarto tt, a 
mennyiben a halálos ítélet á ltal félelembe esve. 
aláírta azon téritvényt, mely által hivatala végleges 
letevésére köteleztetett, 1674 május l()-én.
289. K o z d i  Mi há l y ,  szadai református lelkész.
290. K o v á c s  Mi há l y ,  kádi református lelkész.
291. K o v á c s  J á n o s ,  oszfiasszonyfalvi reform, 
lelkész.
292. K ö k é n y  esdi  Pál ,  nagv-révi református 
lelkész.
293. Köpeczi Haller Balázs, a szkárosi református
virágzó gyülekezet lelkipásztora, Gömör vármegyében. 
Született 1640-ben Szabolcs vármegyében. Tanult 
Debreezenben, hol az anyakönyvbe 1659-ben íra to tt 
be. a felsőbb tanulók közé. A szkárosi egyház a 
megidézés előtt elhalt Szalóczi Mihály seniorságáboz 
tartozott. Isten igéje s a Jézus bizonyságtétele vé­
gett mint önmaga írja -— m egidéztetett 1674. 
márezius 5-ik napjára, Pozsonyba, hol megjelenvén 
és semminemű téritvényt alá nem írván, ápril 4-én 
fejének és minden ingó és ingatlan vagyonának 
elvesztésére ítéltetett. Az ítélet kimondása után be- 
börtönöztetett s hét hétig fogságban ült. Ez idő 
alatt, e háromféle feltétel valamelyikének elfogadására 
erőltették: 1. oly tóritvóny aláírására, melynek értel­
mében az országból kiköltözik és a hazába soha 
vissza, nem tórend; — 2. a lelkészt hivatalnak láza­
dás terhe a la tti mindörökre letevésére; — 3. a római
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bit felvétel όνο. — Mivelhogy a k ite tt feltételek-közül 
egyiknek sem irt alá: a pozsonyi. 7 heti fogság eltolásé 
u tán  19 ágostai hitvallású tiszttársával együtt elvite­
te tt Komáromba s ott bilincsbe veretve fogságra vet­
tetett. I t t  nemcsak a mindennapi munkák terhesebb 
volta, hanem még a legundokabb börtönben, «ártalmas 
férgek, bogarak között, m egrom lott légben, hosszú 
idő által a többiektől 5 hónapig tartó  elkülönittetés 
által is gyö tö rto te tt: ugyanis, ő ta r ta to tt  egyedüli 
okául annak, hogy ágostai hitvallású fogolytársai 
a jezsuitáknak untig-fáradtig való azon unszolására, 
hogy hitüket változtassák meg s térjenek a róm. kath. 
egyház kebelébe, reá nem állo ttak  s ezért oly nehéz 
bilincs té te te tt reá, a minőt a török foglyokra szok­
tak  tenni. Végre miután 17 fogolytársa az evan* 
gyéliomi hittől elszakadt, ő harm admagával Bugányi 
Miklóssal és Zsedényi Istvánnal együtt Leopoldvárba 
vitetett, honnan az o tt sanyargato tt foglyokkal együtt 
1675. ínárczius 18-án kiliurozoltatott a hazából, hogy 
Nápolyban a gályákra eladattassók s gyalog hajta to tt 
az adriai tenger partjáig, hol hajóra szállva, vitetet t 
Peskíirába, ott börtönbe zárva ta r ta to tt S3 napon át, 
azután elindittato tt gyalog s fáradt és m egtört 
Lábakkal kényszerittetett utazni, m iért társai közül 
némelyek részint az útban elhaltak, részint Theátéban 
a börtönben kiszenvedtek, nem bírhatván ki az út 
fáradalm ait; hárm an pedig Lányi, Simonides és Mas- 
nitius K ápra-K ottánál és Izerniánál elmenekültek, 
kik azután W ittembergben időztek egy darabig, a 
többiek Nápolyba hajtattak, hol megérkezésük utáni 
napon, május 8-án, eladattak  a gályákra, a hol 
szakáluk lenyiratván, sokféle aljas foglalkozásokkal 
boszantattak, g v ö tre ttek : majd Nápolyiból heted- 
m agával Szicziliába v itetett Köpeczi a francziák 
ellen, hol a gályákon végzett szokatlan munka, m iatt
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ketten, Mazári és Trivkovios elhaltak. Szicziliában 
csak 4 hónapot töltött, m ert betegségbe esvén, vissza­
vitetett Nápolyba Karaszuai M ihályijai együtt. — 
(Irály a rabsági)an összesen 10 hónapot tö ltö tt sok 
keserű könyhullatás közt. Végre a dicső emlékezetű 
Itnyter Adorján holland tengernagy által, a szioziliai 
király közbenjárására 1670. február 1 1-én, az Isten 
kegyelmesen kiragadta az olaszországi oroszlánok 
szájából, a, holland hajókon, melyekre szállíttattak  s 
ott jól ta r ta tta k  a megszabadult lelkészek, 6 hétig 
időzött, majd egy angol kereskedő hajóval Velen­
céébe szállíttatott, mely út diját Ruyter saját pén­
zéből fedezte, 78 tallért fizetvén érettök. Három hót 
s néhány nap a la tt Velencéébe éltek a megszaba­
dultak s itt 2 hétig tartózkodtak Baptist János 
költségén. Tunen Zürichbe menve, kitűnő szívességgel 
fogadták ott őket. I t t  a Lavator János felszólítására 
szenvedése s megszabadulása történetét leírta 1676. 
julius 25-én. Jelszava volt: „Krisztus nélkül minden 
hiábanvaló, a mit látunk és Péld. 8, 83. A hazába 
visszatérése u tán 1677. januárban levelet irt a genfi 
papi testülethez az iránt, hogy a Paraeus, V iret és 
Bálduin munkáit szám ára küldje meg. Későbbi éle­
téről csak annyit tudunk, hogy 1690. körül miskolezi 
lelkész és consenior volt.
294. Körmendi György, barsi református lelkész 
és 1008. óta senior. Született Körmenden 1629-ben. 
Lolkészi hivatalt viselt Barson, honnan megidézte­
te tt a pozsonyi vértörvényszék elé 1674. február 10-én 
az esztergomi érsek, m int magyarországi helytartó 
parancsa folytán márczius δ-re, hol megjelenvén, 
ápril 4-én fejének s minden javainak elvesztésére 
íté lte tett; május 28-ig könnyű fogságban volt, azután 
börtönbe vette te tt ugyancsak Pozsonyban, melyből 
junius 6-án kivétetvén, kocsin szállíttato tt Leopold-
14
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várba, hol sok szenvedéseket kellett elliordoznia. 
mígnem 1075. márczius 18-án ismét szekérre he­
lyezve, Schottwienbe vitetett. Innen gyalog hajtato tt 
Triesztig, onnan pedig hajón szállíttato tt Peskaráig 
Olaszországba, s inig Nápolyba ért, sok ütlegelést, 
bántalm azást kellett kiállania. I t t  baja, szakálla., 
bajusza levágatván, ő m aga eladatott a Szent J a ­
nuáriul nevű gályára, hol többek közt azon baleset 
érte, hogy egy nagy gerenda a lábára esett és azt 
egészen összetörte. Majd ütvén a szabadulás órája, 
1076. február ll-én  elliagyá szenvedéseinek helyét s 
megszabadult társaival együtt ő is elment a, helvét 
hitrokonökhoz Zürichbe, a hol a nagy nyomorúságból 
jövőket felette jó szívvel s tá r t  karokkal fogadták 
a belvéták. I tt  több, mint másfél évig időzött s nem 
sokkal megérkezése után üdvözlő verseket irt a 
Gyöngyösi István m agyar akadémikus vitatkozása 
alkalmával, annak tiszteletére. — Ugyanott emlék- 
jegyzetet is irt Lavater János felhívására L670. július 
havában; ugyancsak emlékjegyzeteket irt a glarusi 
kantonban fekvő biltensei reformált egyház lelkészé­
nek Kaegius Jánosnak, 1077. október ll-én. Jelszava 
volt: 2 Kór. 4, 11. Hazatérése után Füzes-Gyarmaton, 
Bars vármegyében folytatta lelkészi hivatalát s ké­
sőbben azon egyházvidéknek seniorává lön. Csúzi 
Cseh Jakab  neki is ajánlotta elmélkedéseit 1082-ben. 
— Ezentúl borii lelkész volt 1093-ig, mező-kissarlói 
lelkész volt 1090-tól fogva 1702-ig; végre ismét 
borii lelkész le tt 1702-től 1704-ig. Meghalt Boriban, 
75 éves korában, 1704-ben, a seniori hivatalt haláláig 
viselvén. Sallói lelkészségét Lampe-Ember Pál is 
említi 570. lapon, évet azonban nem mond. A barsi 
egyházmegye monográfiái, vázlataiban 380. lapon ez 
m ondatik: „Körmendi György esperes nem Sáliéból 
idéztetett-e Pozsonyba?“ — A delegatum judicium
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j egy z< »könyvében két Halló lelkésze idéztetik  meg, 
egyiké G y  a rm a  t i Mét. r t o n ;  a. m ásik név n é lk ü l: 
szin te  név nélkül idéztetik  m eg a. 1 tarsi lelkész is: 
..praedicans item barsei isis. cujus nom en est per au d i­
tores o ccu lta tu m “. — D e bizonyos, liogy az idézéskor 
barsi lelkész v o lt K ö r m e n d i ,  m e rt 1676. Julius 7-én 
a L av a  té r Já n o s  fe lszó lítására  Z ürichben ir t em lék- 
jegyzete iben  önm aga m ondja : „Georgius K örm endi 
M. E. R. Vet. JBarsiensis in C o m ita tu  Barsi ensi s itae“. 
(S áro sp a tak i fü z e te k : 1866. 252. lap.)
295. K ö r m e n d i  J á n o s ,  ta ta i refo rm átus lelkész.
29(1. K ö r m e n d i  G y ö r g y ,  bau ai re fo rm átus le l­
kész, a ta ta i egy h áz m egy élten, K om árom  v á rm eg y é­
itől). — M egjelent P ozsonyban  a tö rvényszék  elő tt 
s onnan m inden a lá írás  nélkül m egm enekült az 
igm ándi lelkészszel e g y ü tt s az 1677. évi február 24-én 
Neszm élyre h ird e te tt s m árczius 10. és 11. n apokra  
k itű zö tt t r a d u á l is  gyűlésen je len  volt. m eg h iv a ttak  
erre a  le lkészek : D adról, Kocsitól, A lm ásról, Nesz- 
m élyről, L áb a tlan ró l, Szom odról, B úcsúról, B átor- 
kesziről, U dvardból és Olyvedről, m eg p arau cso lta tv án  
«.'gyszersmint a körlevélben, hogy a  h e l v e t i c a  c o n ­
f e s s i o  és p a l a t i  n a t a  C a t e c h e s i s  nálok  legyen, 
..a b i b ü a i s ,  cum canonibus ecclesiasticis". — V ájjon 
a mai tra  d u á lis  gyű lésekre  m enő lelkészek tő l miféle 
könyveknek m ag u k k al v itele  k ív á n ta tik ?  T anu lságos 
volna cgy 200 év e lő tti és m ai tra c tu á lis  gyűlés k ö z t 
p á rh u zam o t vonni. Nem tenne rósz szo lg á la to t egy­
házunknak , h a  valaki m egpróbálná azt.
297. K ö r ö s i  A n d r á s ,  sza th n iá ri re fo rm átus le l­
kész, ki bizonyosan nem  jelen t meg.
298. K ö r ö s i  G e r g e l y ,  nagy-thúri re fo rm átus 
lelkész.
299. K ő s z e g i  I s t v á n ,  kassa i ág o sta i h itv a llá sú  
lelkész.
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300. K r a y  P á l ,  bártfa i cseh a jk ú  ágostai h it­
va llású  diakónus, ki szám ki vetésbe m en t és a. zavaros 
idők a la t t  o tt bevégzé életét.
301. K r i z s á n  M á r t o n ,  podluseni vagy Insani 
ágostai h itva llású  lelkész. M egjelenvén a törvényszék  
e lő tt Pozsonyban , a lá ír ta  1(574. m ájus 10-én a hazáiból 
k iván d o rlásra  kötelező tó ritvónv t, s a n n a k  értelm ében 
az országból k ibnjdosott.
302. K r o t i t i u s  D á n i e l ,  ágostai hi tval lású lel­
kész, H ontvárm egyéből. M egjelenvén a, m egidézósre. 
aláírta, a, hazáiban bontm aradók  számláira szóié) torit- 
vény t 1074. m ájus 10., m elynek érte lm ében  hivataléiról, 
lem ondott.
303. K r ú d i  M áirto n ,  kis-zelovi vagy súszoli 
ágostai h itva llású  lelkész, H ontvárm egyéből. Meg­
je lenvén  a  vértö rv én y szék  elő tt Pozsonyban, a Iá irta  
azon té ritv én y t, m elynek ta r ta lm a  szerin t h iv a ta la  
le tevésére  kö te lez te  m ag á t 1674. máijus 10.
304. K u n  I s t v á n ,  zárboréni re fo rm átus lelkész. 
Y eszprém  várm egyéből.
305. K a d a r t ó i ,  — 306. kád  m i, — 307. k a  1 ó e z i. 
— 308. k a z á i r i , — 309. k c r e s z t e s - m a j  őr i ,  -  - 31 *>. 
k i s - e n d r ó d i ,  ·— 311. k i s é r i , — 312. k is  - t ö r  é ji, - -
313. k o m á r o m i  lelkészek, k iknek  neveit ha llga tó ik  
a tö rvényszék  e lő tt e ltitko lták .
314. L á d i  111}7és, tiszo lez i ágosta i hitvalláséi 
lelkész.
315. L a d i v e r  I l l y é s ,  zsolnai ág o sta i h itva llású  
lelkész és senior. Ez 1639. ok tóber 20-ám le lt  zsolnai 
le lk észszé ; sen io rrá  pedig  1654-ben v á lasz ta to tt. M eg­
h a lt  a leg san v a rú b b  szám üzotóshen. Volt-e a vér­
tö rv én y  szók e lő tt vagy nem ? ad a to k  h ián y áb an  nem 
tudható .
310. Ladmaczi István, szeli ez i re fo rm átus lelkész. 
(4ömöl· várm egyében, a  borsodi egyházm egyében.
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Született 1036-ban. M ogidéztetett 1074. február 28-áu, 
Pozsonyba, hol mározius libán meg is jelent és április 
4-én igazságtalanul elítéltetett fej- és jószágvesztésre; 
s mint elitéit rab még azután szabadon járt, csak 
má jus 30-án vettetett tömlöczbe, melyből ugyanazon 
nap felhozatván, elvitetett Sárvárra, hol junius 2-án 
bilincsbe verve, fogságba té te te tt s itt sinlett 1 évig 
és 1 hónapig. Ezen idő elteltével elvitetett több 
társaival együtt Stoierországba, Gráczba, onnan 
Triesztbe, hol 1(575. július 15-től. fogva verésekkel, 
tömlöczözósekkel és más szörnyű kínzásokkal gyö- 
íörtotett. Végre Bukkariba, egy horvátországi várba 
hajtato tt, úgy, mint a barmot szokták hajtani és 
ott október 12-től fogva 1(576. május 2-ig hideg, 
éhség, szomjúság s a börtön undokságai által erejéből 
csaknem végképen kimerülve, igen sok szenvedésen 
ment keresztül. Végre császári diploma erejénél fogva, 
Szalontai István ügyvéd közbenjárására, megszaba­
dult 1070. május 2-án. Előbb Velenczóbe, azután 
Zürichbe ment s ott több társaival együtt darab 
ideig tartózkodván, ez idő a la tt a L avater János 
felszólítására szenvedése s megszabadulása főbb moz­
zanatait feljegyezte 1070. julius 13-án. Jelszava v o lt: 
1 Tim. 4, 8. és Zsolt. 124, 7.
317. L a k i  J á n o s ,  nemes-dömölki reform, lelkész.
318. L a n g f e l d i  K r i s z  ti  án, maczejoviczi ágos­
tai hitvallású lelkész. Született Sziléziában, Frau- 
stadtban, 1020-ban. Megjelenvén a pozsonyi vértör­
vényszék előtt, aláirt azon tóritvónynek, mely a 
ki költözők szám ára készült, s ennek tartalm a szerint 
kivándorolt az országból s nejével és gyermekeivel 
együtt Boroszlóba ment, ahol néhány pártfogóra 
talált, kiknek közreműködése folytán m agát s csa­
ládját fentartotta. 1682-ben több számiizöttekkel 
együtt ő is visszatért a magyar hazába.
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Bl9. Lányi György, korponai ágosta i h itva llású  
iskolarektor, Zólyom vármegyéből. S zü le te tt  1040-ban 
Teplán, Trenősén  mellett. A ty já tó l és any já tó l meg- 
fosz ta tván , k o rán  anyaságra  ju to t t ;  an y já t  a tö rökök 
ölték  meg, m időn ő 8 éves volt. T a n u l t  születése 
helyén, későid) Trenesónben, Szakolczán, Szepes- 
Olasziban, Szebenben, Lőcsén 10 éves koráig, a mikor 
szem einek gyengesége m ia tt  m ások  el a k a r tá k  a 
tanu lás tó l  vonni; de a mire ő nem á llo tt  reá. Így 
tö rtén t,  hogy  1662-ben S ee lm anu  K risz tián  lőcsei 
első lelkész, S arto r ius  A ndrás  kassai lelkész s a 
trencsóni tra c tu s  seniora  és Mihalovicz M áté treu- 
cséni diakónus pá rtfogása  fo ly tán  W ittem bergbe  m ent 
s o tt  k é t  évig tanu lt,  három szor ny ilvánosan  v ita t ­
kozott. In n en  R ostockba  ment, hol nevelősógéltől 
sze rze t t  m ag án ak  pénz t h azam e lie té s re ; s ta n íto t ta  
i t t  B rand D ávid  és R abe  U lrik  gyerm ekeit, mely 
idő a la t t  dolgai oly jó l folytak, hogy h azá já ró l  csak­
nem m egfe ledkezett;  de eg}" félév m úlva véletlenül 
nagy  betegségbe esett, 1670-beu indult el hazá jába  
s Boroszlóban h a l lo t ta  legelőször, hogy o tt  rebellió 
van. H aza térve , m indenü tt szives e llá tásban  részesült, 
ahol csak m egjelent, több helyre a já n l ta to t t  és egy­
szerre  ké t helyre is h ív ták  rek tornak , úgym in t Sza- 
k o lczdm  és K orpouára . E z  utóbbi h e l y e t  fogad ta  e l .  
Eperjesre is m e g h iv a to tt  kö ltésze t tanárának , de nem 
fogad ta  el. H á ro m  évet tö l tö t t  K orponán  a h a rm ad ik  
megidézésig. Midőn a  korponai tem plom ot a bor váltok 
e lfogla lták  s a le lkészeket szám űzték : ő folyvást 
ta n í to t t  és prédikált- a tan ácsh ázb an , hol az isteni 
t isz te le te t is ta r to t ta .  A z ellm jdosott lelkészeket 
Selm cezig elkísérte, hol m ajdnem  veszélybe esett, 
m e r t  a városi p a ran csn o k  ka to n á iv a l  eg y ü tt  m eg­
tá m a d ta  őket, a p a p o k a t  elfogni, elzárni, ja v a ik a t  
elkobozni ak arv án  s midőn ő a zajra a  k a to n ák h o z
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niont, kardot rántván a parancsnok, azt az ő szivének 
irányzá. á t akarván szúrni s e szavakat mondva:  
..te eretnek p a p !“ de egy mellette álló ember igy 
szólt: „nem pap ez“ s igy nem lett semmi hántása. 
Visszamenvén, az istentisztelet ta rtásá t megkezdte 
a,z egész gyülekezettel együtt s tö rtén t egykor, 
midőn az imádságot elvégezte s a nép haza., ő pedig 
iskolájába ment, hogy két ferenczrendű szerzetes 
s egy csapat h orv á t a tanácsházat megtámadta., 
a gyermekek mindnyájan szétszaladtak, ő pedig jó ­
akaróihoz menekült s a városház kapujában nyilvá­
nosan és ünnepélyesen protestált az erőszaktétel 
ellen. Mit hallván a barátok és horvátok, fenyege­
tőzve elmentek, mivelhogy még okkor a protestánsok 
elleni királyi parancs nem volt kezükben. A kemény 
fenyegetés ellenerő is, az előkelőbb tekintélyes hívek 
buzdítására az isteni tisztelet ta rtásá t tovább foly­
ta tta  1 079. szeptembertől 1G74. márczius hónapig, 
a mikor a protestáns lelkészek s tanítók egyetemle­
gesen megidéztettek a. pozsonyi vórtörvényszék elébe. 
Ámbár az állítólagos lázadás a la tt bent sem volt 
az országban, m indazáltal ő is megidéztetvén, meg­
jelent 1074. márczius hó 5-ik napjára Pozsonyban, 
hol mái· április 7-én fő- és jószág-vesztésre ítéltetett. 
Május 8-án a legelőször vasra vert 4 református 
lelkészhez bilincseltetek, tudniillik Séllyoi, Miskólczi, 
Bátorkeszi és Czeglédihcz, a kikkel együttszonvédést 
ugyan ő dicsőségnek s dicsekedésnek ta rto tta ; majd 
Berencsre, Pozsonytól mintegy 0 mórtföldre, a morva 
határszélre vitetett, hol 9 hónapig ta r to tt fogságban 
sanyargatta tok . Innen 1075. márczius elején Schott- 
wienbo kísértetvén, ott nehéz vasba verve, szurok­
sötét tömlöczbe dobatott, éhséggel s szomjúsággal 
kinoztatott s a jezsuiták által a kitérésre mindenféle 
nagy ígéretek által s hízelgésekkel csalogattatok,
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de még sem tántorodott el. — Scliottwienben testvére, 
ki nagy nehezen ju tha to tt he hozzá, meghitt »gá ttá  öt, 
A mint Scliottwienben 14 napig időztek, megérkeztek 
a leopoldvári és komáromi fogolytársaik, kiket morva, 
s osztrák földön éjjelenként kerülgetéssel vittek oda. 
Schottwienből a Gemanner kapitány felügyelete a la tt 
Triesztbe hajtattak, hol a hajókra szállíttattak  s az 
adriai tengeren vitettek Peskaráig, hova 14 nap 
múlva megérkeztek s itt kiszállva a hajóból, gyalog 
hajta ttak  Theáté felé s Lányi útközben igen sok 
ütlegelést szenvedett Kocsi Bálinttal ogyütt, mígnem 
ápril 29-én Kápra-Kottához értek, mely (> mérttől d- 
nyire van N ápolytól; itt történt, hogy ő Kúpra - 
K ottán tú l egy erdőben valami mellék rejtekutra 
vetődött, egy oly ponton, hol az ú t kétfelé vált, itt, 
m iután kísérői közül senki sem ment  utána, bujdo­
sott, tévedezett, egyszer katonákat látván, valami 
barlangüregbe bújt el. Fogolytársai a katonák kísé­
retében épen mellette haladtak el; de őt nem vették 
észre, a foglyok beszédéből hallo tta e szavakat: 
„Szomodi uram! Szomodi uram! mit akar kigye lmod ?·* 
Megjegyzem itt, hogy a Lányi megszökését nem he­
lyeslem; ha ő dicsőségnek tarto tta  a bereuest 4 elő­
kelő református lelkészhez való lánczoltatását és az 
azokkal együtt szenvedésre büszke volt: miért nem 
m aradt meg továbbra is azok társaságában? Miért 
h á ttá lt meg a további szenvedésektől? Különösem 
pedig a gályarabságtól! . . . Eképen szökés által 
megszabadulván, több olaszországi helyeket bebuj­
dosott, élelmét koldulással kereste s ruháját is eladta. 
Találkozott több tudatlan  s latin nyelvet nem értő 
papokkal s barátokkal, útjában több ízben letartóz­
tatták , mint szökött katonát, de nyomorult esdeklé- 
sére mindenütt szabadon bocsáttatott, végre egy 
spanyol zarándok társasággal Rómába ment, többféle
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isteni tiszteleteket megnézett, különösen feltűnő volt 
előtte, hogy a templomokban szószékek nem is voltak, 
a mise tarta tván  az isteni tisztelet főrészéül. Meg­
fordult Anconában is, itt hallotta egy m agát korbá­
csoló barátnak őrjöngő prédikáczióját, valami állvá­
nyon a piaczon. Sokat szenvedett ébség s szomjúság 
miatt, mígnem egy linezi születésű német zarándok­
hoz állva társul, ezzel együtt énekelt az ajtók előtt 
egy német éneket, mely igy kezdődik: „Oh édes 
Jézus! szivemnek vágyTa! meddig kell még epednem? 
stb.“ amaz szép discantot, ő pedig basso-t énekelt, 
ami igen tetszett az olaszoknak s bőven kaptak 
tőlök élelmi szert, elannyira, hogy még a szegény 
zarándokokat is segíthették belőle. Velenczében léte 
alatt ráism ert egy ember, midőn épen vacsoráit, mert 
Laibachban lá tta  volt őt fogolytársaival. Ennek 
álmélkodására s kérdéseire szinte nem felelt semmit, 
hanem észrevétlenül elillant s a városban bujdostá- 
ban egy másik ismerőssel találkozott, kitől hasonló- 
képen megszökött. Velenczéből elindulván julius 15-én 
Quercbe, K arinthiába ju tott, itt elvált társától s 
egyedül folytatta útját. Innen Horvátországon ke­
resztül Magyarországnak tarto tt. Pettaunál a Dráván, 
Rachersburgnál a Murán kelt át, hol a hidakon az 
őrök feltartóztatták, útlevélért zak latták  s nehezen 
bocsátották át, mivel itt is, mint másutt, szökött 
katonának vélték. Fürstenfeld steiermárki falu volt 
az utolsó, honnan m agyar földre lépett, mely zsar­
nokság által elnyomatott, de neki felettébb kedves 
volt s midőn hazája földére lépett, meg nem állhatta, 
hogy könyei folyásnak ne eredjenek. Német-Újvárnál 
egy német tiszt, ki bizonyosan spanyol szolgálatba 
vitt katonákat, egy darab ideig zaklatta  és be akarta 
sorozni, de e veszélyből kimenekült s m ent Kőszegre, 
hol némely jóltevők ruhát adtak neki s egy emberrel
15
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elvezettették Sopronba L a n g  M á t y á s h o z ,  E g g e n ­
b e r g  lierczegnő udvari lelkészéhez, kinél 14 napig 
otthoniasan tartózkodott; azután elment Berencsre, 
hogy a törvényszéki okm ányokat elhozza onnan; 
8 nap múlva ismét Sopronba m ent s végre oly sze­
rencsés lett, hogy K n o p f f  J e r é m i á s  kalmárral 
összetalálkozva, elment vele Becs be .  Ez m indaddig  
magánál ta r to tta  őt, inig szászországi fuvarosok 
érkezvén, azokkal elutazott Szászországba. 14 napig 
tartózkodott Becsben s végre szerencsésen Lipcsébe 
érkezett, hol B a c c a l a u r e u s  t h e o l o g i a e  czimet 
nyert. I t t  adta ki fogságának s abból m eg szab ad u ­
lásának történetét 1676-ban latinul, következő évben 
németül, egy képpel. Élete delén halt el Lipcsében 
1688-ban, 42 éves korában. Jelszava volt Filipp 1., 
21. — Irodalmilag is munkálkodott, de művei latin 
és német nyelven vannak írva. 1. H á r o m  t e r mó-  
s z e t t a n i  é r t e k e z é s .  W ittenberg. 1667. — 2. A 
legkegyetlenebb és emberi emlékezet óta soha nem 
hallo tt pápai f o g s á g n a k  s abból való csudálatos 
m e g s z a b a d u l á s n a k  történeti elbeszélése, Lányi 
György mestertől, ki hajdan a korponai gymnasium 
rektora volt. Lipcse 1676. s németül 1677. — 3. 
D á v i d  p a r i t t y á j a  G ó l i á t  e l l en.  1676. — 4. É r ­
t e k e z é s  a hősi erényről. Lipcse. 1676. — δ. I g a z ­
s á g  pa i z s a .  1677. E zt Sextius János jezsuita meg- 
czáfolása végett irta. — 6. P  á p a - j e z s u i t  a i
a r c z á t l a n s á g .  E zt Heidelbergi György jezsuita, 
vádaskodása ellen irta. 1677. — 7. R ó m a i  s z i g o n y ,  
melyet a római katholikusok használnak a lutherá­
nusok eltántoritására. 1675. Ez kéziratban van. —■ 
8. Ü n n e p é l y i  b e s z é d e k .  Lipcse 1682. — 9. I s k o ­
l a i  d r á m a .  Lipcse, 1685. — 10. H a l o t t i  b e s z é de k .  
1695-ben, tehá t m ár halála után jelentek meg Lip­
csében.
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320. L á n y i  Pál ,  pratoviczi vagy pratlodiczi 
ágostai hitvallású lelkész. Megjelenvén a megidézésre 
Pozsonyba, o tt aláirt a téritvónynek, melynek értel­
mében lelkipásztori hivataláról lem ondott 1674. m á­
jus 10.
321. L á n y i  J á n o s  bolcsóvi ágostai hitvallású 
lelkész.
J e g y z e t .  A másik L á n y i  J á n o s ,  ki  C z a b á n y i  
J á n o s n a k  is neveztetik és uborkái lelkész volt, 
Lipcsében halt el számkivetésben.
322. L a s  k a i L ó r i n  ez, lászlótagi református 
lelkipásztor.
323. L a z á n V  Mi k l ó s  lelkész.
324. M. L á z i  us  Ad  ám, ki elsőben eperjesi tanár 
volt, 1668-tól fogva pedig 1674-ig, megidéztetéséig, 
árvái ágostai hitvallású lelkipásztor volt.
32ö. L é g r á d i  I s t v á n  szarvaskendi református 
lelkipásztor.
326. L e n d v a i  J á n o s ,  csikvárdai ágostai h it­
vallású lelkész Győr vármegyéből. Megjelent a tö r­
vényszék előtt Pozsonyban.
327. L e n t h i  P. J á n o s ,  kecskeméti református 
lelkész. Született Pápán. 1663-ban Franekerában, 
későbben Utrechtben tanult s itt 1665-ben kinyom­
ta to tt vitaértekezósót P o m o t y a i  J á n o s  balaton­
füredi református lelkipásztornak ajánlotta. A kecs­
keméti református egyház jegyzőkönyvében az van 
róla említve, hogy 25 évig viselte o tt a lelkészi 
hivatalt. Ez azonban nem szabatos állítás, mert 
midőn 1674-ben a protestánsok országos üldözése 
megkezdődött: Lenthi a megidózóskor Debreczenbe 
menekült, honnan kevés idei tartózkodás után, előbb 
Gyöngyösön, majd Miskolczon lelkészkedett. De már 
1678-ban ismét Kecskeméten viselt lelkészi hivatalt, 
m ert azon évi november 2-án lakását valaki fel­
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gyújtotta, melyről a templom is földig égett. 1681-től 
fogva esperesi, 1685-től fogva helyettes püspöki hiva­
ta lt  viselt, ipának Ungvári Gergelynek haláláig 
1690-ig, majd attó l fogva 1692-ig rendes püspök volt. 
Említi a kecskeméti anyakönyvi feljegj^zés azt is, 
hogy Dömsödön is viselt lelkészi hivatalt, ami csakis 
1692 utáni időben lehetett; elaggott korában ismét 
visszatért Kecskemétre, hol mint nyugalomba vonult 
lelkész lakott, ugyanott halt meg és tem ettetett is el. 
Halála éve nincs feljegyezve.
328. Leporini Miklós, poltári ágostai hitvallású 
lelkipásztor és nógrádi egyházmegyei rendes jegyző. 
M egidéztetett 1674. márczius 5. napjára Pozsonyba, 
hol megjelenvén, több lelkésztársaival együtt ápril 
4-ón fej- és jószágvesztésre Ítéltetett s elébb Po­
zsonyban, azután Leopoldvárban szenvedett fogságot. 
Ez utóbbi helyen, a 40 fogoly lelkész közül egyedül 
ő nem adott nyugtatványt Kellió Miklós jezsuitának 
arról, hogy minden szükséges élelmi vagy ruházati 
czikket, mely szám ára küldetett, kézhez vett. Hogy 
ez a jezsuitának micsoda feledékenységéből történ t: 
nem tudhatni. A következő 1675-ik óv márczius 18-án 
éjjel elvitetett Leopoldvárból s testi verések, éhség, 
szomjúság s egyéb kegyetlenségek által súlyosított 
gyalog utazás közt, m int a barom, úgy hajtato tt 
Nápoly felé, hol május 8-án eladatott a gályákra, 
melyeken a legveszélyesebb gonosztevőkkel helyez­
te te tt egy sorba, durva bánásmódban részesülve, 
ütóst-veróst, szidalmat szenvedve s kemény munkával 
terheltetve, mígnem 1676. február 11-én a dicső em­
lékezetű R u y t e r  A d o r j á n  holland tengernagy meg­
szabadította őt, többi szenvedő társaival együtt és 
a gályákról belga hajókra szállíttatta. Majd elment 
Zürichbe, hol nem sokkal megérkezése után egy 
üdvözlő verset irt G y ö n g y ö s i  István m agyar aka-
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demikus tiszteletére, ki vitaértekezést ta r to tt e tárgy 
fe le tt: „Isten országa kulcsairól, mely az apostolok­
nak adato tt“, melyet az Séllyeinek és Harsányinak 
ajánlott. Leírta Leporini a m aga megidéztetése és 
szenvedése főbb eseményeit röviden L avater János 
zürichi bölcsészet t anárának felhívására 1676. julius 
hó 16-án. L avater János nevét következő versbe 
foglalta:
„Lángként fénylik a  j ó  L a v a t e r  nekünk a világon,
S mint a zöldellö pálma virulva tenyósz.“
Visszatérve Helvécziából Nikléczi Sámuellel és 
Zsedényivel együtt bejárta Szászországot, a branden­
burgi őrgrófságot, a Hauza városokat, Poroszországot 
és Sziléziát. 1677-ben Boroszlón keresztül hazájába 
tért s Poháron vonult meg. Későbben Besztercze- 
bánya közelébe Zsolnára ment. A Szentirásból vá­
lasztott m ondata volt: Zsolt. 92., 13. Jelszava volt: 
„Az A tyának Nevét m agasztalom “.
329. L é v a i  I s t v á n ,  tisza-győi református lel­
kész, Csongrád vármegyéből.
330. L é v a i  I s t v á n ,  szentmildósi református 
lelkipásztor.
331. L é v a i  Má r t o n ,  tiszafüredi református lelki- 
pásztor.
332. L é v a i  J á n o s ,  alathai prédikátor.
333. L é v a i  J á n o s ,  naszályi református lelki- 
pásztor.
334. L i e v i n i  Mi kl ós ,  ágostai hitvallású lelki- 
pásztor Ilont vármegyéből. Ez megjelenvén a po­
zsonyi vértörvónyszék előtt, aláírta  a hivataláról 
lemondásra kötelező téritvónyt 1674. május 10-én.
335. L i p i n i u s  J á n o s ,  szalatnai ágostai hitval­
lású lelkész. Született Beszterczebánván. Ez először 
breznóbányai diakónus volt, innen ment Szalatnára, 
honnan 1674. márczius 5-ón m egidéztetett Pozsonyba
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s o tt meg is jelenvén, ham ar eltántorodott és aláírta 
a hazából kiköltözőkre szóló téritvónyt, melynek 
értelmében az országból kivándorlásra kötelezte m a­
gát 1674 május 10-én. Elébb Brégába, azután pedig 
Strehlába ment, végre Malarisch nevű faluban, Grali- 
cziában lelkészi hivatalt kapott. Meghalt ugyanott 
1686. május 1. napján, számkivettetése 12-ik évének 
végén.
8B6. L i s z n y a i  Sá mu e l ,  füleld református iskola­
rektor, Nógrád vármegyében. Megjelenvén a törvény­
szék előtt Pozsonyban, onnan minden aláírás nélkül 
megszabadult. Később azonban ruhát változtatván, 
ismét visszament, hogy m eglássa: minő kimenetele fog 
lenni a megidézett prédikátorok és tanítók sorsának?
837. L i t e r á t i  Mát é ,  balassagyarm ati reformá­
tus lelkész.
338. L i t e r á t i  T a m á s ,  jókai református lelki- 
pásztor.
339. L o s o n c z i  F a r k a s  J á n o s ;  előnevét szü­
letése helyétől vette. Utreclitben tanu lt 1655—58-ig; 
innen Nagy-Szombatba hivato tt lelkipásztorul, hol 
13 évig szolgálta a Jézus Krisztust. Az 1672-iki 
üldözés idején elüzetvón onnan, K o c s o n  folytatta 
lelkészi h ivatalát egy évig. Midőn pedig az országos 
üldözés megkezdődött, ő a vihar elől félrevonult s 
nem jelent meg a törvényszék előtt Pozsonyban, sőt 
mikor m ár a veszprémi reformátusok az ő nagy- 
jelességü lelkipásztoruknak, B á t o r k o s z i  I s t v á n ­
nak fogságra vettetése szomorú hírét vették s kese­
regtek a felett, hogy az ötödmagával „B e r  e n c s 
várának nagy mély tömlöczébon“ sinlik, Losonczi 
Farkas Jánost hívták meg lelkészükül, ki szinte 
sokat szenvedett a-református vallásért. Mint püspök 
végezte be életét 1702. január 8-án.
340. L o v c s á n y i  Gy ö r g y ,  hnustyai ágostai
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hitvallású lelkész Gömör vármegyében. Ez 1673. előtt 
aluóviai vagy jólsvai lelkész volt, de a templom királyi 
parancsra elvétetvén, elúzetett onnan. Megjelent a 
pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt 1674. márczius 
5-ón s eleinte igen állhatatos volt, miért is fej- és 
jószág vesztésre ítéltetvén, több tiszttársával együtt 
Komáromba hurczoltatott, hol fogságba v e tte te tt; 
itt azonban kiesett elméjéből Krisztus Urunknak a 
smirnai gyülekezet angyalához in tézett szózata: 
„Semmit ne félj azokban, a melyeket szenvedendő 
vagy. íme következik, hogy a Sátán egynéhányat 
ti közületek a tömlöczbe vessen, hogy megpróbál- 
tassatok és lészen tiz napig való nyom oruságtok: 
Légy hiv mindhalálig és neked adom az életnek 
koronáját!“ Jelen. 2., 10. A szenvedések annyira 
megtörték, hogy h itét elhagyta és á tté rt a római 
egyházba, mely te ttéért egy olvasót és 50 forintot 
kapott jutalmul. Későbben megemlékezett arról, 
honnan esett ki és megtért, az üldöztetések meg­
szűntével ismét visszament az evangyéliomi hitre 
s lelkészi hivatalát folytatta Tamásfalván s jelen 
volt az 1704. május 28-áu Cseriben ta r to tt egyházi 
közgyűlésen.
341. L ö h n e r  K r i s t ó f '  bazini ágostai hitvallású 
lelkipásztor. Született 1629. február 5-én Besztercze- 
bányán. A tyja szinte Kristóf, a belső tanács tag ja  
s egyszersmint várkapitány volt. Anyját Plotsch Anná­
nak hívták. Az elemi ism ereteket részint m agán tan í­
tóktól, részint nyilvános iskolákban szerzetté meg. 
A tyjának 1647-ben bekövetkezett kora halála csaknem 
visszatartotta a továbbtanulástól. De az isteni gond­
viselés oly pártfogót tám aszto tt neki, ki a szükséges 
segélylyel e llátta  őt annyira, hogy 1651-ben W itten- 
bergbe mehetett. O tt hallgatta  a világi tudomá­
nyokban Sperlinget, Nothnagelt, Ziegrát, Pomáriust,
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Strauchent, Bielefeldet, Tenzelt és a hittaui tudomá­
nyokban Scharfént, Kalowot, Runadent, Meissnert és 
Quenstedtet. Miután 5 évet eltöltött az egyetemen, 
történt, hogy Herkau mezővárosban á  lelkészi hivatal 
üresedésbe jött, s a soproni tanács, kinek felügyelete 
a la tt állott ama helység, irt a hittudományi karnak, 
hogy jótéteményesei közül szólítson fel egyet e hiva­
ta lra  s avattassa is fel. A hittanári kar Lolliiért 
választotta s a meghívást neki átadta. A felavatás 
u tán  hazajö tt M agyarhonba s lelkészi hivatalát, 
melyben m egerősittetett s a gyülekezet vezetésével 
megbizatott, elfoglalta. Innen 5 év múlva Kőszegre 
hivatott, onnan pedig 1666-ban Bazinba ment diakó­
nusnak, hol nem sokára első lelkész lett. I t t  érte 
a pozsonyi vértörvényszék elé 1674. márczius 5-re 
megidézés, ahol megjelenvén, m ár 8 nap múlva, m ár­
czius 13-án aláírta azon téritvényt, mely a kiköltö­
zők szám ára szólt s annak értelmében családjával 
együtt elhagyta az országot. Ú tját Nürnbergi)ek 
vette, mely városnak jótékonysága és vallásos buz­
galma eleitől fogva ismeretes volt. Ide évenkint 
100 forintot küldött neki Bazin városa; de mivel a 
Magyarországba visszamehetésre még mindig semmi 
kilátás nem m utatkozott: folyamodott a nürnbergi 
tanácshoz, az üresedésbe jö tt  weldeni lelkészi hiva­
talért, melyet meg is kapott 1676. ápril 6-án. Ugyan­
azon év augusztus 1-én alá írta  a törvénykönyvet. 
H ét évi o tt lelkészkedése után Grefenbergbe hivatott, 
1683. julius 5-én, hol a lelkészi állomást azon évi 
október 7-én elfoglalta. Már ekkor az 1681. XXY. 
törvényczikk értelmében szabad lett volna hazájába 
visszatérni, még sem tette, ami épen nem szolgál 
előnyére! 1687. május 2-án azon szerencsétlenség 
érte, hogy a lépcsőzetről leesett s hivatala folytatá­
sára képtelenné lett. Később elvesztette emlékező
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tehetségét, egyszersmind igen erős szélhüdés érte. 
Elhunyt 1694. május l()-én 65 éves korában s elte- 
m ettetett május 15-ón. — Még W ittenberghen tanul­
tában ta r to tt  egy vitaértekezést a r ó m a i  p á p a  
b ű n b o c s á t ó  l e v e l e i n e k  hiábanvalóságáról. Ter­
jedelme 24 levél, megjelent nyom tatásban Witte'n- 
bergben, negyedrét alakban, 1658-ban.
342. L ó r i n  ez  J á n o s ,  református lelkipásztor 
Hont vármegyéből. Ez a megidózésre megjelenvén 
Pozsonyban, aláírta o tt a bentm aradók szám ára 
készült téritvényt, melyben hivatala letevésére köte­
lezte magát, 1674. május 10-én.
343. M. L u c z iu  s L a j  os, körmöczbányai ágostai 
hitvallású lelkipásztor. Újra idéztetett 1674-ben. 
Miután kivándorolt az országból Nómethouba, nem 
jelent meg a pozsonyi vértörvényszék előtt. I r t  egy 
történelmi munkát, ily czimmel: »Violenta neonon 
fraudulenta Antichristi occidentalis in Hungariá nunc 
furentis persecutio, u t et benignissima ex eadem 
liberatio 1678.« — 4°. További sorsáról nem tudunk 
semmit.
344. L u k á c s  S á m u e l ,  mányi református lelki- 
pásztor, Fehér vármegyéből.
345. L u p i  G y ö r g y ,  felső - rakonczai ágostai 
hitvallású lelkipásztor Hont vármegyéből. Ez 1669- 
ben lett felső-rakonczai lelkészszé s 1674. márczius 
5-re m egidéztetett a pozsonyi vértörvéuyszék elébe, 
hol meg is jelent, s mivel egy táritvénynek sem irt 
alá, fej- és jószágvesztésre Ítélte tett 1674. ápril 4-én 
s bilincsbe verve, elhurczoltatott fogságra s Komá­
romban tömlöczbe v e tte te tt; de o tt a szenvedésektől 
csakham ar visszariadt s késznek nyilatkozott hiva­
talá t letenni vagy az országot elhagyni. Minthogy 
azonban már ekkor Kollonics és’ Szelepesénél azt 
kívánták, hogy a római egyházba térjen át; -mert
16
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m ásképen nem  szabadul m eg : e lh a tá ro l ta  sok lelki 
tu sakodás u tán , hogy  h itv a llá sá t e lhagyja, m it m eg 
is cselekedett, m ert tizen h e ted  m ag áv a l h ité t m eg­
tag ad v a , le te tte  a z  u j k a t h o l i k u s o k  h i t f o r m á ­
j á t ;  m ely te t té é r t  k a p o tt ju ta lm u l egy o lvasó t és 
neh án y  fo rin to t s m in teg y  h a t h e ti fogság  u tán  
m egszabadult. K ésőbben m eg b án ta  e ltán to ro d ásá t, a 
m in t ez k ite tsz ik  B uriu snál (M icae h isto ricae. 85-dik 
lap) o lvasha tó  s a já t  n y ila tk o zatáb ó l.
346. --------— — lán g h i
347. — —  — — lastó cz i
348. — — — — lasz tom iri (Zem plén várm egyé-
bői)
349. — — — —  lepsényi
3δΟ. — — — — kis-m ányai
351. — — —  — lőkóri
352. — —  — — ló ti (B ars várm egyéből)
353. — — —  — luchkei le lk ipász to rok , k iknek
nevei g y ü lek eze te ik  ta g ja i á lta l a  tö rv én y szék  e lő tt 
e ltitk o lta tta k .
354. M a g y a r i  D á n i e l ,  ta rn a s i refo rm átus 
le lk ipász to r.
355. M a g y a r i  M i h á l y ,  kis-som lói reform átus 
lelk ipásztor.
356. M a g y a r  i J á n o s ,  sornovi refo rm átus lelki- 
pász to r.
357. M a h n e r  M á r t o n ,  szen tan d rási ág. hifv. 
le lk ipásztor.
358. M á l o s s i  M i h á l y ,  gödössi refo rm átus lelki- 
pász to r.
359. M a r o s s i  A n d r á s  jenői refo rm átus lelki- 
p á sz to r a  D u n a  m ellett.
360. M a r o s s i  G y ö r g y ,  szüdii ref. le lk ipásztor.
361. a) M a r o s s i  I s t v á n ,  bánh idai reform átus 
le lk ipász to r.
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362. b) M a r o s a i  I s t v á n ,  kisbéri református 
lelkipásztor Komárom vármegyében. Ez a vértörvény- 
szék előtt megjelenvén Pozsonyban 1674. Márczius 
5-ón, onnan minden aláírás nélkül megmenekült. 
1682-ben udvardi lelkész volt.
363. c) M a r o s s i  I s t v á n ,  szemerei református 
lelkipásztor.
364. d) M a r o s s i  I s t v á n ,  ungi református lelki- 
pásztor.
365. M a r o s s i  Mi h á l y ,  bicskei református lelki- 
pásztor.
366. M a r o s s i  Mi k l ó s ,  almási református lelki- 
pásztor.
367. a) M a r o s s i  J á n o s ,  péczeli református 
lelkipásztor Pest vármegyéből.
368. b) M a r o s s i  J á n ö s ,  rákoscsabai református 
lelkipásztor Pest vármegyéből.
369. c) M a r o s s i  J á n o s ,  tóthi református lelki- 
pásztor.
370. M a r t i n i  G y ö r g y ,  cserencsi ág. hitv. lelki- 
pásztor. Megjelenvén a pozsonyi vértörvónyszék előtt, 
aláirt azon téritvénynek, mely a hazában maradók 
számára készítte tett s melynek értelmében hivataláról 
lemondott 1674. május 10-ón.
371. M á r t i u s  G y ö r g y ,  zistolczi ág. hitv. lelki- 
pásztor.
372. Masznyik Tóbiás, illavai ágostai hitvallású 
lelkipásztor, Trencséu vármegyében. — Ez az evan- 
gyéliom egyik legszilárdabb vallója, született Kosz­
tolnán, 1640-ben; atyja Dániel volt, ki 1634—1656. 
években kosztolnai lelkész volt. Egyházi hivatalos­
kodását Illaván kezdette Masznyik, hol első­
ben 1669—1671. évek a la tt iskola-rektori, azután 
pedig diakónusi tisztet viselt. Megidóztetvón
1674. évi Márczius 5-re Pozsonyba, állítólagos
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felségsértés tárgyában, ott megjelent s ártatlanságát 
igazolá, de a mely nyilatkozata figyelembe se vétetett, 
hanem két tóritvóny adatott elébe, hogy azok közül 
valamelyiket Írja alá. O az aláírást megtagadván, 
ezért több határozott jellemű tiszttársával együtt 
ápril 4-ón halálra és minden javainak elvesztésére 
Ítéltetett, s börtönbe vettete tt elóbb Pozsonyban, 
majd negyvened magával, tizenkettenként kocsira, 
rakatván, egy hóhérnak és 24 dragonyosnak kísére­
tében elvitetett Leopoldvárra, hol kemény és súlyos 
fogságot szenvedett, 9 hónapon á t sinlődvén börtön­
ben s csörgetve rablánczot; innen azután elhurczol- 
ta to tt Nápolyba, hogy o tt a spanyolgályákra eladat- 
tassék. De sikerült neki Nápoly közelében Simonides 
János breznóbányai ágostai hitvallású rektorral meg­
szöknie; négy nap múlva azonban, t. i. május II-én 
K ápra-K ottában elfogatván, 6 hétig tömlöczben ta r ­
tato tt, honnan W e l t z  G y ö r g y ,  W e l t z  P ü l ö p  
és más jóindulatú nápolyi kereskedők közbenjárására 
visszanyerte szabadságát és Olaszországon keresztül 
Németországba ment. Hazafelé jöttében huzamosabb 
időt. tö ltö tt W ittenbergben, nevezetesen 1675 — 1681-ig 
tartózkodott itt, hol kiadta ily czimü müvét 1675- 
b en : » S c h o l a  C r u c i s  e t  l u c i s « ;  1676-ban pedig 
szenvedése ,s megszabadulása történetét adta ki ily 
czim a la tt: » U n e r h ö r t e r  G e f ä n g n  i ss-Process« ; 
továbbá: » A p o l o g i a e  v e r a  e t  c l a r a  a p o s t o -  
l i c a e  e x p l i c a t i o « ,  czimü müvét ugyanott 1679- 
ben kiadván, azt Révai Szidónia Katalinnak, Osztro- 
sith Mátyás nejének ajánlotta. Ugyancsak W itten­
bergben adta ki Simonides Jánossal együtt »Gottes­
kraft und Gnade« czimü m unkáját 1681-ben. Van 
egy szláv nyelven irt rövid müve is, ily czimmel: 
»W i w o l e n a  B o z i  w i n n i c a «  (Isten választott 
szőlője), mely Drezdában jelent meg 1682-ben, s
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melyet Thököly Imre és Petróczi Istvánnak, »illus­
tribus duumviris« ajánlott. — W ittenbergbolOsztrosith 
Mátyás által hazahivatván, 1683-tól fogva 1684-ig 
ismét Illaváh lelkészkedett; de a földes ur, a Thököly 
felkelése alkalmával hűtlen ségi vétséggel vádoltatván, 
birtokától megfosztatott, minek következtében ott és 
igy Illaván is a vallásszabadság megsemmisittetett. 
Menekülnie kellett tehát innen Masznyikuak s máso­
dik száműzetése napjait Blatnicza várában számlálta. 
(Burius: Micae historicae. 176. lap): — innen a követ­
kező 1685-dik évben Szentandrásra ment  lelkésznek, de 
Szentandráson csak egy évet töltvén, ment Hájra, a 
Nigrini Miklós helyére, hol 1686 — 1706-ig viselte a 
lelkészi hivatalt. (Monumenta evangelicorum Aug. 
Conf. in Hungária historica. III. kötet. 264. lap.) A 
»Monumenta« II. kötet 246. lapon olvasható adat 
szerint Erdélyben halt meg, hova miként került? 
nem tudható. — Ennek utódai Dr. M a s z n y i k  
E n d r e  pozsonyi theológiai akadémiai tanár és tes t­
vére, ki orvos Lippán.
373. M a t h i ad  es Mi k l ó s ,  kotessói ágostai h it­
vallású lelkipásztor, Trencsén vármegyéből. Kotessói 
lelkészszé lett 1659-ben.
374. M a t t h a e i  M á r t o n ,  matyasoviczi ágostai 
hitvallású lelkipásztor, 1672-től 1674-ig. Ez is kül­
földre bujdosott ki.
375. Mazári Dániel, tam ásii ágostai hitvallású 
lelkipásztor, egyike Krisztus hű szolgáinak kik az ő 
Nevéért veréseket, fogságot és különféle m egaláztatást 
és gyalázatot szenvedtek s kiknek csontjait idegen 
föld llantjai fedezik! Mazári legelőször csetneki kán­
tor, azután revuczi rektor, majd schumiáczi lelkész 
lett, végre pedig Tamásiban, Nógrád vármegyében 
viselt lelkészi hivatalt. Megidéztetvén Pozsonyba
1674. mározius 5-re, megjelent o tt bátran s á llhata­
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tossága s hitszilárdsága folytán ápril 4-óu fej- és 
jószágvesztésre ítéltetvén, elhurczoltatott fogságra, a 
leopoldvári börtönbe, hol 9 hónapig sanyargattatok . 
Egy ízben Kellió Miklós jezsuita, a leopoldvári rab- 
predikátorok felügyelője addig verette drabantjaival 
Mazári Dánielt és Kóródi Jánost, azért, hogy az 
ostyát tisztelettel nem illették, — mig a földön el 
nem terültek és a dárdanyelek össze nem törtek. 
Leopoldvárból több társaival együtt elvitetett 1675. 
márczius 18-án s midőn útközben átszállíto tták  a 
foglyokat, egyik káplár Mazárinak és Otrokocsinak 
fejét betörte, össze akarván a hajóban minél jobban 
zsúfolni őket. Elérvén Nápolyba Május 7-én, másnap 
eladatott a gályákra 50 darab aranyon, innen azután 
elvitetett nem sokára hetedmagával Szicziliába a 
francziák elleni háborúba. I t t  kapta fiának Kristófnak 
hozzá intézett szép levelét, melyet Láni György 
» C a p t i v i t a s  p a p i s t i c a  etc.« czimü munkájának 
végén közöl. A sok verés, a tömlöczöztetés, az út 
fáradalmai, a gályák súlyos evezőinek emelése, éhség, 
szomjúság, a kellemetlen idők, a durva munkák, a 
nagy sanyaruság felemészték testi erejét s a szeretett 
hazától távol idegen földön végezte szenvedésteljes 
életét és ezen szavakkal hunyt el: »ama nemes 
harczot én megharczoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet m egtartottam !«
Syracusából, hol elhunyt, kevéssel halála előtt a 
következő levelet irta  N ápolyba: »Üdvözlégy atya­
társam, kedves Niklóczi! Az elmúlt napokban irtani 
hozzád egy czédulát, melyre semmi választ nem kap­
tam. Ha már nekünk innen el kell távoznunk és 
vissza kell költöznünk: kérünk m indnyájatokat, hogy 
ha valami módon használhattok, munkálkodjatok 
érettünk a gályák tisztviselőinél. Ha mindazonáltal 
semmit nem fognátok nyerni: mi a mi URunk Jézus
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Krisztusért nemcsak testünket a veszélynek kitenni, 
hanem m agát az életet is készek vagyunk letenni. 
Ti azonban, kik még a kikötőkben maradandótok, 
imádkozzatok és könyörgéseitekben ajánljatok minket 
az UR Istennek! Mi hasonlóul cselekeszünk. Legyen 
meg az UR akaratja! A mint az URnak tetszik, 
úgy legyen! Isten veletek!« — Eltem ettetett Mazári
1675. Augusztus hó végén Syracusában. — Dán. 12, 
12—13. versei.
Fia K r i s t ó f  következő czimü könyvet adott 
ki atyja vértanúi életéről: » V a d e  D a n i e l ,  sive: 
pretiosa mors M artyris hungarici Danielis Mazarii 
Mystagogi Tamásfalvai ensis in Comitatu Neograd. 
Syracusis in Triremibus anno 1675. extincti, Epice­
diis celebrata et a filio publicata. W itternbergae 1676.« 
4° 12 levél.
376. M e g y e r i  J á n o s ,  palotai református lelki- 
pásztor.
377. M e g y e s k i  G y ö r g y ,  hrabóczi lelkész.
378. M e l e k r i u s  J á n o s ,  quintofori lelkipásztor.
379. M e n s a t o r i s  I s t v á n ,  korosai ágostai h it­
vallású lelkipásztor. —- Ez 1667-től fogva szent- 
miklósi diakónus volt egészen 1672-ig, mely évben 
már az alsó-kubini egyház lelkészéül tűnik fel, hon­
nan azonban S p o r c k ,  ki teljes vallásszabadságot 
esküdött a magyaroknak, csak a katonákat fogadják 
be. — H i e r o n y m i a d e s T z s á k  diakónussal együtt 
nemsokára kivettette, s helyébe Pongrácz M ártont 
helyezte be plebánusnak. — Midőn 1674. Márczius 
5-re m egidéztetett Pozsonyba, s o tt meg is jelent; 
kezdetben az állhatatosok sorában állott, m iért is 
April 4-én fő- és jószágvesztésre ítéltetvén, elvitetett 
Sárvárra, hol fogsági a vettetett, innen 9 hónapi 
sanyargattatás után elhurczoltatott Bukkariba, egy 
Horvátországi tengerparti várba, hol szinte súlyos
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fogságban sin le tt; de itt, mielőtt szabadulása — mely 
pedig már nem messze volt — bekövetkezett volna, 
mely is 1676. Május hó elején történt, a sok szen­
vedések annyira elcsigázták· és megtörték, hogy az 
evangyélioini h itet elhagyván, á tté rt a római katho- 
likus egyház kebelébe. ·
380. M e z ő l a k i  S á m s o n ,  perbétei református 
prédikátor.
381. M i c h á e l i d e s  I s t v á n ,  kis-kozmáli ágostai 
hitvallású lelkész, Bars vármegyében, 1649-től fogva 
1674-ig viselte a lelkipásztori hivatalt.
382. M i k ó c z i  M i h á l y ,  csajághi lelkipásztor.
383. M i k u l i c s  B a l á z s ,  lelkipásztor.
384. M i l o k h o v i c z  J  á η o s, breznóbányai ágos­
tai hitvallású lelkipásztor és a zsolnai egyházvidék 
esperese. Született Zsolnán. Tanult ifjúságában Bré- 
gában, azután W ittembergben, honnan Tót-Prónára 
ment iskolarektornak, majd lelkészszé le tt egy nyitra- 
megyei egyházban, későbben Radványban, végre 
pedig Breznó-Bányán lelkészkedett. Innen idéztetett 
meg a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé, hol az 
országból kiköltözők szám ára készült téritvényt irta 
alá s ennek folytán a hazából kivándorlott s szám­
űzetésében Brégába vonult, azután Boroszlóba köl­
tözött. Innen 1683. Jan u ár 11-én a brezuó-bányaiak 
hazahívták Simonides Jánossal együtt; de nem visel­
hette sokáig hivatalát, m ert 1684. Január 25-én 
jobb létre szenderült. I r t  egy ily czimü könyvet: 
»Ozdoba wrclinosti swetke; hoc est: Ornamentum 
magistratus. Drezdae. 1678.«
385. M i n d e r  vagy M e n d e l  T a m á s ,  téthi 
ágostai hitvallású lelkipásztor Győr vármegyében. 
Jelen volt Pozsonyban az idézésen, de további sor­
sáról nem tudhatunk semmit.
386. Mi s ko l c z i  I s t ván ,  pákozdi ref.lelkipásztor.
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387. M i s k o l e  z i Mi h  á 1 y, jánosházai református 
lelkipásztor. Ez ellen az volt a vád a törvényszék 
előtt, hogy azt m ondotta: »inkább legyen ő s legye­
nek mások is törökké, mintsem pápistává!« Egyebet 
felőle nem tudunk.
388. Miskolczi Bodnár Mihály, füleki református 
lelkipásztor, tehetségére s képzettségére nézve való­
ban kitűnő, kegyességét tekintve buzgó, ritka ókes- 
szólású, tiszteletreméltó vénségö férfiú, Krisztusnak 
rettenthetetlen bajnoka, dicsőséges vértanú. — Elő­
kelő nemes családból származott, atyja Bodnár -Linos 
volt. Született 1619-ben. ‘25 évig volt a füleki refor­
mátus egyház lelkipásztora. Megidéztetett i 674. Már- 
ezius δ-re Pozsonyba, hol a törvényszék előtt meg 
is jelent. Kocsi Csergő Bálint következőleg jellemzi 
őt: Kitűnő műveltségű, buzgó kegyességei, ritka szi­
lárdságú, csudálatra méltó ékesszólásu, derék test- 
alkotásu s tiszteletre méltó véusógü férfiú«. — »E 
tulajdonainál fogva — mond tovább Kocsi Bálint — 
mindjárt Márczius 6-án sok fenyegetésekkel, majd 
ígéretekkel sürgette az érsek. A füleki egyház ese­
dező levelét pedig sem az érsek, sem a vói’törvény- 
szék figyelembe se vette, sőt borzasztó károm lásokat 
szórt a reformátorok ellen és a reformátusok vallása 
ellen«. — K ét Ízben szólittatott ki különösen gróf 
F o r g á c s  A d á m  és báró Z i c h y  I s t v á n  által, 
hogy szakadjon el társaitól, de ő ettől még gondo­
latban is távol volt. Midőn Márczius 7-én F o r g á c s  
A d á m  kincstárnok azt javallo ttá volna a megidézett 
prédikátoroknak, hogy valamelyik téritvényt írják 
alá s meglehetős hosszas beszédet ta r to tt  e czélból: 
a jelen volt lelkészek közmegegyezéséből Mi sk  ο 1 c z i 
M i h á l y  felelt rá, ily értelemmel: »Először is meg­
köszöni, hogy őket nagyon szánja és belátván a 
következendő veszélyt, mely ő reájok vár, figyelmez-
17
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teti őket arra. De a mi őt illeti, semmiképen nem 
mehet arra, hogy a mely bűnt el nem követett, azt 
m int á lta la  vógliezvittet, vallja be és ismerje el s a 
mely büntetést teljességgel nem érdemel, azt saját 
m aga szabja m agára, nevezetesen hivatala letételét 
-vagy az önkéntes száműzetésbe menetelt. Hogyha 
pedig, daczára ártatlanságának, megbüntette tik. ő 
arról nem tehet, bízik ugyan ártatlanságához, de 
elvégre is, a h a t a l o m m a l  s z e m b e  n e m  s z á l l ­
h a t ,  s a mi ra jta  esik, kénytelen elszenvedni«; mely 
nyilatkozatát társai is mindnyájan helyeselték s ők 
is hasonló értelemmel válaszoltak. — Mivel a térit- 
vények egyikének sem irt alá: April 4-én fej- és jó ­
szágvesztésre ítéltetett, és az Ítélet kimondása után, 
a többieknek rettenlésére negyedmagával ( S é l y e i  
I s t v á n ,  B á t o r  k e s z i  I s t v á n  és G z e g l é d i  
P é t e r r e l )  Kollonics parancsából vasraveretett és a 
pozsonyi vártömlöczben fogságra vettetett, hol April 
4-től fogva Május 29-ig kegyetlenül sanyargattatok, 
mig többi társai még szabadon jártak-keltek a város­
ban, kivevén L á n i  G y ö r g y  korponai ágostai hit­
vallású rektort, k it Május 8-án hozzá bilincseltek a 
tömlöczben Miskolczi Mihályhoz és rabtársaihoz, a 
minek L á n i  G y ö r g y  rendkívül megörült és dicső­
ségnek tarto tta , hogy az Isten őt arra  te tte  méltóvá, 
hogy e négy kitűnő refoim átus lelkész társaságában 
viseljen bilincset és szenvedje a fogság sanyaruságait 
az UR Jézus Krisztus nevéért!! 1674. Május 29-én 
a pozsonyi tömlöczből kihozatváu, úgy a hogy öten 
össze voltak lánczolva, elvitetett Miskolczi ötöd­
magával Berencsre, hol ismét kemény fogságot szen­
vedett. Majd a következő márczius 18-án Berencsről 
elvitetett, vagyis gyalog elhajtato tt Olaszország felé, 
hogy eladassók ott a nápolyi gályákra. Gályarabságra 
hurczoltatása közben, a bilincsek horzsolása, az ut
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és idő kellemetlenségei m iatt lába elromlott, sőt 
rothadásnak indult a szokatlan gyalogolás miatt. 
Peskaránál kikötvén a hajó, mely Trieszttől fogva 
szállította a rabpredikátorokat, Miskolczit pokróczba 
takarva, vitték be tái'sai. A Peskarából Theátéba 
vivő utón igy imádkozott: »Oh irgalmas Isten! mi 
TJRunk Jézus Krisztusnak Atyja, kinek szent szolgá­
latában. habár nem olyan tökéletességgel milyennel 
kiválhatnék, mindazáltal, emberi erőtlenségem erői 
szerint, tehetségemhez képest minden igyekezettel 
és jó lelki ismerettel 25 éven á t szolgáltam, könyörülj 
én rajtam  és ezen szidalmak, gyalázatok és nyomo­
rúságok helyébe, engedj hamar  kegyelmesen nékem 
a Te országodban nyugodalmat, tisztességet és dicső­
séget. Ámen! — Egyike ő azon hat szenvedőnek, 
kik Theátéban hátrahagyattak, mivel a kiállott sok 
vereség, éhség, szomjúság, hőség, hideg, fáradtság 
m iatt a tovább gyaloglásra képtelenek voltak. — 
Midőn kegyetlen kísérői Theátéban a tömlöczbe haj­
tották, lábain a hús rothadt lévén s igy azokkal 
iszonyú fájdalmat szenvedvén, nem tudott járni, hanem 
négv-kézláb m ászott be nagy ügygyei bajjal s bor­
zasztó kínokat szenvede börtönében. A rákseb el­
borítván lábát, el kellett vágni. Lábainak fájdalma 
miatt  sem éjjel, sem nappal nem alhatott, sőt fáj­
dalomkiáltásai m iatt társainak sem volt nyugodal­
muk. Egyéb nyavalyák mellett reá jö tt a vérhas is. 
Erezvén megoszoltatásának óráját, kérte fogoly társait, 
hogy olvassanak valami kegyes elmélkedést. Nálok 
levőn az » A r a n y  t e m j é n e z ő «  (Kanizsai Pálfi 
János munkája, megjelent Pápán, 1632-ben), örömest 
teljesítek kérését s abból az utolsó előtti beszédet 
vagy imát és a Vl-dik és a CXLIII-dik Zsoltárt s 
más e nemüeket olvasván, a halálra vált, jobb sorsra 
méltó kitűnő férfiú, . a Jézus Krisztus hű szolgája,
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éhség, szomjúság, mezítelenség, kínzás, ;i börtön un- 
dokságai s a bogarak által ernésztetvéi], tiszta s 
nemes lelkét kimondhatatlan szenvedések után 1075. 
Május L9-én hajnalban hűséges Teremtőjónek aján­
lotta, ki azt magához is vette. E lhunyt rettenetes 
szenvedései után 5(5 éves korában a tlieátei tömlöcz- 
ben. H olttestét társaival kivitették a tömlöczből a
katonák s ugyancsak velők el is tem ettették! -..
»Nem éhezik többé, sem nem szomjuhozik többé, 
sem a nap hévsége vagy valami egyéb hóvség nem 
árt nékie, mert a Bárány, a ki vagyon a széknek 
közepében, az legelteti öt és a vizeknek élő forrására 
viszi őt és eltöröl az Isten az ő szemeiről minden 
könnyhullatást.« (Jelen. 7, 16 — 17.)
389. Mi s s ο V i c s J á n o s ,  badini ágostai hitval­
lású lelkész, Nagy-Hout vármegyéből. — Ez a pozso­
nyi vértörvényszék előtt megjelenvén, minthogy a 
téritvónyeknek alá nem irt, halálra ítéltetvén, Komá­
romba vitetett fogságra, itt azonban néhány napi 
szenvedés után megtörve, hittől szakadt lett. Jutalm ul 
egy olvasót s nehány forintot kapott, s a római 
katholikus vallás tudományában való néhány heti 
oktatás után elbocsáttatott. — További sorsa isme­
retlen.
390. M i tű k  J á n o s ,  oronóvi vagy ozoróczi ágos­
tai hitvallású lelkipásztor, Trencsén vármegyében. 
— Megjelenvén a megidézéseu, a láirt azon férit- 
vénynek, melynek tartalm a szerint hivatala letételért! 
kötelezte m agát 1674. Május 10-én.
391. M o h á c s i  P e r e n  ez, hóreglii lelki pásztói'.
392. M o h á c s i  I s t v á n ,  református lelkipásztor.
393. M ö l l e r  D á n i e l ,  'ordini ágostai hitvallású 
lelkipásztor, Nögrád vármegyében. Azelőtt nagy- 
szombati iskolarektor volt. Megjelenvén a törvényszék 
előtt Pozsonyban, aláirt azon téritvénynek, melynek
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értelmében a  hazából k ikö ltözö tt 1074 Május h a v á ­
ban. Nejével és gyerm ekeivel folyvást Z i t tau b an  t a r ­
tó zk o d o tt  s m a g án tan itá ssa l  foglalkozott.
394. M o l i t o r i s  M i k l ó s ,  beszterczebáuyai ágos­
ta i h itva llású  lelkész. E z  1645-ben T eplán  le t t  lelkész 
a K árbonárius  Béniám in helyén. M egidéztetvéu, m eg ­
je len t Pozsonyban, hol a lá ír ta  azon téritvényt, m ely ­
nek  értelmében h iv a ta lá ró l lem ondott. N agy ínségbe 
s nyomorba taszíthatva h a l t  el ism eretlen helyen.
395. M o l l y  á r  G y ö r g y ,  sókuti lelkipásztor.
396. M o l l u s  D r a n c k ó ,  oczini ágostai h i tv a l­
lású le lk ipásztor H o n t  vármegyéből. M egjelenvén a 
törvényszék  előtt, a lá í r ta  a hazáb an  ben tm aradók  
szám ára  készü lt té r itvényt, m ely szerin t lelkészi 
h iv a ta la  leté telére  k ibe lez te  m agát.
397. M o n k o v i c z é n u s  D á n i e l ,  bodajfei vagy  
bodiczei ágostai hitvallású  lelkipásztor. E z  1673-ban 
k iv e tte te t t  a lelkószlakból. B izonytalan, megjelent-e 
a megidézésre? L685-ben ismét v issza tért bodajki 
lelkészi á 11 o m ásá ra .
398. Μ o s ó c z i I  n s t  i t  ó r i s z M á t  y á s, kosztol- 
nafalvai ágosta i h itva llású  le lk ipásztor és esperes, 
Treu esőn vármegyéből, a divéki, vagy  m ás a d a t  
szerin t a bajmóczi egyházm egyében. K oszto lnafa lvai 
led készszó le t t  1667-ben, esperessé v á la s z ta to t t  1669- 
bon. M egidéztetvón 1674. M árczius 5-j'e Pozsonyba., 
o t t  m eg is je le n t ;  de c sak h am ar  e ltáu to ro d o tt  s 
a lá ir t  azon téritvónynek, melyben h iv a ta lá ró l  lem on­
dásra  köte lezte  m agát.
399. M o s ó  ez i  S á m u e l ,  egerszegi lejkipásztor.
400. M o z s o n y i  M á r t o n ,  szen tis tván i lelki- 
pásztói·.
401. M r á z  P é t e r ,  tu ru ezk a i ágostai h itvallású  
lelkipásztor, N ógrád  várm egyében. E rrő l csak anny it 
tudunk, hogy jelen volt a megidézósen.
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402. M u r á n y a l l j a i  P á l ,  brádi lelkipásztor.
403. M u r i o e k i  M á t y á s ,  le lk ipásztor H o n t 
vármegyéből. — Ez az idézésen m egjelenvén, a lá ír ta  
a b e n tm a rad ó k ra  szóló téritvényt, m elynek köve tkez­
tében  h iv a ta lá t  letette.
404. — — — — m adasi lelkész
405. —  — — — m arosi lelkész
4(>6. — — — — m arosfalvi le lk ipásztor Bars 
várm egyében
407. — --  — — m ártonfa lv i lelkész
408. — — — — moh aj i lelkész.
Ezen öt lelkész nevét nem  lehet tudni, m ivel­
hogy gyülekeze te iknek  tag ja i  e l t i tko lták  azok neveit 
a törvényszék előtt.
409. N a g y  A n d r á s ,  szé ltá rkány i reform átus 
lelkipásztor.
410. N a g y  e z e n  k i  I s t v á n ,  mérges i ágostai 
h itvallású  lelkipásztor, G yőr vármegyéből. M egjelent 
a tö rvényszék  e lő t t ;  de további sorsa ismeretlen.
411. N a l á c z i  A n d r á s  farkasfalvi lelkipásztor.
412. N e g y e d i  G y ö r g y ,  verebélyi lelkész.
413. N e h é z  B a l á z s ,  nevedi reform átus  lelki- 
pásztor.
414. N e h é z  P á l ,  löki re to rm átus  lelkipásztor 
Bars vármegyéből.
415. N é m e t  I s t v á n ,  angyala i  reform átus  lel­
kész. Je len  v o lt  a megidézésen. Későbbi sorsáról 
csak  an n y it  tudunk, hogy  4694-ben mező-őrsi lelki- 
p ász to r  volt.
410. N é m e t h i  G y ö r g y ,  szerencsi reform átus 
lelkész Győrvái megyéből. Ez m egje len t a  vértö rvény­
szék előtt s h a lá lra  ítéltetvén, e lv i te te t t  E be rhá rd ra  
s o t t  fogságra v e t te te t t  a v á r  tömlöczében. Innen 
azonban 1675. nyarán, midőn őrizni e laludtak , többi 
fogoly tá rsa iva l eg y ü tt  szerencsésen m egszökött.
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417. N e m  e t h i  I s t v á n ,  n váráéi reform átus 
lelkipásztor, U ng várm egyében. — Megjelenvén 
Pozsonyban a megidózésre és o tt  a tó ritvényeknek  
a lá  nem  írván, ha lá lra  í té l te te t t  s e lv i te te t t  Eber- 
hárd ra , hol fogságba v e tte te t t .  A börtönben, hol 
Szelepcsényi kényszerite tte  az a lá írás ra  a rabpredi- 
k á to ro k a t  s azok ezt tenni nem a k a r ták  : reájok 
rohanván  egy doronggal, verni kezdte  őket s Ném ethi 
Is tvánnak  az egyik k a r já ra  olyat v ág o tt  vele, hogy 
az menten eltört, s egész életére h a sz n á lh a ta t la n n á  
lett. Végre 1675. óv nyarán, inig az  örök alud tak , 
szerencsésen m egm enekü lt  a, fogságból. M egszabadu­
lása u tán Erdélybe vonult s h o lta  n ap já ig  n yakába  
kötve hordoz ta  kezét.
418. N e o s k ó v i  M i h á l y ,  felkai ágosta i h i t ­
vallású lelkész. S zü le te t t  Szepes-V áralján . 1641-ben 
m en t Fe lkára , a Szepes-Szom batra tá v o zo t t  A relt 
Gergely helyére, de hogy honnan, nem bizonyos, 
(B urius : Micae Historicae. 155. lap). Neoskovi m elle tt  
2 diakónus működött, úgym in t Lóczi Pál, k it 1646. 
Szep tem ber 9-éu és Möller János, k it  1650. második 
adventjón szen te lt  tel W á g n e r  M á r t o n  szuper­
intendens, és b á r t ta i  lelkész. Az ö a já n la tá ra  hívta  
m eg a bártta i ta n á c s  1650. ápril 4-én F e lká ró l R ó t h  
G y ö r g y ö t  kántorul, a kán  to rsága  36-dik évében 
Márczius 14-én e lhalt B u c h o 11 z B ű r e  h  a r d helyére. 
Midőn a 24 királyi lelkész közé fe lv é te te t t :  ez a lk a ­
lommal a szokásos esküform át neki is le ke lle tt  
tenni. A 13 mezőváros lelkészei köz t második con­
senior volt. — E n g e l  T ó b i á s  szepes-szombati 
lelkész felett, ki 1665. julius 2 2 - é n  h a l t  meg, P e s c h  ο­
ν i u s D á n i e 1 esperes rendeletéből julius 25-én halotti 
beszédet t a r to t t  ez igék fe le tt:  »Légy hív mind', 
halálig!« U gyanezen  év novem ber 19-én Peschovius 
D ániel esperessel, G u rth e r  A ndrás  szónokkal és
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E rin thaeriu s  Tóbiás béla-bányai lelkész s consónior- 
ral eg y ü tt  e lm ent a lublói várba, T w arcziánszky  
J á n o s  vá rk ap itán y h o z  s u titá rsa ival eg y ü tt  kérol­
ni ezőleg előadta, hogy ha ők a 13 mezőváros b á r­
melyikébe jönnének  és a zu tá n  o t t  e lha lnának : h á t r a ­
h a g y o tt  özvegyeik a, nag y  ezüs tkauál he lyett  inkább 
valami pénzbeli adom ánynya l segittessenek, anyagi 
he lyzetükhöz képest. De minden kérésük  'Inábanvaló  
volt, m ert  a v á rk ap i tán y  a z t  fe le l te : »elődeim bevett, 
szokásaitó l teljességgel nem táv o zh a to m  el: marad 
minden a régi«. íg y  kény te lenek  voltak  e redm ény­
te lenül visszatérni. A Poprádon  1669. novem ber 20-án 
Weiss Tóbiás lak áb an  t a r to t t  gyűlésben egyhangúkig  
esperessé v á la s z ta to t t  s m egerősit te te tt.  A donnest- 
m árk i tem plom  elvétele s a lelkésznek M e l c z e l  
J á n o s n a k  a lelkészlakból k ih án y a tása  alkalm ával, 
mely 1671. Jun ius  14-én a g ró f  Csáky draban tja i 
á lta l k ö v e t te te t t  el, m in t esperes, az erőszakos tény 
ellen, W e i s s  T ó b i á s  conséniorral és K i e s e k  
D á n i e l  egyházm egyei jegyzővel eg y ü tt  ünnepélye­
sen tiltakozott.  De csak  k inevették  óvástételét. Az 
1674-dik évi egyetem es ü ldözte tés  idejében ' több 
szepesi le lkész társa ival eg y ü tt  ő is szám ű ze te t t  és 
inás o rszágokban  nyom orogva  ta r to t t a  fent életét. 
V isszatért-e  későbben a  hazába , vagy  idegen földön 
nyom orban  e lh a l t : e felöl sem m it sem tudhatunk . — I ro ­
dalm i m unkái következők : 1. » C a r m e n  n u p t i a l e  
Dom ino Samueli Csernák, ecclesiae neosoliensis p a s ­
tori Slavorum  spouzo et H elenae  S inap iae  sponsae 
oblatum. 1670.« — 2. S a l u t a t i o ,  qua. princeps
Stanislaus H eraclius  L ubom irszky  in a rc e ’ Lublo 
1671. excipiebatur.« — 3. E g y  rész in t  latin, részint 
ném et nyelven ir t  Naplótöredék.
419. N e r r á n i  J á n o s ,  lipcsei ágosta i hitvallású  
lelkész.
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420. N i k o k a n  d ó  F e r e  η e ζ S á m u e 1, ágostai 
hitvallású  lelkész, H o n t vármegyéből. — Megjelenvén 
a törvényszék  előtt Pozsonyban, a lá ir t  azon térit·  
vénynek í 074. Május 10-én, m elyben  a h azáb an  
m arad h a tá s  kedvéért  h iva ta lá ró l lemondott.
421. a ) N i g r i n i  M i k l ó s ,  ágostai h itva llású  
lelkész, ki 1036— 1652-ig Halusiczon, 1652-től fogva 
pedig 1660-ig C seitán  viselt le lk ipásztori h iv a ta l t ;  
mely utóbbi he lyen  II-dik N ádasdy F erencz  p a ran -  
esából 1660-ban e lvetetvén  a templom, h iva ta lábó l 
ki ve tte te tt .  H onnan  id éz te te t t  m eg  a pozsonyi vér- 
tö rvényszék  elébe, a r ra  a d a to t  nem  ta lá l ta m  ; de az 
tény, hogy o tt  m egjelen t és a lá í r ta  azon tó ri tvény t 
1674. Május 10-én, m elynek élte im ében h iv a ta lá t  
letette. Az üldözések m egszűntével 1684-től 1686-ig 
haji lelkész volt (K le in : N achrich ten . III. kötet. 
286. lap.)
422. b) N i g r i n i  M i k l ó s ,  puclióvi ágosta i h i t ­
vallású le lk ipász tor H o n t vármegyéből. E n n ek  m ásik 
neve: O s s k e r s k y ,  az egykori zolnai rek to rn ak  
Nigrini J á n o sn a k  a fia. S zü le te t t  Z o lim ban  s kezd te  
ta n u lá sá t  ugyanott,  P arsch itius  György, L ad iver 
Illyés és Miloehovinus Miklós vezetése alatt. T a n u l t  
továbbá  R ajeczen , R ózsahegyen  és K örm öczbányán. 
E zu tán  e lm ent Thornba, D auzigba  és Königsbergbe, 
mely utóbbi helyen 2 évig tanult. Midőn h azá jáb a  
visszatért, először besz te rczebányai courector, egy 
év m úlva pedig szü lővárosában  Zolim ban rek to r  lett, 
mely h iv a ta lá t  3 évig jó sikerrel és nagy  tetszéssel 
viselte. — 1653-ban M oteschitzre h iv a to t t  lelkészül, 
egy Trencsón várm egyei fa luba; de i t t  alig tö ltvén  
egy évet, a puchóviak  h ív ták  meg 1654-ben, mely 
m eghívást el is fogadta. Midőn 1671-ben a Leopold 
király  p a ra n csá ra  ápril 13-án minden m ágnásnak , 
nemesnek és lelkésznek m eg  ke lle tt  je lenni Tren-
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csénben, a királyi rendelet m eghallgatása végett: e 
m iatt Zolnában ápril 2-án előleges lelkészi értekez­
letet ta rto ttak  a prédikátorok, melyen nem csak az 
ment határozatba, hogy az egész dolog teljesen a 
szuperintendensre bizatik, hanem egyszersmind ő, 
Zászkaliczki András hricsovi lelkószszel, mint  az 
egyházmegye képviselője teljhatalm ú utasítással lá t­
ta to tt el. Megidéztetvóu a rendkívüli törvényszék 
elébe: minden további gondolkozás nélkül aláírta 
azon téritvényt, mely a hazában maradókra szólott 
s melynél fogva ő hivataláról lemondott. Meghalt 
1682-ben, hagyván maga után egy fiút Sámuelt. Van 
egy értekezése: »A keresztség szükségességéről.«
Lőcse. 1651. Negyedrót alak, latin nyelven írva.
423. N i g r i n i  P á l ,  ágostai hitvallású lelkész. 
Trencsén vármegyéből. Ez a pozsonyi vórtörvóuyszék 
előtt megjelenvén, aláírta azon téritvényt, mely a 
hazából kiköltözök szám ára készült s azután önkén­
tes számkivetésbe ment.
424. a) N i g r i n i  J á n o s ,  kiugabsteini ágostai 
hitvallású lelkész Hont vármegyéből. Megjelenvén a 
törvényszék előtt a láírta  azon téritvényt 1674. Május 
hó 10-én, melynek értelmében hivataláról lemondott.
425. b) N i g r i n i  J á n o s ,  nagy-striczei ágostai 
hitvallású lelkész Trencsén vármegyéből. Ez 1649-től 
fogva 1652-ig pukhói iskolarektor volt, ezért Pukhói 
Nigrini János néven is jön elő. Megjelent Pozsony­
ban a megidézésre s o tt azokhoz a lelkészekhez 
csatlakozott, kik m egtartván lelkipásztori hivatalukat, 
a hazából kivándorlók számára szóló téritvényt írták 
alá, melynek értelmében a hazából kibujdosott.
426. c) N i g r i n i  J á n o s ,  osztrahiczi ágostai 
hitvallású lelkész Hont vármegyéből. — Megidéztet­
vén a pozsonyi vértörvényszék elé, o tt meg is jelent 
s a láírta  azon téritvényt, melynek tartalm a szerint 
h ivatalá t letette.
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427. a) N i k l é c z i  B o l d i z s á r ,  agárdi ágostai 
hitvallású lelkész Nógrád vármegyéből. A delegatum 
judicium jegyzőkönyvében világosan o tt áll: »Item 
praedicans Agárdiensis B a l t h a s a r  N i k l é c z i e n s i s  
C o m i t a t u  N e o g r a d i e n s i  existens.« (Sárospataki 
Füzetek. 1863. 669. lap.) E zt azért jegyzem meg, 
mert boldog emlékű F a b ó A n d r á s ,  agárdi lelki­
pásztor ezt irta  hozzám 1878. Január 3()-án kelt 
levelében: »Agárd. Január 30-án 1873. Igen tisztelt 
Nagy tiszteletű ur! Nagyon megtisztelve találom  ma­
gamat  Nagytiszteletüsóged szives levele által és 
sietek a bennem helyezett bizalomnak, tehetségem 
parányi mértéke szerint, a következőkben megfelelni: 
S c h m a l  kérdéses munkája sajtó utján soha sem 
jelent meg, de bírván azt másolatban, kiírom a kívánt 
ezikket, mely Antoni Dánielről ekként szól: »Ut 
sciant posteri, in pago Háj natus, ita ab ineunte 
aetate studiis incubuit, u t cum adolevisset, diversis 
stationibus, et iis quidem amplioribus fuerit applica­
tus. Primum enim scholae bathensi m agna cum uti­
litate praefuit, dein újfalvensis pastor factus, ita 
praeclare rem suam gessit, u t paucum post tempus 
ad pribelienses fuerit evocatus, et postremo amplissi­
mae ecclesiae dacsolamensi praefuit. Hoc ei in vitio 
ponebatur, quod anno 1674 in decennali illa ecclesi­
arum evangelicarum divexatione modificatis, uti 
vocabantur reversalibus subscripsit. »Funda Davidis 
eo utra Góliát« (Láni György munkája) num erat inter 
eos, qui reversalibus subscripserunt: Sámuelem Fran- 
cisci rajeceusem, Mattliiam Schmidelium belusensem, 
Dánielem Spetilium sipekiensem et Dánielem Antoni 
pribeliensem paistores. Circa anno 1675 in Domino 
mortuus. Ad laudem ei patri est, quod ex Maria 
Kireheriana filium genuerit Sámuelem Antonium, 
apud csetnekieuses superintendentem, propter praeclara
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in sanctiorem  rem publicarn mei'ita omni  niea de 
superin tendentibus  aug. evang. in H ungária  legas. 
Scripsit Daniel Antoni L ac ry m as  deso la tae  filiae Sion, 
quod ejus m anuscrip tum  tne apud superin tendentem  
A nton ium  vidisse recordor, in quo F a ta  ecclesiarum 
evang. sui tem poris b rev ite r  complexus est, sed satius 
esse duxit, silentio consulere quieti, quam  in tem pes­
tiva  editione publicum  orbis m alum  non tollere, sed 
exacerbare , ut de H ilario  in p raefa tione  operibus 
suis praefixa loquitur Erasmus.
E n n y i t  Schmal. E z t  én kissé összevonva közöl­
tem  K u au z  N ándor és Nagy Iván  »Tudom ányos 
Értekezője« 1. k ö te tének  342. lapján. A  folyóirat, úgy 
hiszem, D ebreczenben megvan.
A mi N i k i é  t i  u s  B o l d i z s á r t  illeti; a dele­
g a tum  judicium  jegyzőkönyve  ta lán  csak  m á s o la t ; 
de ha  m ag a  az eredeti volna, is, tudjuk, mikóp nem 
logikai lehetetlenség, hogy az eredeti okmányba, is, 
m int emberi műbe, h ibák  becsúszhatnak. H a tá ro z o t ta n  
á llíthatom , hogy Nikletius Boldizsár agárdi pap  nem 
volt; hiszen sem levéltárunkban , sem hosszas é letem ­
ben t e t t  k u ta tá sa im b an  nem ta lá l tam  a z t  bizonyító 
adato t, hogy a XVII. században A gárdou pro testáns 
gyü lekeze t volt volna. A. XV III-dik század  elejéről 
igen, de Vácz közelsége e lnyom ta  a. gyülekezetek  a 
m ostani pedig csak 1780-ban éledet! föl. E szerin t 
én a de lega tum  judic ium  jegyzőkönyvének  á llításá t 
h ibásnak  ta r to m ;  a »Sárospataki Füzetek«  1803. 
398. lap ján  álló Nulletzius Boldizsár kétségtelenül 
toll- vagy  sajtóhiba, de Nikletius B old izsárra l egv 
azon személy. — M éltóztassék kérem  e soványságot 
is, több nem te l t  tőlem, kedvesen fogadni.
A lka lm ilag  ta lá lkozva  nt. Révész Im re  úrral, a 
k it  szívesen tisztelek, kegyeskedjék kérem  m egkér­
deni tőle, m egkapta-e  a folyó évre előfizetésemet. ?
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P á r  sornyi tudós ítá sá t  csak azon estd.ro kérem, ha  a· 
pénzt nőm kap ta  volna, én pedig a z t  recdamálhassam. 
H a l lg a tá sá t  a nagyon  elfoglalt férfiúnak je léü l veen­
dőm annak, hogy pénzem  kezéhez ju to t t ,  m it a zé r t  
nyomozok, mivel a pénz beküldésekor pos tám m al 
egy kis rende tlenség  tö rtén t.
Orvendek, kogy szerencsém van Nagytiszte le tü- 
ségeddel, legalább lélekben m egism erkedhetnem  s 
b iz tosíthatom  a felöl, hogy nagybecsű  kegyeibe a ján ­
lo tt  valódi rokon  érzelmekkel vagyok a N agy  t isz te ­
letű u rnák  igaz tisztelője s a láza to s  szolgája F abó  
A ndrás mk. — Most k a p tam  a Figyelm ező első 
füzetét, mi a z t  je lentené, hogy pénzem  rendeltetése  
helyére érkezett': de mivel nt. Révész ur nagv  szives- 
segővel engem  érdemem 'fö lött szók elhalmozni, nem 
tudom, nem tiszteletpéLdány-e ?«
428. b) Nikléczi Boldizsár, a.lsó-sztrehovai ágostai 
h itvallású  lelkipásztor, N ógrád  vármegyéből. E z  a 
Jézus  Krisztus hű vitézeinek egyike. S zü le te tt  1636- 
ban, lelkészi h iv a ta l t  viselt A lsó-Sztrehovan, lioimau 
m eg idéz te te tt  1674. február 28-án Pozsonyba, M árczius 
5-dik nap jára . Megjelenvén a vértörvóuyszék előtt, 
mivel a té r itvényeknek  a lá  nem irt, ápril 4-én h a lá lra  
és minden ja v a in a k  e lkobzására  Ítélte te tt. E z  ítélet 
é rte lm ében  e lv ite te t t  a. leopoldvári börtönbe, hol 
vasra  veretvén, kem ény fogságra v e t te te t t  s egy 
évig a legsúlyosabb m u n k á k a t  ke lle tt  végeznie. 
Innen a következő 1675-dik év Márczius 18-án k ivé­
tetvén a, börtönből, katonáik kíséretében h a j ta to t t  
Nápolyba, hova Május 7-én megérkezvén, m ásnap  
50 darab  a ranyon  e la d a tv á n  örökös rabszolgaságra,, 
a g á ly a rab o k  közé so ro z ta to t t  és ho rdoz ta  a nagy 
nyom orúság  te rh é t békességes tűréssel, soha nem 
zúgolódva a súlyos m eg p ró b á lta tás  keserves n ap ja i­
ban ; rend íthe te tlen  volt h ite  a felöl, hogy vagyon
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ítélő Isten e földön, ki igazán megítél mindeneket; 
a szenvedések közt ád erőt s u ta t nyit a szabaditásra. 
Nem is szégyenült meg bitében; mert 1676. Február
11-én a dicső emlékű holland tengernagy R u y t e r  
A d o r j á n  közbelépése folytán megszabadult több 
szenvedő társaival együtt. Azután elment Helvécziába, 
hol huzamos ideig tartózkodott s 1676. Julius havá­
ban leírta szenvedése történetét Zürichben, a Lavater 
János felszólítására. 1679-ben té rt vissza a hazába 
s Alsó-Sztrehovára vonult. Későbben pedig, tudniillik 
1685-ben Besztercze-Bányára ment a szláv ajkú 
gyülekezet lelkészéül s valószínű, hogy i t t  végezte 
életét is 1704-ben. Jelszava volt: »A jól tö ltö tt élet 
lelkiismerete és a jó cselekedetek emlékezete a leg­
kellemesebb.« Cicero in Cat.
429. N i k l é e z i  I l l y é s ,  újbányái ágostai h it­
vallású iskolarektor. — Megjelenvén a pozsonyi vér­
törvényszék előtt, aláírta  azon téritvényt 1674. 
Május 10-én, melynek értelmében hivataláról lemondott.
430. Nikléezi Sámuel, újbányái ágostai hitvallású 
lelkipásztor, ki az ő URához a Jézus Krisztushoz 
lűi volt mind halálig, hűségét az iszonyú kínok közt 
is mindvégig m egtarto tta, midőn sok mások eltán- 
torodtak. — Nikléezit Burius János (1.77. lapon) kür­
tösi lelkésznek mondja, nyilván azért, mert 1673-ban 
kihányatván Újbányán a lelkészlakból az üldözők 
által, darab ideig Kürtösön tartózkodott. Megidéz­
tetvén 1674. Márczius δ-re Pozsonyba, o tt megjelent 
s a téritvény aláírását határozottan megtagadta. 
Ezért ápril 4-én fő- és jószágvesztésre ítéltetvén, 
el v itetett Leopold várba, Trencsén vármegyébe s ott 
9 hónapig tartó  fogságban sanyargatta to tt; nyáron 
át, rekkenő hőség idején föld alatti szűk tömlöczbc 
rekesztetvén tiszttársaival együtt, a fulasztó melegség 
és ártalm as szag m iatt egy Ízben elájult; de azért
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szabad levegőre menni tiltva volt. 1675. Márczius 
18-án elvitetett Leopold várból oly czólból, hogy a 
nápolyi gályákra eladattassék. T örtént útközben, 
midőn Theátéban voltak, hogy a városparancsnok 
két jogtudóssal a rabpvedikátorokhoz a börtönbe 
lement s velők szóba állván, kérdezte, hogy mit 
hisznek? Erre mindegyik felekezetbeliek a kellő 
módon és alaposan megfeleltek; kérdezték nevezett 
látogatók azt is, hogy mit hisznek a purgatórium ról? 
Mire Niklóczi Sámuel felelt ily értelemmel: »mi nem 
hiszünk semmi purgatoriumot, m ert mint a g a z d a g  
és L á z á r  története mutatja, a halál után csak két 
hely van a Szentirás szerint, úgymint, a pokol és a 
mennyország«. Theátóból elvitetett Nápolyba s ott 
eladato tt gályarabul s hordozta a. gályák bilincseit 
iG76. Február 11-ig, a mikor R u v t e r  A d o r j á n ,  a 
derék holland tengernagy (kinek emléke maradjon 
örök áldásban közöttünk!) megszabadítván a mél­
tatlan  szenvedőket, ő is szabaddá le tt és elment 
Helvécziába, Zürichbe, hol a L avater János felszólí­
tására életrajzát rövideden leírta, de a mely már 
annyira megavult, hogy olvashatatlan és így adatai 
fel nem használhatók, — miként ezt velem közlötte 
Antall! János sárospataki jogakadémiai tanár, hozzám 
1873. Junius 8-án íro tt levelében. — Búcsút vevén a 
vendégszerető helvécziai derék hitrokonoktól, bejárta 
Leporini Miklóssal és Zsedónyivel együtt Szászorszá­
got, Brandenburgot s 1677-ben haza jővén Tamás- 
falvára ment, hol lelkószi h ivatalt viselt. Innen 
Selmeczre h ivatott a szlávajku gyülekezet lelkészéül, 
ile alig hogy elment oda, az ellenfél üldözése m iatt 
futnia kellett onnan. Azután ismét Tamásfal vára tért 
vissza, hol Burius előadása szerint meg is halt — 
Más adatok szerint pedig 1694— 1706-ig pribelyi 
lelkész, 1706 — 1709-ig tóthprónai lelkész volt, honnan
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azonban kivettetett. Sok megpróbáltatások után késő 
vónségben balt meg. Ezzel levelezett a gályákon 
tartó  rabságban M a z á r i  D á n i e l ,  tamásfalvai lel­
kész, ki elhunyt a gályarabság· iszonyú szenvedései 
közt 1675. Augusztus végén. — A »Monumenta evang. 
aug. conf. in Hungária hist.« II. kötet 251-dik lapján 
» A d v e r s a r i a «  czirnü munkája emlittetik.
4SI. N i k o l a i  d e s  M á r t o n ,  nemes-magasi ágos­
tai hitvallású lelkipásztor Vasvármegyében. — Ez a 
vértörvényszék előtt megjelenvén Pozsonyban, annyira 
mcgfélemlett, hogy ijedtében a Judás bűnébe esett: 
azt vallotta, hogy a prédikátorok mind innen, mind 
túl a Dunán nagyban függenek Vitnyódi Istvántól. 
Továbbá, hogy egyszer Kőszegen ta rto tt ez a Vit 
nyédi a prédikátorokkal gyűlést, melyen jelenvolt 
Fekete István kőszegi lelkész és szuperintendens is, 
több, körülbelül 50 prédikátorokkal. Azon bizonyít­
ványt, melyben elismeri, hogy minden prédikátor és 
tanító felségsértő: a láírta  1674. Márczius 16-án. Egy­
szersmind a kiköltözők, vagy m agokat önként szám­
űzök szám ára szóló téritvényt is aláírta 1674. Május 
10-ón s ennek következtében a hazából kivándorolt.
432. N ó g r á d i  M á t y á s ,  bóthai református 
lelkipásztor.
433. N o s t i  t i n s  J á n o s ,  soluztai ágostai h it­
vallású lelkipásztor Treucsén vármegyéből. Ez 1670. 
Február 6-án zsolnai diakónus volt. Mint soluztai 
lelkész, m egidéztetott a pozsonyi vértörvényszék elé 
s midőn megjelent, a sok fenyegetésre annyira meg­
ijedt, hogy aláirt azon téritvénynek, mely a hazából 
kivándorlók szám ára készült s ment Boroszlóba, hol 
az ifjúságot héber nyelvre tan íto tta ; majd 1682-ben 
Zsolnára visszaköltözött; de a hol nem sokáig ma­
radhatott, mert az ellenfél garázdasága m iatt 1683- 
ban Október havában távoznia kellett onnan s
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azonnal meghívták az ujstubnyaiak lelkészül. Sok 
óvet tö ltö tt a königsbergi, liafninii és wittembergi 
egyetemben, honnan visszatérve, bazini iskolaigaz­
gató lett.
434. N o z d r o v i c z k y  P á l ,  görrei ágostai h it­
vallású lelkipásztor Vas vármegyéből. Megjelent 
Pozsonyban a vértörvényszék előtt s aláirt azon 
tóritvónynek, mely a hazából kiköltözők számára 
készült, 1674. Május 10-én s ennek folytán az ország­
ból kivándorolt.
435. N o v á k  M á r t o n ,  meczenzófi ágostai h it­
vallású lelkipásztor. Ez elsőben kossi iskolarektor 
volt, később ugyanott lelkószszé lön ; állomásáról 
azonban Pá l f f ' y  grófné által elüzetett s bujdosásá- 
ban a meczenzófiek hívták meg lelkészükül. — Az 
egyetemes idézéskor önkéntes számkivetésbe ment s 
nejével, fiaival s leányaival Brégában, Boroszlóban 
Lignitzben és végre Budissinben élt, mígnem 1682- 
ben a meczenzéfi gyülekezet tagjai által visszahivat- 
tato tt. Számkivetésében ily czimü m unkát irt és 
bocsátott sajtó alá; »Ungarische gewisse und wahr­
haftige Avisen.« Továbbá a maga és más tiszttársai 
élettörténetét is megírta.
436. — — — — nagy-endrédi
437. — — — — nagy-kozmáli
438. — — — — nagy-mihályi
439. — — — — nagy-töreji
református lelkipásztorok, kiknek nevei gyülekezeteik
tagjai által a törvényszék előtt eltitkoltattak. így
adja elő a dolgot a delegatum judicium jegyzőkönyve.
440. O b e r n á l  M á r t o n ,  assakürtlii ágostai h it­
vallású lelkipásztor.
441. Ó b u d a i  A n d r á s ,  hartyáni vagy almi 
református lelkipásztor.
442. O d e r  J á n o s ,  ágostai hitvallású lelkipász-
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tor Hont vármegyéből. Megjelenvén Pozsonyban a 
a, vértörvónyszók előtt aláírta azon tóritvónyt, mely­
ben lelkószi hivatalával véglegesen való felhagyásra 
kötelezte magát.
443. O d i e z i D e z s ő ,  viderinczi ágostai hitval­
lású lelkipásztor. Ez a törvényszék előtt megjelenvén, 
aláírta a kivándorlók szám ára készült téritvényt s 
ennek folytán az ország határait elhagyta, Porosz­
lóba ment számkivetésbe nejével s gyermekeivel 
együtt, hol mások segedelméből élt. Végre 1682. 
Május 25-én több száműzött lelkésztársaival együtt 
visszatért a hazába, hol elébb Teplán, azután Tóth- 
falván le tt lelkész. Midőn egykor Lőcsén látogatóban 
volt, utón állókra bukkant, kik őt s a vele levőket 
kifosztották és megverték.
444. O k h r i n i á l  M á r t o n ,  abui ágostai hitval­
lású lelkipásztor, Nyitra vármegyéből. Megjelent az 
idézésre s eleinte mindenkor az állhatatosak sorában 
állt. 1674. April 17-én Csúzi Cseh Jakabbal, Niklóczi- 
vel, Lányival és egyik ügy védj ökkel Heiszlerrel 
elment Szelepcsénvihez, hogy kérelmezzenek nála. 
(Lányi: 16. §). De állhatatossága 2 hónap múlva 
m egtört; mert Május 10-én (1674) már aláirt azon 
téritvénynek, mely szerint az országból kiköltözésre 
kötelezte m agát; minek következtében nejével, két 
fiával s leányával Brégába ment számkivetésbe, a 
hol meg is halt. neje is ugyanott tem ettetett el 
1681. Május hó 2-án.
445. O n d r e k o v i c s  B á l i n t ,  lírád égi ágostai 
hitvallású lelkipásztor Trencsén vármegyéből. Meg­
jelent a vértörvónyszók előtt s aláirt azon téritvénv- 
nek 1674. Május hó 10-én, melynek értelmében a 
hazában m aradhatás kedvéért hivataláról lemondott, 
a z a z : kötelezte m agát többé nem prédikálni a Krisz­
tust. Nyilván megfelejtkezett arról, a mit Pál apostol
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mondott 1 Kór. 9, 16. versében, ezt m ondván: »J a j  
pedig·  n é k e m ,  h a  a z  E v a n g y é l i o r a o t  n e m  
p r é d i k á l o m ! «
446. O r l i k h i  D e z s ő ,  ágostai hitvallású lelki- 
pásztor. Burius János »Micae historicae« czimü 
munkájának 163-dik lapján említi ezt. Megjelent a 
vórtörvényszék előtt Pozsonyban; de további sorsa 
ismeretlen.
447. 0 r os zi Pá l ,  thedii lelkipásztor.
448. O r o s z i  T a m á s ,  káluai református lelki- 
pásztor, 1655-től fogva.
449. O r o s z i  J á n o s ,  garamkissarlói lelkipásztor 
1662. óv óta.
450. O r o s z k i  J á n o s ,  laboszlári református 
lelkipásztor.
451. O t r o k o c s i  F  ó r i z s F e r e n c z ,  rima-szécsi 
református lelkész Gömör vármegyében, a borsodi 
esperességben, melynek székhelye Szent-Póter. Élete 
folyamát, annak végével egybevetve, méltán mond­
hatjuk róla is Pál apostollal: » S z é p e n  í u t t o k  
v a l a ;  k i c s o d a  t a r t ó z t a t  a m e g  t i t e k e t ,  
h o g y  ne e n g e d n é t e k  a z  i g a z s á g n a k ? «  Galat, 
ő, 7. A hitvallóból hittagadó lett. Született 1648, 
Október havában Otfokocson vagy Bőd Péter és 
Klein szerint Rimaszécsen. T anult elébb a hazában, 
majd a külföldi egyetemeken, különösen Utrechtben. 
A hazába visszatérve, legelőször szathm ári tanár 
lett 1669— 1671. (Lampe: 619. lap); azután Rima- 
szócsen lelkészkedett. Az idézvény, mely szerint 
Márczius δ-re Pozsonyban meg kellett jelennie, kéz- 
besittetett neki 1674. február 27-én. Elmenvén a 
kitűzött időre Pozsonyba, ápril 4-én több hithű lel­
késztársaival együtt, kik a téritvényeknok alá nem 
írtak, fej- és jószágvesztésre Ítéltetett; majd elhurczol- 
ta to tt Leopoldvárba, hol 9 hónapig a halálnál rette-
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netesebb fogságban sinlett, mígnem 1675. Márczius 
18-án elvitetett Leopoldvárból sőt a hazából is és 
szállíttato tt Nápolyba, hol május 8-án a gályákra 
eladatott. Innen 1675-ben Junius 6-án levelet irt 
L e u s d e n  utreehti tanárhoz, melyben mind maga, 
mind társai fogságát leírja. Ennek másolata olvas- 
. ta to tt fel 1675. November 5-én a genfi lelkészi tes­
tület gyűlésén. Továbbá 1676. Januárban szinte irt 
T ü n  e t i n  h e z  levelet. (Sárospat. Füzetek. Ib62. 
923. lap.) — Midőn 1676. Február 11-én megszabadult 
gályarabságából: elment Helvécziába Zürichbe s egy 
darab ideig ott tartózkodott, szállásolva leven a 
Balber Rudolf József házában. I t t  te tt  papírra életére 
vonatkozó némi jegyzeteket a L avater János fel­
szólítására 1676. Julius 15-én. Hazajővén száműze­
téséből elébb Gyöngyösön lelkészkedett 1681—1683- 
b a n ; azután Kassán. I t t  azonban elmezavarba esvén,
Kassáról e ltétetett máshová, honnan külföldre, neve- /
zetesen Angliába és Belgiumba ment, hol némely 
ira ta it sajtó alá bocsátotta. H azatérése után azon 
rögeszmével bíbelődött, hogy Isten őt választotta a 
protestánsok és katholikusok összeegyeztetése eszkö­
zévé, mely szándéka., midőn hitfelei közt ellenzésre 
ta lált volna, nyilvánosan á tté rt a római egyházba 
és Nagyszombatban egy ünnepélyes egyházi beszé­
det ta r to tt 1694. Augusztus 29-én; (rósz nap, a 
gyászos mohácsi ütközet napja!), prédikálván a 
CXIX. Zsoltár 176-clik verse alapján, m agát a szá­
zadik elveszett, de m egtalált juhuak magyarázván. 
E ttől fogva a római egyház szolgálatában Nagy­
sz o m b a tb a n  a hazai jogot tan íto tta, majd rendezte 
az esztergomi káptalan iratait.
J o r d á n s z k y  E l e k :  »De haeresi abjuranda 
quid s ta tu a t ecclesia romano-catholica? Strigonii. 
1822. 8°« czimü könyvében Otrokocsiról ezeket m ondja:
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»Kiszabadulván a gályarabságból, elment Rómába, 
hol több mint egy évig időzött s a, római katholikus 
szertartás fenséges volta által elbűvöltetve, hitét 
m egtagadta s hazatérve, szóval, írással, s példájával 
működött a római katholiczismus érdekében.« Ezen 
előadásnál elhallgatja, hogy Otrokocsi vatikáni könyv­
tárnok akart lenni, de azt, noha római katholikussá 
lett, nem nyerhette meg. Azután Nagy-Szombatban 
lakott. Több müvei közül ezt említi fel: » R ó m a  
I s t e n n e k  s z e n t  v á r o s a ,  avagy olyan munkácska, 
melyben m egm utattatik, hogy a régi betű szerint 
való Jeruzsálemen és Sionon a Róma városbeli 
ecclesia mint egyéb ecclesiáknak feje példáztatott. 
Nagy-Szombat. 1698.« 8° 117 lap. Ebből örömmel idézi 
Jordánszky, hogy Otrokocsi maga is beismeri, hogy 
1 e 1 k ó s z t á r s a i, a p r o t e s t á n s  l e l k i p á s z t o r o k  
v a l ó s á g g a l  l á z a d ó k  v o l t a k .  Azt is írja Jor- 
dánszki, hogy Otrokocsi Rómában, időzése a la tt hire 
járt, s ezt a protestáns lelkészek irásilag is terjesz­
tették volna ő felőle, m intha ő istenkáromlások és 
kétségbeesés közt gyalázatos és borzasztó módou 
múlt volna ki a világból; a mi ugyan nem volt igaz; 
s a mit élve meg is czáfolt, azt — úgymond Jo r­
dánszky — ez előtt négy évvel (tudniillik 1819-ben) 
újra felélesztették, forgalomba hozták a sárospataki 
helvéthitvallásu tanárok. Mert midőn báró S z e p e s s y  
í g n á c z ,  erdélyi kormányzó az unióra felszólitá a 
a protestáns lelkészeket, azok azt felelték, a mit 
hajdan a ravasz róka mondott az erős oroszlánnak: 
»nem akarom, mert a nyomdokok visszariasztanak!« 
Mert mindnyájan azok, kik csak á ttérnek  a római 
katholika hitre, e tettöket megbánták. — Példa 
előttünk — mondák — a kitűnő Otrokocsi Fórizs 
Ferenoz, ki midőn Nagy-Szombatban halálát órzé 
közeledni, előm utatta a puszta-födemesi protestáns
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lelkésznek a Helvéthitvallást, melyet saját kezével 
irt le s melyet feje alá rejtve ta rto tt jelképül 
arra  nézve, hogy azon hitvallásban akar meghalni. 
A mi kitudatván, a jezsuiták megfosztották a római 
katholikus szertartásoktól és az Ot.iokocsi holt testéta
a városon kívül kellett eltemetni az eretnekek közé. 
De ezt megsemmisíti a nagy-szombati vizsgálat, — 
úgymond Jordánszk}^; — m ert legjelesebb férfiak 
bizonyságtétele szerint a szent Mi k l ó s  templomának 
fala mögé tem ettetett és még a mi érésünkre is állott 
a sírkő, mely nyugvó helyét jelölte. A lelkész hiva­
tali könyvben pedig haláláról és eltemettetéséről a 
következők állanak: »Az 1718-dik évi Október 1-ső 
napján fizette le a term észet adóját kitűnő férfiú 
Otrokocsi Fórizs Ferencz ur, a szent theológia, böl­
csészet és mindkét jog tudora, életének körülbelül 
66-dik évében, E ltem ette te tt a Szent-Miklós templo­
mának czinteremében « (Valósággal pedig 70 éves 
korában halt meg, m ert Lavaternek írott emlék­
jegyzetében saját m aga azt Írja, hogy ő 1648. Október 
havában született. R. K.) Otrokocsi intő példa lehet 
előttünk, hogy a tudomány nem véd meg a hittől 
szakadástól. Midőn a Jézus Krisztusért és annak 
ügyéért, az evangyéliomi tiszta tudom ányért minden 
nyomorúságot kiállott volt már és a Krisztus élő 
vértanújának szép nevezetét kiérdem elte: hitvallását 
hűtlenül m egtagadta és elhagyta. — A római egy­
házba léptekor ő is letette az uj katliolikusok hit- 
formáját. Meghalt Nagy-Szombatban 70 éves korában.
Irodalmi müveinek száma 24, melyek közül 
tizenegyet református korában, tizenhárm at pedig 
római katholikus korában irt. A gályarabság tö rté­
netét m egírta 1676-ban, ily czimmel: » F e n e  v a d  
d ü h e  a J é z u s  K r i s z t u s  t a n ú i  e l l e n  M a g y a r -  
o r s z á g o n . «  Kéziratban van máig. Közlését meg­
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kezdtem m agyar fordításban a »Szabad E gyháziban , 
de ezer és több okoknál fogva félben maradt. Kár, 
hogy a magyar protestáns irodalmi társaság ezt le 
nem fordittatja és ki nem adja, többet használna 
vele, mint bár ki is egyelőre gondolná. 1693-ban 
kiadta Franekerában 2 kötetben O r i g i n e s  Hu n ·  
g a r i c a e  czimü m unkáját, E zt azért említem meg, 
hogy ennek berekesztő beszéde egy részét eredetiben 
közölvén a M a g y a r  K u r í r  1791. évi 25 dik száma, 
az 1481— 1483-dik lapokon olvasható és Debreczenből 
irt közleményben, o tt az mondatik a többek közt, 
hogy: »valamely profétziai lólektől vezéreltetvén, ez 
mi mostani időnkről, ezelőtt épen szintén egész száz 
esztendővel világosan jövendölt Otrokocsi Fórizs 
Fereucz: felvirad reánk, — úgymond, — nemsokára 
bizonyosan az a boldog idő, melyben minden vérengző 
indulatok és ördögi gyűlölsógek, melyeket a vallásbeli 
különbségek a hazában okoztanak, el fognak múlni 
és azok többé nem lesznek, hanem minden igaz haza­
fiaknak szivek és lelkek a kölcsönös atyafiul szere­
tetnek kötele által úgy együvé kapcsoltatnak, hogy 
minden félre való vonás nélkül hazájoknak boldo­
gulását egy szívvel és egy lélekkel együtt fogják 
munkálódni«. — Azonban másik század is elrepült 
már, de az Otrokocsi jövendölése ma is csak a pa­
píron van meg!
452. ő r y  M á t y á s ,  nérnet-szecsődi ágostai h it­
vallású lelkipásztor Vas vármegyéből. Már megidéz- 
tetése előtt elüzetett ellenei által a lelkészlakból s 
megjelenvén Pozsonyban a kitűzött napra, a vizs­
gálati egész időt színes világi öltönyben tö ltötte a 
városban s nem állott törvényszék elé, látván az 
ügy félelmes és veszélyes kimenetelét. így  minden 
aláírás nélkül megmenekült s végre Kocsi Csergő 
Bálint szerint, azon zivataros időkben, egy református 
gyülekezetben lelkészi h ivatalt nyert.
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453. — — — — öskii prédikátor, Veszprém 
vármegyéből, kinek nevét gyülekezete tagjai eltit­
kolták a vórtörvénvszék előtt.
454. P  a 1 ο n ó i vagy Burins szerint P a s t o r i c i u s  
B e n e d e k ,  radványi református lelkipásztor, Győr 
vármegyéből. Megjelenvén Pozsonyban a vértörvény- 
szék előtt, aláírta azon téritvényt, melynek értelmé­
ben hivatalát letette s az országban bent maradt.
455. P á l i  D á n i e l ,  soki református lelkipásztor.
456. P á l i  G y ö r g y ,  badar ili református lelki - 
pásztor.
457. P á p a i  M i h á l y ,  hagymáskéri református 
lelkipásztor.
458. P á p a i  J á n o s ,  aggteleki református lelki- 
pásztor, Torna vármegyéből.
459. P a t a y  M á r t o n ,  földvári református lelki- 
pásztor.
460. P a t a y  J á n o s ,  alsó-nervégi református 
lelkipásztor.
461. P á t i  M i h á l y ,  balaton-henyei református 
lelkipásztor, Veszprém vármegyéből.
462. P a u l i  ni  A n d r á s ,  ágostai hitvallású lelki- 
pásztor Vas vármegyéből. Jelen volt Pozsonyban a 
megidézésen, de további sorsáról semmit sem tudunk.
463. a) P  a u 1 i n i J á n o s ,  hosszupereszlegi ágos­
ta i hitvallású lelkipásztor, Nyitra vármegyében. — 
Megidóztetvón, megjelent a pozsonyi vértörvónyszék 
előtt s o tt a kiköltözőkre szóló téritvényt aláírta 
1674. május hó 10-én s annak értelmében a hazából 
kivándorolt.
464. b) P a u l i n i  J á n o s ,  porubi ágostai hitval­
lású lelkipásztor Trencsén vármegyéből. Ez a meg­
idézésen jelen lévén, a hazában maradók számára 
készített téritvényt irta  alá, melynek következtében 
hivatala letételére kötelezte m agát 1674. Május 10-én.
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465. P a u l i i n i s  G y ö r g y ,  kövi ágostai hitval­
lású lelkipásztor.
466. P  á 1 ó c z i M i h á l y ,  református lelkipásztor.
467. Paulovics Mihály, túröcz-szentmártoni ágos­
tai hitvallású iskolarektor, Túrócz vármegyéből. Ez 
hűséges és állhatatos vértanúja a Krisztusnak. Mé l t ó ,  
h o g y  h i t h ű s é g é t  k ö v e t e n d ő  p é l d á u l  v e g y é k  
a k o r u n k b e l i  i s k o l a  r e k t o r  ok!  Megjelenvén 
1674. Márczius 5-én Pozsonyban a vértörvén}'szék 
előtt, mivel semmiféle téritvénynek alá nem irt, ha­
lálra és minden javainak elvesztésére íté lte te tt s 
foglyul v itetett Leopold várba., hol 10 hónapon át 
kinoztatott igen sanyarú és súlyos fogságban. I t t  
midőn a római katholikus pap által körülhordozott 
szentség előtt nem akart letérdepelni, a Kellió Miklós 
jezsuita segédje Sánta Bene János, leopoldvári iskola- 
mester kegyetlenül megkinozta, úgy, hogy egyik 
karja el is tört. Ekkor a Bécsben időző kapitány 
titkára, midőn hallotta P a u l o v i c s n a k  e kegyet­
lenkedés elleni tiltakozását, igy szólt az iskolames­
terhez: »Ki a d t a  n e k e d  e f e l h a t a l m a z á s t ,  t e  
s á n t a  eb, h o g y  i g y  v é g  n é l k ü l  ö n t ö d  k i  d ü h ö -  
d e t  az ártatlanok e l l e n ?  N e m  l á t ó d - e  e z e k e t  a 
n y o m o r u l t a k a t ,  h o g y  e né l kü l  is e lé g g é  össze 
v a n n a k  r o n c s o l v a ? ! «  A titkárnak igy felelt az 
iskolamester: »hát miért nem tisztelik az Istent?!« 
Erre azt mondta neki Paulovics: » t i s z t e l d  t e  a t e  
I s t e n e d e t ,  mi  p e d i g  t i s z t e l j ü k  a M i e n k e t ! «  
Majd 1675. Márczius 18-án elhurczoltatván Leopold- 
várból, elvitetett Nápol\Tba, hová sok éhség, szomjú­
ság, hőség s egyéb szenvedések által elcsigázva meg­
érkezett Május 7-én s másnap eladato tt a gátyákra, 
holtig tartó  rabságra, 50 darab aranyon; itt öt 
hónapi súlyos kényszermunka végzése s kibeszéllie- 
tetlen sanyargatta tás után, az ő Megváltójához mind
‘20
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végig hű lelkét kilehelte 1675. Október 4-én, s holt 
teste a tengerbe dobatott, mint Otrokocsi Írja. azon 
a helyen, melyet említ Pál Apostol az A p o s t  ο 1 o k 
C s e l e k e d e t e i r ő l  íro tt könyv 28-dik részének
12-dik versében. De miután a viz a partra  kivetette, 
a török foglyok köveket kötöttek lábaira s ismét a 
tengerbe vetették. — Lányi György előadása szerint 
pedig az ebek ették  meg testét. Paulovics is azok 
közé tartozik, a kikről a huszonnégy vének egyike 
ezt mondá János apostolnak: » E z e k  azok ,  a k i k  
j ö t t e k  a n a g y  n y o m o r ú s á g b ó l  és m e g m o s ­
t á k  és m e g f e h é r i t  e 11 ó k r u h á i k a t  a B á r á n v- 
n a k  v é r é b e n . «  Jelen. 7, 14.
P a u l o v i c s  tudományosan képzett férfin volt. 
1666-ban két értekezést ta rto tt W itten bergben: 
1. Heptas controversiarum physicarum. — 2. De 
majestate omuipraesentiae Christo communicata. —
3. »De v o c | a t i o n e  mi n i s t r o r u m«  czimü munkáját, 
mei}7 1668-ban jelent meg, — Q u e t o n i u s  S á m u e l  
libetlibányai első lelkipásztornak ajánlotta. — 4. 
1669-ben W ittenbergben jelent meg: »De P e r s o n a  
J e s u  C h r i s t i  t h e a n t r o p u «  czimü értekezése. — 
5. 1670-ben ugyancsak W ittenbergben jelent meg: 
»D e j u s t  i f  i c a t  i ο n e« czimü munkája.
468. P é c s  v á r  a di  D á n i e l ,  tápió-szentmártoni 
református prédikátor.
469. P e s k i u s S á m u e l ,  budini ágostai hitval­
lású lelkipásztor. — Jelen volt Pozsonyban a vér- 
törvényszék előtt. További sorsáról semmit sem 
tudunk. ^
470. P e t e r m a n  n G y ö r g y ,  báthi ágostai hit­
vallású lelkipásztor. Ez a megidézésen megjelent s 
elítéltetvén halálra s jószágvesztésre, elvitetett Ko­
m áromba fogságra, hol börtönbe ve tte te tt s külön­
féleképen kinoztatott; de itt nehány nap a la tt annyira
megtörték őt a szenvedések, hogy az evangyéliomi 
hitvallástól elszakadt s á tté rt a római egyház kebe­
lébe. H ittagadásáórt egy olvasót és 50 forintot kapott. 
Letette az ujkatholikusok hitvallását. Egyike ő a 
komáromi 17|apostatának.
471. P e t e r m a n n  M iklós, Burius szerint I lly é s , 
baka bányai ágostai hitvallású lelkipásztor. — Ez 
már 1673-ban is idéztetett, de nem proclam áltatott 
s aláírás nélkül távozott el. De hogy az 1674. Már- 
ezius δ-re Pozsonyba tö rtén t megidézés és elitóltetés 
után mint lett so rsa : arról Burius, valamint más iró 
sem tesz említést.
472. P e t r i  J á n o s ,  szennai reform, lelkipásztor.
473. P e t r o  v i c z i  us  M á t y á s ,  szmrecsányi 
ágostai hitvallású lelkipásztor, Hont vármegyéből. 
Megjelenvén a megidézésre, a láirt azon téritvénynek, 
mely a bent maradók szám ára készült s ennek értel­
mében hivataláról lemondott.
474. P f e i f f e r  M á r t o n ,  bártfai ágostai hitval­
lású lelkipásztor. Ez a tudományos, szorgalmas és 
nyiltszivü lelkipásztor, született Bártfán. Atyja B e r ­
t a l a n ,  anyja pedig S c h w a b  B o r b á l a  volt. Az 
elemi tudományokat szülő városában tanulta, hol 
tanítói G r a f f  A n d r á s ,  M a t t h ä i  D á n i e l  és 
S e y f r i e d t  G á s p á r  vaIának. — Hogy ismereteit 
öregbítse: tanítói és más jó barátai tanácsára Thornba 
ment. innen Elbingbe és végre Wittenbergbe. 1646- 
ban tért vissza hazájába és mivel Günther Rikhard 
bártfai konrektor 1645-ben kholerában elhalt, ennek 
helyére a következő év Január· 30-án őt hívta meg 
a gyülekezet; miután pedig Kreuchel Illyés Besz- 
terczebányára ment rektornak, 1649-ben az ő helyére 
alkalm aztatott. Innen 1659-ben az elaggott W a g n e r 
M á r t o n  szuperintentens mellé nyert meghívást s 
ugyanazon év november 30-án a lelkészi h ivatalra
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fel is szenteltetett. Majd a W agner L énárt diakónus 
halálával 1665-ben ápril 29-én elnyerte a diakonus- 
ságot és a gyülekezet rendes pásztorává lett s 2 évi 
működés után W a g n e r  M á r t o n  halálával ennek 
utódjává lett a lelkészi hivatalban. K ét zsinaton volt 
jelen t. i. a szebenin 1666. julius 15-én és a kassáin 
1668. február7—10. napjain. Dr. P a m a r i u s  S á m u e l :  
»De natura peccati originalis« czimü 6 értekezését 
többek közt neki is ajánlotta. Az ő idejében történt, 
1656. Julius havában, midőn még rektor volt, hogy 
a keresztségnél addig szokásban volt ördögűzés el- 
törültetett. Midőn a pozsonyi rendkívüli törvényszék 
elé m egidéztetett 1674. Márczius 5-re, ott megjelent, 
de hogy a fenyegető vész elöl elvonja magát, azon 
téritvéuyt irta  alá, melynek értelmében hivataláról 
lemondott. Meghalt 1679. Augusztus 10-én, az akkor 
dühöngött kholerában. Lelkésztársai: Z a h ie r  J a k a b  
német és K r a y  P á l  cseh ajkú lelkészek számkive­
tésbe mentek.
475. P i l á r i k  I s t v á n ,  szeniczei ágostai hitval­
lású lelkipásztor s berencsi esperes. — Született 
Zólyom vármegyében, Ocsován, hol atyja, ki szinte 
István nevű volt, lelkészi h ivatalt viselt o tt; anyját 
Mazurkinn Annának hívták. Ifjú korában igen sok 
viszontagság érte. T anult szülővárosában és Besz- 
tercze-Bányán. K ántori állást nyert Illaván, Trencsén 
vármegyében. 1637-ben házasságra lépett Paarin 
Eufrosinával Selmeczen. 21 éves korában atyjához 
ment segédnek. 1639 márczius 4-én szenteltetett fel 
a lelkészi hivatalra, Lányi Gergely szuperintendens 
által, O-Zólyomban. Felszenteltetése után harmad 
napra gróf Gsáky Lászlótól egy tiltakozványt kapott, 
melynek az volt tartalm a, hogy szószékbe ne merjen 
lépni. Midőn aty ját 1642-ben a gróf tiszttartója elűzte, 
részint Beszterczebányán, részint a Szepességen test­
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vérénél Ézsaiásnál tartózkodott. Azután Felső-Sztre- 
hovára, nyert meghívást, Nógrád vármegyében Fülek­
től nem messze, melyet el is fogadott, innen azonban 
1648-ban Tepliczre ment, innen ismét 1650-ben Szent- 
Andrásra Liptó vármegyébe, onnan pedig 2 év múlva 
Trenosénbe hivatott gróf Illyésházi Gábor udvarához, 
mint a grófnő S z é c s i  É v a  udvari lelkésze. De itt 
nem sok időt tö lthetett; m ert 1652-ben már a beczkói 
gyülekezet hívta meg lelkészül. Midőn 1 660-ban gróf 
Nádasdy a protestánsok üldözését megkezdte és birtoka 
területéről minden protestánslelkészteliizött: elfoglalta 
a beczkói templomot is, és Pilárikot gróf T h ö k ö l y  
Mi k l ó s  m entette meg; lelkészi öltönyét s könyveit 
Nádasdy m egégette; csak egy latin Biblia, mely még 
atyjáról szállott reá, m aradt épen. Midőn Nádasdy ezt is 
a tűzbe vettette: egy levél a levegőbe szállt fél a lán­
gok közül, melyen többek közt ezen szavak állottak: 
»a mi I s t e n ü n k  b e s z é d e  m e g m a r a d  m i n d ­
ör ökké« .  (Ézs. 40, 8). 1668-ban gróf N y á r i  L a j o s  
Berencsről Szeniczére hívta, mely alkalommal a ta ­
tárok elfogták az útban és február 7-én elvitték a 
vásárra, hogy eladják. I t t  egy előkelő oláh m egakarta 
venni, de egy Lingó nevű jezsuita lebeszélte, mig 
végre egy kapitány, Vulkuin nevű 80 talléron meg­
vette. Fogságából kiszabadulva, M agyar-Ovárra ment, 
onnan Köpcsénybe, hol báró Liszknél lakott, Végre 
Szeniczére jö tt október utolsó napján, hol november 
1-én hivatalába lépett. I t t  1-670-töl fogva sok zakla­
tást és üldözést szenvedett. A katholikusok több 
ízben el akarták  foglalni a templomot s midőn 
Bársony György 1671-ben másodszor is elment a 
kulcsokért s akkor sem kaphatta meg: Pilárik 
törvényszék elé idéztetett Nagyszombatba. Bujdoklása 
közben egy ízben meg is m érgeztete tt; de abból 
szerencsésen kigyógyult. Bzeniczén 1673 GRnapján
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vérengezés adta elő magát, mivel a katholikusok a 
templomot m egrohanták Horvát István vezetése alatt, 
k i  a z o n b a  u a z  e l ő r o h a n t  p a r a s z t o k  á l t a l  
a g y o n  v e r e t e t t .  Ezért a k á n t o r ,  o r g o n i s t a  
és  h a r a n g o z ó  f e l a k a s z t a t t a k .  T u r a l u k á n  
s o k a n  n y á r s b a  v ο n a 11 a k, k e r ó k b e t  ö r  e 1t  e k, 
f é l n é g } Te l t e t t e k ,  Pilárik szerencsésen megszaba­
dult és elment Boroszlóba, hol egy keztyűsnél ta r ­
tózkodott 12 napig. 1673-ban elutazott Boroszlóból 
és Z ittauba ment. Külföldön tartózkodása daczára, 
m egidéztetett a pozsonyi vértörvényszék elé 1674. 
Márczius 5-re (Sárospataki Füzetek. 1863. óv 670. lap). 
H aza jött-e vagy nem? bizonytalan. Annyit tudunk, 
hog)7 1674. April 14-én Neusaltzra, onnan 1675-ben 
Bauczenbe ment. 1678-ban a wittembergi kittudo- 
mányi kar bizonyítványt adott számára. Halála évét 
nem tudjuk. 8 irodalmi müve ismeretes. A » D á v i d  
h á r f á j a «  czimü m unkáját cseh nyelven, hato t lati­
nul, egyet pedig tótul irt, mely 1666-ban Zsolnán 
jelent meg.
476. P i l á r i k  I s t v á n  J á n o s ,  modori ágostai 
hitvallású lelkipásztor. Született 1644-ben Matzdorfon 
a Szepességen. Háromszoros száműzetést és súlyos 
betegségeket szenvedett. Ifjú korában sok nélkülözé­
sekkel küzdött, mivel szülei sok hányattatások és 
száműzetések m iatt nem segíthették őt tanulói pá- 
l37ájáu. De mégis Isten segélyével szerencsésen bevé­
gezte iskolai és egyetemi pályáját s ekkor T i c z i u s  
D á v i d  pozsonyi lelkész a jánlatára  Nagy-Szombatba 
h ivato tt a cseh ajkú g3rülekezet lelkészéül. Majd 
következett az üldözés ideje, mely a la tt súlyos pró­
bára volt téve hite. Lelkészi hivatala gyakorlásában 
Gajári P éter jezsuita megakadályozta. 1671-dik évben 
Karácson előtt nehány nappal a jezsuiták követelték 
a templom kulcsának átadását, de mivel megtagadták,
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megrohanták elsőben is a reformátusok templomát 
katonai segélylyel, az ajtókat betörték, szószéket, 
padokat, ablakot szétzúztak. Azután mentek a luthe­
ránusok templomához, ezt is elfoglalták és az ajtót 
bepecsételték. Másnap misét szolgáltattak benne és 
mind a német ajkú lelkésznek, W i n k l e r  J a k a b  
Fi  l e p n e k ,  mind Pilárik Istvánnak megparancsolta 
a hatalom, hogy 8 nap a la tt a városból kitakarod- 
janak. E közben a püspök P o n g r á c z  mindkettőt 
magához h ivatta  s ígéreteket te tt előmozdittatások 
végett; de ezek nem fogadták el azokat, hanem a 
gyülekezet tagjainak siránkozásai közt Nagyszombat­
ból kimentek s még az nap elérkeztek Modorba. 
Innen lelkósztársa elment Németországba, ő pedig 
ott m aradt s a cseluijku gyülekezet lelkészévé lett. 
-  Innen idéztetett meg Pozsonyba 1674. Márczius 
5-re, a rendkívüli törvényszék elé, hol megjelenvén, 
nem tartá  elméjében azt, a mi az 5ö-dik Zsoltár 
23-dik versében igy van megírva: » V e s s e d  a z  
U E r a  ;i te,  t e r h e d e t  és  ő g o n d o t  v i s e l  t e  
r ó l a d ;  és n ein e n g e d i ,  h o g y a z  i g a z  e m b e r  
m i n d ö r ö k k é  h á b o r  g a 11 a s s é k ;« — aláírta azon 
téritvényt, melyben az országból kiköltözésre köte­
lezte m agát; bujdosásában mind Szakolczán, mind 
Prekkauban fogságra vettetett, de kiszabadulván, 
elment Boroszlóba, honnan Jordánszvnühlébe hivatott 
helyettes lelkészül. I t t  sok küzdelem közt 8 évig 
lelkészkedett; mígnem 1683-ban ismét visszahívták 
a inodori németajkú gyülekezet tagjai s igy a há­
zéiba visszatért. Megérkezése után harmadnappal 
ta rto tta  beköszönő beszédét egy magánházban, mivel 
a templom el volt véve; de itt részint hálátlan hall­
gatóitól. részint lelkésztársától sokat kellett szenved­
nie. 1688-ban elhagyta Modort és a következő évben 
atyjához Neusaltzra s mint segédje 3 évig és nehány
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hónapig működött ott. Innen Röhrsdorfra hivatott 
lelkészül, hol 1711-ben óletét is bevégzé 67 éves 
korában. H ét irodalmi műve ismeretes, melyek közül 
3 la tin  nyelven, 4 pedig német nyelven van írva.
477. P i a  t i n y  M á t y á s ,  dreveczi ágostai h it­
vallású lelkipásztor.
478. P o p r á d i  A d á m ,  bólabányai ágostai h it­
vallású lelkipásztor. Született Bélabányán a Szepes- 
ségen 1636-ban. Atyja Antal, anyja Ágnes volt. 
Tanult Eperjesen, azután Wittembergben, honnan 
2 óv múlva visszatért a hazába és m indjárt diakó­
nussá le tt szülővárosában. Felszenteltetett a lelkószi 
hivatalra Bártfán 1663. márczius 3-án W agner Márton 
szuperintendens által. Midőn a vórtörvón3^ szók előtt 
megjelent Pozsonyban, a láirt azon téritvénynek 1674. 
Május hó 10-én, mely az országból kiköltözésre 
kötelezte őt, minek értelmében a hazát elhagyván, 
számkivetésbe ment és Boroszlóban vonta meg magát. 
Midőn az üldözés m ár csillapodni kezdett: ismét 
visszajött Sziléziából és 1682-ben bártfai, arkhidiako- 
nussá lett. — 1687-ben az ő lelkószkedése a la tt 
véte te tt el másodszor az evangélikusok temploma 
a római katholikusok által. — Meghalt 1692. Már­
czius 10-én. (Lásd Klein: Nachrichten, I. köt., 318. lap). 
— Száműzetésében két m unkát irt, német nyelven.
479. P o r o s z l a i  Mi k l ó s ,  izsáki református 
lelkipásztor.
480. P o r o s z l a i  P á l ,  ványai református lelki- 
pásztor.
481. P r  ih r  a d n i  M i h á l y ,  klenóczi ágostai hit­
vallású lelkipásztor. Ez mint Burius írja, a, 175. 
lapon, nem jelent meg Pozsonyban a vértörvényszék 
előtt.
482. P r  i η o z fa  l v i vagy P r i n r z e  fa  1 v i A n-
d r á s ,  csővári lelkipásztor.
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483. P u  tu  ok i G y ö r g y ,  mogyoródi református 
lelkipásztor.
484. P ü s p ö k i  J á n o s ,  keresztúri református 
lelkipásztor.
485. — — — — pajhaji lelkipásztor v
486. — — — — peklii lelkész
487. — — — — perem ártoni lelkipásztor
488. — — — — pozbai református lelkipásztor 
Bars vármegyében, — és
489. — — — — puszta-szikszói prédikátor, — 
kiknek nevei a gyülekezetek tagjai által, a vértör- 
véuyszék előtt eltitkoltattak, — ennélfogva nem is 
tudhatók.
490. R á b  J á n o s ,  harikóvi ágostai hitvallású 
lelkipásztor. — Megjelent a megidézésre és ott aláírta 
a hazából kiköltözők szám ára készített téritvényt. 
ki is vonult az országból és részint Boroszlóban, 
részint Schwentnichben, részint m ásutt tartózkodott 
külföldön, miként Burius János mondja »Históriai 
morzsák« czimü munkája 169-dik lapján.
491. R á c z k e v i  I s t v á n ,  füzesgyarmati refoiv 
mátus lelkipásztor Bars vármegyéből. Ez 1662-ben 
fegyvernek] lelkész volt.
492. R á c z k e v i  J á n o s ,  borhidai református 
lelkipásztor.
493. R a d i  n s z k y vagy R u d i  u s z k y  G y ö r g y, 
csáczi ágostai hitvallású lelkipásztor. Ez a pozsonyi 
vértörvényszék előtt megjelenvén, o tt azon téritvény- 
nek irt alá, melyben m agát h ivatala letevésére köte­
lezte volt: de mindazáltal az országból kivándorolt 
s társaival együtt Brégába ment. Követte őt neje^és 
két ha, kik közül a nagyobbik a hazába visszatérése 
után hittől szakadt lön 0  is letette az »Ujkatholi- 
kusok hitformájá«-t, melyet m agyar átokm intának 
is neveznek. — Radinszky a hazába visszatérés után,
21
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a mi 1682-ben történt, nyomorult mezei életet élt 
Kiszucza-Ujhely mellett, ámbár az 1681-dik évi 
25-dik törvónyczikk 2. §-a értelmében a hivataláról 
lemondásra kötelező téritvénye erejét vesztette. — 
Hogy m ásokat hasonló sorsra jutástól óvjon, irta ily 
czimü művét szláv nyelven: »Gabaonita revertens.« 
(Lásd: Burius János: »Históriai morzsák.« 57. szám 
ala tt a 145-dik lapon.)
494. R a f a i d e s  J á n o s ,  pásztói ágostai hitval­
lású lelkipásztor. Midőn m egidéztetett a pozsonyi 
vértörvényszék elébe, megjelent o tt s több lelkész- 
társaival együtt, kik a téritvéuyeket alá nem írták,
1674. April 4-éu halálra ítéltetvén, elvitetett Sárvárra, 
Vasvármegyébe, hol fogságba vettetve, sanyargathatott
1675. Julius hó elejéig; mikor innen elszállittatván, 
k ihurczoltatott a hazából oly czéllal, hogy a nápolyi 
gályákra eladattassék; de csak Bukkáriig hajtatván, 
o tt tömlöczbe vettetett s 1676. Május haváig kinoz- 
tato tt. Végre a sok szenvedések megtörték lelki erejét 
s nem győzvén várni szabadulásának óráját; meg­
tagad ta  az evangyéliomi hitvallást s á tté rt a római 
egyház kebelébe. Fájlalandó, hogy a szerfelett] ki- 
noztatás zakatolásai közt nem hallotta amaz Elsőnek 
és Utolsónak, az Alfának és Omegának, a ki megholt 
vala és él, eme bátorító szózatát: »Semmit ne félj 
azokban, a melyeket szenvedendő vagy! íme követ­
kezik, hogy a Sátán egynéhányat ti közzületek a 
töm löczbe. vessen, és lészen tiz napig való nyomoru- 
ságtok: Légy hiv mind halálig és néked adom az 
életnek koronáját!« Jelen. 2, 10.
495. R a g y e l  J á n o s ,  göuyői lelkipásztor.
496. R a k i c s á u y i  J á n o s ,  körmendi lelkipásztor.
497. R a .k is .ka  M á r t o n ,  abelonai lelkipásztor.
498 R á k ó o z y  vagy R á c z k e v i  An d r á s ,  do-
tromi relormátus lelkipásztor Ilont vármegyéből. --
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Megjelenvén a pozsonyi vértől·vónyszék előtt: a  h a ­
zában  b e n tm arad ó k  szám ára  szóló té r i tv én y t  a lá ír ta  
1674. Május hó 10-én s ennek  következ tében  h iv a ta ­
láról lemondott.
499. R  á t  k a i  I m r e ,  tabárd i lelkipásztor.
500. R  a y r  z i A n  d r á s, dobrovai ágostai h itva llású  
lelkipásztor.
501. R e g i u s  P á l ,  kis-szebeni ágostai h itva llású  
le lk ipásztor a Szepességről. S zü le te t t  Kis-Szeben 
kirá ly i városban 1639. F e b ru á r  27 én; a ty ja  Régius 
István, anyja  pedig B urg  E rzsébe t volt. Az isteni 
félelem, erény és tudom ányok  a lap já t  szülőföldje 
iskolájában ve te t te  meg. Midőn 16-dik évét betöltö tte , 
1655-ben B á r tfá ra  m en t tanulni, hol több m in t egy 
évig tan u lt  Pfeifer M árton akkori rek to r  vezetése 
a la tt.  Innen 1657-ben E perjesre  m en t és o t t  H o rv á th  
A ndrás  rek to r  o k ta tá sa  a la t t  tanult. Atyja, ha lá la  
után, 1.659-ben, Boroszlóba ment, a M agdolna-iskolába, 
hol egy évet tö ltö tt ,  1660-ban pedig W ittenbergbe, 
honnan 1663-ban visszatérvén a hazába, azonnal 
rek to rrá  le t t  szülővárosában. E  h iv a ta lb an  6 évet s 
4 hónapot tö l tö t t  s ekkor S zen t Imrére, azu tán  pedig. 
Kis-Szeben be v i te te t t  lelkészül. O az a  nagyhírű  
lelkész, a k inek  Kis-Szebenben a p ro tes tánsok  üldöz­
tetése és z ak la tá sa  idejében oly válságos helyzet 
ju to t t  osztályrészül. A  róm ai katholikusok azzal vá ­
dolták. hogy az ő lelkészüktől, midőn a p ro tes tánsok  
tem plom a e lv é te te t t  és abban  .az o ltá r  e lő tt  Czyprián 
Ján o s  áldó zá r  m isét szo lgá lta to tt ,  az o s ty á t  erő­
szakosan e lrag ad ta  és lába iva l m egtaposta . E zé rt  
őt a vértörvényszék  Pozsonyban  1674-ben ha lá lra  
ítélte. E , dologban nyom ozás ren d e l te te t t  s királyi 
biztosok küldettek  e végre  Szebenbe s jó llehe t á r ­
ta t la n n a k  ta lá l ta to t t ,  m indazá lta l  m egkísérte tték  
t i to k b an  elfogni. G a l l i  A n d r á s  esehajku lelkész
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kim utatta, hogy ő jelenvolt a tolongásnál, de arról 
semmit nem tud, hogy Régius az ostyát megtapodta 
volna. Egy kis darab ostya ugyan leesett, de ez a 
római katholikus áldozár vigyázatlansága m iatt tö r­
tént, a ki az ostyatartó gyakori ide s tova forgatása 
által nehányat szétszórt, de d, t. i. Galli, a széthul­
lo ttakat felszedte és ismét visszatette a dobozba. E 
bizonyságtétel megszabadító a halálos ítélettől. De 
minthogy semmikép nem lá tta  m agát biztonságban 
az ellene való sok ólálkodások m iatt: elvonult a 
küzdtérről és a harcz mezejéről és 1679-ben Erdélybe 
ment. H alála évét s helyét nem tudjuk. — (Lásd: 
Klein: »Nachrichten« III. k. 853-dik lap.)
502. R é g i u s  J á n o s ,  szebeni németajkú ágostai 
hitvallású lelkipásztor. Ez 1053. Junius 4-ig kis- 
szebeni iskolarektor volt, akkor pedig lelkészszé 
választatott.
503. R e m é n y i  Dá n i e l ,  ó-zólyomi ágostai hit­
vallású lelkipásztor. Született Német-Lipcsén, Liptó 
vármegyében. Tanult Königsbergben, honnan haza­
jővén, elébb O-Zólyomban, azután Trencsónben lett 
jskolarektor, ugyanitt diakónus, végre O-Zólyomban 
lelkipásztor, hol segédje Trusius Jób volt. Midőn a 
pozsonyi vértörvényszék elé m egidéztetett s o tt még­
is jelent: aláirt azon tóritvónynek, mely a kiköltö­
zőkre szólott s ennek tartalm a szerint az országból 
kivándorolt s elment Sziléziába, Brégába, hol mene­
déket ta lált s hol egyszersmind életét is bevégezte 
1078. Október hó 22-én. Még treu cseni rektor korában 
adott ki 3 értekezést latin nyelven, melyek közül 
abban, mely Treu ősén ben jelent meg 1039-ben, a 
K r i s z t u s  h a l á l á n a k  e g y e t e m e s  v o l t á r ó l  a 
k á l v i n i s t á k k a l  v i t a t k o z i k .  Hadik János szu­
perintendens halálára irt gyász versei megjelentek 
szinte Trencsónben 1042-ben.
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504. R e v i c z k y  M á t y á s ,  tamásii lelkipásztor.
505. R e v i d i  J á n o s ,  zsám bokréti  le lkipásztor.
506. R h e b e r t i n  F ü l ö p ,  ágostai h itva llá sú  lel­
kipásztor. — M egjelenvén a pozsonyi v é r tö r  vény szók 
e lő tt :  a lá í r ta  azon  té ri tvény t,  1674. Május 10-ón, 
mely az országból k iköltözők  szám ára  készü lt és 
ennek folytán a hazából kivándorolt.
507. Rimaszombati Kis János, csoltói reform átus 
lelkipásztor, Göm ör várm egyében. S zü le te t t  1632-ben 
R im a-Szom batban. M int csoltói lelkész megidézhetett 
a pozsonyi vértörvényszék  elébe 1674. M árczius hó 
5-dik nap jára , hol megjelenvén s a té r itvény  a lá írá sá t  
m egtagadván, ápril 4-én fej- és jószág-vesztésre  Ítél­
te te tt .  Majd e lh u rczo lta to t t  K apuvárra , hol heted- 
m agáva l fogságra  v e t te te t t  s igen sokat szenvedett. 
I t t  tö rtén t, hogy egy ízben, midőn a rabpred iká to rok  
a börtönbenj|voltak, egy jezsuita  fe lszó líto tta  Rima- 
szombatit, hogy a té r i tvénynek  írjon a lá  s midőn 
kérdené, hogy ta lán  azért,  m e r t  rebellis?! »hiszen 
— úgym ond ő, — Göm ör várm egye m ég eddig nem  
rebellis!; h a  pedig reb e ll is : ak k o r  te  is az vagy, m ert  
régen lakói Göm ör várm egyében !« -  Mire a jezsuita 
így vá laszo lt:  »Gömör várm egye sem rebellis, t e  
s e m,  én sem, d e  a t e  v a l l á s o d  r e b e l l i s ! «  — 
K ap u v árró l  egy évig s egy hónapig  ta r tó  fogsága 
u tán  e lv ite te t t  B ukkáriba, hoL 1675. Október h av á tó l  
fogva 1676. Május 2-dik napjáig t a r t a t o t t  kegyetlen 
fogságban, melyből öten, kik életben m a ra d tak  s el 
nem táu to ro d tak , a derék S z a l o n t a i  I s t v á n  
ügyvéd közben já rása  fo lytán m egszabadultak , s ekkor 
ő e lm ent Velenczébe, innen pedig több tá rsa iva l 
eg y ü tt  H elvécziába Zürichbe s o t t  huzam osabb ideig 
ta rtózkodo tt .  I t t  a L a v a t  e r J á n o s  felszólítására 
em léksorokat íro t t  harm inczad  m agáva l 1676. Ju lius  
23-án, va lam in t K  a e g  i u s J á n o s n a k ,  a g lárusi
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kántonbeli biltensei reformált egyház lelkészének is, 
tizenötöd magával. Szállásolt Zürichben O l l e y  
H e n r i k  . J ános  házánál. Jelszava volt: Én örök­
ségem az UR! Továbbá: Mikeás: 7, 8; és Jelen: 
22, 20. verse. Visszatérvén későbben a hazába, mint 
Lampenál Ember Pál írja, lévai lelkész és egvliáz- 
megyei jegyző lett 1688 —1701.
508. R i s i u s  vagy Lampe szerint R u s i n y i  
J á n o s ,  ratkóvi ágostai hitvallású lelkipásztor. A 
megidézésen jelen volt s eleinte az állhatatosak közt 
állt, s halálra ítéltetvén elvitetett Komáromba s ott 
súlyos fogságra vettetett, i tt  azonban nehány napi 
szenvedés és fakgatás úgy megtörte lelki erejét, hogy 
hite megfogyatkozott s nemcsak bármely téritvény- 
nek aláírására, de az evaugyéliomi hit m egtagadá­
sára is késznek nyilatkozott H o f k i r c h e r  várparancs­
nok előtt, ki e szándékát közölvén Kollonicscsal, az 
még nehány hétig fogságban, bilincsben tartatn i 
rendelte, mig tudniillik a római katholikus egyház 
tanainak ismeretébe bevezettetik; a mi megtörténvén, 
nehány forinttal és egy olvasóval megajándékoztatván, 
elbocsáttatott. Letette az »Uj katholikusok hitfor- 
májá«-t, tizenheted magával.
509. R o h á c s i  vagy Burius szerint R o s a c i u s  
J á n o s ,  csermedi ágostai hitvallású lelkipásztor. 
Erről az van feljegyezve, hogy a Tarnóczi elnöksége 
a la tt 1656. Szeptember 26-án Beleschen ta r to tt  egy­
házi gyűlésen a kegyelemből való választást védel­
mezte. Mint csermedi lelkész megideztetvón 1674. 
Márczius 5-re Pozsonyba s meg is jelenvén ott, mivel 
a téritvények aláírását m egtagadta, fej- és jószág­
vesztésre íté lte te tt s töm löczöztetett elébb Sárváron, 
azután Bukkáriban. És m iután keresztül szenvedte 
a sárvári és bukkárii kínos fogságokat, súlyos munkák 
vógezését, nehéz bilincseket, testi bántalm akat éhsé­
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get, szomjúságot, férgek á l ta l  m a rd o s ta tá s t  és a bör­
tön m inden iszonyait, s érdemessé te t te  m a g á t  arra, 
hogy a  Jézus K risz tus  élő vé rtanú jává  ava ttassák : 
lmkkárii fogságában az  evangyéliomi h itva llást nyo­
morultul m e g ta g ad ta  s p á p is táv á  lett. Nem esett 
volna a b i t tag ad ás  bűnébe, ha  az  ő je lszav a  is a,z 
le tt  volna·, a mi egyik fogolytársáé, a R im aszom bati 
Kis Jánosé. Siralm. 3, 24 s következő  versek: »Én 
örökségem  az UR, — a z t  m ondja az én lelkem, — 
azért, várom  ötét. — J ó  várn i és csendességben lenni, 
mind az U R nak  s z a b a d i tá sá ig !«
510. R o t a r i d e s  É z s a i á s ,  liskóvi, későbben 
mosdíóvi ágostai h itva llású  le lk ipász tor L ip tó  v á r ­
megyéből. Midőn a pozsonyi vértörvényszék  előtt 
m egje len t: a lá ír ta  azon tó r i tv én y t  1674. Május hé 
10-én, mely a h azáb an  b en tm a rad ó k ra  szólott s 
ennek következtében  h iv a ta lá ró l  lem ondott.
511. R o t a r i d e s  T a m á s ,  tóth-lipcsei ágostai 
h itvallású iskolarektor. A nny it  tu dunk  róla  csupán, 
hogy a  m egidézésen jelen  volt Pozsonyban.
512. R o t  á r i  d e s  J á n o s ,  eperjesi ágosta i h i t ­
vallású lelkipásztor. E z  elsőbben liptói, azu tán  nagy- 
szom bati szlávajku lelkész volt. Privigyei iskola rek tor 
korában  B u r i u s  J á n o s n a k  tan ító ja  volt, későbben 
pedig ipa lett. További sorsa ismeretlen.
513. R  o z g  o ii y i J á n o s ,  kom játhii re form átus  
lelkipásztor.
514. R o  v e r d i  P á l ,  ágostai h itva llású  le lk ipász­
tor. — E z a pozsonyi vé rtö rvényszék  előtt m egjelen­
vén, a lá ír ta  azon  té ritvény t,  mely a hazáb an  beut- 
m a ra d h a tá s t  tá rg y az ta ,  a lelkészi hivatal le tevésének 
te ltétele  alatt.
515. R u d é n y  M á t y á s ,  k renczi ágosta i  h itv a l­
lású lelkipásztor.
516. R u z a n i c s  M i h á  1 y, egyedi prédikátor. .
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517 R u z i n  G y ö r g y , ,  theszszéri lelkipásztor. 
Je len y o lt  a  megidózésen Pozsonyban.
518. S a l á n  k i  I s t v á n ,  szentgró ti re form átus  
lelkipásztor.
519. S a l l a i  J á n o s ,  igmándi reform átus lelki- 
pásztor, a ta ta i  egyházm egyében. E z  minden aláírás 
nélkül m egszabadu lt Pozsonyból.
520. S á l v i  M i h á l y ,  takács i  re form átus  lelki- 
pásztor. E z  ellen a vértö rvényszék  elő tt  vád emel­
te te t t ,  m in t a  tanúvallom ásokná l lá tha tó .
521. S a m  a r j  a.i M á r t ó  n, havi re form átus  lelki- 
pásztor.
522. S á r  á  n d i J á n o s ,  pelsőezi re fo rm átus  lelki- 
p ász to r  Göm ör vármegyéből. Mikor a  pozsonyi vér­
tö rvényszék  elé idóztetést m egkapta , m egijed t;  s 
féltében e lfu to tt  Pelsőczről és török  oltalom alá 
menekült. Az üldözés csillapodtával a nagy-kőrösi 
egyház  v á la sz to t ta  meg lelkészül, m iután  U ngvári 
G ergelyt nem fogad ta  többé vissza. E z  a  Sárándi 
igen beteges ember volt, de a zé r t  segédet sőt ta n ító t  
se k aphato tt ,  m e r t  U ngvári Gergely a körösi egy­
h á z a t  uj lelkészével eg y ü t t  excom m unicálta . Végre 
öt évi huza-vona u tán  k ibékültek  egym ással s a, 
körösi egyház  az öt évi fizetését m eg ad ta  U ngvárinak, 
ki ekkor R áczkevébe  m e n t  lelkészül. Sáránd i alig 
viselte 7 évig K őrösön a lelkészi h iv a ta l t ;  m eghalt 
1681-ben s u tó d a  K ecskem éti Sz. J án o s  lett.
523. S á r i  I s t v á  n, ka já r i  re form átus  lelkipásztor.
524. S a j  ó s z e n t  p é t e r  i G y ö r g y ,  otrokocsi 
re form átus  lelkipásztor.
525. Sajó-Szentpéteri Márton, lietényi reform átus 
le lk ipász tor K o m áro m  vármegyéből. E z  is a Jézus 
K risz tu snak  hű szolgája, á l lha ta to s  hitvalló. L e te t te  
a jó  va llá s té te l t  sok bizonyságok előtt. — S zü le te tt  
Szent-Péteren , Borsod várm egyében, 1684-ben. A
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betérni egyház á lta l IGGG-ban választato tt el lelké­
szül, mely község fekszik a Duna jobb partján, 
Komárom vármegyében s tartozo tt .a Szenczi Száki 
János szuperintendenssége alá, mely kiterjedt Komá­
rom, Győr, Esztergom és Bars vármegyékre. Sajó* 
Szentpéteri is megidéztetett több tiszttársaival együtt 
Pozsonyba, M agyarország helytartójának nevében, 
lázadás ürügye alatt, melylyel a protestántizmus 
ellenei mind a polgári, mind az egyházi szabadság 
elnyomását leplezhették, — 1674. január 10-én s
megjelent azon év ápril 2-án Pozsonyban s már 
4-én fej- és jószágvesztésre íté lte te tt; hat hétig laza 
fogságban tarta to tt, két hétig pedig börtönben sa­
nyargatta tott, azután titkon szekérre rakatván, elvi­
te te tt Leopoldvárra, hol egy évi börtönfogsággal, 
kéuyszermunkákkal s kegyetlen verésekkel kinzatott; 
egyszer véresre verték azért, hogy nejének s gyer­
mekeinek kiket nem bocsátottak be hozzá, némely 
szükséges tárgyak ügyében levelet irt, noha el sem 
küldötte volt azt, akadályozva lévén benne. Ezért 
Kellió Kiklós jezsuita az ntcza közepén lehuzatta s 
hat katonával, fejétől fogva talpáig 600 ütést veretett 
rá, úgy hogy patakként folyt testéből a vér. Ez 
történt 1674. Augusztus 25-én. Mindazáltal fenyege­
tésekkel oly tartalm ú elismervényt csikart ki tőle 
Kellió, mely azt bizonyitá, hogy a mit szám ára 
rokonai vagy jóbarátai küldöttek, mindent megkapott. 
E n a p t ó l  f o g v a  f og  o l y  t á r s a i t ó l  e l k ü l ö n i t -  
t e t e t t .  Következő év márczius 18-án bilincsbe vert 
lábakkal gyalog hajta to tt Triesztbe, az Adriai tenger 
partjára, hol szűk hajóba szorittatva, Peskarába 
vitetett, innen ismét gyalog, szám talan sanyaruság 
közt Nápolyba hajtato tt. I t t  eladatott gályarabul 
50 darab aranyon és 9 hónapig a spanyol gályákhoz 
lévén lánczoltatva, kibeszélhetetlen nyomort és kino-
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k á t  á llo tt  ki, m in d azá l ta l  nem  zúgolódott, békessóges 
tűréssel v á r ta  az U R n ak  szabad itásá t ,  a  mi be is 
k öve tkeze tt  P á l  eme b izta tó  szavai s z e r in t : » H á b o ­
r ú s á g o t  s z e n v e d ü n k ;  d e  a b b a n  e l  n e m  h a ­
g y a t u n k ;  m e g a l á z t a  t u n k ,  d e  e l  n e m  v e ­
s z ü n k . «  V égre ugyanis M676. F eb ru á r  11-én m e g ­
szabadulván  a  gályarabságból, elóbb Velenczóbe, 
m ajd  az  Alpokon keresz tü l Helvécziába, Zürichbe 
ment, u gyanazon  év Május 29-én érkezvén oda. I t t  
a L a v a te r  J án o s  fe lszólítására  élte főbb esem ényeit 
fe ljegyzetté  1676. Ju lius  hóban, azzal rekesztvén  he 
sorait, hogy ő a J é z u s  n e v é é r t  s z á m ű z ö t t .  — 
és kél! Is ten t, hogy  az ő benne e lkezdett jó  m unká t 
végezze el! I r t  to v áb b á  em léksorókát biltensei refor­
m á tu s  lelkész K aegius  Jánosnak , u g y an o tt  1677. 
O któber hó 1-én. J e ls z a v a  ez volt: H i t  a m i g yő -  
z e d e l m ü n k ;  és Zsolt. 34, 7. verse. — A h azáb a  
visszatérése u tán i sorsáról nincs tudom ásunk.
526. S e  h a l a k i  u s  J á n o s ,  farkasfalvi vagy 
áb rahám falv i ágosta i h itva llású  le lk ipásztor Szepes 
vármegyéből. S zü le te t t  Szucsánban, a V ág m elle tt 
T ú rócz  várm egyében. A ty ja  Benedek, any ja  Suken 
Z su zsán n a  volt. H ót éves k o ráb an  kezdé az elemi 
tan u lm á n y o k a t  szülő városában, innen pedig  m ent 
Modorba, a zu tán  Urvölgyóre, később K assára , hol 
M au tner J á n o s  re k to r  volt tan ító ja  a felsőbb tu d o ­
m ányokban. Betegeskedése m ia t t  azonban  kénytelen  
volt e reá  nézve egészségtelen he lyet e lhagyni s a 
Szepességre menni. E g y  ideig Szepes-V áraljáu  ta r tó z ­
kodott, innen  Neudorfra  ment, hol a tudós Pollucius 
Tóbiássa l 20 évet tö ltö tt .  E n n e k  a já n la tá ra  nyerte  
el az  o láhpatak i rek to rság o t  Gfömör v á rm e g y éb e n ; 
de majd 1646-ban v isszah ív ták  t isz ttá rsa i  Neudorfra. 
I t t  a k ö zszere te ttő l  környezve, 3 évet tö l tö t t  és a 
re á  b ízo tt ifjúság az ő vezetése  a la t t  k itűnő  elő-
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haladást nyert. Végre meghívta őt a farkasfalvi 
gyülekezet a Szepessógen lelkészül és e hivatalra 
felszentelhetett 1649. m árczius22-énBártfáü W a g n e r  
M á r t o n  szuperintendens által. E hivatalt oly lelki- 
ismeretesen folytatta, hogy m int gondos lelkipásztor 
dicséretet érdemelt ki. De ezen ő hivatali hűségét 
és a Krisztus iránti hűségét erős próbára te tte  az 
1674-dik évi idézés, melyen megjelent s aláírta  azon 
tóritvényt, melynek ereje által hazájából kivándor­
lásra kötelezte m agát s több lelkésztársaival együtt 
a külföldi hitrokonoknál keresett menedéket és élet­
módot. Miután nejét Thorn ban, két fiát pedig Win- 
zingben elveszté a halál á ltal: ő m aga is elhunyt 
Boroszlóban.
527. S c h e d i u s  K r i s t ó f ,  modori ágostai h it­
vallású lelkipásztor. Midőn mint  megidézett, a po­
zsonyi vértörvényszék elé állt, — aláirt azon térit- 
vénynek, mely a hazából kiköltözésre köteleztetést 
tartalm azta s ennek folytán az országból kivándorolt.
528. S c h i d e 1 i n u s G y ö r g y, szalóki ágostai 
hitvallású lelkipásztor. Lelkészszó avatta  L i e f  m a n  η 
M i h á 1 y szuperintendens 1669. Jan u ár 29-én. Jelen 
volt a. megidózésen.
529. S c h 1 e c h t  a J á n o s ,  szegvári lelkipásztor.
590. S c h l e i  n e r  J á n o s ,  nugylibérezi ágostai
hitvallású lelkipásztor.
531. S c h m i d e 1 M á t  y á s J á n  o s, belusai ágos­
tai hitvallású lelkipásztor Trenesén vármegyében. 
Ez 1660-ban illavai diakónus volt; 1668 után az 
Augusztáin János helyén Dubniczán lett lelkószszé· 
Mint belusai lelkész, megidéztetvón, megjelent a 
pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt, de m agát 
nagyon gyarlón viselte s a halálos ítélettől megré­
mülve, aláírta azon tóritvényt, mely a hazában m a­
radni akarókra szólott s ennek értelmében hivata­
láról lemondott 1674. Május hó 10-ón,
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532. S c h  η a t z  i n g e r  J á n o s ,  szepes - olaszii 
ágosta i h itva llású  káplán. S z ü le te t t  Urvölgyén, 1640. 
November 14-ón. A ty ja :  János, bányászhivatalnok, 
fog la lkozásá ra  nézve üveges volt, an y ja :  T räg e r  
K atalin . T a n u l t  szülővárosában, azu tán  Eperjesen, 
hova 13 éves korában  ment. I t t  nagy szorgalom m al 
végezte a bárom  felsőbb osz tá ly t  s azu tán  W ittem - 
bergbe m en t 1665-ben, hol ké tsze r  kitünően v i ta t ­
kozott, először a tö rvénynek  az ú jjászü le te ttekhez  
való viszonyáról, a z u tá n  az í r á s  tulajdonságairól, 
m indké t é rtekezés  k in y o m a to t t  W ittem bergben, 1666- 
ban. — In n en  az eperjesi kollégiumhoz h iv a to tt  a 
syn tax is ta  osztály vezetésére s e h iv a ta láb a  1667-ben 
ünnepélyesen  be is ig ta t ta to t t .  Öt hónap m úlva a 
szepes-olaszii gyü lekezet h ív ta  m eg  iskolarektorul, 
1671-ben pedig diakónussá v á lasz to tta  s a lelkészi 
h iv a ta lra  fe lszentelte  L iefm ann Mihály szuperin ten ­
dens azon évi apid 1 28-án. Csak sajnálni lehet, hogy 
ilyen tudom ányos terhű is m ind járt m egijedt a po­
zsonyi vértörvényszék  halálos íté le tétő l s a lá ír ta  az 
országból k ivándorlók  szám ára  készü lt té r i tvény t 
1674. Május 10-én s külföldre m ent: bujdosása közben 
m egfoszta tván  halál által nejétől s gyerm ekeitő l: ő 
m ag a  később L egyelországba vonult s o tt  Frauen- 
s tad tb an  rek to rság o t  nyert, hol egyszersm ind életét 
is bevégezte.
533. S c h w a r t z  A n d r á s ,  strasi ágostai h i tv a l­
lású lelkipásztor. (B urin s : H istóriai morzsák. 158. lap.) 
M egjelent a megidézésre Pozsonyban. (Sárospataki 
Füzetek . 1863. 553. lap.) További sorsa, ismeretlen.
534. S é 1 1 y o i A n d r á  s, bagotai reform átus lelki- 
pásztor. -— M egjelent Pozsonyban a megidézésre.
535. Séllyei M. István, pápai reform átus  lelki- 
pász tor és szuperintendens, a  pápai vagy veszprémi 
szuperin tendentiában . — S zü le te tt  Sél Ivén 1627-ben.
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Tamilt a hazában, külföldön pedig Gröningenben, 
hol vitatkozást is tarto tt, mely megjelent 1657-ben 
ily cziinmel: » D i s p u t a t i o  t h e o l o g i c a ,  qua R. 
Bellarmini orthodoxa sententia de mere gratuita 
hominum praedestinatione ad vitam, asseruitnr »et 
vindicatur, ádversus M. Becani . . . strophas et cavil­
lationes. 4 rét. Groningae. 1657.« — Lelkészi hiva­
talá t kezdte Pápán, hova az elhalt S á r i  I s t v á n  
helyébe á llítta to tt 1652-ben; itt 1656-tól fogva 1658-ig 
egyszersmind igazgató-tanára is volt a pápai iskolá­
nak, sőt ily minőségben másod ízben is hivatalos- 
kodott, tudniillik 1661-től fogva 1666-ig; a mikor 
újra a lelkészi h ivatalt folytatta Pápán, az elhalálo­
zott S z e l i  G y ö r g y  helyére választatván meg lel­
készül. Szuperintendenssé választatott 1669-ben, a 
Mezőlakon ta rto tt egyházkerületi közgyűlésen. Meg­
idéztetett Pozsonyba 1674. Márezius 5 re, hol meg­
jelenvén. vádlott társai nevében ő volt a szószóló. 
Séllyei, mint kitűnő tudományossága, nagytekintélyű 
és ékesszóló férfiú közfigyelmet ébresztett, s ő volt 
az, ki az Ítélet kimondásakor igy nyilatkozott: »Mi 
ártatlanok voltunk, most is azok vagyunk; ha pedig 
a mi ártatlanságunkban elnyomattatunk, békességes 
törőkké kell lennünk, meg vagyon Írva 2 Kór. 4, 
9-dik versében: h á b o r ú s á g o t  s z e n v e d ü n k ,  de  
a b b a n  el  n e m  h a g y a t u n k ,  m e g  a l á z  t a t u n k ,  
de  e l  n e m  v e s z ü n k . «  — Séllyei e beszédére fel­
forrott, a királyi ügyész epéje s igy szóla: »hát te 
a bírákat hamissággal vádolod: megfogd a nyelved, 
mert bizony mindjárt olyan helyre vitetlek, honnan 
az eb sem rántja, ki a ezipót a kezedből!« — Midőn 
a megidézett prédikátorok a téritvény aláírására 
sürgettettek s ezt tenni határozottan m egtagadták: 
K o l l o n i e,s Lipót azt kérdezte tőlök: »miért nem 
akartok aláírni?« Erre Séllyei igy felelt: »Mert nem
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lettünk semmi bizonviték által meggyőzve ; el vagyunk 
ítélve, az igaz, de arra nem vagyunk kötelesek, hogy 
az ellenünkben egész jogtalanul és méltánytalanul 
hozott ítélethez helyeslésünkkel járuljunk. Különben 
is ezzel az aláírással csak arra néznek, hogy mi 
egynehányan eladnánk vallásunknak és országunknak 
szabadságát, melyet a mi eleink sok vérük hullásával 
kerestek és elviselhetetlen iga alá vessük mind 
ekklézsiáinkat, mind országunkat. Isten mentsen, hogy 
a m i i g a z  és t i s z t a  v al  I á  su n k a t  aláírásunkkal 
megsemmisítsük e hazában, hogy azt gyülölttó 
tegyük ellenségeink előtt és okot szolgáltassunk 
nekik vallásunk megvetésére és ócsárlására.« — A 
megidézettek közt Séllyei volt a legelső, ki vasra 
veretett ápril 4-én három lelkésztársával együtt a 
többieknek rettentósére. Május ‘29-én elvitetett Po­
zsonyból, ötödmagával Berencsre, hol 9 hónapi ke­
mény tömlöczöztetóst szenvedett. L á n y i  G y ö r g y ,  
ki 1674. Május H-án bilincseltetett Séllyeihez és 6 
lelkésztársához, igen megörült és dicsőségnek tarto tta  
ilyen nagy emberekkel együtt csörgetni a lánczol a 
Krisztus Nevéért! Séllyei olyan vasba veretett, mely 
m iatt járni sem tudott s midőn megengedtetett, hogy 
saját pénzén m ásikat csináltathasson, a, bilincsleol- 
dásakor igv szólt egyik berencsi jószáglelügyelő: 
»kiben van bizodalmatok, hogy inkább a vasakat 
akarjátok viselni, mint sem m agatokat alkalmazni ?U 
- Erre Séllyei igv felelt: »Vagyon még Isten az 
égben, ki az erőszakkal elnyomottak ügyét meg 
fogja. ítélni. G benne van a. mi bizodalm ánk! De Isten 
után a. királyi kegyelemben is bízunk, inert nem 
hihetjük, hogy az ártatlanok k iíra tásában . halálában 
vagy vérében gyönyörködnek a. mi legkegyelmesebb 
királyunk: a meddig tehát ő királyunk fog maradni : 
mindaddig reményiünk és bízunk veleszületett kegyel-
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nőiességében.« — Bore nősről a következő 1075-dik 
évi márczius 25-én elvitetett, hogy a nápolyi gályákra 
rabul eladattassék. Schottwienben összetalálkozván 
Séllyei szerencsétlen száműzött társaival, igv kiáltott 
fe l: »Oh Istenein! micsoda időkre ta rto ttá l meg 
minket? Adjad végre, hogy segítségedben bízva, a 
mi nyomorúság még hátra  vagyon, meggyőzzük!«
Theátéból elindulásuk u tán a gyalogolás m iatt 
már annyira elfáradt, hogy két felöl karjánál fogva 
kellett tartani, hogy a többiekkel haladhasson és 
szívtelen kísérői mégis bántalmazák, mit látván Kocsi 
Csergő Bálint, pápai tanár, mint erőteljes ifjú, a 
Séllyei és más idősebbek iránti tiszteletből s részvét­
ből szándékosan hátuljárt, oly czólból, hogy durva 
kísérőik által a tisztes vénekre mért ütéseket ő fogja 
fel; mind e m ellett 1675. April 29-én majdnem áldo­
zatául esett Séllyei a katonák kegyetlenkedéseinek. 
Nevezetesen: mivel nem haladt oly gyorsan, mint 
az utána menő káplár, Ploss akarta volna: e miatt 
a durva káplár úgy megkinozta Séllyeit, hogy ez a 
szájából és orrából bqven kifolyó vérrel festette meg 
a szamár oldalát, melyre ü lte tte te tt azért, m ert már 
gyalogolni képtelen volt. — Nápolyba érkezvén, 
eladatott gályarabul 50 darab aranyon, örökös rab ­
szolgaságra, hol ismét sok kegyetlenséget és sanyaru- 
ságot kellett kiállania. Nápolyból több levelet irt 
Velenczóbe Beregszászi Istvánhoz, melyek közül az, 
mely 1675. November 22-én kelt, fentmaradt, ebben 
tudatja Beregszászival, hogy szabaditásuk felöl még 
eddig semmi bizonyost nem tudnak, említi, hogy 
Harsányitól kapott levelet Theátéból, továbbá, hogy 
S z é n  ez i  S z á k i  J á n o s  szuperintendens sok rend­
beli száinkivettetései és bujdosásai után husvét előtt 
3 héttel meghalt; az t is írja, hogy ’ az elhurczolt 
lelkészek családja a lelkészi lakokban m indenütt
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1 x-nt mar adt : űri) mmol említi, hogy a p á p a i ,  s z ő n y i  
i s k o l á k  v i r á g o z n a k  s így to v áb b .— Végre 1076. 
Február 11-én a dicső emlékezetű B u y  t é r  M i h á l y ,  
holland tengernagy által a gályarabságból ki szaba­
di tta to tt, kinek hajójára midőn átszálltak a gálya­
rabok, a XLV I. CXYI, OXXIY. és CXXV. Zsoltá­
rokat énekelték. Angol kereskedők hajóján Velencéébe 
szállíttatott, innen pedig többi társaival együtt Hel- 
vécziába, Zürichbe ment, hol a lelkészek és tanárok 
nagy örömmel, részvéttel és szívességgel fogadták a 
Krisztus Nevéért iszonyú kínokat és m éltatlan gya­
lázatot szenvedett hitfeleiket ezen szavakkal: » E z e k  
a z o k ,  a k i k  j ö t t e k  a n a g y  n y o m o r ú s á g b ó l  
és m e g m o s t á k  és  in e g f e h ó r i t e  t t ő k  r u h á i ­
k a t  a B á r á n y n a k  v é r é b e n . «  Jelen. 7. 14. vers.
Megérkezett Zürichbe 1676. Május 19-én és ott 
időzött 1677. Október 20-ig, szállásolva lévén Hos-  
p i n i á n u s  J á n o s  R u d o 1 f  n á 1, Alistali K. György 
szőnyi lelkészszel együtt, ki azonban még 1676. Julius 
20-án eltávozott Zürichből. Hospiniánus művészileg 
lefesttette Séllveit, Mayer Konrád által, ezen felírással: 
»Igen tisztelendő Séllyei István ur, Magyarországban 
a pápai egyház egykori lelkipásztora és szuperinten­
dens, most a Krisztus Nevéért száműzött Zürichben, 
életének 49-dik évében, 1676.« — A lant ez a vers áll:
»Égre emelt fővel m agyar egyház pásztori közziil 
Séllyei István  ez, pápai pap, ki verést,
Nyirést, töm löczöf és robotot s gályát öröm est tűrt, 
Mint élő s győztes vértanú Krisztusáért.*
Séllyei István arczképe a zürichi városi szép 
könyvtárban díszes helyre függesztve áll, »Helvéczia, 
a müveit világ s anyaszen tégy ház több nagy emberei­
nek arczképei között. Azon kisebb arczkép, mely a 
debreczeni főiskola könyvtárában minden aláírás 
nélkül van, s melyet o ttan  az előtt csak homályos
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hagyomány után gyanítottunk Sóllyeiének lenni, a 
Zürichinek szakasztott mássa, sőt igen valószínűen 
ugyanazon kéz müve. Mindkét arczkép ábrázolja 
Sell yei Istvánt, mint egy bús-komoly, szenvedésektől 
feldúlt, de tisztán magyar arczu tisztes aggot, nagy 
egész szakállal s bajuszszal, hátranyom ott hosszú 
hajjal, feje tetején egy kisded sapkával, tógában s 
papi palásttal, mely elől is egészen reáborul, jobb 
kezében egy egyszerű köuywvel. Állása és egész 
kifejezése ezen remek ecsettől festett arczképnek a 
bölcs ki nszen védőt vagy vértanút ábrázolja, ki el 
nem alélván a kínok között, s megvetvén mintegy7 
azokat, érzéseivel azon dicsőbb tájékokon jár, hol a 
nagy7 lelkek a földi gyötrelmek és fáradalm ak után 
megnyugosznak.« — (Révész Imre czikke. Protestáns
Naptár. 1856. 103—106. lapjain.) .. Zürichben időzése
a la tt emlékjegyzeteket is irt Sellyéi, a biltensei 
reformált egyház lelkészének, Kaegius Jánosnak, 
1677. Október 11-én. Midőn ugyanez év Október 20-án 
elhagyandó volt Zürichet társaival együtt, ta rto tt 
egy hála- és búcsúbeszédet mindnyájok nevében, 
mely Zürichben ki is nyom atott ily czimmel: 
» O r a t i o  v a l e d i c t o r i a  a viro venerando ac cla­
ries: Stephano Séllyei, superintendente, constantissimo 
Christi Martyre, pridie discessus ex Urbe Tigurina 
cum inde a 19 maii Anni 1676. ad diem 20. octobris 
Anui 1.677. hospes in eadem fuisset, nomine RR. DD. 
fratrum suorum exhibita.« — Mint Gróf Kemény 
József írja »Uj magyar Muzeum« 1860. #X-dik év­
folyam I. kötet 244-dik lapján, az ő könyvtárában 
Sóllyeinek ily7 czimü német szövegű müve van meg 
kéziratban, mely egyébiránt nem más, mint az em­
líte tt latin beszéd: »Danksaguns Rede, mit welcher 
die vertriebene ungarische Prediger von der Stadt 
Zürichisten Abscheid dernütliigst nehmen, gestehet
23
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im Namen seiner Mitfrömdlingen durch Stephanum 
M. Séllyei, der reformirten Kirchen zu Pápa in 
Nieder-Ungarn gewessenen Pfarrer und selbiger 
Gegend superintendentem. Anno 1677.« — Az e 
czimben Séllyei nevében álló M. betű az ő vezeték­
nevének kezdő betűje, de hogy milyen nevet jelent, 
nem bírtam  kinyomozni.
Végre 1677. év őszén hazatért Séllyei a hazába 
és Pápán folytatta ismét lelkószi és püspöki hivatalát 
azontúl még 15 évig. Meghalt 1692. Október hó 17-én, 
65 éves korában s eltem ettetett 19-én a pápai teme­
tőbe, hol Hodosi Sámuel veszprémi lelkipásztor ta r ­
to tt hamvai felett halotti tan ítást 2 Tim. 4, 6—8. 
versei alapján. E  beszéd kinyom atott Debreczenben 
1697-ben. (Séllyei M. Istvánról olvasható egy igen 
szép, tanulságos s élethű történeti beszély: Protes­
táns Naptár. 1858. évf. 57—70. lapon, Győri Vilmostól.)
586. S e n n y e i  I s t v á n ,  üllői református lelki- 
pásztor.
537. S e r  h á g  A n d r á s ,  vladenczi ágostai h it­
vallású lelkipásztor Hont vármegyéből. — Ez a meg- 
idézésen megjelent s aláírta azon téritvényt, mely a 
hazában bent maradókra szólott, s ennek értelmében 
hivataláról lem ondott 1674. Május 10-én.
538. S e r p i l i u s  Á g o s t o n ,  kézsmárki ágostai 
hitvallású lelkipásztor. — Ez Serpilius János kózs- 
márki lelkész és iskolafelügyelő s alsó-poprádi tractus 
első esperesének ifjabbik fia, anyja Prey Éva volt. 
Született Kézsmárkon, 1643. szeptember 15-én. Szülei 
mindent megtettek, hogy jó nevelést nyerjen, ugyan­
ezt m unkálták hű tanítói; vértanúi elszántságot 
azonban se azok, se ezek nem lehellhettek belé. Az 
alsóbb tudom ányokat szülőföldjén tanulta, 1659-ben 
Kőszegre, onnan egy év múlva Sopronba ment, innen 
két évi tanulás után a wittembergi egyetemet látó­
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gáttá  meg, hol 3 évig tanult s 1664-ben két vita- 
értekezést tarto tt, egyiket a h á b o r ú r ó l ,  m ásikat a 
p á p a  f e l t é t l e n  h a t a l m á r ó l ,  melyet a római hit- 
tudósok M áté: 16, 17— 18. verseire alapítanak; nehány 
éneket is irt német nyelven. — Még 1664-dik évi 
szeptember hó vége felé betegen fekvő édes anyja 
óhajtására, ki még egyszer látni kívánta életében, 
hazajött; de bármennyire sietett is, anyját már nem 
talá lta  életben; atyja sem ólt akkor már, azelőtt 
8 évvel elhalálozván. Hazatérése u tán Lőcsét válasz­
to tta  lakhelyül, hol a predikálásban m agát gyako­
rolta. Vissza akart ugyan ismét menni Németországba; 
de anyagi helyzeténél fogva fel kelle hagynia e szán­
dékával. 1666. Október 23-án Kézsmárkra hivatott 
arkhidiakonusnak s ennek folytán November 2-án 
Liefmann Mihály szuperintendens ünnepélyesen fel­
szentelte. Midőn a kézsmárkiak az öt királyi város 
sorába üléssel és szavazati joggal felvétettek: 1668- 
ban, az akkori szuperintendens által február 6—9. 
napjain Kassán ta rto tt zsinaton jelen volt tisz ttár­
sával Greeb Tamással együtt. Az egyetemes üldöz­
tetés idején ő is m egidéztetett a pozsonyi vórtörvény- 
szék elébe, s ott meg is jelent, és aláírta a hazából 
kivándorlók szám ára készített téritvónyt s mintsem 
szenvedjen a Krisztus Nevéért, inkább kivándorolt 
az országból, önként száműzetésbe menvén s darab 
ideig mint magánember saját pénzéből élt Borosz­
lóban nejével Meltzl Zsuzsánnával együtt. Nehány 
nyomorban tö ltö tt óv után lelkészszó le tt Lengyel- 
országban Neu-Bojauowában, hol 1699. julius 19-ón 
be is végezte viszontagságteljes életét.
539. S e r r á r i u s  M á r t o n ,  desericzi prédikátor.
540. Simonyi Péter, simonii református iskola­
rektor, Gömör vármegyében; tán toríthata tlan  bajnoka, 
hűséges vértanúja a Jézus Krisztusnak. Ilyen jelle­
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műnek kellene lenni ma is az iskolarektoroknak, 
akkor nem boldogulnának a m agyar református 
egyház ellenségei egyház- és iskola-ellenes törek­
véseikben. — E hű szolgája, a Jézus Krisztusnak 
1639-ben született. Megidóztetvón o is Pozsonyba 
1674. Márczius 5-dik napjára, ott meg is jelent, s 
mivel az elébe te tt 3 téritvény közül egynek sem 
irt alá, ápril 4-ón fejének s minden javainak elvesz­
tésére büntettetett, azután börtönbe vettete tt Leopold- 
várban, hol negyvened magával igen sokat szenvedett, 
de a szenvedések közt rendületlenül k itarto tt; onnan 
elhurczoltatott Nápolyba s ott 1675. Május 18-án 
eladatott a gályákra, örökös rabságra 50 darab 
aranyon. I t t  sok terhes munkával, veréssel, s egyébb 
módon való kinoztatással sanyargathatott, mígnem
1676. Február 11-én, vele híven k itarto tt s még élet­
ben volt rabtársaival együtt a rettenetes szenvedé­
sekből a dicső emlékezetű R u y t e r  A d o r j á n  
M i h á l y ,  holland tengernagy által kiszabadíthatva, 
szenvedő társaival együtt elment Helvécziába 
Zürichbe, hol azon évi Julius 18-án omléksorokat 
irt Lavater János bölcsószettanár felszólítására, 
harminczadmagával. Irt emlékjeg)’zeteket Kaegius 
Jánosnak is a bilteusei református egyház lelkészé­
nek 1677. Október 1-én. Ő is 1677. Október 20-án 
hagyta el Züriohet s visszaindult hazájába. Jelszava 
v o lt: Jelen. 2, 10. vers.
541. S i m o n i d e s  J a k a b ,  keszthelyi vagy Burins 
szerint nemes-kéri ágostai hitvallású lelkipásztor, 
Sopron vármegyéből. — Neki nem volt jelszava az, 
a mi Simonyi Péternek, mert különben nem tette 
volna azt, hogy Pozsonytól Komáromig csörgesse a 
rablánczot, sőt Komáromban tömlöczre hányatást is 
szenvedjen; s majd alig 3—4 napi szenvedés után 
hitét megtagadja! Mert ezt cselekedte, letevőn az
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u j k a t h ο 1 i k u s o k lii t  f o r m á j á t, mire egy olvasó­
val s néhány forinttal megajándékoztatván, szabadon 
bocsáttatott. De mind ő, mind társai keservesen meg­
bánták azután e tettöket.
542. Simonides János, breznó-bányai ágostai h it­
vallású iskolarektor. Született Szepes-Olasziban. Atyja 
Simonides Pál, ki 8 évig Várallján, azután Olasziban, 
mint arkhidiakónus, 14 évig mint olsnavi lelkész s 
végre 28 éven á t mint tepliczi lelkész, munkálkodott 
az UR szőlőjében; ez utóbbi helyről azonban szám­
űzetett. Simonides János tanult Illaván, Selmeczen, 
Körmöczbányán és a haza más helyein, a gymnasiumi 
tanfolyamot végezte Eperjesen, hol tanítói M. Bayer 
János, Zabár Izsák és Pom ár Dániel voltak. Midőn 
M. Fábriczius János breznóbányai iskolarektor K as­
sára hivatott meg: helyébe Simonides á llítta to tt be 
1669-ben s viselte hivatalát mintegy 6 évig, 1674. 
Máreziushaváig, mely hónap 5-dik napjára Pozsonyba 
idéztetett mint felségsértő s ott megjelenvén a vér­
törvényszék előtt, mivel a téritvénvek közül egyik­
nek sem irt alá, ápril 4-én halálra s minden ingó és 
ingatlan vagyonának elvesztésére íté lte te tt; az ítélet 
kimondása után még két hónapi laza fogságban ta r ­
tatván Pozsonyban, junius 3-áu vasra veretvén, el- 
hurczoltatott Leopoldvárba, hol 9 hónapon á t a leg- 
kegvetlenebb bánásmódban részesült, mígnem 1675. 
Márezius 18-án több társaival együtt elvitetett 
Leopoldvárból, oly czélból, hogy a nápolyi gályákra 
élethosszig tartó  rabságra eladattassék. Midőn azon­
ban Nápoly felé k ísértetett; sikerült útközben 1675. 
Máj us 7-én, Masznyik Tóbiással együtt, megszöknie. 
De visszafelé jövetele közben, 4 nap múlva elfogat­
ván. K aprakottában bebörtönöztetett, honnan 6 hót 
múlva, némely jóindulatú nápolyi kereskedők közben­
járására  szabadult ki; azután W e l t z  G y ö r g y ,
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R a i l  a n d  J a k a b  s más vendégszerető nápolyiaknál 
szives fogadtatásban részesülvén, 5 hót múltával 
haza. indult, útba ejtvén Rómát, s Flórenczen, Páduáu, 
Ferrarán, Velenczén, Lombárdián és az álpokon át 
Rhaetiába, Helvécziába, Svéviába és Szászországba 
érkezett s végre 3 évi utazása után Magyarországba 
hazatért. Németországi utazásában hosszasabban 
időzött W ittenbergben. hol 1676. Január 15-én nem­
csak egyetemi jogot nyert, hanem nehány hónapon 
á t az eg}Tetem költségén élt; itt irta  azon 2 művét, 
melyek közül egyikben Kellió Miklós jezsuitát az 
áruló Judás tanítványának állítja; másikban pedig 
a pozsonyi idézéstől megszabadulásáig való szenve­
déseit adja elő. — Úgy látszik, hogy hazatérése után 
nem sokáig időzött Magyarországban, hanem 1678- 
ban Boroszlóba ment, nejével együtt, honnan azonban 
az iránta háládatos gyülekezeti tagok 1683-ban 
hazahívták Breznó-Bányára, Milokhovicz János lel- 
kószszel együtt. De itt  nem m aradt soká, mert Sina- 
pius Dániel Lőcsére hivatván meg, helyébe a radvá- 
nyiak Simonides Jánost választották meg lelkészül. 
Később Radványt is odahagyta, mert adatok bizo­
nyítják, hogy 1700-ban padári lelkész, 1707-ben pedig 
a beszterczebányai csehajku gyülekezet lelkésze és 
a zólyomi esperesség széniora volt, mert Király 
Márton egy latin fordítású müvét, mely 1707-ben 
W ittenbergben jelent meg, Simonidesnek, mint besz­
terczebányai lelkésznek és Esperesnek ajánlotta. -- 
A müvet m agyarul Ember Pál szathmári lelkipásztor 
irta ily czim a la tt: » G a r i z i m  és  Eba l « ,  mely 
1702-ben jelent meg Kolozsváron. A latin fordításról 
igy szól Bőd Péter: »Ezen könyvecskét Magyarból 
Deákra fordította egy Vittebergában tanuló Király 
Márton nevű Liptó vármegyei tó t deák, ad ta  Verns- 
dorfiusnak a végre, hogy ezt megvizsgálván, nem
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helyesnek lenni megmutatná, melyet igyekezett is 
megcselekedni, holmi apróság Disputátziókban 1707- 
dik észt. Viteberg.« — (Magyar Athenas. 1766. 60—61. 
lap.) —- Meghalt Simonides Beszterczebáuyán, s ei­
tern e tte te tt a vártemplomba, de innen a későbbi 
üldözések folytán, hitteleink a templom birtokából 
kizavartatván, holtteste kiásatott. T ehát porai sem 
találhattak  nyugodalmat a föld kebelében! Öt mun­
kája ismeretes, mind az ötöt latin nyelven irta.
543. S i u a p i u s J á n o s ,  treu ősé ni ágostai h it­
vallású lelkipásztor; Dánielnek testvére; tanult 
Königsbergben, innen Bánóczára hivatott Conrector- 
nak, később pedig Galgóczra a Vág m ellé . ment 
iskolarektornak honnan nehány év múlva Szakolczára 
vitetett lelkészül, 1655-ben; azután Galgóczra válasz­
ta to tt meg s ott lelkészkedett. Gróf Forgács Adám 
gyakran meg szokta hívni asztalához, a végből, hogy 
figyelmes hallgatója lehessen annak, midőn Sinápius 
János, a szinte vendégekül meghívott szerzetesekkel 
vallásos vitákat kezd. Mivel pedig tudományos v ita t­
kozásaival mindig sarokba szorította és e lhallgattatta  
a szerzeteseket: ezek a grófuét feltüzelték ellené, a 
ki elvégre annyira vitte a dolgot a grófnál, hogy az 
őt 1661-ben egy délelőtt- 9 órakor elűzte Galgóczról. 
I tt  is megvalósult tehát azon példabeszéd igazsága: 
»nem jó nagy urakkal egy tálból enni cseresznyét!« 
— A gyülekezet tagjai sírva, keseregve kísérték ki 
száműzött lelkipásztorukat, maga pedig kivonulása 
alkalm ával sok könn\7hullatások közt énekelte a 
XXIII-dik Z soltárt: »Az UR énnékem őriző Pászto­
rom, azért semmiben meg nem fogyatkozom !------ «
Végre midőn Szent-Péter nevű faluhoz ért a Vág 
m ellett; Galgócztól egy negyed mórtföldnyíre, intette 
és kérte hallgatóit, kik őt elkísérték, hogy az evan- 
gyéliomi tudomány tisztaságától semmikép el ne
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álljanak. Majd Szakolczán, Nyitra vármegyében valami 
hivatalra alkalm aztatott. Innen végre Trencsénbe 
m ent lelkésznek. Az ő lelkészkedése a la tt 1672-ben 
vétetett el az ottani evangélikusok temploma; a nem 
sokára megindult egyetemes üldözéskor pedig ő is 
m egidéztetett Pozsonyba 1674. Márczius 5-dik nap­
jára, hol megjelenvén, nem igen m utato tt állhatatos­
ságot; mert a tóritvéuyek közül a hazáitól kiván­
dorlók szám ára készült téritvényt irta alá, minek 
folytán kivándorolt az országból. Lapsánszky János 
törvényszéki titoknok szerint azok közt, kik az or­
szágból kiköltözésre kötelező téritvényt írták  alá, 
neve harm adik helyen áll. Elhagyván az ország 
területét, külföldön vonta meg magát. Meghalt 
Halléban, az o tt k iü tö tt kholerában, nejével és 2 
gyermekével együtt, 1678-ban. (Lásd Klein: Nach­
richten III. kötet 400. la p ; és Bőd P é te r : Magyar 
Athenas. 1766. 240. lap.) — Műveinek száma 7, mind­
egyik latin nyelven Írva, az első 1644-ben jelent 
meg, az utolsó 1709-ben.
544. S k ú l t é t i  D á n i e l ,  répási ágostai hitvallású 
lelkipásztor Sáros vármegyéből. Megjelent a megidé- 
zésen.
545. S k ú l t é t i  M á r t o n ,  blesovai ágostai h it­
vallású lelkipásztor, Trencsén vármegyéből. -- Meg­
jelenvén a rendkívüli törvényszék előtt Pozsonyban, 
aláírta azon téritvényt, mely a bent maradók számára, 
készült s ennek értelmében hivataláról lemondott 
1674. Május 10-én.
546. S k ú l t é t i  J á n o s ,  ajkai, Burius szerint 
alásoni ágostai hitvallású lelkipásztor, Veszprém 
vármegyéből. — Ez 1640— 1642-ben szepesváraljai 
rektor volt. Mint lelkész m egidéztetett 1674. Márczius 
5-re Pozsonyba, a rendkívüli törvényszék elé, hol 
megjelent és aláírta a z o n ‘téritvényt, melyben hiva­
taláról lemondásra kötelezte magát.
547. S z  m e t a  n a  A n d r á s ,  dab ron i vagy  dobrai 
ágosta i h itv a llá sú  lelkész, V eszprém  várm egyéből. 
Je len  volt a  m egidéztetósen.
548. S o m o g y i  P é t e r ,  veszprémi református 
lelkipásztor. M egidéztetett a pozsonyi vórtörvényszék 
elé 1674. Márczius 5-re. Neve benne van a törvény­
szék jegyzőkönyvében; de hogy megjelent-e vagy 
nem? erről nem tudunk semmit. Csak egy adatunk 
van, de a melynek hitelessége kétes, hogy t. i. midőn 
Triesztben hajókra raka ttak  és szállítta ttak  Peska- 
rába a gályákra ítélt fogoly-lelkipásztorok és ta n ító k : 
Somogyi Péter a hajón Kálnai P éter és Séllyei 
István között ü lt volna. Nevével azonban sem az 
elítéltek, sem a bebörtönzöttek, sem a gályákon 
szenvedett s ott elhalt, vagy onnan megszabadult 
hitvallók nevei között nem találkozunk. Talán Somodi 
vagy Szomodi János nevével van felcserélve az ő 
neve, mert Szomodi János, szemű református lelkész 
valóban elhurczoltatott a gályákra.
549. S ó s  G e r g e l y ,  kővágó-őrsi ágostai hitval­
lású lelkipásztor Zalavármegyéből. Erről csak annyit 
tudunk, hogy jelen volt a megidéztetósen.
550. S p i t k ó  D á n i e l ,  felső-sipeki ágostai h it­
vallású lelkipásztor. Midőn a vértörvényszék előtt 
megjelent, aláírta azon téritvényt, melyben hivatala 
letevésére kötelezte magát. 1674. Május LO-óu.
551. S p i t k ó  G á b o r ,  alsó-pribelyi ágostai h it­
vallású lelkipásztor, Hont vármegyéből. Megjelenvén 
a törvényszék előtt Pozsonyban, a hazában maradók 
számára készített tóritvénynek irt alá, minek értel­
mében hivataláról lemondott.
552. S r  u k a  M i h á l y ,  brezuóbányai diakónus, 
kit a horvátok, megrohanván lakásán, megkorbácsol­
tak. Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszók előtt: 
aláírta azon téritvényt, mely a hazában m aradhatás
24
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feltétele mellett, h ivatalának végképen letevésére 
kötelezte őt.
553. S t e f a n  i d e s  I s t v á n  S á m u e l ,  móricz- 
hidi ágostai hitvallású lelkipásztor Győr vármegyéből, 
ki a megidézósen jelen lévén, hivatalával végleg 
felhagyásra kötelezte m agát 1674. Május 10-én.
554. S t e f a n i d e s  J á n o s ,  maskévi ágostai hit- 
vallásu^lelkipásztor.
555. S t e f a  n o v i e s  S á m u e l ,  ráczkevei prédi­
kátor. Jelen volt a pozsonyi vórtörvényszék előtt
556. M. Steller Tamás, beszterczebányai, — 
L a v a t  e r  J á n o s n a k  irt életrajzi jegyzetei szerint 
— újbányái ágostai hitvallású iskolarektor, Bars vár­
megyéből. Született Gömör vármegyében, Nagy- 
Szlaboson, R e z i c k  szerint (Schulgeschichte TJnger- 
landes) Beszterczebányán, 1640-ben. Tanult Witten- 
bergben 1667 és 1668-ban, hol négy vitairata jelent 
meg, mindenik latin nyelven. Megidóztetett a pozsonyi 
vértörvényszék elé; az idéz vényt 1674. Február 2-án 
kapta meg s márczius 3-án m ár Pozsonyban, 5-én 
pedig a törvényszék előtt jelen volt. April 4-én fej- 
és jószágvesztésre ítéltetvén, 3 nap múlva, ápril 7-én 
börtönbe vettetett. Május 29-ón Leopoldvárra hur- 
czoltato tt el, hol Junius δ-ón vasraveretvén, undok 
m unkákra ha jta to tt; egy ízben csaknem halálra 
verték hóhérlói, midőn ugyanis egy barátja  levelet 
küldött neki, a melyet ugyan elfogtak s igy az nem 
jiithato tt kezéhez : Stellert magához hivatta a parancs­
nok és Kellió Miklós jezsuita jelenlétében, nem elég, 
hogy megfogatváu hót ember által, törökösen, török 
módra, t. i. megverette, hanem maga is keményen 
megrugdosta, hajánál fogva irgalmatlanul földhöz 
verte> Rettentő módon m egkinoztatta s társaitól el­
szakítván, bezáratta. Leopoldvárból 1675. Márczius 
18-án éjjel elv itetett és elhajtato tt Nápolyba, hol
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Május 8-án eladatott a gályákra 50 darab arányon, 
örökös rabszolgaságra. Békességes tűréssel kiáll ott 
iszonyú szenvedései s nyomorai után megjelenvén a 
dicső emlékű Ruyter holland tengernagy személyében 
a szabadi tás angyala, 1676. Február 11-én kiszaba­
dult a gályarabságból s társaival együtt elment 
Zürichbe, hova midőn m egérkezett: üdvözlő verset 
irt Gyöngyösi István m agyar akadémikus tisztele­
tére; július 27-éu pedig emléksorokat irt Lavater 
János bölcsószettanár felszólítására, Mikeás: 7, 9 ver­
sét választván jeligéül. Majd 1677. Október 20-án el­
hagyván Zürichet, Niklóczius Boldizsárral és Bugány 
Miklóssal együtt bejárta Angolhont, Dániát, Svédor­
szágot és Hollandiát. Visszatérvén a hazába Czember 
Györgygyel együtt, ki a hazából kivándorlók szá­
mára szóló téritvényt irta alá, — 1683-ban Beszter- 
czebányán telepedett meg, és ott kórházi lelkész 
lett; 1715-ben azon nagy csapás érte, hogy szeme 
világát elvesztette. Kitűnő miveltségü és türelmű 
férfiú volt, s a mi legfőbb érdeme: hű volt Krisz­
tushoz mind halálig, miért is megnyerte a vértanai 
koronát! Jelszava volt:
V árjuk a jó t; rem egünk a rosztól, ám a mit a sors
R ánk hoz, tű rje  erős szívvel az em ber is el.
557. S t r b a  G y ö r g y ,  korponai ágostai hitval­
lású harangozó. Midőn a prédikátorokkal és iskola- 
tanítókkal együtt ő is m egidéztetett és meg is je ­
lent; de a téritvénynek alá nem irt:  ezért ápril 
4-én fej- és jószágveztésre ítéltetvén, elvitetett Ko­
máromba, hol bilincsekbe veretvén, fogságra vettetett 
és kegyetlen sanyaruságot szenvedett. I t t  4 napi 
fogság annyira megtörte, hogy mái' a téritvény alá­
írására jelentkezett; a mi azonban már ekkor el 
nem fogadtatván tőle: arra. is reá állott, hogy az 
evangyéliomi hittől elszakadjon; tehát á tté rt a római
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egyház kebelébe, mely te ttéért egy olvasót és mintegy 
25 forintot kapott jutalmul. De azért nem bocsát­
ta to tt  el szabadon azonnal, hanem mintegy 4 hét 
múlva, mely idő a la tt oktatást nyert a római katho- 
likus egyház tanaiban. H ittől szakadását nem sokára 
törődött szívvel megbánta.
558. S t r b a  P é t e r ,  felső-lehotai ágostai hitval­
lású lelkipásztor.
559. S t ü r t z e r  M á t y á s ,  ujzólyomi ágostai h it­
vallású rektor. Megjelenvén a pozsonyi vórtörvéuyszék 
előtt, aláirt o tt azon téritvónynek, mely a hazában 
m aradás feltétele a la tt hivataláról lemondásra köte­
lezte őt, 1674. Május hó 10-ón.
560. S v e l z  J á n o s ,  .ágostai hitvallású lelki- 
pásztq^, Nyitra vármegyéből.
561. S v o u o v i c s  S á m u e l ,  mihályi lelkipásztor.
562. — — —. — setétkuti lelkipásztor, kinek 
nevét a gyülekezet tag jai a törvényszék előtt el­
titkolták.
563. S z a b a d k a i  M á t é  vagy M á r t o n ,  kame- 
neczi ágostai hitvallású lelkipásztor. Ez korábban 
illavai diakónus volt. Az egyetemes idézéskor, Burius 
előadása szerint, (»Micae históricae« 174. lap) E r­
délybe menekült, vágj7 pedig elrejtőzött valamelyik 
magyarhoni vármegyében, a mely török uralom 
a la tt volt.
564. S z á d i  A n d r á s ,  nagy-sárosi református 
lelkipásztor. Sáros vármegyéből.
565. S z á k i  D á n i e l ,  neszmélyi református lelki- 
pásztor, Komárom vármegyéből.
566. S z á k o n  yi  M á t y á s ,  nagyszitkei refor­
m átus lelkipásztor.
567. S z á l  á c s i  J á n o s ,  kenderesi református 
lelkipásztor.
568. S z a l a i  J á n o s ,  runyai református lelki­
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pásztor. Ez kezdetben kiváló állhatatosságot m utatott 
s ezért halálra Ítéltetvén elvitetett Kapuvárra, hol 
fogságra vettetett. Innen 1675. Május havában el- 
hurczoltatott, hogy a nápolyi gályákra eladattassék; 
de a velenczeiek ellentállván, csak Bukkáriig vitettek 
a rabpredikátorok s itt bebörtöuüztettek, s rettenetes 
módon kinoztattak. nyakuknál fogva összelánczol- 
tattak, enni napokig nem kaptak. E sok szenvedés 
és kin közt m egtört Szalai János, tized magával, az 
evangyéliomi hitet m egtagadván, á tté rt a római 
egyház kebelébe 1675. Deczember 27-én. így  minden 
szenvedése hiában való lett, h ittagadásával önmaga 
tépte le fejéről a vértanúi koszorút. Nem volt mind 
halálig hű.
569. S z á l k á i  J á n o s ,  református lelkipásztor.
t  V
Jelen volt a megidézésen.
570. Szalóczi Mihály, zubogvi református lelki- 
pásztor, Gömör vármegyében a szeutpéteri esperes- 
ségben. Szeutpéteri lelkész korában adott ki ily 
ezimü könyvet: »Az Isten ember Jézus Krisztusnak 
személye felől igazán értő tanítóknak vallástételek«, 
mely megjelent 1660-ban. Sárospatakon. Még 1665-ben 
is sajószentpóteri lelkész volt és a Hont, Gömör és 
Borsod vármegyékből álló szeutpéteri egyházmegye 
esperese. Mint zubogvi lelkész,-inegidéztetett 1674-ben 
a pozsonyi vértörvéuyszék elé, az idézvényt meg­
kapta február "18-án: ennek folytán megjelent Po­
zsonyban a vértörvényszék előtt Márczius 5-dik nap­
jára, ápril 4-én pedig, mint lázadó, fejének s minden 
javainak elvesztésére ítéltetett. Azután tömlöczbe 
vettetett, elébb Pozsonyban, hol hót hétig sanyargott 
fogságban, ekkor Leopold várba hurczoltatva, o tt 10 
hónapig sinlődött kegyetlen fogságban; Olaszor­
szágban pedig, noha a hosszas ut fáradalmai m iatt 
is igen sokat szenvedett, 3 napig ta r ta to tt bőr­
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főnben, míg nem végre a nápolyi gályákra eladatott,
1675. május 8-án, 50 darab aranyon, Ind sok veréssel, 
éhséggel, szomjúsággal, szokatlan nehéz munkákkal 
10 hónapig kinoztatott, szakálla, haja s bajusza le­
vágatván, m eggyaláztatott. Elvégre sok sauyaruságok 
után a dicső emlékezetű holland tengernagy R u y t e r  
A d o r j á n  M i h á l y  által 1676. február 11-én a 
pálya rabságból megszaba d itta to tt s szabaddá lett 
társaival együtt elment Helvécziába, Zürichbe s ott 
Lavater János bölcsészettanár hajlékában szállásolt 
csaknem másfél évig, ki igen nagy szívességgel fo­
gadta s kinek felszólítására emlékjegyzetet készített
1676. Julius lá-án, jeligékül tűzvén elébe Jel. 3, 21 
versét. Midőn Zürichbe m egérkezett: az akkor ott 
hittudományi vitaértekezést ta r to tt Gyöngyössi István 
m agyar akadémikus tiszteletére üdvözlő verseket irt. 
A következő 1676 év Október 10-dik napján pedig 
a biltensei reformált egyház lelkészének, Kaegius 
Jánosnak irt emléksorokat. Jelszava v o lt: »Reménység 
az én kútfőm.« 1677. Október 20-án hagyta el Zű­
ri ehet és sok törődés, fáradság· után visszatért· a 
hazába.
571. S z a l ο n t  a i J  á n os, református lelkipásztor. 
Jelen volt a megidézéseu.
572. S z á n t h ó  J u g i  Mi kl ós ,  alsó-őrsi refor­
m átus lelkipásztor.
573. S z a t h m á r i  I s t v á n ,  tapolczafői reformá­
tus lelkipásztor Veszprém vármegyéből. Ez kezdetben 
igeu állhatatosan viselte magát, miért is, mint halálra 
ítélt rab, Eberhárdra vitetett s ott fogságra, vettetett, 
melyből úgy szabadúlt ki, hogy hitvallását m egta­
gadván, á tté rt a római egyházba, letevén az új 
katholikusok hitformáját. Kiszabadulása után azonban 
te tté t megbánva, elébbi hitvallásához tért vissza és 
lelkészi h ivatalát haláláig folytatta.
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574. S z a t h m á r  y M i li á 1 y, teveri református 
lelkipásztor, kiről csak annyit tudunk, hogy jelen volt 
a megidóztetósen.
575. S z a t h m á r i  J á n o s ,  kovácsi refo rm átus 
lelkipásztor.
576. S z e c s e i I s t v á n ,  krnyói prédikátor.
577. Szeesei János, sághi református lelkipásztor 
Grömör vármegyéből. Ez a Jézus Krisztusnak enge­
delmes szolgája, hű bajnoka és dicsősséges vértanú. 
— Megjelent a pozsonyi vórtörvényszék előtt s áll­
hatatossága m iatt halálra Ítéltetvén, Leopoldvárra 
húrczoltatott el fogságra, hol börtönbe vettetve, 10 
hónapig sanyargatta tok  ; azután Márczius 18-án 
1675-ben, kivitetett a hazából s mint barom, ha jta to tt 
idegen földön Nápoly felé, szidalom, verés és csúfság 
közt, hogy ott gályarabúl eladattassék ; de az ú t 
fáradalmai s lábainak a bilincsek általi megroncsol- 
ta tása  m iatt armjhra erőtlen beteggé lévén, hogy 
Theáténál tovább menni képes nem volt: tehát ha­
todmagával hátrahagyatott, s o tt tekintet nélkül 
nyomorult állapotára, börtönbe vettetett, hol 1675. 
November havában meghalt rettentő kínok közt; a 
még életben m aradt két fogolytársa Harsányi és 
Czéglódi, a LXXXVIII. VI. és CXLIII. Zsoltárok 
éneklése közben eltem ették a Szeesei holttestét. Lelke 
a mennyekben elnyerte a vértanúi koronát.
578. S z e g y é n i  G e r g e l y ,  brogyáni, vagy  
osgyáui ágostai/hitvallású lelkipásztor.
579. S z e l e i  J a k a b ,  református lelkipásztor 
Nógrád vármegyéből.
580. S z e n c z i  I s t v á n ,  kéttornyúlaki református 
lelkipásztor.
58L. S z e n c z i  J á n o s ,  szent-gróthi református 
lelkipásztor. Megjelent a megidézósen.
682. S z e n c z i  S z á k i  J á n o s ,  ta ta i református
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lelkipásztor és a 17-dik században utolsó szuperin­
tendens a komáromi szuperintendencziában, mely 
samarjainak, vág}' felső dunamellékinek is szokott 
neveztetni, s kiterjedt Pozsony, Nyitra, Mozsonv, 
Komárom, Győr, Esztergom, Bars, Hont és Pest-Pilis 
egyesült vármegyékre. Ez korábban samarjai, a meg- 
idéztetéskor tatai, Szomodi János előadása szerint 
pedig (Sárosp. füzetek. L853. 256. lap.) neszmélvi refor­
m átus lelkész volt. Megjelenvén a pozsonyi rend­
kívüli törvényszék előtt, ott 1674. Május 10-én azon 
téritvénynek irt alá, melyben önkéntes száműzetésbe 
menetelre kötelezte m agát s kibújdosván a hazából, 
sok nyomorgásai után meghalt 1675. márczius havá­
ban, miként Sellyéi István irta  a gályákról Bereg­
szászi Istvánnak Velencéébe, husvót előtt 3 héttel. 
— 1654. május 14-én Farkasdon tarto tt közgyűlésen 
mint szenczi lelkész és esperes volt jelen. 1656. rnár- 
czius 18-án ta r to tt gyűlésen választották szuperin­
tendensnek; ily minőségben 1658. márczius 25-én 
bocsátott ki egy levelet, melylyel márczius 29. és 
30-dik napjára Farkasdra, Nyitra vármegyébe gene­
rális synodust hirdetett. — Midőn Komáromi Csipkés 
György (meghalt 1678. október 6-án Debreozenben) 
kiadta Szebenben 1666-ban » I g a z  h i t«  czimű, 241 
egyházi beszédet tartalm azó munkáját, Szenczi Száki 
János, akkor mint eklei prédikátor üdvözlő verset irt 
hozzá 1666. Május 6-án.
583. Szendrei György, balogi református lelki- 
pásztor és esperes. Született 1626-ban; elsőben tállyai 
lelkész s 1668-tól fogva esperes is, az egyetemes idé­
zéskor pedig balogi lelkipásztor volt. Igen állhatatos 
szolgája a Jézus Krisztusnak, ki állhatatosságát s 
URa iránti hűségét élte utolsó perozóig m egtartotta. 
Hű volt mind halálig és szenvedései után megnyerte 
a vértanúi koronát! A Pozsonyi vértörvényszék által
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halálra és minden javainak elvesztésére ítéltetvén 
1654. április 4-én: fogságra vitetett K apuvárra; de 
ott bármint kinoztatott, fogságában soha semmi leg­
kisebb jelét sem adta ingatagságának.. A Dávid 
Zsoltárait, melyeket könyv nélkül tudott, énekelgette. 
Majd 1675. Május havában Kapuvárról elhurozoltat- 
váu s a hazából kivitetvén, Bukkáriban 50 év óta 
nem tisztíto tt büzhödt börtönbe dobatott, hol kínzói 
39 napig sanyargatták, azután valami magánhajlékba 
vitték; de 1676. Február 13-án, (a mikor már a tény­
leg gályán szenvedett lelkésztársai szabadok valának), 
ismét elóbbi dögleletes börtönébe kóuytelenittetett 
visszatérni és várni, mig szenvedésének napjai meg- 
szám láltatuak és a szabaditásra való segedelem meg 
fog érkezni; meg is érkezett az a halálban, melynek 
előpostái. a betegségek a halál révébe helyeztették 
őt. Midőn már beszólni nem tudott, a vérengző po­
roszlók dlírva kezei á ltal m egragadtatott, lépcsőkön, 
fákon, köveken keresztül kíméletlenül vonszoltatott 
s oly szűk nyíláson dobatott be a tölmöczbe, liogv 
testéről a bőr lehorzsolódott s belőle a vér kiserke- 
dezett. 1676. Február 19-én a többi foglyok bementek 
a szegény S z é n  d r e i látogatására, hogy sebeit valami 
gyógyszerrel enyhítsék : de nagy csodálkozásukra nem 
mozdult, kémlelgették, de a lélek m ár elhagyta por­
sátorát. K iszenvedett!... »És m i k o  r m e g n y i t o t t a  
v o l n a  a B á r á n y  az  ö t ö d i k  p e c s é t e t :  látám 
egy oltár a la tt azoknak lelkeket, kik m egölettettek 
vala az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, 
a melyet oltalmaznak vala. K iáltunk vala pedig nagy 
szóval, mondván: URarn, ki szent és igaz vagy! 
m e d d i g  n e m  t e s s z  í t é l e t e t  és  n e m á l l  a s z  
b o s s z ú t  a mi  v é r ü n k é r t  azokon, a kik laknak! 
a földön? Akkor adatának azoknak egyenként főtér 
ruhák és mondatók nékik, hogy m é g  e g y  k e v é s
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i d e i g  n y ú g o d n  á n a k, m i g b é t e l j e s e d i  k az ő 
szolgatársaiknak és a t y j o k  f i a i n a k  s z á m o k ,  kik­
nek meg kell öletniök, mint ők is megölettek.« — 
Jelen. 6, 9—11. vers.
Holttestét a tölmöczből kivivén, koporsó nélkül 
a földbe ásták el! Egyébb vigasztaló elmélkedések 
közt a következő versekkel is erősité Szendrei, a 
m aga halálra készülő lelkét: (énekelhető a XXXVI-dik 
Zsoltár nótájára):
1. Életem nek végestvéjén 
Irgalm adból könyörülvén 
Rajtam , erősíts U R am !
H a nyelvem et a fájdalom  
Megnémitja, s hideg arczom,
Kérlek segélj harczom ban!
H a hallásom  elhágy, s szivem 
Kihűl oh oktasson engem 
Igédre a Szent Lélek.
A halál árnyéka völgyén,
V ilágoddal· hints fényt felém,
Óh rem énye lelkemnek !
2. Az üdv útja csak a benned 
Való hit, és nem engeded 
Hogy lelkem elcsüggedjen.
H agyj, benned bizva, meghalnom,
Bűnt, ne tudjak, s el ne hagyjon,
Bocsánatod s reményem.
H a e börtönben halok meg 
Öleld kebledre lelkemet,
Elveszni ne en g ed jed ;
A Rátán örök halálra 
K árhoztat, m ert m egbántotta 
Sok bűnöm Istenem et.
3. Véred harm atjá t hintsd reám,
Bűnöm szenyjét eltisztitván,
Add meg idvességem et;
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Tokintve szenvedésidre,
H alálodra, sebeidre,
Elnézed sok bűnömet.
Kéked sebeim gyógyírja,
H alálod éltem gyógyítja,
S érdem ed vétkeimet.
Te üdvajtóvá tétettél, 
íg y  h iszek ! Te enyim lettél,
Legyen enyim é le ted !
4. Ha innen elszólitsz, gyorsan 
Tied vagyok élve s holtan,
Krisztus jövel mielőbb !
ő84. Szendrei Márton, harm aczi református lelki- 
pásztor. 75 éves aggastyán, Krisztusnak erényes 
életben megőszült szolgája, ki 42 éven á t szolgált 
Magyarország különböző református gyülekezeteiben 
és épen Diős-Győrön is. Megidéztetvén a pozsonyi 
vértörvényszék elé, ott megjelent és kiváló állhata­
tosságot m utatott, m it mind végig meg is ta rto tt; 
ezért több tiszttársaival együtt fej- és jószágvesz­
tésre ítéltetett. Május öO-án az érsek Szelepesényi, 
a maga palotájába hivatván, így szóla, hozzá: »Te 
öreg, te vén! akarsz-e aláírni a térit vénynek?« — 
»Nem, - úgymond az öreg Szendrei — m ert hogy 
ha eddig szolgáltam a Krisztusnak, ez öregségemben 
sem akarom azt elhagyni!« E lvitetett Kapuvárra, 
hol lánezra veretett, börtönbe vettetett, de fogságában 
a kísértéseket szilárdan tűrte s győzte meg. Egész­
sége a börtönben megrongálódott, súlyos betegségbe 
esett, minek folytán m eghalt ott a kapuvári bör­
tönben. 14)75. márezius 5-én éjfélkor. Másnap 8 órakor 
reggel a bilincsek le vétetvén a holttestről, magok a 
fogoly prédikátorok a bástyán kiviil, a Rába folyó 
partján nagy siralommal, nagy fájdalom és .köny- 
hullatások között eltem ették^ azt a LXXX'VIII-dik 
Zsoltár éneklése közben: »UR Isten én idvességem!
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éjjel n ap p a l  k iá ltok  hozzád, könyörgésem et m eghall­
gassad, és tek in tsd  m eg  nagy  ínségem. Kegyesen 
hajtsd hozzám  füledet, értsd meg én esedezésem et!« 
H ogy  Szendrei M árton  rabbilincset csörgetve, tö m ­
lőé zheu ha lt  meg. ezé rt  m ég m eg kell valakinek la- 
kolni ! Ki fog lakóini é rte?  meg fogjuk tudni az 
íté le tnek  napján, mikor m indenki a m ag a  cseleke­
deteinek ju ta lm á t  veszi, m ert  Is ten  a bűn t bünte- 
te tlenül nem hagyja.
585. S z é n  t a n d r  á  s i P á  1, ősegei reform átus 
lelkipásztor.
586. S z e n t g y ö r g y i  M á t y á s ,  bérén te i refor­
m átus  lelkipásztor.
587. S z e n t g y ö r g y i  J  á. η o s, esi csői reform átus 
lelkipásztor.
588. Szentkirályi András, zsipi reform átus  lelki­
pásztor, Gömüi' várm egyében. E z  a Jézus  Krisztus 
hiv szolgáinak egyike, ki az ő evangyéliom ának, az 
ő országa, ügyének  szo lgá la tában  állott, azé rt  élt. 
m unkált,  szenvedett és ha l t  meg, még pedig bör­
tönben, idegen földön. M egidéztetvén a pozsonyi vér­
tö rvényszék  elé: o t t  m egjelen t s hitvallása mellett 
á l lha ta to san  m egm aradt. E lí té l te tvén  fej- és jószág- 
vesztésre. foglyul v i te te t t  S á rvárra ,  hol bebörtönöz­
te  tett., innen egy évi, különféle módon való kínoz­
ta  tá s  u tán  k ih u rc z o l ta to t t  a hazából, hogy majdan 
c lad a tta ssék  a g á lyák ra  ; de az ellenségnek e szán ­
d ék á t  a velenczeiek m eghiúsíto tták , és a rabpredi- 
k á to rn k a t  szállító hajót a, bukkárii k ikötőbe vissza­
szorították. így  Szentkirá ly i Bnkkáriban , tizun'nyolezad 
m agával börtönbe ve tte te tt ,  hol sok szenvedések és 
k inza tások  közt é le té t is bevégezé, a szabadulás 
nap ja  előtt, 1676. m ájus. '2 . előtt. () is megnyerte  a 
vértanúi ko roná t Idvezitő je kezéből, kihez hiv volt 
mind halálig.
✓
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589. Szentmiklosi János, kajári református lelki- 
pásztor és esperes Gömör vármegyében. Született 
1604-ben ; a megidóztetéskor m ár 70 estes agg volt. 
Midőn megjelent a vé'rtörvéuyszék előtt és a térit- 
vényeknek aláírni nem akart, halálra és minden ja ­
vainak elvesztésére ítéltetett. Pozsonyból el vitetett 
Leopold várra, hol bilincsbe veretvén, kemény fogságra 
vettetett. I t t  midőn kérte a felügyelőt, Kellió Miklós 
jezsuitát, hogy vele, ki már 70 éves, ne bánjék oly 
kegyetlenül, mert különben lehetetlen, hogy a kín­
zások a la tt meg ne haljon, attól ezt a feleletet 
nyerte: »hát te vén! neked kedvezzek-e én P ha meg­
halsz sem kedvezek, hanem kivonatlak a váron kívül 
a ganéjdombra, hogy ott az ebek egyenek meg!« 
Végre azonban, leopoldvári fogságából, hol társainak 
! 675. márczius !8-án történt elhurczoltatása alkal­
mával, miután elaggott, erőtlen ember volt, a gyalo­
g-olásra képtelen — a börtönben hátrahagyato tt — 
császári parancs folytán megszabadult, 1675. Junius 
6-án s visszatért gyülekezetéhez
590. Mangó Szentpéteri István, simonii refor­
mátus lelkipásztor Gömör vármegyében. Megidéz­
tetett 1(574. márczius 5-re Pozsonyba, hol megjelenvén 
s törvényszék elé állván, miután a téritvénynek alá 
nem irt, fej- és jószágvesztésre ítéltetett, s el vitetett 
fogságra, hetedmagával, (a 2-dik szállítmányban, 
melyben huszonegyen voltak) Sárvárra, hol m ár az 
első szállítmányból nyolcz rabpredikátor sinlett a 
börtönben, 1674. május 31-én; innen pedig a követ­
kező 1675-dik évi július 1-ső napján sok kínzás és 
sanyargatás között, h a jta to tt m int a barom, s kihur- 
czoltatott a haza földéről, elóbb Triesztbe, azután 
pedig Bukkáriába, hol mindkét helyen kemény töm- 
löozöztetést szenvedett. Az utóbbi helyen tiz hó­
napig ta rta to tt kegyetlen fogságban, melyből 1676-
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dili év május 2-án szabadult ki, honnan elébb Ve­
lencéébe, hol ő és szenvedő társai Z a f f  i u s M i k 1 ó s 
orvosnak sok szívességével éltek, azután pedig Zü­
richbe ment, hol U l r i k  J á n o s  lelkésznél szállásolt 
másfél évig. I t t  irt emlékjegyzeteket L a v a t  e r  
J á n o s  bölcsészettanár felszólítására 1670. Julius 
22-dik napján, jeligékül tűzvén az emléksorok felibe. 
Mát. 10, 24—25. verseit. Szinte irt emlékjegyzeteket 
a következő 1677-dik év Október 11-én a glárnsi 
Kántonban fekvő biltensei reformált egyház lelké­
szének, ki részvéttel s jóindulattal viseltetett a 
Krisztus evangyéliomáért sok sanyaruságot, nyomort, 
gyalázatot szenvedett szám űzött kegyesek iránt, 
K a e g i u s  J á n o s n a k .  Zsolt. 4, 7-dik versét tűzvén 
felibe jeligékül. Jelszava volt: »A kegyesség min­
denre hasznos«. 1677. Október 20-án hagyta el Zü- 
richet és sok fáradtságos utazás után, Szilézián ke­
resztül, hol hosszasabban Boroszlóbau időzött, vissza­
té rt a hazába.
591. iljú S z e n t p é t e r i  I s t v á n ,  jánosii refor­
mátus lelkipásztor. Tőle is lehet kérdeni s 9 apostata 
társától Pál apostollal: » s z é p e n  f u t t o k  v a l a :  
k i c s o d a  t a r t ó z t a t t a  m e g  t i t e k e t ,  h o g y  ne 
e n g e d n é t e k  a z  i g a z s á g n a k ? «  Galat. 5, 7. A jó 
kezdetet nem koronázta jó vég. Megjelenvén Pozsony­
ban a vértörvényszék előtt, állhatatossága m iatt reá 
is kim ondatott a halálos Ítélet, s részint Pozsonyban, 
részint Sárváron tömlöozöztetett, majd 1675. julius 
1-ső .napján elvitetett a haza földéről a vad term é­
szetű Kövér Gábornak, Kolloides szolgalelkű satel- 
lesének kísérete mellett oly czéllal, hogy a nápolyi 
gályákra rabul eladattassék; de a velenczeiek a rab- 
predikátorokkal m egterhelt hajót visszanyomták a 
bukkárii kikötőbe, minek következtében Bukkáriban 
tömlöczre hányattak  és kinoztattak. A sok szenve­
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dés, kegyetlen bánásmód m iatt tizen elszakadtak atf 
evangyéliomi hittől s e?ek közt az ifjú Szentpéteri 
István is á tté rt a római egyház kebelébe, letevón az 
új katholikusok hitformáját.
592. S z e n t p é t e r i  J á n o s ,  felső-szuhaji refor­
mátus lelkipásztor.
593. S z i d  ér i  G y ö r g y ,  lelkipásztor.
594. Sz i l i s i  J á n o s ,  atányi református lelki- 
pásztor Heves vármegyéből.
595. Szilvási István, császári református leiki- 
pásztor. Ez a Jézus Krisztus hű szolgája, diesősséges 
vértanú. Született lGl9-ben. 25 éven á t több refor­
mátus egyházakban, úgym int Budán, Bicskén, Kocson, 
végre Császáriban lelkipásztorkodott, valódi lelki atya, 
tudományos férfiú, kegyes, jám bor és felette szerény. 
Midőn m egidóztetett a vértörvényszék elé 1674. már- 
czius 5-dik napjára, ott megjelent s miután a térit- 
vények egyikének sem irt alá: ápril 4-én fej- és 
jószágveszósre ítéltetett. Pozsonyból elvitetett Leo- 
poldvárra, hol bilincs tétetvén reá és fogságra vettet­
vén, kegyetlen kínzásokat szenvedett. így  például 
Loyola Ignácz innepén Kellió Miklós jezsuita meg­
ingatván drabantjaival S z i l v á s i t ,  miután nem akart 
bemenni a római katbolikus templomba, erővel 
behúzatta, rugdosta és öklözte, és úgy megkinoztatta, 
hogy az a templom kövezetén elterülve feküdt a 
szertartás végeztéig, és onnan társai vitték vissza a 
tömlöczbe, össze leven roncsoltatva annyira, hogy e 
napnak súlyos szenvedéseit a gályákon történt halá­
láig folyvást emlegette. Más alkalommal S z ilv á s it ,,  
H a r s á n y i  I s t v á n n a l  együtt addig kardlapoztatta 
Kellió, mig a kard el nem tö rt rajtok. Majd 1675. 
márczius 18-án elvitetvén Leopoldvárból s kihurczol- 
tatván a hazából, Nápolyban a »Szent-Klára« nevű 
gályára eladatott 50 darab aranyon, holtigtartó rab­
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szolgaságra. De itt csakham ar elbetegesedett, úgy 
hogy kórházba kellett vinni, hol mintegy 3 hétig 
feküdt s folytonosan könyörgésben volt foglalatos. 
I t t  az áldozó pap, kinek a gályarabok római, katho- 
likus vallásra térítése volt tiszte, szünet nélkül kisért- 
gette, de azért -ő el nem tántorodott soha csak egv 
perezre is. Hű m aradt URához, a Krisztushoz, mind 
halálig. Meghalt 1675. julius hó 2-án. Eltem ettotett-e ? 
vág}7 pedig tem etetlen teste a tengerbe dobatott? 
nem tudható; annyi azonban bizonyos, hogy a fog­
lyok rendes temetkezési helyén nem tem ette te tt el. 
— A Szilvási szenvedéseiért és vértanúi haláláért is 
meg kell még lakolnia valakinek, mert Isten a bűnt 
bűntetetlenűl nem hagyja. Ki fog m iatta bűnhődni ? 
azt az ítélet napján megtudjuk.
596. Sziviczki András, a vórtörvényszék jegyző­
könyve szerint s á g lii ,  Kocsi Csergő Bálint előadása 
szerint pedig p o z s o n y i  ágostai hitvallású lelki- 
pásztor. Krisztus Ilii és állhatatos szolgája s dicsős- 
séges vértanú, elnyerte a m artyrkoronát! Született 
1629-ben. Megidóztetvén Pozsonyba a vórtörvényszék 
elé 1674 Márczius 5-dik napjára, ott pontosan meg­
jelent s mivel egy tóritvéuy aláírására sem volt 
hajlandó: ápril 4-én fő- és jószágvesztésre Ítéltetett. 
E lv itetett Sárvárra s ott bilincsbe veretvén, bebör- 
tönöztetett, éhen-szomjan kinoztatot. Két hónapig a 
betegség és fogság terhét, kínjait, nyomorait béke- 
tűréssel viselte. Midőn a betegség s büzhödt tömlöcz 
m iatt elerőtlenült, sem énekelni, sem imádkozni nem 
bírt m ár: társait kérte fel ezek teljesítésére. A gyógy­
kezelés és ápolás hiánya m iatt betegsége a tömlöcz 
mélyében egyre növekedvén, végre 1675. Január hó 
6-án elhunyt az URban, sanyarú fogságában. Öltö­
nyei a sárvári kapitányéi lettek. Meghalt a töinlöcz- 
ben, bilincsek közt, melyek csak holta után vétettek
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1o róla. H o ltte s té t  fá jda lm ak  s k ö nnv lm lla tások  közt, 
a. L X X X V IH  Z so ltá r  éneklése m ellett tem e tték  el.
597. S z o b o s z l a i  M i h á 1 y, gyöngyösi refor- 
mátus lelkipásztor. Az égri basa  o lta lm a  a la t t  bán- 
ta tlaim l m arad t. (Lásd e könyv  63. lapját.)
598. Szódéi Balogh András, sárói .református 
lelkipásztor, Bars vármegyében. M eg idéz te te tt  P o ­
zsonyba, a vértö rvéuyszék  elé 1674. m árczius 5-dik 
napjára, hol m egjelenvén és mindenféle tóritvéuy 
a lá írá sá t  m egtagadván, fő- és jószágvesz tésre  í té l­
te te tt ,  Pozsonyból elvitetvén, Leopoldvárban v e t te te t t  
fogságra, hol sok kegyetlenségeket ke lle tt  kiállani. 
T ö r tén t  például, hogy e g y  n a p o n  n é g y s z e r  v e ­
r e t t e  m e g  Kellió, m ég  pedig oly kegyetlenül, hogy 
arczbőre fe ldagad t és vére özönlö tt  a, földre. 1675. 
márczius 17-én meg ak a r ta  lá toga tn i neje, de sok 
sírásával és könyörgésével se nyerhe tte  meg, hogy 
férjéhez b o csá t ta ssá k ; pedig m ásnap  már, márczius 
18-án Leopoldvárból elvitetvén, el k e lle tt  hag y n ia  a 
h aza  ha tára it ,  e lh u rczo lta to t t  Nápolyba, hol május 
8-án e lad a to tt  a  gá lyákra , örökös rabságra , 50 darab  
aranyon. Innen  sok sanyaruságok  s iszonyú kinza- 
tások után, m egszabadu lt  1676. F e b ru á r  1 1-én és 
többi tá rsa iv a l  eg y ü tt  e lm ent Helvécziába, Zürichbe, 
hol csaknem  2 évig ta r tózkodo tt ,  szállásolván H o f ­
m e i s t e r  J á n o s  lo g ik a tan á r  lakásában . U g y a n i t t a  
L a V a t e r  J  á η o s bö lcsésze ttanár felszólítására  em ­
lékjegyzeteket íro t t  1676. Ju lius  hó 17-én, jeligékül 
tűzvén az em léksorok felibe: É n e k :  2, 2-dik versét. 
Szinte irt em léksorokat a biltensei re form átus  egyház 
lelkésze, K a e g i u s  J á n o s n a k ,  1677. Szep tem ber 
17-dik napján, a Szent.irásból Ján . 15, 19. versét 
tűzvén  azok  felibe. Je lszav a  v o l t : »Jövel U R am  
Jézus!«  Jel. 22, 20. A hazába  visszatérése u tán  ismét 
Sárón lelkészkedett, mit bizonyít az, hogy Csúzi
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Cseh J a k a b  »Édom ostora« czim ü m unkájához  csa ­
to l t  E l m é l k e d é s e k e t ,  melyek 1682-ben Debre- 
czenben je len tek  m eg: többek közt S z ó d é i n a k  is, 
m in t »sáréi egyházi őrálló«-nak aján lo tta . 1688-ban 
szecsei p réd ik á to r  volt.
599. a) S z ó  k ó l á i  I s t v á n ,  szabadszállási refor­
m átus lelkipásztor.
. 600. b) S z o k  o 1 a i  I s t v á n ,  gom bai reform átus  
lelkipásztor, P e s t  vármegyéből.
601. S z ó  k ó l á i  P á l ,  perőcsei reform átus  lelki- 
pásztor.
602. S z  o k o l n i  J á n o s ,  kerepesi reform átus  
lelkipásztor.
603. Szomodi János, szendi reform átus  lelki- 
pász to r  K om árom  vármegyéből. S zü le te t t  1624-ben. 
L e lkészkedett Szendén, a Szák i J á n o s  neszmólyi 
lelkész szuperin tendeussége  a la tt ,  és Mányoki Mihály 
ta ta i  lelkész esperessége a la tt .  M eg idéz te te tt  1674. 
m árczius  h óban  s jó  lelkiismeretében bízván, m eg­
je le n t  a  pozsonyi vértö rvényszék  e lő tt  márczius 
Ιδ -ón s i t t  m iu tán  a  té ri tvények  a lá írásá t  m eg ta ­
gadta, ápril 4-éu fejének és minden ja v a in a k  elvesz­
tésére  íté lte te tt.  A z u tán  e lv ite te t t  Leopoldvárra , hol 
35 t isz t tá r sá v a l  súlyos fogságra  vettetvén, k egyet­
lenül s a n y a r g a t ta to t t  közel egy egész éven keresztül, 
e m elle tt  jobbról-balról, bár s ikertelenül kisértetvén. 
V égre 1675. m árczius  18-án mind a  harm inczhatan , 
éjjel, lopva k iv ite ttek  Leopoldvárbél s hozzájuk csa- 
to l ta tv á n  a  berencsi 5 fogoly, kegyetlen  ném et k a to ­
n ákkal körü lvétetve, M orvaországon, A usztrián, Steier- 
országon, K árniólián , Is trián , az ád ria i tengeren  és 
a nápolyi k irá lyságon keresztül kísértetve, m int a 
barom, úgy  h a jta t tak ,  mígnem május 7-én m egér­
k ez tek  Nápolyba. Ezekkel eg y ü tt  e lad a to tt  m ásnap, 
gonosztevőkkel, bá lványim ádókkal, h itetlenekkel, m eg­
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r a k o t t  gá lyák ra , 50 darab  aranyon, holtig  ta r tó  ra b ­
ságra. A nápolyi állomáson naponkénti súlyos, szo­
ka tlan  m unkákkal kegyetlenül k inoz ta to tt ,  m ert  bár 
szünet nélkül dolgozott, hóhértól mégis szüntelenül 
verték, m ígnem  végre m eg tek in tvén  az isteni gond­
viselés a foglyoknak sanyaruságá t, 167G. F eb ru á r  
11-én, a dicső em lékezetű  holland ten g e rn ag y  R u y -  
t e r  A d o r j á n  M i h á l y  á l ta l  m e g sz a b a d i t ta to t t  és 
jó llehet vágyódo tt hazá jába , de nem ta r tv á n  a h a z a ­
té ré s t  m ég  ta n ácso sn ak :  e lm ent Zürichbe, hol 
Z i e g l e r  G á s p á r  lelkésznél szá lláso lt  és o t t  a La- 
va ter J án o s  bö lcsésze ttanár felszólítására em lék­
jegyze teke t ir t  1676. Ju liu s  15-én, azok felibe je l i ­
gékul tűzvén  G alat. 6, 14. versét. Zürichbe tö r té n t  
m egérkezésekor üdvözlő verset ir t  G y ö n g y ö s i  
I s t v á n  m a g y ar  akadém ikus  tisz te le tére , ki épen 
akkor » I s t e n  o r s z á g a  k ú l c s a i r ó l ,  m e l y  a z  
a p o s t o l o k n a k "  a d a t o t t «  czim ü v itaé rtekezésé t 
ta r to tta ,  m elyet Gyöngyösi u g y a n o t t  ki is nyom atván , 
S e l l y e  inek és H a r s á n  y inak  a ján lo tta .  A h a zá b a  
visszatérése u tá n  neszmélyi le lk ipász tor lett, a m in t 
ezt bizonyítja C s ú z i  C s e h  J a k a b ,  ki az 1682-ben 
Debreczenben k iad o tt  »Elmélkedéseket« több tiszt- 
tá rsa i köz t Szó modi J á n o s n a k  is, m in t »Neszmélyi 
le lk ipásztornak« a ján lo tta .
604. S z ö d é n y i  M i h á l y ,  tá rc sá i  reforftiátus 
lelkipásztor.
605. S z ö k e v é n y  J á n o s ,  nagykörtési refor­
m átus  le lk ipász tor N ógrád  vármegyéből.
606. S z ö k 1 i k J e r e m i á s ,  bethlenfalvi lelki- 
pásztor.
607. S z ΰ n y i V i r  á g J á  η o s, aszári reform átus  
lelkipásztor, ki midőn m eg idóz te te tt  a vértörvónyszék 
elé. o t t  m eg is je len t és minden a lá írás  nélkül m eg­
szabadu lt  Pozsonyból.
608. S t  r a k  a M i h á I y, breznóbányai ágostai 
hitvallású lelkipásztor. Ez jelen volt a törvényszék 
előtt Pozsonyban s ott a lá írta  azon téritvényt, mely 
a beutm aradók szám ára készíttetett, s ennek folytán 
hivataláról lemondott.
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6 0 9 .-------- — — sachuriozi,
6 1 0 .-------- —■ — sebesházai,
6 1 1 .-------- — — szécs-keresztu ri,
6 1 2 .-------- — n a g j’-szelesi,
6 1 3 .-------- — — szen tm ihály-uri, '
6 1 4 .-------- — — szila si,
615. — — — — színi,
6 1 6 .-------- — — szobei,
617. — — — — szokolai,
6 1 8 .-------- — —- szőgyéni lelkipásztorol·
neveit a gyülekezet tagjai eltitkolták a vértörvény­
szék előtt.
619. T a m á s  G y ö r g y ,  református lelkipásztor.
620. T a r c z a l i  B o g d á n y  P é t e r ,  szathmári 
református lelkipásztor; nem jelent meg a vértör- 
vónvszék előtt Pozsonyban.
621. P. Tatai Sámuel, tornaalljai református lelki- 
pásztor, Gömör vármegyében. Tanulását kezdte 1657- 
ben Debreozenben; 166o-ban kontraskribai hivatalt 
viselt, seniori hivatala bevégzése után Körösre vite­
te tt rektornak. Mint tornaalljai lelkész idéztetett 
meg Pozsonyba 1674. márczius 5-dik napjára, hol 
midőn megjelent a vértörvényszék előtt s a térit- 
vények aláírását megtagadta, ápril 4-én fő- és jó ­
szágvesztésre ítéltetett.. E lvitetett fogságra Sárvárra, 
hol undok börtönbe dobatván, abban egy évig és 
egy hónapig szenvedett; majd 1675. július 1-én az 
országból kivitetvén, keményebb és iszonyúbb fog­
ságba ve tte te tt Triesztben 15 napig, onnan a kikö­
tőbe szállíttatván és ott julius 15-től fogva október
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1 1-ig most a városban, majd pedig a, várban rettentő 
nyomorúságokat szenvedvén, utóbbi napon elinditta- 
to tt Bukkári felé, Kövér Gábor kísérete mellett, hová, 
az utazás nehézsége, a kövek és hegyi utak alkal­
m atlan és veszélyes volta, a liorvátok bosszantása, 
g anyja és kegyetlensége között, továbbá lábujjairól a 
körmök, egynek kivételével lehullván, mert gyalog 
hajtattak, nagy fáradtan és kimerülve, erőtlenül 
m egérkezett Bukkáriba és ott oly börtönbe vettetett, 
melyet a szeméttől, mocsoktól és hulladékoktól 50 óv 
óta soha sem tisztítottak, a hol nyakvasakkal és 
lánczokkal keresztül-kasul megkötöztetve ta rta to tt, 
éjjel-nappal setétségben volt, még pedig oly hely­
zetben, hogy 80 napig sem ülnie, sem állnia nem 
lehetett, hanem folytonosan feküdnie kellett, mely 
idő alatt, néha valamivel jobb kenyérrel, máskor 
pedig köles és korpa eledellel táp lá lta to tt és felette 
igen kevés és rósz. vízzel, inyjei megromlottak, és 
skorhút betegségbe esett a miatt, hogy 15 napig egy 
falat kenyeret sem evett, egyedül Isten különös ke­
gyelme és a viz táp lálta: mígnem végre 1676. május 
2-án megszabadult a rettenetes sanyarúságból s szin­
teke u és kősziklákon keresztül elérkezett Zürichbe
1676. julius 15-én. I t t  a Lavater János felszólítására 
szenvedése történetét leírta 1676. julius 22-én. jeligé­
kéi tűzvén felibe Jerém. 51, 10 versét és 1 Tim. 6. 
6 versét: ugyanitt irt emléksorokat a biltensei refor­
mátus egyház lelkészének K a e g i n s  J á n o s n a k  
1677 október 11-én. Jelszava volt: »Kegyelmes Szent­
háromság! én örökségem!«
622. T i e f t r u n k  D á n i e l ,  soproni ágostai h it­
vallású iskolarektor. Ez az 1656-ban elhalt S a r u i é  Il­
ii a u s e η H e ú r i k ' J á n o s  után lett 1657-ben modori 
lelkészszé. Igen tudományos ember volt, Pilárik István 
az LIR szőlője lelkiismeretes hív munkásának nevezi
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őt. Azonban egy kémén}7 predikácziója miatt, melyre 
az 1660. julius 3-diki földrengés adott alkalmat, elbocsát- 
ta to tt hivatalából. Nyilván, hogy megmondotta az iga­
zat. A gyülekezet a wittenbergi tbeologiai fakultáshoz 
fordult ez ügyben és attól e tárgyban véleményt kért: 
a mit meg is kapott, de az nem a gyülekezetnek szol­
gá lta to tt elégtételt, hanem sokkal inkább az elbocsá­
to tt lelkésznek le tt előnyére az ítélet. Három év múl­
tával 1663-ban törökök és ta tárok  ütöttek az országba 
és Modorból sok lakost elhurczoltak magukkal. Midőn 
Tieftrunk Modort elhagyá, Pozsonyban lett rektorrá, 
innen pedig szinte rektori hivatalra Sopronba ment. 
Innen idéztetett meg 1674. márczius 5-re Pozsonyba* 
a hol meg is jelent s ott aláírta azon téritvényt, 
mely a hazában maradók részére készíttetett, minek 
következtében hivataláról lemondott. Meghalt Sop­
ronban. Van 3 munkája, mindegyik latin nyelven 
jelent meg.
623. T i l i  I s t v á n ,  nagypéczeli református lelki- 
pásztor.
624. a) T o l n a i  I s t v á n ,  szelei református lelki- 
pásztor.
625. b) Tolnai István, vásonkői református lelki- 
pásztor, Veszprém vármegyében. Megjelent Pozsony­
ban a vértör vény szék előtt. Állhatatossága, m iatt 
halálra ítéltetett, töm löczöztetett Pozsonyban, csak­
nem 9 hónapig, súlyos fogságából azonban 1675. január
13-áu császári diploma mellett szabadon bocsáttatott* 
s visszatért gyülekezetéhez.
626. c) Tolnai István, veszprémi református iskola- 
rektor, ki a pozsonyi vértörvényszék előtt azzal vádol- 
tato tt, hogy a török vezérhez leveleket vitt titkos 
megbízásban.
627. T o r n a i  Dá v i d ,  tihanyi református lelki- 
pásztor.
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628. Τ ο r η a i Μ i k 1 ό s, páti református lelki- 
pásztor.
629. T o r n a i J  á η o s, cseniiel vi református lelki- 
pásztor.
630. T ó t h  M i h á l y  református lelkipásztor.
631. Tököli István dobozi református lelkipásztor, 
Fehér vármegyéből. Megidéztetvén a pozsonyi vér­
törvényszék elé, o tt megjelent, s mivel a teritvényelc 
aláírását sürgető kívánalmakat, zaklatásokat, kény­
szerítéseket nemes határozottsággal visszautasította, 
fő- és jószágvesztésre í té lte te tt; Pozsonyból elvitetett 
Kapuvárra, hol bilincsekbe veretvén, börtönbe vette­
tett. Innen · 1675. julius 2-án kivétetett s elhurczolta- 
to tt a hazából s elébb Triesztiién, azután Bukkári- 
ban szenvedett nehéz tömlöczözést. Az ellenfél Bukká- 
riból a Málta szigetére akarta vinni és o tt gályarabul 
eladni, de a velenczeiek e szándékot meghiúsították, 
ennélfogva a fogolypredikátorokkal m egterhelt hajó 
kénytelen volt a bukkárii kikötőbe visszahúzódni. 
Ekkor Tököli István ismét visszaszállittatott a bukkárii 
börtönbe, honnan nem is szabadult ki többé, áldoza­
tául esett a kegyetlen bánásmódnak, a büzliödt töm- 
löczben végezte be sok nyom orgattatással teljes éle­
tét, a szabadulás napja előtt, 1676. május 2. előtt. 0  
is elnyerte Urának kezéből a vértanúi körömit, mert 
hiv m aradt hozzá mind halálig!
632. T ö p e i I s t v á n ,  baczuróvi ágostai hitvallású 
lelkipásztor. Ez, midőn a vértörvényszék előtt meg­
jelent, aláirt azon tóritvénynek, mely a hazában bent 
maradók szám ára készíttetett s ennek értelmében hiva­
taláról lemondott 1674 május 10-én.
633 T r a n o s c i u s  S á m u e l ,  szentmiklósi ágos­
tai hitvallású lelkipásztor Liptóvármegyében. Meg­
jelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt 1674. már- 
czius 5-re, miután a halálos ítélet kimondatott, féléi-
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méhen azon téritvénynek, melyben a hazában marad- 
liatás feltétele m ellett hivatala letevésére kötelezte 
magát, aláirt 1674. május hó 10-én.
634. Trivkovics János, lestei ágostai hitvallású 
lelkipásztor. Ez először tamásfalvai lelkész volt, hol 
1652—1655-ig működött, azután pedig Lestón foly­
ta tta  lelkészi hivatalát. Innen idéztetett meg 1674. 
márczius 5-dik napjára Pozsonyba, a vértörvényszék 
elé, hol megjelenvén, mivel a tóritvények aláírását 
m egtagadta, fő- és jószág vesztésre íté lte tett Majd 
elvitetett 1674. május végén Leopoldvárra, hol vasra 
veretve, tömlöczbe vettete tt s 10 hónapig tarta to tt 
súlyos fogságban, melynek tartama, a la tt sok kinoz- 
tatáson ment keresztül, mígnem 1675. márczius 18-án 
éjjel titkon elvitetett Leopoldvárból s a hazából is 
kihurczoltatván, Nápolyba szállíttatott, s ott 1675. 
május 8-án eladatott 50 darab aranyon. Nápolyim! 
ugyanazon óv julius 3-án elvitetett s vele együtt még 
6 gályarab társa, úgymint: B á t o r k e s z i ,  Ka i ' a  s z ­
ilá i, K ö p e c z i ,  Ma  zá r i ,  Z s e d é n y i  és J a b l o n -  
c z a i  (3 református, 4 ágostai hitvallású) Szicziliába, 
a francziák ellen, hol a sok szenvedés és szokatlan 
súlyos munkákkal terheltetós m iatt elbetegesedve. 
Nápolyba visszatért: de itt m ár a halál várta őt. 
mert a megérkezésén követő éjjelen csendesen elhunyt 
1676. február 5-én, tehát 6 nappal a szabadulás előtt. 
Holtteste eltem ettetett-e vagy a tengerbe doba to tt: 
nem tudható. — Trivkovics, mint a Jézus Krisztus 
hü vitéze, a nemes harczot megharczolta, hitét meg­
tarto tta , — elnyerte Urának és Megváltójának kezé­
ből, kihez ez volt végsóhaja: Jövel Uram ! Jézu s!,— 
elnyerte a vértanúi koronát. 0  is azok egyike, kik 
jö ttek  a nagy nyomorúságból.
635. T r u s i u s  J ó  b. ó-zólyomi ágostai hitvallású 
diakónus. Született Rózsahegyen. Tanúit Danzigban
és Königsbergben, utóbbi helyről hivatott uz ujzói.yomi: 
eonrektorságra, honnan nem sok idő múlva Korpo: 
náva ment iskolarekto'rnak, későbben pedig. Mote- 
schitzki halálával az ó-zólyomi diakonusságra hiva­
to tt meg. Innen idéztetett meg 1674. márezius ő-re 
Pozsonyba, a vórtörvényszék elé, hol midőn megjelent, 
aláírta a hazából kiköltözők számára, készített··térit-: 
vényt, melynek értelmében ahazábőlki vándorolt nejével, 
Csertikia Dorottyával, két fiával, Gáborral és Sámuellel 
s leányával Zsuzsánnával. Előbb Sziléziában Brégá- 
ban vonta meg magát, hol szemeinek világa megrom­
lott, azután elment Boroszlóba, hol fiát Sámuelt elte-' 
mette 1684. augusztus 2s-án. Öt müve jelent meg 
1.674—1687; mindegyik latin nyelven és külföldön.
636. T u n  h a  Mi h á l y ,  lelkipásztor, Hont. vár­
megyéből. Jelen volt a megidézésen s o tt a bentmara- 
dók számára készített téritvényt irta alá, melynek 
értelmében hivataláról lemondott 1674. május hó 10-én.
637. T u V n i c z a i B a 1 á z s, tapolezai, Burius sze­
rint felpóczi ágostai hitvallású lelkipásztor és esperes 
Győrvármegyéből. — Jelen volt a megidéztetésen, de 
további sorsáról nem tudunk semmit.
638. Turóczi Végh András, f'üleki ágostai h it­
vallású lelkipásztor. Ez a Jézus Krisztusnak egyik 
dicsőséges, tisztes agg vértanúja, ki letette  ama jó 
vallástételt, mely az ő szilárd hitének s jellemének 
bizonysága. Midőn a vórtörvényszék előtt megjelent 
Pozsonyban, határozottan m egtagadta a téritvények 
aláírását s állhatatos m aradt minden kegy ígéret és 
fenyegetés, sőt épen a halálos ítélet hallására is, mely 
ápril 4-ón azokra, kik a törvényszék tagjainak aka­
ratja  előtt meg nem hajlottak, kim ondatott: Pozsony­
ból el vitetett Leopoldvárra., hol bilincsbe veretvén 
fogságba, vettetett, itt felette sokat szenvedett, külö­
nösen megkinoztatta Kellió, a Loyola Iguácz ünne-
27
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péti, ínidőn Szilváéival együtt a római katholikm* 
templomba hurczoltatta erőszakosan, s midőn az ajtón 
bemenni nem akart, m egtaszigáltatta s félholtra verve, 
o tt hagyta, majd hajánál és szakállánál fogva az 
oltárig vonszoltatta. — Lipótvárból 10 hónapi töra- 
löczöztetés nyomorai után kivitetett az országból s 
részint hajón szállíttatott, részint gyalog, mint barom, 
ha jta to tt veréssel Nápolyba, hová 1675. május 7-én 
megérkezvén, másnap több társaival egy üt eladatott 
gályarabul 50 darab aranyon. I t t  is kijutott osztály­
része a szenvedésekből, egy ízben nevezetesen egy 
elejtett nagy gerenda az ő lábára ráesett és azt úgy 
megsebesítette, bogy másoknak kellett őt a kórházba 
beszállítani. Végre a gályarabság iszonyú kínjaitól 
megszabadítván a szegény elcsigázott fabpredikátoro- 
kat a dicső emlékezetű R u  y t e r A d ó  r j á n, szabaddá 
lett ő is 1670. február 11-ón és elment Rhetiába (a 
mai Bajorország és Tirol egv része), o tt azonban 
bevégezte számkivetósét és életét s ugyanott el is 
tem ettetett tisztességesen. Ő is megnyerte a vértanúi 
koronát. — Halála után m egtaláltak öltönyében azon 
szépen leirott könyörgést, melyet a nyomorúlt fogoly 
prédikátorok Leopold császárért számkivetésükben 
mindennap ismételni szoktak. — (Kősziklán épült ház 
ostrom,a. 1866. Lipcse. 34. lap.)
639. T ú r ó c z i ,  J á n o s ,  kajál! ágostai hitvallású 
lelkipásztor, Pozsony vármegyében. — Jelen volt a 
megidózésen, további sorsa nem ismeretes.
640. T u t p e r t i u s  J á n o s ,  ágostai hitvallású 
iskolarektor, Hont vármegyéből. Ez megjelenvén a 
pozsonyi vértörvényszék e lő tt: o tt aláírta azon tórit- 
vényt 1674. május 10-én, melynek értelmében a hazá­
ban m aradhatás czéljából hivataláról lemondott.
641. — — — — tassi,
642. — — — — terebesi,
— ‘i l l
648. — — — — tergenvei, Bars vármegyében,
644. — — —- — alsó-toronyai,
645. — —- — — felső-toronyai.
646. — — — — tót-soki,
647. — — — — tóthi lelkipásztorok, kiknek gyü­
lekezeteik tagjai eltitkolták lelkészeik neveit a vértör­
vényszék előtt.
648. U <11 ind,  Burius szerint U t l a n d  G o t t ­
f r i ed,  vierbani ágostai hitvallású segédlelkósz Szepes 
vármegyéből. Született Sziléziában. Midőn megidézte­
te tt a pozsonyi vértörvényszék e lé : o tt megjelenvén, 
aláírta azon téritvényt, mely az országból kiköltözők 
számára készíttetett; ennek értelmében azután elhagy­
ván a m agyar hazát, visszatért Sziléziába és o tt Borosz­
lóban lakott, hol 1678. október 18-án meg is halt.
649 U d v a r d i  P á l  seregélyesi református lelki- - 
pásztor, Fehér vármegyéből.
650. U n g v á r i  G e r g e l y ,  nagykőrösi református 
lelkipásztor, a dunarnelléki egyházkerület szuperinten­
dense. Nagykőrösi lelkészkorában 1668-ban választa­
to tt P a t a  i vagy K a η n á s  i S ám  u e 1 helyébe szuper­
intendensnek. Megidéztetett 1674. márczius 5-re Po­
zsonyba, a vértörvényszék elé: de nem jelent meg, 
hanem bízván Ali bég török császári tanácsos párt­
fogásába: egész családjával együtt Budára menekült 
s az egész üldözés ideje a la tt o tt vonta meg magát. 
Az üldözés lecsillapodása után vissza akart térni 
Nagy-Kőrösre, de gyülekezete — alkalm asint elmene­
külése miatt, — néni fogadta vissza többé, m iért is 
a nagykőrösi egyházat ünnepélyesen átok alá vetette; 
mivel pedig ezzel semmire sem ment, azután Ráez- 
keviben folytatta lelkészi h ivatalát; annyit mindaz- 
által megtettek a nagykőrösi gyülekezet tagjai, hogy 
a tőlük eltávozása idejétől szám ított öt évre, (1674— 
1678 évekre) járó lelkészi tizetésót kiszolgáltatták
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neki, egyszersmind kibékültek egymással kölcsönösei)'. 
Aggkora miat t  1685-ben letette h ivatalát-s Kecske­
métre költözött vejéhez, odavaló lelkész L e n t i  J á ­
n o s h o z ,  kire a szuperiutendensi kötelességek teljesí­
tését is bízta 1690-ben történt haláláig. — A pozsonyi 
vértör ve i ív szék előtt az első tanú, mert 179 volt össze­
sen, ki a komáromi lelkészek ellen vallott, azt állí­
totta, hogy ő Ungvári. Gergelytől hallotta, miszerint 
a prédikátorok a budai Vez írhez futottak s ingerelték 
azt a német császár ellen, azt mondván neki: hogy 
ha az eretnekeket nem segíti: a törökökre is vég­
veszély fog következni. — (F i I ó L a j o s  nagykőrösi 
lelkipásztor, a Jézus Krisztus igaz szolgája, a m agyar 
református egyház méltó dicsekedése, közli a nagy­
kőrösi ref. egyház legrégibb anyakönyvéből a »Sáros­
pataki Füzetek« 1868. évi. 754—759. lapjain azt 
az egykorú bejegyzést, mely szól Ungvári Gergelyről 
s. az általa te tt ex commiiuicatióról, — továbbá Kocsi 
Bálint gályarabnak a özent-Januárius nevű gályáról 
1675. október 5-én Debreczenben irt levelét, végül 
egy áttérési el isméi vényt 1741. márcz. 28-ról.)
651. U n g v á r i  I s t v á n ,  kunszentmiklósi refor­
mátus lelkipásztor.
652. U r b a  η o v e s A n d  r á s, binóczi ágostai hit­
vallású lelkipásztor, Trenősén vármegyében. Megidéz­
tetvén 1674. márczius 5-ére Pozsonyba.: o tt megjelent, 
a halálos ítélet hatása a la tt állhatatossága megingott 
s aláírta május 10-én azon téritvénvt, mely az ország­
ból kiköltözésre kötelezte őt. E m iatt azután nagy 
lelki nyugtalanságot, tusakodást és gyötrelm et szen­
vedett. miért is háborgó lelki ismeretének m egnyugta­
tása ezéljából Lapsánszky János titoknoktól azt kí­
vánta,. hogy törölje ki az ő nevét a téritvénvt adottak 
jegyzékéből. Mire a titoknok igv felelt: »Kitöröllek 
semmi re való, de az élők könyvéből, takarodjál szemem
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elől. a számüzöttek közt vagy!« — E ire  Urban ovi es 
felettébb megörült, igen állhatatos lett, s készen volt 
a halálra is, mint Lányi György írja, s el is vitetett 
Leopoldvárra, hol tömlöczöztetett, vasba verve kény­
szermunkákra hajtatott, és 10 hónapig csörgette a 
rablánczot börtönében. Majd 1675. márczius 18-án 
elvitetett Leopoldvárból, hogy a nápolyi gályákra 
eladattassék, de útközben, Triesztben, »Trigyentum 
várának nagy, mély tömlöczében« apostata, hittől 
szakadt lett. M egtagadta evangyéliomi hitvallását, a 
római egyházba té rt és letette az uj katholikusok 
hitformáját. Szégyenében azután kibujdosott az ország­
ból s Sziléziában Boroszlóban vonta meg magát, itt 
halt meg számkivetésben 1681-ben.
656. U r b a n  o v i c s  Jakab, rózsahegyi ágostai h it­
vallásig lelkipásztor, Hont vármegyéből Jelen volt a 
megidézésen s aláirt azon téritvónynek 1674. május 
hó 10-ón, melynek tartalm a szerin t. hivatala letevé­
sére kötelezte magát.
654. U r s i n i Mi h á l y ,  lónyabányai ágostai hit- 
vallású lelkipásztor, Ndgrád vármegyéből. Megjelent 
a vértörvényszék, e lő tt: de a halálos Ítélet félelembe 
ejtette, annyira, hogy a hazában bentm aradhatás fel­
tétele mellett hivatala letevésére kötelező téritvény- 
nek a láirt 1674 május 10-én.
655. U jj A n d r á s ,  görzsönyi református lelki­
pásztor.
656. Ú j l a k i  J á n o s ,  alásoni református lelki- 
pásztor.
657. Ú j v á r i  I s t v á n ,  vasdinnyei református 
lelkipásztor, a tatai egyházmegyéből.
658. Ú j v á r i  T a m á s ,  tápiószentmiklósi refor­
mátus lelkipásztor. Jelen volt a megidézésen.
650. a) Ú j v á r i  J á n o s ,  tótvásoni prédikátor. 
Jelen volt a megidézésen.
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660. b) Ú j v á r i  J á n o s ,  mező-őrsi református 
lelkipásztor, Győr vármegyében, a pápai egyházkerü­
letben. Született 1634-ben. Tanult Debreezeuben 
lQ50-ben. Mint mező-őrsi lelkész megidéztetett a' 
pozsonyi vértörvényszék elé 1674.. márczius B-re, hol 
megjelenvén, m iután a téritvények aláírását nem 
teljesítette, ápril. 4-én fő- és jószág-vesztési·« ítéltetett 
s Pozsonyból el v ite tett Leopoldvárra, hol szigora 
kemény fogságra vettetett, melyben egy éven á t sok 
kin ózta tás t szenvedvén, végre 1675. márczius 18-án 
onnan elvitetvén, sőt a hazából is kihurczoltatván, 
részint bajón szállíttatott, részint mint  barom, gyalog- 
h a jta to tt Nápolyba és ott május 8-án 50 darab a ra ­
nyon eladatott a gályákra, holtigtartó rabszolgaságra. 
I t t  egyéb sanyarúságok mellett az a veszedelem is 
érte, hogy a kötélgyártó-eszköz nehéz sebet ejtett 
fején. Elvégre, sok nyomorúságok után, Szicziliába a 
spanyol király segedelmére küldött holland hajóhad 
tengernagya, a dicső emlékű R u v t e r  Adorján Mi­
hály által megszabadittatván, többi szabaddá lett 
társaival együtt elment a helvétákhoz Zürichbe, hol 
G e s s n e r  Jakab  János házában szállásolt, s ugyan­
itt emlóksorokat irt L a v a t e r  János bölesészettanár 
felhívására 1676. július 15-én, jeligékül tűzvén azok 
felibe Koloss. 1.. 24. versét. Visszatérvén később a 
hazába, ismét Mező-Őrsön folytatta lelkészi hivata­
lát. a mi onnan kitetszik, hogy Csúzi Cseh Jakab 
az ő »Egynéhány Elmélkedésedéit, melyek 1682-ben 
Debreczenben jelentek meg, neki, mint  »mező-őrsi 
prédikátornak« ajánlotta. 1694-től 1698-ig, vagy még 
tovább is tápi lelkész volt Újvári János, mint  ugyan­
csak Csúzi bizonyítja. — T a t a i  János 1698. m ár­
czius 8-án Mocsara rendeltetett lelkészül. Nősülési 
szándékból elment Pázmándra. hol Kocsi Csergő 
Bálint lelkésznek, mint  gyámnak felügyelete s gon­
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dozása a la tt lakott F a r k a e r d  i Dániel szemerei refor­
mátus lelkész és bitvalló hajadon leánya. J u d i t h ,  
ezt megnézte 1098. ápril 17-én U j v á r  i J á  n o s  t á p i  
l e l k é s z  jelenlétében, valam int a gyám jelenlétében, 
ápril 29-én pedig eljegyezte; egybekelt vele 1698. 
junius 3-án.
661. Ü r m é ov i L á s z 1 ó, bajcsi református lelki- 
pásztor.
662. Ü r m é n y i  T a má s ,  kocsi református lelki- 
pásztor a tatai egyházmegyében. 1674-ig m agyar­
óvári lelkész volt, de onnan kiverettetvén, bujdosá- 
sában a kocsiak választották meg predikátorúl. Meg­
jelent-e a megidézósen; nem tudható. 1677. márczius 
'13-án Abrahámfi István dadi lelkészszel együtt es­
perest megbízásból körlevelet bocsátott ki, tudatan- 
dók, hogy az egyházakat meg fogják látogatni. Ür­
ményi utódja 1680. óv vége felé már Csiizi Cseh J a ­
kab volt mint kocsi prédikátor, ami nt  ez ennek »Edom 
ostora« czimü munkája ajánló leveléből s a hozzá 
írott üdvözlő versekből kitűnik.
663. Ü r m é n y i  J á n o s ,  kiskozmáli református 
lelkipásztor.
664. — — — — újlaki
665. — — — — újvári prédikátorok, kiknek ne­
veit hallgatóik a pozsonyi vórtörvónyszék előtt el­
titkolták.
666. Z a b á n  G á s p á r ,  ledónyi ágostai hitvallású 
lelkipásztor.
667. Z a h l e r  J a k a b ,  bártfai németajkú ágostai 
hitvalláséi lelkipásztor. Született Bártfán, 1639-bén. 
M egidéztetett 1674. márczius ő-re Pozsonyba, hol 
megjelenvén, aláírta azon téritvóuyt, melynek értel­
mében a hazából kivándorolt és Haynban telepedett 
le, honnan egykor ősei származtak. Követték szám- 
kivetésbe: neje, Jakab nevű fia és egy kis leánya. 
Haynból 1677-ben Mühlbergre h ivato tt lelkészül: Az
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üldözés megszűntével visszahívták a bártfaiak, mely 
meghívást, -elfogadván, lelkészi hivatalába heállitta- 
tofct 1682-ben; 1685-ben pedig, bár az akkori nyo­
masztó viszonyok m iatt a, szokásos ünnepélyes be- 
igt'atás nélkül, a szepességi városok szuperintenden­
sévé választato tt; de 1699-ben, január 30-án fiával. 
Jakabbal együtt, ki ugyancsak B árttan arkbidiako- 
nus volt, Kálmánczai István királyi biztos által el- 
üzetett és siralmas számki vetésbe menni kénytele- 
nittetett. Végre 1703-ban visszatért Bártfára, hol 
elébbi hivatalába, mindenek nagy örömére, vissza­
helyeztetett. Meghalt 171 l-ben, Bárttan, 72 éves ko­
rában. (Monumenta evang. conf. in Hungária histo­
rica, I 76—81. lap.)
667. Z a b o j n i k  G y ö r g y ,  méznevelői, vagy 
Burius szerint madaróvi ágostai hitvallású lelkipász­
tor, Ez 1669-ben szenográdi lelkész Amit. Mint méz­
nevelői lelkész m egidéztetett 1674. márczius 5-re 
Pozsonyba a vértörvéuyszék elé, hol megjelenvén, 
kezdetben igen á llhata tosan- viselte magát, mert a 
térit vények aláírását m egtagadta. A halálos ítélet 
kimondása után nehány hétig könnyű fogságban ta r­
ta to tt még Pozsonyban, május végén pedig elvite­
te tt Komáromba, hol vasra veretvén, börtönbe fog­
ságra vettetett, de alig 4 napi tömlöczöztetés után 
a téritvények aláírására jelentkezett Hofkircher vár- 
parancsnok előtt; minek azonban már a Szelepcsényi 
és Kollonics ítélete szerint ideje múlván, a római 
egyházba áttérés kivántatott, mit ő meg is te tt tizen­
heted magával, s igy hittagadóvá, hittől szakadtá, 
apostatává lett; letette az új katholikusok hitformá­
ját, azután kapott egy olvasót és jutalm ul nehány 
forintot, és miután elegendő oktatást nyert a római 
egyház tanaiban, elbocsáttatott. J )  azonban ezen 
te tté t nemsokára siralmasan mégbánta, úgy hogy
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későül) ismét, visszatért az evangyéliomi bit- 
vallásra.*')
j
068. Z a b r á g  i J á n o s ,  ságbi református lelki- 
pásztor.
60b. Z a k b a r i a . d e s  I l l y é s ,  zolnai ágostai h it­
vallású lelkipásztor. Megjelent a vértörvényszék előtt, 
aláírta a hazáiban bentmaradók szám ára készült té- 
ritvényt. 1674. május !0-én, melynek értelmében Ιο­
ν a tál <á i · ó 1 lei η o adott.
670. Z á b o r s z k i  K r i s z t i á n ,  simonii ágostai 
hitvallású lelkipásztor. .Telem volt a megidézésen, 
aláirt a h ivatala  letevésére kötelező téritvénynek. 
1674. máj. 10.
671. Z a r k ó c z i  I s t v á n ,  uagybozsánjd ágostai 
hitvallású lelkész és esperes. Ez 1673. január 23-án 
tarto tt gyűlésben választatott az elhunyt Rezich 
Miklós esperes helyébe. Megjelent Pozsonyban a 
vértörvényszék, előtt s a hivatala letevésére kötelező 
téritvényt irta alá 1674. május 10.
672. Z a r n ó c s a i  A n d r á s ,  nadlani. ágostai h it­
vallású lelkipásztor. Lelkészszé választatása bejelen­
te te tt 1669. szeptember 12-én ta r to tt  gyűlésben. 
Jelen volt a megidézésen.
673. Z á s z k a l i s z k y  A n d r á s ,  hricsóvi ágostai 
hitvallást! lelkipásztor. Ez 1657—1660-ig uémetprónai 
iskolarektor volt. Jelen volt a megidézésen.
674. Z a t e z e i, vagy Burins szeri nt S a 11 e r  i u s 
Mátyás, kontbei ágostai hitvallású lelkipásztor. Jelen 
volt a megidézésen; s azon téritvénynek, melyben 
hivatala letevésére kötelezte magát, aláirt 1674. 
máj. 10.
*) Félreértés kikerülése tekintetéből megemlítem, hogy ez idő tájt két 
Zabnjnik György élt, egyik ez, ki Komáromban apostata lett 1674 junius 
elején; és ez ifjabb volt; másik Z a bo j n i k  György az, ki 1656 —1671. 
márczius 12-ig bozsóki lelkész és szuperintendens is volt 8 ez idősb, (Monu­
menta evang. aug. in Hungária hist. III. k. 281 lap); de a ki a jezsuiták 
által elűzetvén, 1672. május 12-én megbalt. Tehát az egyetemes idézéskor 
1674-ben már nem is élt.
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675. Z a t  u r i  d e s  M á t y á s ,  korszkai ágostai h it­
vallású lelkipásztor. Jelen volt a megidézésen.
076. Z e b e g n y e i J á  η o s, gönozi református
lelkipásztor és esperes Torna, Abauj és Sáros vár­
megyékben. Ez elébb Tokajban, azután Gönezün 
lelkószkedett; 1058-tól fogva esperesi hivatalt is
viselt. Jelen volt a megidézésen. Neve a fogoly-pré­
dikátorok közt nem található.
077. Z e l i z i  I s t v á n ,  sár-ladányi református 
lelkipásztor, Székes-Fehér vármegyéből. Jelen volt a 
megidézésen.
678.. Z e l s e u r a i c h  J ó z s e f ,  felkai ágostai hit­
vallású segédlelkész Szepes vármegyéből.
079. Z i e g l e r  F ü l ö p ,  szakolczai ágostai h it­
vallású lelkipásztor.
680 Z i m á n i  S i m o n  J á n o s ,  zsómberi. ágostai 
hitvallású lelkipásztor. Ez egyike azon 17 apostatú­
liak, kik Komáromban szenvedtek fogságot, de alig 
4 napi tömlöczöztetés után áttértek  a. római egy­
házba. Zimáni is letette az uj katholikusok hitfor­
máját.
681. Z i m m e r m a n n  M á t y á s ,  ágostai hitval­
lású lelkipásztor 1625-től 1689-ig.
082. Z ö l n a i  I s t v á n ,  vázsoni ágostai hitvallású 
lelkipásztor Veszprém vármegyéből. Megidézte te t t  
1074. márczius δ-re Pozsonyba, hol meg is jelent, s 
kezdetben állhatatosan viselte magát, s ezért az 
ápril 4-én kimondott halálos ítélet után vasra veret­
vén, Alistali K. Györgygyel és Miskolczi Mihálvlyal 
bilincseltetett össze. Midőn május δ-ik napjának éjje­
lén a megidézettek neveit a törvényszéki kiküldöt­
te k ' felirogatták s az írás közben sokakat megvertek 
és m egtaszigáltak, Zolnait erősen arczul verték. 
Á llhatatossága azonban nem ta rto tt sokáig, mert 
már 1674. május 10-én a hazában bentmaradók
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szám ára készült tóritvóuynek irt alá, s annak értel­
mében hivataláról lemondott.
683. — — — — zilezi prédikátor, kinek neve 
hallgatói által a törvényszék előtt eltitkoltatott.
684. Zsedényi István, boldogasszony - dörgiesei 
ágostai hitvallású lelkipásztor Zala vármegyéből, a 
Balaton tava mellett. Lázadás ürügye a la tt meg­
idéztetett 1674. február 16-án Pozsonyba, hogy ott 
márczius 5-én megjelenjen a vértörvényszék előtt. 
Meg is jelent, de csak márczius 30-án, s már ápril 
4-én kimondatott reá az ítélet, trielv szerint fő- és 
jószágvesztésre bűn tettetett·. Pozsonyból elvitetett 
május 29-én a komáromi várba, hol vasra veretvén, 
fogságra vettetett. I t t  sok munkával, boszantá- 
sokkal, kínzásokkal sanyargatta to tt és hitegetések, 
adtai kísértetett 1675. márczius 9-ig, a mikor Komá­
romból elvitetett Bugánynyal és Köpeczivel Leopold- 
várba, minthogy 17 társai — nem fogadtatván mái­
éi akkor a téritvény aláírása, hanem a hitvallás 
megváltoztatása kivántatván - hittől szakadtakká 
lettek s csak ők hárman m aradtak hitvallásukhoz 
hívek. Márczius 18-án pedig Leopold várból elvitetett 
estve, rejtekútakon a várból s a hazából kihurozol- 
tatván, Morvaországon, Felső-Ausztrián. Felső-Steier- 
országon és alsó Karuiolán s végre Trieszten á t az 
Adriai tengerig hajtato tt, innen hajón szállítta to tt 
Peskarába, majd innen Nápolyig ismét gyalog haj­
tato tt, hova. megérkezvén, május 8-án a gályákra 
eladatott 50 darab aranyon. De a nápolyi állomáson 
nem volt sokáig, m ert július 1-én ő és 6 társai el­
vitettek onnan, előbb a palermói kikötőbe, azután 
Melasse erőd kikötőjébe Szicziliába a franc,ziák ellen, 
hol, miután 14 hetet töltött, ismét a palermói kikö­
tőbe vitték vissza a hajóhaddal; de ugyanazon idő­
ben agy V előgy ú 1 a d ás t kapván és csaknem holttá
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leven, már-már a tengerbe dobatott, hanem a fő- 
hajóskapitány. megakadályozván e szándékot,szeren­
csésen életben maradt. Három bét múlva, azaz ok­
tóberben Nápolyba visszavitetett, hová negyednapra 
érkezett meg a palermói kikötőből történ t elindú- 
lása után, ugyanis 3 nap és 2 éjjel hajózván a, tyr- 
heni tengeren, érkezett a nápolyi kikötőbe, a hol 
szenvedett tovább is gályákon, 1670. február 11-dik 
napjáig, a mikor a dicső emlékezetű holland tenger- 
nagv, R u y t e r  A d o r j á n  M i h á l y  által, kinek 
méltó, hogy áldásban maradjon közöttünk emléke, 
kira gad tato tt az oroszlánoknak, vérengző ellenségeinek 
torkából Szabadulása után holland hajón Sziczilia 
fővárosába, Palermóba, innen Melassóba szállíttatott, 
itt pedig egy »Margit« nevű ángol hajóra tétetvén, 
v itetett a messeni öblön keresztül a középtengerre, 
innen az Adriai tengerre s azután Velenczébe. Itt 
partra szállván társaival együtt, elment Helvécziába, 
Zürichbe, hol nagy szívességgel fogadtatott. I t t  szen­
vedése s megszabadúlása történetét főbb vonásokban 
feljegyzetté a Lavater János bölcsészettanár felhí­
vására, 1676. július 8-án, jeligékéi] tűzvén felibe Zsolt.
44., 5 — 6. és 8 — 9. verseit. Üdvözlő verset is irt Zü­
richbe történt megérkezése után nem sokkal, az épen 
akkor o tt hittani vitaórtekezést ta rto tt Gyöngyösi 
István m agyar akadémikus tiszteletére. — 1677. ok­
tóber 20-án hagyta el Zürichet s visszatért a 
hazába.
685. J a b l o n c  z a i M i h á 1 y, monon református 
lelkipásztor.
686. Jablonczai János, béllyei református lelki- 
pásztor, Götnör vármegyéből. Született 1639-ben. T a­
milt Debreezenben 1661-ben, honnan 1662-ben Sáros­
patakra ment Az 1666. márczius 17-én Mádon több 
mint  400 atyafiakból álló gyűlés színe előtt bocsát­
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ta to tt ki törvényes meghívás útján boldog emlékű 
Zebegnyei János esperes által a Torna vármegyében 
fekvő körtvólyesi református egyház- lelkészéül, hol 
6 és fél évi lelkészkedése után gróf K e g l e  v i c h  
Miklós liorvát származású Torna vármegyei kényúr 
által Szelepcsényi György esztergomi érsek és más 
római katholikusok parancsából elzavartatván, 1673. 
márczius 5-én ugyanazon kényúr által katonákkal és 
jezsuiták által tovább űzetvén, mint  hajdan Dávid, 
erdőkben, berkekben, kősziklaüregekben lako tt csa­
ládjával együtt, majd Beretke nevű faluba érkezett, 
hol fél évet tö ltö tt nyilvános foglalkozás nélkül 
(titkon azonban végezvén azt); innen a béllyei egy­
háztól új meghívást nyert, mit elfogadván, elment 
oda, de csak 8 hónapig lakhato tt ott s hirdethette 
az igét, mert a putnoki római katholikus vallásit 
parancsnok, K a l l ó  András megidéztette Pozsonyba 
1674. márczius 5-re s azon vármegyebeli lelkész- 
társaival együtt megjelent ott márczius 17-én, és 
miután hitvallása m iatt sok kísértésnek volt kitéve, 
de ő állhatatos maradt, ápril 4-én fő- és jószágvesz- 
tésre ítéltetett, a halálos ítélet kihirdetése után még 
darab ideig volt szállásán. Május 27-én az érsekhez 
hivatván, m egvizsgáltatott s azután a pozsonyi bör­
tönökbe vettetett, honnan junius L7-én felhozatván, 
kocsin többekkel együtt Leopoldvárba szállíttato tt 
és részint Nagy-Szombatban, részint a leopoldvári 
útban ruhájától, pénzétől, könyvétől megtosztatott. 
Leopoldvári fogságában a legsúlyosabb, a legundo­
kabb munkákkal, jó és rósz időben, télen jobban, 
mint  nyáron folyvást terheltetvén. csak katonakenyé­
ren és vizen tartatván , számtalan verésekkel bán- 
talm aztattatott, puskaagygyal és dárdákkal üttetetr, 
mivel a. római katholikus szertartásokon jelen lenni 
nem akart, a templomba be- s onnan kivonszoltatott;
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1675. márcz 18-án estve Leopoldvárból, a munka 
színhelyéről, nem a nyilvános kapun, hanem valami 
rejtek-árkon titkon kiszállíttatván, az ott term ett 
gyalog- és lovas katonák kíséretében kocsin, Morva­
országon, Ausztrián, Sehottwienen át, egész napon 
keresztül törökvasba verve hajtatva, mint  a barom, 
majd másnap egyik lábáról a vas levétetvén, Steier- 
országou, Kárniolián á t Triesztbe vitetett, hol valami 
rejtekhelyen, a városon kívül szakállától, bajuszától 
m egfosztatott s katonai öltöny felvételére s fegyver- 
hordozásra kény szeri tte tett, melyeket visszautasítván, 
ismét kifosztatott pénzéből és ruháiból, azután hajón 
helyheztetve el, az Adriai tengeren szállíttatott 
Peskarába. Innen az Alpokon, nagy kősziklákon ke­
resztül, éhen-szomjan kísértetett Nápolyba, hol május 
8-án a »Capitaneatus« nevű gályára eladatott 50 
darab aranyon, itt haját és szakáll át, mely már egy 
kevéssé nőni kezdett, egy török levágván, az olasz 
tisztek osztályozása s elhelyezése folytán a »Szűz 
Mária« nevű gályára té te te tt á tal Midőn a gályák 
Szi ez illába eveztek Messana ellen, a gályákon levő 
foglyok számára készült ruhákat adtak neki, melye­
ket, midőn nem akart felöltem, a foglyok m egragad­
ták, csupaszra levetkeztették s a ruhákat erővel rá ­
húzták, és azon gályákon levő tiszttársaival, K ö p e- 
ez  i vei és K a r a s z n a i  val együtt 1675. junius 4-én 
Szieziliába v itetett s Melassó várba szállásoltál,ott: 
társai azonban, erőtlenségük miatt 4 hónap múlva 
onnan visszavitettek Nápolyba; ő. mint egészsége­
sebi), egyedül m aradt vissza a gályákon, éjjeli s nap­
pali hajózásban s evezésben volt épen úgy. mint  más 
gonosztevők s muhammedánok, 1675. júniustól fogva
1676. február 11-ig, mely idő a la tt hogy hányszor 
veretett kékre mezítelen teste ostorral, kötéllel, kor­
bácscsal; mennyi éhséget, szomjúságot szenvedett,
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mennyi veszélyt lá to tt szemei előtt, mennyi hideget 
szenvedett, s hordozta a nap terhét? alig képes a 
nyelv elbeszélni. Megérkezvén a hollandok Szicziliálm 
a francziák ellen, midőn tudakoznák, hogy mely hajón 
volnának a m agyar lelkészek, Jablonczait elrejtették 
a hajón és a hollandok közül senki beszélgetésre 
hozzá nem bocsáttatott, sőt a miket Nápolyból Jaz 
ő pártfogója, W e l t z  György az ő élelmére küldött, 
azokat is elfogták és eltagadták ellenei. Végre azon­
ban február 9-én társaihoz visszaszállittatott Ná­
polyba., és 2 nap múlva, a holland tengernagy, R u y t e r  
Adorján Mihály által m egszabadittntott rabságából. 
Szabaddá lévén, elment társaival együtt Zürichbe 
hol Hottinger Henrik Jánosnál szállásolt Kocsi Csergő 
Bálinttal és Kálnai Péterrel együtt; s itt megérke­
zése után nem sokkal üdvözlő verset irt az épen 
akkor ott hittani vitaértekezést ta rto tt Gyöngyösi 
István magyar akadémikus tiszteletére. U gyanitt le­
írta szenvedése történetét Lava tér János zürichi 
bülcsészettanár felszólítására 1076. július 19-én, jeli­
gékul e verset tűzvén felibe:
Siralmas a kezdet, örvendetes a v é g ;
Mert az Isten keze forgat mindent, mindég.
687 J á n o s i  I s t v á n ,  makiári református lelki- 
pásztor.
088 J a r s k ó  J á n o s  prédikátor. Jelen volt a 
megidéztetésen s a hazában maradók számára ké­
szült téritvényt irta alá 1674. május 10-én, minél 
fogva hivatalát letette.
689. J a s k o n i e z i  Pál, lelkipásztor. Ez is a ha­
zában uiaradhatók számára szóló téritvényt irta alá 
1074. május 10-ón, melyben hivataláról lemondásra 
köteleztetett.
690. J e n e i  A l b e r t ,  burai református lelki- 
pásztor.
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691. Jo l i  a n ni  d e s  A n d r á s ,  friwaldi ágostai 
hitvallású lelkipásztor A hazában maradók szám ára 
készült téritvényt irta  alá 1674. májns 10-én, minek 
folvtán hivataláról lemondott.
692. J o h a n n i d e s  Fü l ö p ,  bajnai ágostai h it­
vallású lelkipásztor, Esztergom vármegyéből. Ez 
1660-ban privigvei diakónus volt, de K i m e n  Fran- 
eziska grófnő, Pálffy Pál özvegye által a templom 
elvétetvén, a lelkészt lakból gyalázatosán ki vettetett. 
1662-től 1666-ig vitkóczi lelkész, és 1670-től fogva 
egvházvidéki jegyző volt. Bajnáról idéztetett meg 
1674. márczius 5-re Pozsonyba, hol megjelenvén, 
mindig az állhatatosok sorában volt. A téritvénvek 
aláírását visszautasította.. Kimondatván reá is a ha­
lálos ítélet, lánezra verve, Sárváron vettetett fog­
ságra, honnan Bnkkáriába szállíttatott, s egy ideig 
o tt tömlöczöztetve, felhozatott a börtönből, hogy a 
Málta szigetére vitetve, o tt gályarabúl eladattassók. 
E szándékot a velenczeiek meghiúsították, a hajót, 
melyen voltak a rab-prédikátorok, visszakényszeri- 
tették  a bukkárii kikötőbe. Ism ét tömlöczbe vettetve, 
igen kemény fogságban sauyargott Johan nides Fü- 
löp, mintegy δ hónapig, a mikor hittől szakadt lett, 
á tté rt a római egyházba, letevőn az uj katholikusok 
hitformáját.
693. J o h a n  ni  d e s  G y ö r g y ,  nagyle várd i ágos- 
hitvallású lelkipásztor, Nyitra vármegyéből. A hazá­
ban bentmaradók szám ára készült téritvénynek irt 
alá 1674. május 10; s annak értelmében hivatalát 
letette.
694. J o h a n  n i d e s  J á n o s ,  kismaróthi ágostai 
hitvallású lelkipásztor. Megidéztetvén 1674. évi 
márczius hó 5-re Pozsonyba a vértörvényszék 
elé, o tt megjelent és kezdetben kiváló állha­
tatosságot m utato tt bárminemű kísértéssel, még
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a halálos jtélot kimondásával szemben is E l­
ítélte tése után egy hónappal, május 8-án délután 8 
órakor Szelepesén vi György érsek, Lányi György gyei 
és még 18 lelkésztársával együtt magához hivatván 
ót, az érsek igy szólott: »Lássátok, ón szánakozó 
atya vagyok, nem akarom, hogy valami rósz essék 
rajtatok; de ti m agatok vagytok ennek okai, m ert 
nem akartok aláírni.« — Erre Johannides János 
kezdett el ilyen formán válaszolni: »Herczegsóged 
szánakozó atya, mi pedig elveszett gyermekek va­
gyunk stb .;« mit hallván L á n y i  G y ö r g y ,  (pedig ez 
csak rektor volt!) igy szólott: »mi e l v e s z e t t  g y e r ­
m e k e k  n e m  v a g y u n k ,  h a n e m  ha  H c r c z e g s é -  
g e d  c s a k u g y a n  s z á n a k o  zó a t  y a : vegye figye­
lembe, hogy Isten is azért neveztetik atyának, mert 
az embereket lehetetlen dolgokra nem kényszeríti.« 
Johannidest pedig helytelen nyilatkozatáért megdor­
gálta  s elhallgattatta. De minthogy még ekkor is 
visszautasította a téritvény aláírását Johannides: több 
társaival együtt el vitetett Komáromba s o tt fogságra 
vettetett: azonban alig 4 napig tartó  tömlöczöztetós 
után, a szenvedések által megtöretve, jelentkezett a 
téritvény aláírására, mely midőn már kevés volt, mert 
a, hitvallás m egváltoztatása k iván tato tt: a rra  is reá. 
állott és á tté rt a római egyház kebelébe, letevőn az 
uj kutholikusok hitformáját. így aztán szabadon bo­
csáttatott., miután még nehány hétig a római katho- 
likus vallás tanaiban oktattato tt, s hittagadása ju ta l­
mául egy olvasót s nehány7 forintot kapott.
095. J u d i c i s  Pá l ,  ágostai hitvallású lelkész, 
Nyitra vármegyéből. Jelen volt a megidézésen
690. V á c z i  J á n o s ,  vörösházai református lel­
kész. Jelen volt a megidézésen.
697. V a d á s z i  Mi h á l y ,  tiszaroffi református 
lelkész. Megjelent a törvényszék előtt.
29
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698. V á g á s i  I s t v á n  fegyvernek! református 
lelkész. Megjelent a megidézésen.
699. W á g  ii e r J á n o s ,  felső-sztregovai ágostai 
hitvallású lelkész, Hont vármegyéből. A megidézésen 
jelen lóvén, aláírta azon térit vényt, mely a hazában 
maradók számára, készült s ennek értelmében hiva­
taláról lemondott, 1674. május hó 10-én.
700. V a l e n t i n  A d á m  abelónai vagy polinehi 
lelkész, Hoiitvármegyóből. Aláirt a hazában main,dók 
szám ára készült térítvénvnek 1674. május 10-én. ennek 
folytán hivatalát letette. — Gyengébb volt benne a. 
mennyei haza iránti szeretet, a földi haza szere­
tető n él.
701. V á r a d )  Mi h á l y , ,  szathmári református 
lelkipásztor.
702. V á r o s i  I s t v á n ,  verőczei református lel­
kész, Nógrád vármegyéből. Megjelent a megidézósre.
706. V á s á r h e 1 y i S á m u e 1. jánoshidi reformá­
tus lelkipásztor. Jelen volt a törvényszék előtt.
704. V a r s á n  y G y ö r g v, rétsági lelkész, Nógrád 
vármegyéből. Jelen volt.
705. W é b e r  J á n o s ,  bazini ágostai hitvallású 
lelkész. A hazából kikőltözők szám ára szóló té rít­
vén vTt irta alá Pozsonyban, 1674. Május 10-én, minek 
folytán az országból kivándorolt.
706. V éé  só i P é t e r  megyeresi református lel­
kész. Komárom vármegyéből. Ez 1677. ápril 7-én sápi 
lelkész volt, (a nagy-szombati református egyház 
naplója szerint) s mint  ilyen a felszentelendő lelké­
szek vizsgálására neveztetett ki. a neszmelvi refor­
mátus lelkészszel Körösi R. Mihályival együtt, 
Tholnai R. Gergely bátorkeszi lelkész és esperes által.
707. V ó c s e i  T a m á s ,  rád vány i református 
lelkész.
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708. Ve c se  i J á n o s ,  tószegi-paládi református 
lelkész. Tanült Debreczenlien, 1658— 1660. években.— 
Jelen volt a, megidézésen
709 V e i m ó e z i  G y ö r g y ,  ó-zólyomi ágostai 
hitvallású iskolarektor. Aláirt a bentm aradókra szóló 
térítvénynek s lemondott hivataláról 1674. május 
10-én.
710. W e is s  T ó b i á s ,  poprádi ágostai hitvallású 
hilkész. Született Bélabányán. A Contubernium m á­
sodik eonseniora volt. Ennek lakásán ta rta to tt 1669. 
November 20-án a királyi lelkészatyafiak összejöve­
tele, melyben Noskovi Mihály esperessé választatott 
A megidézésen jelen volt Pozsonyban és aláirt a 
hazából ki költözők szám ára készült tóritvénynek s 
számkivetósbe ment. Meghalt Dauzingban 1675-ben 
és Schwarz Andrással, ki vele együtt vándorolt ki, 
ugyanott eltem ettetett. (Burius: Micae historicae. 
157. lap.) ·
711. V i g i l  J á n o s ,  nagyszőlősi ágostai hitval­
lású lelkész, Veszprém vármegyéből. — A hazában 
m aradhatás előnyéért a lá ír ta . azon téritvényt, 1674. 
május 10-én, melyben hivatala letevésére kötelezte 
magát.
712. V i g l e b  J á n o s ,  .komáromi ágostai hitval- 
lsisú lelkész Széchenyi György érsek által elűzetvón, 
nejével és gyermekeivel Arnstadtba ment. o tt letele­
pedvén. egy ideig ott tartózkodott, nem sokára ahoz 
közel Siltzbrüokben lel kész í állomást nyert.
7L0. V i e t o r i s  J á n o s ,  nagy ugróezi ágostai 
látvallású lelkész. Jelen volt.
714. V i n c z e  F e re n c / , ,  mihályfalvai retbim átus 
lelkész, Vas vármegyéből. Jelen volt.
715. V i r g a  P á l  brogyáni ágostai hitvallású lel­
kész. Jelen volt.
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717. V i s n  y ó v s z k i  G á s p á r ,  mezgóczi ágostai 
hitvallású lelkész. A hazában bentmaradók számára 
készült tóritvénynek irt alá 1674. május 10-én; minek 
folytán hivataláról lemondott.
718. V i t á l i s  Pá l, busóczi lelkész. Jelen volt.
719. V i z 1 i c z é u u s J á n o s ,  peklii ágostai hit­
vallású lelkész és sárosmegyei esperes. Ez 1641. 
Január  30-án képviselőül neveztetett ki Dubrávius 
Dániellel a zolnai gyűlésből, Gróf Illyésliázi Gábor 
menyegzőjére. Aláírta a hazából kikőltözők számára 
készített térit vényt, kivándorolt az országból s szám- 
kivetésben halt meg Boroszlóban.
720. V ö r ö s m a r t i  I s t v á n ,  szentgáli reformá­
tus lelkész. Jelen volt a megidézésen.
721. V ö r ö s m a r t i  Mi h á 1 y, pápa i református 
lelkész. T anúit Pápán, hol 1652-ben lett felsőbb ta ­
núló ifjúvá Csúzi Cseh Jakabbal együtt, kivel szinte 
együtt viselt lelkészi h ivatalt is Komáromban 1672-ig, 
a midőn a győri püspök Széchenyi György császári 
fegyveres katonaság segélyével elűzte onnan s ettől 
fogva Pápán folytatta lelkészi hivatalát Öéllyei Ist­
vánnal együtt, ki Triesztben búcsúzott el tőle, midőn 
hurczoltatott Nápolyba. — (Spataki fűzetek. 1863 
253- 254. lap.) A megidéztetésre megjelenést valami 
módon elmellőzte, fél busza kitlanúl folytatta lelkészi 
hivatalát Pápán s a gályarab lelkészek ügyében leve­
lezésben állt Zaffius Miklós velenczei orvossal, ki 
igen dicsérőleg emlékezik felőle a gályarabokhoz
1676. Jan u ár 11-én irt levelében. (Lampe-Elmber P á l : 
Historia ecclesiae reformatae in Hungária. 1728 
483. lap.)
722. V ö r ö s m a r t i  T a m á s  -serkei református 
iskola rektor. M egidéztetett 1674. Márezius 5-re Poz­
sonyba hol megjelent s folyvást az állhatatosok so­
rában volt, m iért is fej- és jószág vesztésre ítéltetett;
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hatod magával ellm rczoltatott fogságra, s az eber- 
hardi várban tömlöczbe vettetett. Sikerült ugvan 
1675. nyarán fogságából megszöknie, de nem sokára 
elfogatván, ismét ellenei kezére került s a rozoki vár 
tömlöczébe záratván ott az érsek, Szelepesényi addig 
verette, kinoztatta, mig nem hitvallását m egtagadta. 
Ennek következtében szabadon bocsáttatott.
723. V ö r ö s  t ó i  P á l  ethei református lelkész, a 
tatai egyházmegyében. Jelen volt.
724. — -- — — vain-enyingi,
725. - — — — alsó-váradi,
726 — — — — felső-váradi,
727. — — — — varsául,
728. — — — — vásárosfalvai prédikátorok, kik­
nek neveit gyülekezeteik tagjai eltitkolták a vértör­
vényszék előtt.
Utóbeszéd.
Ha a tisztelt olvasó szives volt becses figyelmében 
részesíteni a hitvallók és Vértanuk történetét, ebben egyik­
ről azt olvasta, hogy Zürichben életrajzi jegyzeteket irt a 
L a v a t e r  J á n o s  bölcsészeti tanár felszólítására, másik­
ról azt olvasta, hogy K a e g i u s  J á n o s  biltensei lelki- 
pásztor felhívása folytán emléksorokat irt annak; harma­
dik áról azt olvasta, hogy üdvözlő szózatot irt az akkor 
Zürichben tanúit G y ö n g y ő s i  1 s t  v á n magyar akadémi­
kus tiszteletére. Álljanak itt ezek nevei most kiilön-küiön 
együvé csoportosítva:
I. L a v a t e r  J á n o s  felszólítására ezek Írták le élő­
tök főbb eseményeit: Harsányi Móricz István. 2. Szódéi 
Balogh András. 3. Kálnai Péter. 4. Körmendi György. 5. 
Komáromi Siilye István. 6. Zsedénvi István. 7. Alistali 
György. 8. Szomodi János. 9. Újvári János. 10. Otrokocsi 
Fórizs Ferencz. 11. Köpeczi Haller Balázs. 12. Karasznai 
Mihály. 13. Czeglédi Péter. 14. Szalóczi Mihály. 15. Jab- 
lonczai János. 16. Sajószentpéteri Márton. 17. Kocsi Gsergő 
Bálint. 18. Simoni Péter. 19. P. Tatai Sámuel. 20. Bereg­
szászi István. 21. Mangó Szentpéteri István. 22. Rima­
szombati Kis János. 23. Ladmaczi István. 24. Nikléczi 
Boldizsár. 25. Leporini Miklós. Bugány Miklós. 27. Steller 
Tamás. 28. Bátorkeszi István. 29. Nikléczi Sámuel.
II. K a e g i u s  J á n o s n a k  ezek írtak emléksorokat: 
1. S é 11 y e i 1 s t  v á n. 2. K ö r m e n d i G y ö r g v. 3. S zo- 
d ó i B a 1 o g h A n d r á s. 4. II a r s á n y i M ó r i c z I s  t- 
ván.  5. K a r a s z n a i  M i h á l y .  6. S i m o n i  P é t e r .  7. 
P. Ta t  a i S á m u e 1. 8. S z á l  ó c z i M i h á Ív. 9. lí i ni a- 
s z o m b a t i  Ki s  J á n o s .  10. K o m á r o m i  S i i l y e  I s t ­
v á n .  11. S a j ó s z e n t p ó t  e r i Is  t v :í n. 13. K á Inai  
P e t e r .  14. K o e s i  G s e r g ő B á 1 i n t. 15. B u g á n y 
M i k i  ó s.
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III. G y ö n g y  ö s i I s t v á n  magyar akadémikus 1676. 
Május 19-én Vitaértekezést tartott Zürichben, ily czimmel:
De (Havibus Regni Dei Apostolicis traditis.« — Ezen 
értekezést, Sóllyei és Harsányt Istvánnak ajánlotta. Ez 
értekezés alkalmából latin üzvözlő verseket Írtak Gyön­
gyösinek következők: 1. Bátorkoszi István veszprémi. 2. 
Bugány Miklós gömöri. 3. Czeglédi Péter lévai. 4. Kör­
mendi György barsi. 5. Karasznai Mihály keleméri. 6. 
Komáromi Siilye István győri. 7. Leporini Miklós poltári. 
8. M. Steller Tamás újzólyomi. 9. Szalóczi Mihály zubogyi. 
10. Szomodi János szendi. 11. Sajószentpéteri Márton he- 
tényi. 12. Zsedényi István boldogasszony-dörgicsei. 13. 
Jablonczai János béllyei. 14. Kocsi Csergő Bálint pápai 
prédikátorok és rektorok.
IV. < A magyar hitvallő lelkészek debreczeni E m ­
l é k o s z l o p a «  czimű, 1895-ben, a »Debreczeni protestáns 
Lap« azon évi szeptember 28-diki 39. számából külön le­
nyomatként megjelent s 13 lapra terjedő füzet végén, kö­
zölve van az Emlékoszlop leírása és a reá metszett 41 
hitbajnok neve. Minthogy én magam személyesen még 
nem láthattam az Emlékoszlopot, a hitvallók és Vértanúk 
történetének kiegészítéséül átveszem a Osikv Lajos debre­
czeni hittanár leírását,, közbe szúrva egy pár felvilágosító 
jegyzetet: Az Emlékoszlopon felyűl — van a földgömb 
aranyos csillagokkal. Alatta a keleti, mint főoldalán a 
halhatatlanság aranyié koszorúja. Ez alatt egy kifaragott 
s bronzirozott gálya, a háromevezős, (triremis), mely alatt 
ily felirat csillog: :R u y t e r  A d o r j á n  tengernagy a 
szabaditó 1676. febr. 11. -  Ugyanezen oldalon egy nyi­
tott könyv, a Biblia, lapján ez olvasható: II. Tim. IV. 7.
Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégez­
tem, a hitet megtartottam.« Ez alatt áll barna márvány­
lapon 10 gályarab lelkész neve s végül alól ez : »Készít­
tette Ozv. Hegyi Mihályné. — Az északi oldalon felyűl 
ez olvasható: »Hitükért Nápolyban gályarabságot szenve­
dett prot. lelkészek emlékoszlopa.« — Alatta ismét 10 
gályarab neve. A nyúgoti oldalon felyűl: »Emeltetett 
1895-ben. - Alatta megint 10 gályarab neve. A déli ol-
dalon: Monumentum ministrorum Verbi Divini, qui pro 
fide ac libertate evangelica e Hungária ad triremes Nea-
politanas deportati sunt. — Alatta 11 gályarab neve. - 
Az emlékművet csinos vaskerítés övezi. - A 41 hithaj· 
noknak csak a vezetéknevei vannak az Emlékoszlopon, 
nem fért oda a keresztnév is. Szükségesnek tartjuk ez 
alkalommal feljegyezni az UR ezen hű szolgáinak teljes 
n e v e i k e t .  (Ide a 2-dik {kiadásban, mely 1896-ban jelent 
meg, B a l o g h  F e r e n c z  debreczeni hittanár e megjegy­
zést igtatta.be: » Buk k a r i  város tengerparti iszonyú 
börtönében két hónapon át még más 18 hitvalló szenve­
dett, csak öt bírta végig ki.«)
A 41 h i t b a j n o k  n e v e i :
I. Nápolyba jutás előtt olasz földön elmenekültek: 
Lányi György korponai, Simonides János|breznóbányai 
evang. tanítók, Masznyik Tóbiás illavai ev. lelkész. (3). 
(Ezek tehát nem voltak valóságos gályarabok.)
II. A kiszabadúlás előtt a szenvedések alatt elhaltak: 
Miskolczi Bodnár Mihály tuleki, Huszti Mihály sajókeszii, 
Kóródi János cseglei, Szecsei János ságlii, *Füleki István 
napradi, *Szilvási István császári református lelkészek. 
Góca Mihály kálnói, Héli vagy Illyés Gergely malomsoki, 
*Borhidai Miklós szentandrási, *Mazári Dániel tamásii, *Trif- 
kovics János lestei evang. lelkészek. *Paulovics Mihály tu- 
rócz-szentmártoni ev. tanító. (12.) (A csillaggal megjegyzet- 
tek és igy hatan voltak ezek közzűl valóságos gályarabok.)
III. A kiszabadúlást megérték: Séllyei M. István 
pápai lelkész és Superintendens, Kocsi Csergő Bálint 
rektor; Harsányi Móricz István rimaszombati, Czeglédi 
Péter lévai, Bátorkeszi István veszprémi, Sajó-Szentpéteri 
Márton hetényi, Alistali K. György szőnyi, Kálnai Péter 
putnoki, Karasznai Mihály keleméri, Komáromi Sülye 
István ácsi, Köpeczi Haller Balázs szkárosi, Körmendi 
György barsi (esperes), Otrokocsi Főrizs Ferencz rima- 
szécsi, Szalóczi Mihály zubogyi, Szodói Balogh András 
sárói, Szomodi János szondi. Újvári János mezőőrsi, Jab- 
lonczai János béllyei lelkészek, Simonyi Péter simoniirektor, 
reformátusok. — Bugány Miklós sajőgömöri, Leporini 
Miklós poltári, Nikléczi Boldizsár alsó-sztrehovai, Nikléczi 
Sámuel újbányái, Turóczi Végh András füleki, Zsedényi 
István boldogasszony-dőrgicsei lelkészek, M. Steller Tamás, 
beszterczebányai rektor, evangélikusok. (26.) (Ezek közűi
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Jelen könyv egyedi kérésre készült, sajnos a kiadó számára fellelhető egyetlen 
példány utolsó oldala és címlapja hiányos és sérült volt, a könyv ennek ellenére 
készült el!
